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Antes de salir de viaje es muy importante que comprobéis que 
vuestros papeles están en regla. Estos consejos os resultarán 
útiles a la hora de emprender un viaje.
>LO QUE NO DEBÉIS OLVIDAR
*Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de 
Europa es necesario además un permiso internacional.
*Llevar siempre el carné de identidad. Si el lugar de destino lo 
requiere, pasaporte y visados.
*Carnés específicos: Joven Euro<26 ó +26, GO25 (FIYTO) 
Internacional de Estudiante, Alberguista, etc.
*Llevar fotocopias de los documentos más importantes, además 
de los originales, guardados en sitios diferentes. Aunque 
siempre exigen los originales, en caso de extravío pueden 
acelerar los trámites.
*Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso 
especial.
*Autorización de vuestros padres o tutor, legalizada si sois 
menores de edad y viajáis sin pasaporte.
Cartilla sanitaria; para Europa es necesario además tramitar la 
Tarjeta Sanitaria Europea.
*Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no 
comunitarios.
*Informaos de las vacunas obligatorias y aconsejables, según el 
lugar de destino. Guardad durante todo el viaje el justificante de 
que las habéis recibido.
*Apuntar un número de teléfono de contacto junto a los 
documentos más importantes, para que puedan avisar a vuestra 
familia en caso de que sea necesario.
*Si vais a estar fuera varios días, llevaos cheques de viaje. 
Se pueden utilizar en lugar de dinero sin necesidad de calcular 
exactamente todos los gastos. Aseguraos en las entidades 
bancarias de que la fórmula es válida para el país elegido. 
Guardadlos siempre separados del resto de la documentación 
para evitar manipulaciones de datos y firmas en caso de 
pérdida.
*Añadir a vuestros documentos una guía de códigos telefónicos 
España Directo. Facilita las llamadas.
*Llevar la dirección del consulado o la embajada de España en el 
país al que os desplacéis.
>DNI El Documento Nacional de Identidad es obligatorio 
desde los 14 años y necesario para acreditar legalmente la 
identidad y nacionalidad. Es importante salir siempre con el DNI 
y el pasaporte. MÁS INFORMACIÓN: MINISTERIO DE INTERIOR. TEL. 900 
150 000. WWW.MIR.ES.
>PASAPORTE Documento imprescindible para entrar en 
algunos países. Existe la posibilidad de expedir un pasaporte 
colectivo para grupos, con validez en algunos países y para un 
solo viaje, de una duración inferior a tres meses. Se requiere 
un titular mayor de edad, con pasaporte individual, y la firma 
autorizada de los padres o tutores de cada uno de los menores. 
MÁS INFORMACIÓN: MINISTERIO DE INTERIOR. TEL. 900 150 000. WWW.
MIR.ES
*TRAMITACIÓN DEL DNI Y PASAPORTE
HUESCA: PZA. LUIS BUÑUEL, 3. 22004 HUESCA. TEL. 974 238 813. DE 
LUNES A JUEVES, DE 9 A 17 Y VIERNES DE 9 A 14.30 HORAS
JACA: AVDA. ZARAGOZA, 14. 22700 JACA. TEL. 974 356 786. DE 
LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS.]
TERUEL: CÓRDOBA, 2.  TERUEL. TEL. 978 625 027. DE LUNES A JUEVES 
DE 9 A 17.30 HORAS, VIERNES DE 9 A 14 HORAS.]
CALATAYUD: CORAL BILBILITANA, 8.  CALATAYUD. TEL. 976 881 916. 
DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS.]
ZARAGOZA: (CENTRO) P.º TERUEL, 10.  ZARAGOZA. TEL. 976 235 811. 
DE LUNES A JUEVES DE 9 A 20 HORAS, VIERNES DE 9 A 14 Y DE 16 A 
19 HORAS. (ARRABAL) ALMADIEROS DEL RONCAL, 5.  ZARAGOZA. TEL. 
976 106 536. DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 HORAS. (SAN JOSÉ) P.º 
DE ROSALES, 24 - DUPL.   ZARAGOZA. TEL. 976 486 822. DE LUNES A 
VIERNES DE 9 A 14 HORAS.
>AUTORIZACIÓN PARA MENORES Los menores de 18 
años que vayan a viajar al extranjero únicamente con el DNI 
necesitan también una autorización del padre, madre o tutor. 
Ésta se puede obtener en las comisarías de policía, juzgados, 
notarías y Guardia civil. Es necesario presentar el DNI del 
autorizante, el del autorizado y el Libro de familia. Se entrega 
en el momento. Este trámite se puede evitar si el menor tiene el 
pasaporte en vigor.
>VISADOS Para poder visitar algunos países se exige, 
además del pasaporte, el visado. Su tramitación suele tardar 
entre siete y quince días. La mayoría de los países no lo 
requieren si se cumplen las siguientes condiciones: estancias 
no superiores a tres meses, viajes de turismo o negocios y 
billete de ida y vuelta. Para solicitarlo es necesario dirigirse a la 
embajada o consulado del país del que se trate, con el pasaporte 
y el DNI en regla. MÁS INFORMACIÓN: MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES TEL. 913 799 700. WWW.MAE.ES
[CARNÉS]
>CARNÉ JOVEN EURO<26 Ofrece descuentos en el 
ámbito de la cultura, los viajes, las compras, el alojamiento, la 
formación, los deportes, etc. Entre los beneficios que propone 
están:
*Asesoría Jurídica de Consumo, Vivienda y Trabajo. CONSULTA 
POR TELÉFONO Y PETICIÓN DE CITA: 976 306 694. ASESORIAJURIDICA@CA
RNETEURO26.ORG.
*Seguro de asistencia en viaje para todo el mundo que incluye 
la practica de esquí, siempre que la duración del viaje no sea 
superior a 90 días.
*Actividades de verano: cursos de idiomas, viajes por Europa y 
actividades deportivas.
*Actividades de invierno: cursos de esquí.
*Portal web Euro<26, con una amplia oferta de información 
y soluciones de acceso a Internet para tu casa o empresa.
CONSÚLTALO EN EL 902 500 433.
MODALIDADES: CARNÉ CLÁSICO Y CARNÉ VISA ELECTRÓN EN IBERCAJA 
O CAI. REQUISITOS: TENER ENTRE 14 Y 25 AÑOS, AMBOS INCLUSIVE, UNA 
FOTOGRAFÍA, 7 EUROS Y EL DNI. *VÁLIDO HASTA SEPTIEMBRE DE 2006. (A 
PARTIR DE ESTA FECHA SE INICIARÁ UNA NUEVA CAMPAÑA). 
>CARNÉ JOVEN +26 Ofrece ventajas y descuentos en 
diferentes sectores relacionados con la movilidad y la cultura, 
en viajes, alojamientos, museos, salud, conciertos, deporte, 
balnearios, autobuses, Internet, música, etc., así como:
 
*Seguro gratuito de asistencia en viaje, con cobertura en todo 
el mundo, que incluye la práctica del esquí como aficionado. 
*Asesoría jurídica en la que puedes consultar cualquier tema 
relacionado con empleo, vivienda y consumo. LLAMANDO AL 976 
306 694 O POR CORREO ELECTRÓNICO EN ASESORIAJURIDICA@CARNEMA
S26.ORG. 
MODALIDADES: CARNÉ CLÁSICO. REQUISITOS: TENER ENTRE 26 Y 30 
AÑOS, AMBOS INCLUSIVE, UNA FOTOGRAFÍA, 9 EUROS Y EL DNI. *VÁLIDO 
HASTA SEPTIEMBRE DE 2006. (A PARTIR DE ESTA FECHA SE INICIARÁ UNA 
NUEVA CAMPAÑA). 
*TRAMITACIÓN DE LOS DOS CARNÉS
LLAMANDO AL TEL. 976 306 694. EN CUALQUIER OFICINA DE 
IBERCAJA O CAI O EN LA PÁGINA WEB WWW.CARNEJOVEN.ORG. MÁS 
INFORMACIÓN: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. OFICINA DEL 
CARNÉ JOVEN EURO<26. FRANCO Y LÓPEZ, 4. 50005 ZARAGOZA. 
HORARIO: DE 9 A 14 HORAS. TEL. 976 306 694. FAX 976 306 677.
CARNEJOVEN@ARAGON.ES
>CARNÉ DE ALBERGUISTA
*Acceso a cualquiera de los más de 200 albergues españoles y 
a los más de 4.500 repartidos en más de 60 países.
*Descuentos en algunos países en museos, transportes, tiendas 
y diversas actividades.
*En su nuevo formato ofrece al usuario llamadas internacio-
nales a más bajo coste, buzón de voz, correo electrónico y 
asistencia en viaje: www.hi.ekit.com.
MODALIDADES:
 MODALIDAD  REQUISITOS  PRECIO
 JUVENIL  14-30 AÑOS  5 e
 ADULTO  +30 AÑOS  11 e 
 GRUPO
 NÚMERO MÍNIMO: 
 10 PERSONAS 
 (RELACIÓN DE LOS





 CON HIJOS MENORES 






 SIN LÍMITE DE EDAD  3,5 e
REQUISITOS: PRESENTAR EL DNI O PASAPORTE Y ABONO DEL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE. LOS CARNÉS SE EXPIDEN EN LAS ASOCIACIONES DE 
ALBERGUES Y EN LOS PROPIOS ALBERGUES. 
- ASOCIACIONES JUVENILES LEGALMENTE CONSTITUIDAS: FOTOCOPIA DEL 
ALTA DEL REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN Y DEL NIF. GRATUITO.
- CENTROS EDUCATIVOS: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
- REGLAMENTO Y RESERVAS DE ALBERGUES EN ARAGÓN. WWW.ARAGON.ES, 
WWW.ALBERGUES-ARAGON.NET.
- RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES WWW.REAJ.COM, INFO@REAJ.
COM.
- RED INTERNACIONAL Y RESERVA DE LOS ALBERGUES JUVENILES. WWW.
IYHF.ORG.
>CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL ISIC El 
carné STUDENT incluye a estudiantes de enseñanza reglada 
desde la Educación secundaria en adelante. Carece de límite 
de edad superior, aunque en la mayoría de los países se 
establece la edad de 30 años sin cumplir para la obtención de 
prestaciones.
*Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, 
alojamientos, museos, teatros.
*Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias.
*Servicio ISICONNECT para llamadas a más bajo coste, sms, 
buzón de voz, correo electrónico y telefase.
*Caja de seguridad virtual, en la que podrás depositar los 
documentos más importantes. En caso de pérdida te ayudará a 
recuperarlos.
REQUISITOS: TENER CUMPLIDOS 12 AÑOS; ACREDITAR LA CONDICIÓN 
DE ESTUDIANTE DEL CURSO ACADÉMICO EN VIGOR; PRESENTAR DNI, UNA 
FOTOGRAFÍA Y 6 EUROS. MÁS INFORMACIÓN: WWW.ISIC.ORG.
>CARNÉ INTERNACIONAL GO<25
*Ventajas y descuentos en alojamientos y transportes ofrecidos 
por las organizaciones de la Federación Internacional de 
04, 05                  *PREPARAR EL VIAJE 
Organizaciones de Viajes para Jóvenes (FlYTO). 
*Descuentos en la entrada de museos, galerías, centros 
culturales y lugares históricos de todo el mundo. 
REQUISITOS: JÓVENES MENORES DE 25 AÑOS. PRESENTAR DNI, UNA 
FOTOGRAFÍA  Y 6 EUROS. MÁS INFORMACIÓN: WWW.ISTC.ORG. 
>CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR A través de 
este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen 
diversas ventajas muy interesantes, aunque sus prestaciones 
son diferentes según el país. También aporta las ventajas de una 
Línea de Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connet.
*Descuentos en museos, alojamientos y en determinados 
vuelos. Válido durante el año escolar más 6 meses.
REQUISITOS: SER PROFESOR A TIEMPO COMPLETO  Y ACREDITAR SU 
CONDICIÓN MEDIANTE CERTIFICADO DEL CENTRO O NÓMINA; PRESENTAR 
DNI, UNA FOTOGRAFÍA Y 8 EUROS. MÁS INFORMACIÓN: GUÍA DEL CARNÉ, 
WWW.ISTC.ORG.
*TRAMITACIÓN DE LOS CARNÉS ALBERGUISTA, 
ESTUDIANTE, GO25 Y PROFESOR
HUESCA
-INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. RICARDO DEL ARCO, 6 - 
3º. 22003 HUESCA. TEL. 974 293 025. 
-OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA PROVINCIA. 
TERUEL
-SERVICIO PROVINCIAL DE CULTURA Y TURISMO. SAN FRANCISCO, 1.  
TERUEL. TEL. 978 641 270. 
-OMIJ TERUEL: YAGÜE DE SALAS, 16 - 1º.  TERUEL. TEL. 978 619 932. 
-OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA PROVINCIA. 
ZARAGOZA
-INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. FRANCO Y LÓPEZ, 4. 
ZARAGOZA. TEL. 976 306 690. WWW.ARAGON.ES. 
-CIPAJ. CASA MORLANES. PZA. SAN CARLOS, 4.  ZARAGOZA. TEL. 976 
721 818. WWW.CIPAJ.ORG. 
-OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA PROVINCIA.
>CARNÉ INTERNACIONAL DE CAMPING El Camping 
Card Internacional (CCI) es un documento de identidad de la 
persona que acampa, con tienda o caravana. Incluye un seguro 
de responsabilidad civil y daños a terceros. Permite conseguir 
descuentos en algunos campings asociados. En algunos países 
es obligatorio y da prioridad en la petición de plaza.
MÁS INFORMACIÓN:
-CLUB CAMPISTA HUESCA. APARTADO 346. 22080 HUESCA. TEL. 974 
704907.
-ARAGÓN CARAVANING CLUB. DOMINGO RAM, 72 - BAJOS. 50010 ZARAGOZA. 
TEL. 976 335 162. HORARIO: LUNES Y JUEVES, DE 19.30 A 22 HORAS.
-REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (SÓLO PARA SOCIOS). SAN JUAN DE LA 
CRUZ, 2. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 357 972. ZARAGOZA@RACE.ES.
-ASOCIACIÓN CAMPISTA Y CARAVANISTA ARAGONESA. MERIDIANO, 13. 
50016 ZARAGOZA. TEL. 976 573 178.
>CARNÉ DE FEDERADO DE MONTAÑA
*Te ofrece una póliza de seguros que cubre los accidentes 
de montaña y permite utilizar los refugios de la Federación 
Aragonesa de Montaña (FAM) y de la Unión Internacional de 
Asociaciones de Alpinismo (UIAA).
*Derecho a participar en las actividades de la Federación 
Aragonesa y Española.
*Acceso a la biblioteca y videoteca de la Federación.
*Acceso a rocódromos.
*Bonificación en la compra de los libros que publica la 
Federación y descuentos en algunos establecimientos.
REQUISITOS: SER SOCIO DE ALGÚN CLUB AFILIADO A LA FAM. LOS PRECIOS 
DEPENDEN DE LA EDAD, TIPO DE COBERTURA, PAÍSES CUBIERTOS Y 
MODALIDADES DEPORTIVAS CUBIERTAS.
TRAMITACIÓN: CLUBES DE MONTAÑA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
MÁS INFORMACIÓN: 
HUESCA: PEÑA GUARA. VICENTE CAMPO, 9. 22005 HUESCA. TEL. 974 212 
450.  WWW.P-GUARA.COM,  P-GUARA@P-GUARA.COM. 
TERUEL: GRUPO ALPINO JAVALAMBRE. SANTA AMALIA, 17 - 4º A.  TERUEL. 
TEL. 978 617 612 Ó 616 811 964, INFO@CLUBJAVALAMBRE.COM, WWW.
CLUBJAVALAMBRE.COM.
GRUPO ALTA MONTAÑA TERUEL: CTRA. ALCAÑIZ, 59 - PUERTA 14. TEL. 978 
611 520.
ZARAGOZA: FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO. ALBAREDA, 7- 
4ª.   ZARAGOZA. TEL. 976 227 971. DEL LUNES A JUEVES DE 18.30 A 21.00 
HORAS.  WWW.FAM.ES    FAM@FAM.ES
[TRANSPORTE]
>COCHE Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis 
llevar:
*Permiso de conducir.
*Permiso de circulación del vehículo.
*Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor.
*Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si 
su antigüedad es superior a cuatro años.
*Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de 
la Comunidad Europea. Se necesitan: dos fotografías en color, 
fotocopia del DNI y del permiso de conducir y una tasa de 8’80 
euros. Se expide en el acto y tiene validez para un año.  
[MÁS INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PERMISO: JEFATURAS PROVIN-
CIALES DE TRÁFICO. HUESCA: PZA. CERVANTES, 1. 22003 HUESCA. TEL. 
974 221 700. JPTEHU@DGT.ES. TERUEL: CÓRDOBA 6.  TERUEL. TEL. 978 
604 605. JPTTE@DGT.ES. ZARAGOZA: VÍA UNIVÉRSITAS, 4-6.  ZARAGOZA. 
TEL. 976 358 900. JPTZ@DGT.ES,  WWW.DGT.ES.]
>AUTOBÚS Las compañías suelen realizar precios especia-
les para jóvenes y estudiantes. En algunos países existen 
descuentos especiales para poder recorrerlo todo. Os facilita-
mos algunas de las compañías que ofrecen líneas regulares por 
Aragón, el resto de España y el extranjero.
*LÍNEAS NACIONALES
ALSA RUTAS DESDE ZARAGOZA: BARCELONA, BILBAO, CAMBRILS, 
CASTELLÓN, GIJÓN, GUADALAJARA, A CORUÑA, LEÓN, LÉRIDA, LUGO, 
MADRID, OVIEDO, PALENCIA, PAMPLONA, SALOU, SAN SEBASTIÁN, 
SANTANDER, SANTIAGO DE COMPOSTELA,  SORIA,  TARRAGONA, 
VALENCIA, VITORIA, ZAMORA, ETC. MÁS INFORMACIÓN: P.º MARÍA 
AGUSTÍN, 7.  ZARAGOZA. TEL. 976 229 343 Ó 902 422 242 WWW.ALSA.
ES. 
ÁGREDA AUTOMÓVIL / AUTOCARES BAJO ARAGÓN 
RUTA POR LOS ALREDEDORES DE ZARAGOZA: CADRETE, ALAGÓN, ETC. 
RUTA: CARIÑENA, DAROCA, MOLINA DE ARAGÓN, ETC. RUTA: ALCAÑIZ, 
CALANDA, ANDORRA. RUTA: LÉRIDA. MÁS INFORMACIÓN: VALENCIA, 
20.  ZARAGOZA. TEL. 976 554 588. 
ALTO ARAGONESA SA (ALOSA) RUTAS DESDE HUESCA A 
BARCELONA, LÉRIDA Y ZARAGOZA Y POR LA PROVINCIA DE HUESCA. 
MÁS INFORMACIÓN: CAVIA, 8. 22005 HUESCA. TEL. 974 210 700. 
WWW.ALOSA.ES. 
GRUPO JIMÉNEZ (TEZASA / LOGROZA / ARIÓN) RUTA 
DESDE TERUEL A ZARAGOZA  Y POR LOS PUEBLOS DE TERUEL Y RUTAS 
A  VALENCIA, MURCIA,  BENIDORM Y GANDIA, Y A LOGROÑO-BURGOS. 
MÁS INFORMACIÓN: JUAN PABLO BONET, 13.  ZARAGOZA. TEL. 976 
276 179. 
CONDA (COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES) RUTAS 
DESDE ZARAGOZA: TUDELA, PAMPLONA, SAN SEBASTIÁN, ESTELLA. 
MÁS INFORMACIÓN: NAVARRA, 81.  ZARAGOZA. TEL. 976 333 372.
AUTOBUSES CINCO VILLAS RUTAS DESDE ZARAGOZA: CINCO 
VILLAS, SÁDABA-UNCASTILLO (RIVAS, FARARDUES, ASÍN, LUESIA). 
MÁS INFORMACIÓN: NAVARRA, 79-81 (ESTACIÓN) Y 81-89 (OFICINAS). 
ZARAGOZA. TEL. 976 333 371. 
SAMAR BUIL RUTAS A: AZUARA, FUENDETODOS, GARRAPINILLOS, 
MUNIESA.MÁS INFORMACIÓN: BORAO, 13.  ZARAGOZA. TEL. 976 434 
304. 
THERPASA RUTA: ZARAGOZA-TARAZONA-SORIA. RUTA: ZARAGOZA-
SARIÑENA (CON PARADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES EN AMBAS 
RUTAS).MÁS INFORMACIÓN: GENERAL SUEIRO, 22.  ZARAGOZA. TEL. 
976 225 723 Ó 976 300 045.
AUTOMÓVILES ZARAGOZA RUTAS: EL 
FRASNO, LA MUELA, CALATAYUD, MONASTERIO 
DE PIEDRA, VILLAMAYOR, FARLETE, MONEGRILLO. 
MÁS INFORMACIÓN: ALMAGRO, 18.  ZARAGOZA. TEL. 976 219 320.
VIVASA RUTA: GALICIA, VIGO. MÁS INFORMACIÓN: ANSELMO CLAVÉ, 
29. ZARAGOZA. TEL. 976 281 792.
AUTOBUSES MAGALLÓN RUTA: ZARAGOZA-MONTALBÁN-
TERUEL (CON PARADAS EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS MINERAS) 
MÁS INFORMACIÓN: FÉLIX BURRIEL, 9.  ZARAGOZA. TEL. Y FAX 976 417 
252. MAGALLON@ANETO.ES.
*LÍNEAS INTERNACIONALES
LINEBUS RUTA: ALEMANIA, ANDORRA, BÉLGICA, BULGARIA, 
FRANCIA, HOLANDA, ITALIA, REINO UNIDO, MARRUECOS,  POLONIA, 
PORTUGAL, RUMANIA, SUIZA, UCRANIA, ETC. MÁS INFORMACIÓN: 
ANSELMO CLAVÉ, 29.  ZARAGOZA. TEL. 976 281 792. WWW.LINEBUS.
COM
SAMAR BUIL RUTA: ANDORRA, TOULOUSE, NIZA, BUCAREST, 
SOFÍA, ETC. MÁS INFORMACIÓN: BORAU, 13.  ZARAGOZA. TEL. 976 
434 304
EUROLINES RUTAS: ANDORRA, ALEMANIA, BÉLGICA, BULGARIA, 
FRANCIA, REINO UNIDO,, ITALIA, MARRUECOS, PORTUGAL, RUMANIA, 
SUIZA, Y OTROS PAÍSES EUROPEOS. MAS INFORMACIÓN: AVDA, 
VALENCIA, 20. ESTACIÓN ÁGREDA. ZARAGOZA. TEL. 976 306 858, 902 
405 040. WWW.EUROLINES.ES.
>TREN Es un medio de transporte eficaz, ecológico y con 
muchas posibilidades. RENFE pone a disposición de personas, 
familias o grupos ventajas para viajar sin tener que hacer grandes 
desembolsos. Os indicamos algunas de ellas.
*TRENES REGIONALES
EXISTEN TRES CATEGORÍAS, NORMAL, EXPRÉS E INTERREGIONAL, CON 
DIFERENTES DESCUENTOS SEGÚN TARIFA DE TREN:
PERSONAS INDIVIDUALES:
CARNÉ JOVEN<26: 20% DE DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL 
TREN. 
TARIFA IDA Y VUELTA (I/V): 10% DE DESCUENTO SIN PASAR 
POR TAQUILLA PARA IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA. SI NO ES ASÍ, EL 
BILLETE SIRVE PARA 15 DÍAS Y HAY QUE VALIDARLO EN TAQUILLA. 
BONO 10 REGIONAL, BONOEXPRÉS Y ABONO 20: LOS 
DOS PRIMEROS SON ABONOS DE 10 VIAJES DE IDA O VUELTA EN 
SEGUNDA CLASE. TODOS SON VÁLIDOS POR UN PERIODO DE TRES 
MESES PARA TODOS LOS DÍAS Y EN CUALQUIER TREN. SU USO ES DE 
CARÁCTER UNIPERSONAL Y LOS DESCUENTOS SON EN FUNCIÓN DEL 
RECORRIDO.
UNIVERSITARIOS SE PUEDEN BENEFICIAR UNIVERSITARIOS, 
PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA. SON BONOS MENSUALES, CUATRIMESTRALES O ANUALES 
CON DESCUENTO DE UN 33%. NO ES NECESARIO PASAR POR TAQUILLA 
PARA CONFIRMAR EL TRAYECTO Y SIRVEN PARA VIAJAR EN UN 
RADIO DE 300 KM DESDE CUALQUIER PUNTO QUE PERTENEZCA A LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (HUESCA Y TERUEL Y ZARAGOZA).
FAMILIAS:
FAMILIAS NUMEROSAS DESCUENTOS SEGÚN EL TIPO DE 
FAMILIA. FAMILIA NUMEROSA GENERAL 20% DE DESCUENTO; 
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL 50%, TANTO PARA NIÑOS COMO PARA 
ADULTOS. 
GRUPOS: 
SE CONSIDERA GRUPO A PARTIR DE 10 PERSONAS, APLICANDO UN 40% 
DE DESCUENTO PARA NIÑOS Y UN 20% PARA ADULTOS.
COLEGIOS DESCUENTOS DEL 50% PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE 12 AÑOS Y 40% PARA ADULTOS (EXCEPTO VIERNES Y DOMINGOS).
TRENES CHARTER SE RESERVA UN TREN CON PRECIO FIJO 
DESTINADO A GRUPOS QUE QUIERAN HACER UN VIAJE O EXCURSIÓN. 
MÁS INFORMACIÓN: TEL. 976 764 239 Ó 902 240 202.
*GRANDES LÍNEAS
NACIONALES:
IDA Y VUELTA SI LA IDA Y EL REGRESO TIENEN LUGAR EN UN PLAZO 
DE SESENTA DÍAS HAY UN DESCUENTO DE UN 20% EN TRENES DE 
LARGO RECORRIDO. NO SE APLICAN EN PERIODO DE TRÁFICO ALTO.
CARNÉ JOVEN EURO<26 DESCUENTO DEL 20% 
FAMILIAS NUMEROSAS DESCUENTOS SEGÚN EL TIPO DE 
FAMILIA. FAMILIA NUMEROSA GENERAL 20% DE DESCUENTO, FAMILIA 
NUMEROSA
ESPECIAL 50%, TANTO PARA NIÑOS COMO PARA ADULTOS.
06, 07                 *PREPARAR EL VIAJE 
 INTERNACIONALES:
EURODOMINÓ HAY BILLETES DE CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE U 
OCHO DÍAS, VÁLIDOS DURANTE UN MES. DESCUENTOS DEL 25% PARA 
LLEGAR HASTA LA FRONTERA DEL PAÍS ELEGIDO.
INTER-RAIL TARJETA DE LIBRE CIRCULACIÓN EN FERROCARRIL POR 
ZONAS PREVIAMENTE FIJADAS DE EUROPA, MARRUECOS Y BOSNIA-
HERZEGOVINA. TIENEN ACCESO A ELLA LAS PERSONAS RESIDENTES 
EN CUALESQUIERA DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, ARGELIA, 
MARRUECOS, TÚNEZ Y CEI. SE DEBE JUSTIFICAR CON DNI, PASAPORTE, 
FECHA DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA. PUEDE ADQUIRIRSE HASTA 
CON 60 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE UTILIZACIÓN. PERMITE 
LA LIBRE CIRCULACIÓN EN PLAZAS SENTADAS DE SEGUNDA CLASE Y 
EL VIAJE EN TRENES CON SUPLEMENTO Y/O RESERVA OBLIGATORIA 
(PREVIO PAGO DE LA CORRESPONDIENTE DIFERENCIA, ASÍ COMO EN EL 
CASO DE UTILIZAR LITERAS Y CAMAS) ADEMÁS OFRECE REDUCCIONES 
EN FERRIS Y AUTOBUSES. EL PRECIO OSCILA  SEGÚN EL NÚMERO DE 
DÍAS (ALREDEDOR DE 16) Y LA ZONA ELEGIDA (HAY OCHO POSIBLES): 
MENORES DE 26 AÑOS, DESDE 195 EUROS; MAYORES DE 26 AÑOS, 
DESDE 266 EUROS; MENORES DE 12 AÑOS, DESDE 143 EUROS. 
DESCUENTO DEL 50% PARA LLEGAR HASTA LA FRONTERA DEL PAÍS 
ELEGIDO. MÁS INFORMACIÓN: RENFE HUESCA. GIL CÁVEZ,  10. 22002 
HUESCA. TEL. 902 240 202. RENFE TERUEL. CAMINO DE LA ESTACIÓN, 
S/N. 44001 TERUEL. TEL. 902 240 202. RENFE ZARAGOZA. ESTACIÓN 
DELICIAS. C/ RIOJA 33. 50017 ZARAGOZA. TEL. 902 240 202. RENFE 
GRANDES LÍNEAS. TEL. 976 764 393. RENFE INTERNACIONAL. TEL. 
902 243 402. RENFE INFORMACIÓN Y VENTA POR INTERNET. TEL. 
902 157 507. WWW.RENFE.ES
>AVIÓN Las ofertas varían continuamente, consulta varias 
agencias. Con el carné joven euro<26 tarifas especiales en 
líneas: Iberia, British Airways, Tap Air Portugal, Aer Lingus, 
Sabena, Air France, British Midland, Air Inter, Continental 
Airlines. 
AEROPUERTO DE ZARAGOZA CTRA. AEROPUERTO S/N. 50071 ZARAGOZA. 
TEL. 976 554588. INFORMACIÓN Y RESERVAS GRUPO IBERIA: 902 400 
500 O WWW.IBERIA.ES. INFORMACIÓN Y RESERVAS AIR EUROPA: 902 401 
501 O WWW.AENA.ES. PARA ACCEDER A ÉL EXISTE EL SIGUIENTE SERVICIO 
DE AUTOBÚS: ÁGREDA AUTOMÓVIL, SA: AUTOBÚS AEROPUERTO. TEL. 
976 229 343. PARADAS: PASEO PAMPLONA, 19; GRAN VÍA, 4; PZA. SAN 
FRANCISCO; PASEO ISABEL LA CATÓLICA (CÁMARA DE COMERCIO) Y VÍA 
HISPANIDAD, 100. 
*COMPAÑÍAS AÉREAS ESPAÑOLAS
GRUPO IBERIA (IBERIA, AIR NOSTRUM Y BINTER).  TEL. 902 400 500. 
WWW.IBERIA.COM
AIR EUROPA TEL. 902 401501 WWW.AIR-EUROPA.COM
SPANAIR TEL. 902 929191 WWW.SPANAIR.COM
*COMPAÑÍAS AÉREAS ECONÓMICAS EN LA RED
RYANAIR SALIDAS DESDE ZARAGOZA A LONDRES Y MILÁN Y DESDE 
OTROS AEROPUERTOS ESPAÑOLES A MUCHOS OTROS DESTINOS WWW.
RYANAIR.COM.
AIR BERLIN DESTINO: ALEMANIA.  WWW.AIRBERLIN.COM.
TRANSVIA DESTINO: HOLANDA, BURDEOS, NIZA, MARSELLA Y 
RÓTTERDAM WWW.TRANSVIA.COM.
EASY JET 36 DESTINOS EUROPEOS.  WWW.EASYJET.COM.
GERMANWINGS DESTINO: COLONIA, BONN, STUTTGART.  WWW.
GERMANWINGS.COM.
JT2 DESTINO: GRAN BRETAÑA. WWW.JET2.COM.
>BARCO Transmediterrànea une la península con Baleares, 
Canarias, norte de África e Inglaterra. 
CON CARNÉ JOVEN<26 OFRECE UN DESCUENTO DEL 20%, EXCEPTO EN 
LOS TRAYECTOS ALGECIRAS-TÁNGER Y EXCEPTO EN LAS FECHAS ROJAS DE 
VERANO (25/7 A 5/8 Y 25/8 A 5/9) Y UN 35% EN TODOS LOS INTERINSULARES 
CANARIOS. TEL. 902 454 645.  WWW.TRANSMEDITERRANEA.ES.
El ferry permite además una comunicación rápida entre diferentes 
puntos, con la posibilidad de transportar coches.
FERRIES P&O COSME ECHEVARRIETA, 1. 48009 BILBAO. TEL. 944 234 477. 
UNE BILBAO CON GRAN BRETAÑA E IRLANDA. WWW.POPORTSMOUTH.COM. 
BRITTANY FERRIES  DESDE SANTANDER, BRETAÑA. NORMANDÍA HACIA 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA. TEL. 942 360 611. WWW.BRITTANYFERRIES.
ES.
>AUTOSTOP ORGANIZADO Servicio de coche 
compartido.Consiste en poner en contacto a conductores 
y ocupantes que desean viajar a un mismo destino en las 
mismas fechas, ofreciéndoles la posibilidad de compartir 
proporcionalmente los gastos.
COMPARTIR SL BUSCADOR GRATUITO EN INTERNET PARA COMPARTIR 
VIAJES. CONTIENE MÁS DE 85.000 CIUDADES DE 70 PAÍSES. TEL. 937 891 
106. WWW.COMPARTIR.ORG, CONTROL@COMPARTIR.ORG
COMPARTIR COCHE CON VIAJAMOS JUNTOS UNA FORMA SENCILLA 
Y TOTALMENTE GRATUITA DE PONERTE EN CONTACTO CON GENTE QUE 
QUIERE COMPARTIR TRAYECTOS EN COCHE. WWW.VIAJAMOSJUNTOS.
COM.
[ASISTENCIA MÉDICA]
>SEGURIDAD SOCIAL Los titulares o beneficiarios de la 
cartilla médica de la Seguridad Social española tenéis derecho 
a recibir asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea 
y en aquellos con los que hay firmados convenios. Para ello, 
antes de partir, debéis tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea en 
los Centros de Atención e Información (CAISS), presentando la 
cartilla de la Seguridad Social, el DNI o documento equivalente
En los países comunitarios, aseguraos de que la asistencia os 
la están prestando servicios de la Seguridad Social. En algunos 
países, al finalizar la consulta tendréis que abonar parte o 
la totalidad del coste. En ese caso, antes de regresar debéis 
solicitar el reintegro correspondiente. Si no lo hacéis, reclamadlo 
cuando lleguéis a España desde cualquier Centro de Atención e 
Información, pero el trámite será mas lento.
MÁS INFORMACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INSS) TEL. 900 166 565. WWW.SEG-SOCIAL.ES. HUESCA: MARÍA 
AUXILIADORA, 5.  HUESCA. TEL. 974 227 237. TERUEL: JOAQUÍN ARNAU, 
22.  TERUEL. TEL. 978 647 100 Ó 978 647 117. ZARAGOZA: DR. CERRADA, 
6.  ZARAGOZA. TEL. 976 703 400.
>SEGUROS DE VIAJES Son importantes sobre todo si 
viajáis fuera del continente europeo. Los hay que cubren todo 
tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, responsabilidad civil 
contra terceros, anulación de billetes, asistencia sanitaria, 
deportes de alto riesgo, traslado al país de origen, etc.). Si vais 
a practicar deportes de riesgo o montaña es conveniente que os 
informéis en las federaciones deportivas correspondientes.
COBERTURA DE LOS SEGUROS:
SEGURO INTERNACIONAL ISIS. VÁLIDO PARA TODOS LOS PAÍSES 
DEL MUNDO. OFRECE MODALIDADES DE SEGURO ADAPTADAS A LAS 
DIFERENTES FORMAS DE VIAJAR DE LOS JÓVENES: POR CUENTA PROPIA, 
VIAJES ORGANIZADOS, ESTANCIAS AU-PAIR, PÓLIZA LINGÜÍSTICA, ETC. 
MÁS INFORMACIÓN: DIAGONAL, 622 - 4º. 08021 BARCELONA. TEL. 
932 014 943. WWW.ISISSEGUROS.COM, INFO@ISISSEGUROS.COM, 
ALEX@ISISSEGUROS.COM. 
CARNÉ JOVEN EURO<26 Y EURO +26. SEGURO GRATUITO DE ASISTENCIA 
EN VIAJE. PROPORCIONA UNA PÓLIZA QUE HACE MÁS SEGUROS VUESTROS 
VIAJES POR TODO EL MUNDO, SIEMPRE QUE SU DURACIÓN NO EXCEDA LOS 
90 DÍAS. MÁS INFORMACIÓN: TEL. DESDE ESPAÑA: 900 200 513. TEL. 00 34 
913 441 155. TEL. CONSULTAS: 913 441 737. WWW.CARNEJOVEN.ORG.
>VACUNAS Para cada viaje, temporada, y lugar del mundo 
es necesario un programa diferente de vacunaciones, por ello 
es necesario consultar en cada ocasión con las Direcciones 
Provinciales de Salud. Lleva los registros de inmunización cuando 
viajes por el extranjero. Informaos en los Centros de Vacunación 
Internacional del Servicio Aragonés de Salud, al menos un mes 
antes del viaje.
MÁS INFORMACIÓN: HUESCA: PARQUE, 30. HUESCA. TEL. 974 293 230.
TERUEL: JOSÉ TORÁN, 2.  TERUEL. TEL. 978 641 156. ZARAGOZA: RAMÓN 
Y CAJAL, 68.  ZARAGOZA. TEL. CITA PREVIA: 976 715 000.  ENCONTRAREIS 
TAMBIÉN INFORMACIÓN EN LA WEB DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
VACUNOLOGÍA: HTTP://WWW.AEV.ES/AEV/HTML/NECESITA/VIAJVAC.HTM
[RECUERDA QUE...]
>EN LAS EXCURSIONES 
*Si vais a realizar actividades de riesgo es muy aconsejable 
pedir los servicios de un guía cualificado.
*Sea cual sea la actividad que vayáis a realizar, es importante 
tener un seguro.
*Informaos de las previsiones meteorológicas.
*Es importante que otras personas conozcan vuestros planes.
*Llevad el equipo recomendado para cada actividad.
*Respetad vuestro ritmo, no tengáis prisa y descansad cuanto 
sea necesario.
>PARA CUIDAR LA SALUD
*Guardad un poco de espacio en la mochila para un botiquín.
*Si os exponéis al aire libre, utilizad cremas de protección solar, 
gafas de sol y mantened la cabeza cubierta.
*Cuidad la alimentación. Bebed con asiduidad para evitar la 
deshidratación.
*Es necesario que seáis especialmente precavidos con los 
alimentos y bebidas. No comáis frutas sin pelar ni verduras 
crudas. Preocupaos de que las carnes y los pescados estén bien 
cocidos. Tened especial cuidado con la leche y sus derivados; 
si tenéis dudas, evitadlos. Ante la mínima sospecha de  que el 
agua no está en condiciones, es conveniente hervirla durante 
diez minutos o añadirle dos gotas de lejía (apta para consumo) 
por cada litro, aireándola y esperando unos minutos antes de 
ingerirla. También podéis utilizar pastillas potabilizadoras.
*Recordad que la legislación respecto al consumo y tráfico de 
drogas es diferente en cada país. Una buena información os 
evitará desagradables sorpresas.
*Vayáis donde vayáis, no olvidéis que las enfermedades de 
transmisión sexual, sobre todo el SIDA, son cada día más 
frecuentes. No compartáis jeringuillas, maquinillas de afeitar, 
utensilios para tatuajes, agujas de acupuntura, cepillos de 
dientes, etc. Y lo más importante, en todas las relaciones 
sexuales utilizad el preservativo.
*Cuando, estando en otro país, tengáis problemas, dirigios a la 
embajada u oficina del consulado mas cercana (ver directorio 
en las páginas finales de esta guía). Si estáis en España, en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas existe el teléfono de 
emergencias 112 (servicio permanente de Protección  Civil).
>PARA RESPETAR LA NATURALEZA
*Cuidad la vegetación y la fauna.
*No encendáis fuego, ni siquiera en las barbacoas o lugares 
destinados para ello.
*No arrojéis colillas desde el coche o cuando vayas andando. 
Por difícil que parezca, cualquier imprudencia puede provocar un 
incendio.
*No abandonéis la basura en cualquier sitio.
*Respetad los caminos y las sendas marcadas.
*Cuidad los espacios donde pernoctéis: zonas de acampada, 
casetas, refugios... Hay mucha gente que quiere seguir 
disfrutándolos.
MÓNTATELO EN TU 
CIUDAD
[SIN SALIR DE HUESCA] 
>INTERAVENTURE. TARBES-HUESCA 2006.
Este campamento en el que participan jóvenes de Huesca y de 
Tarbes y que se realiza cada año en una de las dos localidades, 
se llevará a cabo este año en Huesca. Para jóvenes franceses y 
españoles  estudiantes de la ESO, de 12 a 16 años. Fechas: del 
8 al 16 de julio. Para este año la novedad es que una parte del 
campamento se ubicará en el Albergue de Sallent de Gállego. 
Los participantes disfrutarán de talleres, juegos deportivos, 
excursiones, piscina, actividades culturales y deportes de 
aventura. La actividad está organizada por el Ayuntamiento de 
Huesca, a través del Plan Municipal de Juventud y su precio es 
150 euros.
MAS INFORMACIÓN: PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD. CENTRO CULTURAL 
DEL MATADERO. AVDA. MARTÍNEZ DE VELASCO, 4. 22005 HUESCA. TEL. 974 
213 325. PMJHU.AYTOHUESCA@ARAGON.ES 
WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ES
>EN BUSCA DE LORENCETA Se trata de un juego 
didáctico, dirigido a centros educativos y a entidades que 
trabajan con niños, niñas y jóvenes. Mediante un juego de 
pistas, diseminadas por la ciudad, tendréis que  investigar 
sobre la Historia de Huesca y os permitirá ir conociendo los 
monumentos y lugares más emblemáticos. La actividad pretende 
haceros partícipes de los recursos de la ciudad, ofreciéndoos 
una alternativa más amena, que sin duda completará la típica 
visita guiada. El único requisito para poder participar en la 
actividad es que os acompañe una persona responsable del 
centro educativo o de la asociación interesada. La actividad 
está organizada por el Ayuntamiento de Huesca a través de 
la Oficina de Turismo y  para poder participar sólo tenéis que 
concertar una cita en 974 292 153, en horario de 8 a 15 horas. 
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1. 
22002 HUESCA. TEL. 974 292 170. WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG 
AYTOHUESCA@ARAGOB.ES
>HUESCA TURÍSTICA A DIARIO Visitas guiadas por la 
ciudad. En mayo y junio se realizan todos los fines de semana a 
las 11 horas. Durante los meses de julio y agosto esta actividad 
es diaria con dos turnos, uno a las 11 horas y otro a las 17 
horas. Organizadas por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento 
de Huesca, el importe es de 2 euros (1 euro con el Carné Joven). 
Las personas interesadas deberéis pasar  por la Oficina de 
Turismo un poco antes del horario de la visita. 
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1. 
22002 HUESCA. TEL. 974 292 170.  WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG
AYTOHUESCA@ARAGOB.ES.
>BUS TURÍSTICO Ofrece la posibilidad de realizar 
once rutas diferentes por la comarca de la Hoya de Huesca. 
Los itinerarios son variados y todos ofrecen una gran riqueza 
cultural y natural. La salida es a las 9 horas, en la Estación 
Intermodal de Huesca. El viaje se realiza en el primer autobús 
que tuvo Huesca, hace ya 90 años. La última semana de junio y 
los meses de septiembre y octubre hay rutas programadas los 
fines de semana. En julio y agosto la salida del bus es diaria. 
Las reservas de billetes se realizan en la Oficina de Turismo y el 
precio es de 5 euros (2´5 con el Carné Joven).
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1. 
22002 HUESCA. TEL. 974 292 170. WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG 
AYTOHUESCA@ARAGOB.ES.
>RUTA DE LOS ROMANCES Durante los meses de julio 
y agosto tiene lugar la ruta de los romances, todos los días. 
Se trata de una ruta de animación en la que actores ataviados 
con trajes de época relatan la historia de Huesca, mientras se 
recorren los monumentos más emblemáticos de la ciudad.
En los meses de verano esta misma animación se incluye en las 
rutas del bus turístico. 
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1. 
22002 HUESCA. TEL. 974 292 170. WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG 
AYTOHUESCA@ARAGOB.ES.
>DEPORTES El Patronato Municipal os ofrece la posibi-
lidad de aprender o practicar un deporte durante las vacaciones. 
Podréis elegir: Iniciación al buceo, vela ligera y windsurf, 
esgrima, tenis, natación, bádminton, danza jazz, equitación, 
acondicionamiento físico, taichí y golf. Las actividades se 
realizan del 5 al 28 de julio (hay excepciones) en horarios muy 
variados. Para la mayoría de las actividades las inscripciones 
deben realizarse del 1 al 7 de junio. El precio varía según la 
actividad,  desde 30 euros hasta 62 euros. Las edades, desde 
los 3 a los 80 años.
MÁS INFORMACIÓN: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
COSTANILLA DEL SUSPIRO, 6. 22002 HUESCA. TEL. 974 292 147 FAX 974 
292 159. WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG PMD AYTOHUESCA@ARAGOB.
ES
*
10, 11                       *MÓNTATELO EN TU CIUDAD
>FERIA DEL LIBRO Desde el 26 de mayo al 4 de junio la 
Asociación Provincial de Librerías de Huesca convoca de nuevo a 
quienes disfrutan con los libros y sus posibilidades en el Parque 
Miguel Servet. Durante estos días podremos encontrar, además 
de las últimas novedades de las librerías oscenses, actividades 
de animación a la lectura, música, cuentacuentos, charlas, 
exposiciones...
La inauguración contará con la presencia del escritor Julio 
Llamazares (a las 18 h). También se hará entrega del Premio de 
las Letras Aragonesas a Rosendo Tello, en el Museo Provincial 
de Huesca a las 20 h. A  lo largo de los 8 días firmarán sus 
obras diversos escritores. El horario de apertura de la Feria será 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas, y los fines de semana de 
11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
MÁS INFORMACIÓN: LIBRERÍA ANÓNIMA. C/ CABESTANY, 19. 22005 
HUESCA. TEL. Y FAX 974 244 758. JANIESJ@NEXO.ES
>SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES 
VERANO 2006 
BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN J. SENDER, ubicada en el 
Centro Cívico Santiago Escartín Otín, mantendrá durante julio y 
agosto el siguiente horario: Mañanas: martes y jueves de 11 a 
14 horas. Tardes: de lunes a viernes de 18 a 21 horas.
BIBLIOPISCINA EN LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, del 28 
de junio al 30 de julio, de lunes a viernes. Horario: mañanas, de 
12 a 14 horas; tardes, de 15.30  a 20 horas. 
INFOCENTRO DIGITAL, en el Centro cívico Santiago Escartín 
Otín. Horario durante julio y agosto: mañanas, de 11 a 14 horas 
(martes y jueves); tardes, de 18 a 21 horas (lunes a viernes).
ALFABETIZACIÓN DIGITAL, en el Centro Cívico Santiago 
Escartín Otín.
-Curso de Introducción a la informática, para personas de 16 
años en adelante. Duración: 16 horas. Precio: 11 euros. Fechas 
y horarios: del 19 al 29 de junio, de 9.30 a 11.30 horas y de 19 
a 21 horas.
-Curso de Introducción a Internet y correo electrónico para 
personas de 16 años en adelante. Duración: 16 horas. Precio: 
11 euros. Fechas y horarios: del 19 al 29 de junio o del 3 al 13 
de julio, en horario de 9.30 a 11.30 horas y de 19 a 21 horas.
-Curso de Internet para jóvenes entre 13 y 17 años. Duración: 
8 horas. Precio: 11 euros. Fechas: del 2 al 23 de junio o del 7 al 
28 de julio. Horario: Los viernes de 18 a 20 horas.
-Curso de Informática para niños y niñas de 8 a 12 años. 
Duración: 15 horas. Precio: 11 euros. Fechas y horarios: del 3 
al 14 o del 17 al 28 de julio, de lunes a viernes de 12 a 13.30 
horas.
TODOS LOS SERVICIOS PERMANECERÁN CERRADOS DURANTE LAS FIESTAS 
DE SAN LORENZO, DEL 9 AL 15 DE AGOSTO. 
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA, 
CENTRO CÍVICO SANTIAGO ESCARTÍN OTÍN, C/ SAN VICENTE DE PAÚL, 69, 
22006 HUESCA, TEL. 974 243 760.  INFO@BIBLIOTECAS.HUESCA.ES
>CLUB DE LECTURA Una buena forma de compartir 
literatura. Esta actividad os ofrece la posibilidad de disfrutar 
de libros prestados, que luego podréis comentar y compartir 
con el resto de personas que participan en el Club. La actividad 
se realizará a partir de septiembre en la Biblioteca Pública de 
Huesca y en la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender. 
MAS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN AVELETRA. TEL. 647 537 300. 
AVELETRA@YAHOO.ES
>TALLER DE PINTURA AL ÓLEO Taller de iniciación a 
la pintura en la técnica del óleo. Para jóvenes de 13 a 18 años. 
Del 17 al 28 de julio. Todos los días de 10 a 11.30 horas. 
Plazo de inscripción: del 1 al 10 de junio. No es necesario tener 
conocimientos previos.
MÁS INFORMACIÓN: LA ILUSTRADORA. TALLER DE ARTES PLÁSTICAS.  
PORCHES DE GALICIA, 5 - 2º IZDA. 22002 HUESCA. TEL. 974 242 547.
MPBERNADU@ABLE.ES 
>HUESCA INTERNATIONAL CAMP 2006 La empresa 
Global Corner organiza una oferta para niños, niñas y jóvenes de 
4 a 14 años. La actividad les permite aprender o perfeccionar 
el idioma inglés de formas distintas: 20 horas de clases y 
talleres interactivos en inglés y diversas actividades (salidas 
medioambientales, actividades acuáticas, de reciclaje, ajedrez 
gigante y viviente, técnicas de supervivencia, etc.). Hay dos 
turnos, del 2 al 15 de julio o del 16 al 29 de julio. El horario es 
de 9.30 a 19.30 horas, salvo para quienes han elegido la opción 
completa. Plazo de inscripción: hasta el 20 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: GLOBAL CORNERS. SAN JOSÉ DE CALASANZ, 11. 
22002 HUESCA. TEL. 974 214 058. WWW.HOLIDAYINHUESCA.COM  
GLOBALCORNERS@HOLIDAYINHUESCA.COM
>CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE SOBRE LA 
CAMPAÑA “DA=” El Consejo de la Juventud de Huesca, con 
motivo de la campaña sobre la igualdad, realiza junto con JOC 
unas proyecciones de películas todos los viernes de julio a las 
22.30 horas en la Plaza General Alsina. 
MAS INFORMACIÓN: CONSEJO DE LA JUVENTUD. TELÉFONO Y FAX: 974 
210 854. JUVENTUD-HUESCA@HOTMAIL.COM WWW.JUVENTUDARAGONESA.
ORG/CJHUESCA
>FIESTAS DE SAN LORENZO Se celebran del 9 al 15 
de agosto, aunque unos días antes ya se puede disfrutar de los 
prelaurentis. Os adelantamos parte de la programación:
*CONCIERTOS SAN LORENZO
9 DE AGOSTO: ANIMAHU ALBADULAKE EN LA PLAZA GENERAL 
ALSINA A LAS 23 HORAS. 
10 DE AGOSTO: RADIO TARIFA EN LA PLAZA GENERAL ALSINA A LAS 
23 HORAS.
10 DE AGOSTO: EFECTO MARIPOSA EN EL POLÍGONO 29 A LAS 24 
HORAS.
11 DE AGOSTO: RICARDO CONSTANTE EN LA PLAZA GENERAL 
ALSINA A LAS 23 HORAS.
11 DE AGOSTO: DÚO DINÁMICO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES 
A LAS 23 HORAS.
12 DE AGOSTO: Mª JOSÉ HERNÁNDEZ EN LA PLAZA GENERAL 
ALSINA A LAS 23 HORAS.
12 DE AGOSTO: OSCA ROCK, EN EL POLÍGONO 29 A LAS 24 HORAS.
13 DE AGOSTO MUCHACHITO EN EL POLÍGONO 29 A LAS 24 HORAS.
14 DE AGOSTO: ARIEL ROT EN EL POLÍGONO 29 A LAS 24 HORAS.
Además, en San Lorenzo 2005 podréis disfrutar de otros 
conciertos y actividades programadas por las Peñas y también 
de actuaciones infantiles en el Parque Miguel Servet, ferias 
taurinas, fuegos artificiales y diferentes animaciones y 
actividades  por los barrios de la ciudad.
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE HUESCA. PLAZA DE LA 
CATEDRAL, 1. 22002 HUESCA. TEL. 974 292 100. ÁREA DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO. CENTRO CULTURAL DEL MATADERO. AVDA. MARTÍNEZ 
DE VELASCO, 4. 22005 HUESCA. TEL. 974 213 693. WWW.HUESCACULTURA.
COMWWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ORG
>AULA DE INMIGRANTES Organizada por Cruz Roja 
Juventud para jóvenes de 10 a 16 años. Actividades de ocio 
e interculturalidad, de aprendizaje de nuestra lengua, cultura 
y recursos de la ciudad. Se pretende desarrollar habilidades 
de comunicación, que faciliten la integración de las personas 
participantes en nuestro país, y específicamente en nuestra 
ciudad. Del 1 de julio al 31 de agosto. Los participantes deberán 
ser inmigrantes y estar derivados por un centro escolar o 
asociación que declare que la actividad es apropiada para ellos y 
ellas. Gratuito. Plazo de inscripción: el mes de junio.
MAS INFORMACIÓN: CRUZ ROJA JUVENTUD. PASAJE CASTILLO DE 
LOARRE S/N. 22003 HUESCA. TEL. 974 218498 / 974218497. FAX 974 242 
954. RAUSERE@CRUZROJA.ES  WWW.CRUZROJA.ES 
>SOLIDARIDAD En vacaciones recibimos bastantes 
demandas para ofrecer servicios  de forma voluntaria a 
colectivos y asociaciones que necesitan refuerzos durante las 
vacaciones. Se trata de una manera diferente y gratificante 
de compartir vuestro tiempo. Existen muchas posibilidades, en 
asociaciones de tiempo libre, de discapacidad, de colectivos en 
situación de dificultad... que, sin duda, se adaptaran a vuestras 
aptitudes y apetencias.
MÁS INFORMACIÓN: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE HUESCA. CENTRO 
CULTURAL DEL MATADERO. AVDA. MARTÍNEZ DE VELASCO, 4. 22005 
HUESCA. TEL. 974 210 854. JUVENTUD-HUESCA@HOTMAIL.COM
OMIJ HUESCA. CENTRO CULTURAL DEL MATADERO. AVDA. 
MARTÍNEZ DE VELASCO, 4. 22005 HUESCA. TEL. 974 213 325. WWW.
AYUNTAMIENTOHUESCA.ORGPMJHU.AYTOHUESCA@ARAGOB.ES
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>ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 
OSCAFRIKI En el local social de la asociación realizamos 
diversas actividades alternativas para jóvenes, entre las que 
podemos incluir: taller de pintado de miniaturas (lunes), taller 
de manga y anime (martes y jueves), taller de videojuegos 
(miércoles), taller de warhammer (viernes) y taller de rol 
(sábados).
Dirigido a jóvenes de 14 a 29 años, con afición o interés en 
alguna de nuestras actividades que busquen gente y lugar para 
compartir y desarrollar dicha actividad.
Las actividades se realizarán de lunes a sábados, de 18 a 21 
horas y del 3 de julio al 5 de agosto.
Cuota de la asociación, 15 euros el primer mes y 6 euros el 
siguiente.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN OSCAFRIKI C/ COSO BAJO, 4, 2º IZQ. 
HUESCA. TEL. 635 501 702. OSCAFRIKI@GMAIL.COM WWW.OSCAFRIKI.CJB.
NET
>CONOCER EL CIELO La Agrupación Astronómica de 
Huesca organiza este curso (nivel iniciación), los días 24 y 25 de 
agosto. El curso consiste en una parte teórica, que se realizará 
en el local de la agrupación a partir de las 20.30 horas, y otra 
parte práctica, que se llevará a cabo en la ermita de Loreto a 
partir de las 22.30 horas. La actividad está dirigida a jóvenes 
a partir de 12 años. Plazo de inscripción: del 1 al 8 de agosto. 
Precio: 10 euros.
MÁS INFORMACIÓN: AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE HUESCA. C/ 
TRAVESÍA BALLESTEROS, 6 - BAJOS. 22005 HUESCA. TEL. 974 230 322 Ó 
646 31 53 24. AA-HUESCA@TERRA.ES WWW.AGRUPACIONASTRONOMICAD
EHUESCA.COM
>TORNEO ARTÍSTICO EN MADERA Actividad formativa 
dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 
30 años, que consiste en la ejecución de diferentes ejercicios 
prácticos, básicos para el perfecto manejo y conocimiento del 
torno; realización de objetos decorativos. Quince días a razón de 
tres horas diarias. Precio: 120 euros (material incluido). Plazo de 
inscripción: del 1 de mayo al 15 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: ARTE TALLER WOLSKAM. C/ SAN JORGE, 64.  HUESCA. 
TEL. 627 449 181.
>MARQUETERÍA Actividad formativa dirigida a jóvenes de 
edades comprendidas entre los 15 y los 30 años, que consiste 
en aprender el manejo de la pequeña herramienta, necesaria 
para el manipulado de las diferentes chapas de madera. 
Realización de ejercicios decorativos. Quince días a razón de 
tres horas diarias. Precio: 120 euros. Plazo de inscripción: del 1 
de mayo al 15 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: ARTE TALLER WOLSKAM. C/ SAN JORGE, 64.  HUESCA. 
TEL. 627 449 181.
>CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTO MUSICAL 
Actividad formativa basada en la realización de un instrumento 
musical aragonés (ejemplo: chicoten), realización de plantillas, 
manejo de pequeña herramienta y diversos tipos de maderas. 
Afinado. Duración: de 15 a 20 días a razón de 3 horas al día. 
Precio: 150 euros. Plazo de inscripción: del 1 de mayo al 15 de 
junio. 
MÁS INFORMACIÓN: ARTE TALLER WOLSKAM. C/ SAN JORGE, 64.  HUESCA. 
TEL. 627 449 181.
>GRAN FIESTA INFANTIL ALEGRÍA LAURENTINA
Actividad de tiempo libre que se realizará en el Colegio Público 
Sancho Ramírez el día 24 de junio, en horario de 11 a 13 y de 
17 a 20 horas. Habrá juegos, hinchables, regalos, gymkhanas, 
para todos los niños y niñas de Huesca, entre 0 y 15 años. 
Coste de la actividad: socios gratis, no socios 2 euros.
MÁS INFORMACIÓN: PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA. C/ PADRE HUESCA, 65. 
22005 HUESCA. TEL. Y FAX 974 229 083 Ó 637 995 076. ALEGRIALAURENTI
NA@HOTMAIL.COM WWW.ALEGRIALAURENTINA.ORG
>CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Dirigido a jóvenes 
de 10 a 30 años. Los contenidos del curso serán los siguientes: 
Teoría de la Fotografía, manejo de la cámara, manipulación y 
retoque fotográfico en ordenador, grabación de CD. La duración 
del curso será del 3 al 27 de julio, de lunes a jueves de 11 a 
13 horas. Precio: 100 euros. Se realizará en la sede de AFO-TO. 
Plazo de inscripción: del 1 al 30 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OSCENSE. C/ LANUZA, 
23. 22001 HUESCA. TEL. 669 231 236.
>CLASES DE DIBUJO Y PINTURA Iniciación a las 
técnicas básicas de dibujo. Para jóvenes de 12 a 30 años.
Se realizará en las instalaciones de Cristóbal Nogués e Hijos, 
SL, del 1 al 31 de julio o del 1 al 30 de septiembre. En horario 
flexible de lunes a viernes. Plazo de inscripción: del 2 de mayo al 
30 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: CRISTÓBAL NOGUÉS E HIJOS, SL. C/ MANUEL BESCÓS, 
2-4. 22002 HUESCA. TEL. 974 239 275. FAX 974 238 264. CNOGUESH@LA-
ENE.COM WWW.LA-ENE.COM 
>DIBUJO AL AIRE LIBRE Salidas en grupos para dibujar 
al aire libre, dirigidas por un profesor. Para  jóvenes de 12 a 30 
años. El curso se llevará a cabo los sábados por la mañana del 1 
al 31 de julio o del 1 al 30 de septiembre. Plazo de inscripción: del 
2 de mayo al 30 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: CRISTÓBAL NOGUÉS E HIJOS, SL. C/ MANUEL BESCÓS, 
2-4. 22002 HUESCA. TEL. 974 239 275. FAX 974 238 264. CNOGUESH@LA-
ENE.COM  WWW.LA-ENE.COM
>INICIACIÓN AL TORNO ALFARERO La actividad se 
centrará en el conocimiento y práctica del trabajo del torno 
alfarero: amasado-centrado; piezas de iniciación: boles, cilindros, 
piezas especiales, etc. Fechas y horarios: del 3 al 14 de julio, de 
9 a 12 horas. Precio: 140 euros. Plazo de inscripción: del 20 al 
28 de junio.
MÁS INFORMACIÓN: ENRIQUE ALAGÓN – CERAMISTA. PLAZA DE LATRE. 
HUESCA. TEL. 974 246 507 Ó 645 263 333 EALAGON@ABLE.ES
>ENCUADERNACIÓN ARTESANAL Dos talleres de 
encuadernación. Uno dirigido a jóvenes de 12 a 16 años y 
otro para jóvenes entre 20 y 30 años. En ambos talleres se 
trabajarán los fundamentos básicos de la encuadernación 
artesanal y se darán a conocer algunas de las diversas posibi-
lidades creativas en torno a las artes de libro y la fabricación de 
diverso material relacionado, como álbumes de fotos, cuader-
nos, carpetas, diarios. EL curso se desarrollará del 4 al 27 de 
julio (16 horas), en el Taller del Libro de Huesca, en horario de 
11 a 13 horas los martes y jueves. Precio: 96 euros (material 
incluido). 
MÁS INFORMACIÓN: TALLER DEL LIBRO. C/ SAN JORGE, 22, BAJO. 
HUESCA. TEL. 676 682 107.
[SIN SALIR DE TERUEL]
>JUVENTUD Como el año anterior, la Concejalía de 
Juventud tiene previsto organizar durante el verano el programa 
denominado Verano Joven 2006. En el mismo se ofrecen 
actividades a los jóvenes turolenses que han decidido pasar sus 
vacaciones en Teruel. El programa se puede dividir en varios 
apartados según quiénes sean los destinatarios de las diferentes 
actividades:
*ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 12 A 25 AÑOS
VIVE Y DISFRUTA DEL PARQUE EN VERANO LA CONCEJALÍA 
DE JUVENTUD OFRECE TODAS LAS POSIBILIDADES DE OCIO QUE 
PUEDEN REALIZARSE EN TERUEL EN EL PARQUE LOS FUEROS. DURANTE 
ESOS DÍAS HABRÁ MONITORES ESPECIALISTAS QUE ORGANIZARÁN 
ACTIVIDADES COMO: PING-PONG, CIRCUITO PONTE EN FORMA, 
PATINAJE, VOLEI-ARENA, FÚTBOL 3X3. FECHAS: DEL 17 DE JULIO AL 
11 DE AGOSTO.
SEMANAS MULTIAVENTURA CONSISTE EN DESARROLLAR 
DIFERENTES ACTIVIDADES DE DEPORTE AVENTURA A LO LARGO DE 
UNA SEMANA, LOS JÓVENES SE PODRÁN INSCRIBIR EN UNA O EN 
VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DESCENSO DE BARRANCOS, 
PASEOS A CABALLO, TIROLINA Y RÁPEL, ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN 
EL PANTANO, RUTAS EN BICICLETA. FECHAS: 1ª SEMANA, DEL 24 AL 28 
DE JULIO; 2ª SEMANA, DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
SEMANAS DE ARTE EN LA CALLE CADA TALLER TENDRÁ UNA 
DURACIÓN DE 10 HORAS, DISTRIBUIDAS EN DOS DIARIAS A CELEBRAR 
EN HORARIO DE 11 A 13 HORAS: TALLER DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
(DEL 17 AL 21 DE JULIO), TALLER DE CERÁMICA (DEL 31 DE JULIO AL 
4 DE AGOSTO), TALLER DE FOTOGRAFÍA (DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE 
SEPTIEMBRE).
ACAMPADAS DE FIN DE SEMANA A LO LARGO DE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO SE DESARROLLARÁN DIFERENTES ACAMPADAS, 
SIEMPRE EN FIN DE SEMANA. EN ELLAS SE REALIZARÁN ACTIVIDADES 
DE MULTIAVENTURA: ACAMPADA, ESCALADA, RÁPEL, SENDERISMO, 
BARRANCOS, ETC. FECHAS: 22-23 DE JULIO Y 5-6 DE AGOSTO. 
ACAMPADAS: AVENTURA EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN, AVENTURA 
ACUÁTICA
EL VERANO, UN BUEN MOMENTO PARA LEER. DESDE LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD SE PRETENDE PREMIAR A TODOS AQUELLOS 
JÓVENES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 12 Y 18 AÑOS QUE 
DURANTE EL VERANO LEAN 3 O MÁS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE TERUEL, SITUADA EN LA PLAZA DEL SEMINARIO. A TODOS 
AQUELLOS JÓVENES QUE PASEN EL VERANO DISFRUTANDO DE LA 
LECTURA SE LES ENTREGARÁ UN EJEMPLAR DE UNA  COLECCIÓN DE 
LITERATURA JUVENIL.
JÓVENES DISCAPACITADOS DURANTE EL VERANO DEL 2006 
SE CELEBRARÁ LAS VI COLONIAS CARLOTA. DICHAS COLONIAS VAN 
DIRIGIDAS A JÓVENES SIN LÍMITE DE EDAD CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ESTE AÑO LA DURACIÓN SERÁ DE 
UNA SEMANA (DEL 25 AL 29 DE JULIO) Y EN LAS MISMAS SE PODRÁN 
REALIZAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES: TALLERES, EXCURSIONES, 
VISITAS, JUEGOS ACUÁTICOS, DEPORTES, FIESTAS, ETC.
CAMPO DE TRABAJO AMOR Y ARTE EN TERUEL TENDRÁ 
LUGAR DEL 12 AL 31 DE JULIO Y SE HARÁN REPRESENTACIONES 
TEATRALIZADAS POR LAS CALLES DE TERUEL  LOS DÍAS 24, 26, 28 Y 29 
DE JULIO, FRUTO DEL CAMPO DE TRABAJO AMOR Y ARTE EN TERUEL. 
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO “JU VEN TÚ D” LOS JÓVENES 
TUROLENSES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 14 Y LOS 29 
AÑOS PODRÁN PARTICIPAR DURANTE TODO EL VERANO, TODOS LOS 
VIERNES Y SÁBADOS DE 17 A 2 HORAS EN  ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES, RECREATIVAS Y FORMATIVAS. ADEMÁS, PERMANECERÁ 
ABIERTO EL ESPACIO DE OCIO DE SAN NICOLÁS DE BARI DONDE LOS 
JÓVENES TUROLENSES PUEDEN REUNIRSE A DISFRUTAR DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES. ESTE AÑO, COMO EL ANTERIOR, SE TRASLADARÁ 
ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES A LOS BARRIOS RURALES. DICHAS 
ACTIVIDADES ESTÁN FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE  SANIDAD 
Y CONSUMO, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL 
SOBRE DROGAS, Y SON GRATUITAS.
>DEPORTES El Servicio Municipal de Deportes ofrece muchas 
y variadas oportunidades para practicar o disfrutar a cada uno 
del deporte que más le gusta durante todo el verano. 
*ACTIVIDADES
JUNIO: 
DEL 21 AL 28, CAMPUS DEPORTIVOS DEL COLEGIO LAS VIÑAS; 23 Y 24, 
III EDICIÓN DEL MARATÓN DE FÚTBOL SALA. 
JULIO: 
COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ÁNGEL 
(SEMANA DE FERIAS) SE CELEBRAN DIFERENTES COMPETICIONES: 
SÁBADO 1: PARTIDOS DE EXHIBICIÓN DE FRONTENIS Y PALETA GOMA,
PESCA AGRIDULCE, PELOTA MANO.
DOMINGO 2: PESCA AGRIDULCE, TIRO AL PLATO MODALIDAD 
FOSOUNIVERSAL, PISTOLA FUEGO CENTRAL, PELOTA MANO PARA 
PROFESIONALES
MARTES 4: SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ. 
DEL 29 DE JUNIO AL 8 DE JULIO Y DEL 12 AL 21 DE JULIO: 
SE CELEBRAN DOS CAMPUS DE BALONCESTO, ORGANIZADOS POR LA 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO. PRECIO: 300 EUROS.
TODOS LOS SÁBADOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SE CELEBRARÁ 
EL X TORNEO MUNICIPAL DE VOLEI-PLAYA EN CATEGORÍAS MASCULINA 
Y FEMENINA.
AGOSTO: 
TORNEO GARCÍA IBÁÑEZ DE TENIS A NIVEL NACIONAL,  XIV TORNEO
CIUDAD DE TERUEL DE FÚTBOL JUVENIL. LOS DÍAS 26 Y 27 TENDRÁ 
LUGAR LA XIV COMPETICIÓN INTERBARRIOS. 
SEPTIEMBRE: 
IX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TERUEL, VI TORNEO DE FÚTBOL-SALA
AMANTES, XXIX CONCENTRACIÓN MOTOCICLISTA DEL JAMÓN.
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Aparte de los actos deportivos puntuales que acabamos de 
reflejar, contamos con las piscinas y las actividades que en ellas 
se realizan.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. BARBASTRO, 
S/N.  44002 TERUEL. TEL. 978 617 730. DEPORTES.AYTOTERUEL@TERUEL.
NET
>CINE DE VERANO Para los amantes del cine, La 
Concejalía de Cultura y Ocio pone a disfrute de los turolenses, 
durante finales de julio y todo agosto, un Cine de Verano en el 
Parque de los Fueros de la ciudad, en el que los martes y los 
jueves, nos ofrecen películas de reciente estreno al aire libre.
MÁS INFORMACIÓN: CONCEJALÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN. PLAZA LA 
CATEDRAL, 1. 44001 TERUEL. TEL. 978 619 915.  WWW.TERUEL.NET
>CURSOS La Escuela Internacional de Idiomas FEYDA 
organiza durante los meses de julio y agosto sus cursos de 
verano de inglés en Teruel.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN FEYDA. AVENIDA DE SAGUNTO, 9 -1º A. 
44002 TERUEL. TEL. 978 610 492. FAX 978 602 925. CURSOS@FEYDA.NET 
WWW.FEYDA.NET
>EL CENTRO CULTURAL DE IBERCAJA también ofrece 
un amplio abanico de posibilidades para disfrutar del verano, 
con talleres de iniciación al estudio, de aprender a estudiar o 
de aprender y divertirse alrededor de los libros. Por otra parte, 
ofrece sus aulas de Informática e Idiomas (inglés y francés) en 
las que realizan diferentes actividades y cursos.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL DE IBERCAJA. CTRA. ALCAÑIZ, 
14. 44003 TERUEL. TEL. 978 601 008. FAX 978 601 437. CCCTERUEL@IBER
CAJAOBRASOCIAL.ORG
>DE RUTA TURÍSTICA POR LA CIUDAD DE TERUEL
Si por algo es bien conocida la ciudad de Teruel es por los 
amantes y por el arte mudéjar, ambas cosas no te las debes 
perder en tu visita a la ciudad.
RUTA MUDÉJAR Plaza de la Catedral, donde encontraremos la 
primera de las torres mudéjares que forman parte del Conjunto 
Mudéjar que fue declarado en 1986 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
En el interior de la Catedral se encuentra una de las joyas más 
preciadas del Mudéjar, la techumbre de la Catedral, fechada en 
torno al año 1.300.
CATEDRAL: CON VISITAS DE 11 A 14 HORAS Y DE 16 A 20 HORAS. 
ENTRADA: INDIVIDUAL, 3 EUROS; GRUPO, 2 EUROS. 
LA ENTRADA A LA CATEDRAL INCLUYE LA VISITA AL MUSEO DE ARTE SACRO 
SITUADO EN LA PLAZA DEL VENERABLE FRANCÉS DE ARANDA. 
MÁS INFORMACIÓN: TEL. 616 460 197
IGLESIA DE SAN PEDRO: MAUSOLEO AMANTES, DONDE SE PUEDE 
VISITAR LA TORRE Y LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y EL MAUSOLEO DE LOS 
AMANTES. VISITAS DE 10 A 14 HORAS Y DE 16 A 20 HORAS. PRECIO 
ENTRADA: 7 EUROS; 5,50 EUROS SI LA TARIFA ES REDUCIDA.
TORRE DEL SALVADOR: ES LA TORRE DE CONSTRUCCIÓN MÁS RECIENTE 
Y CON LA DECORACIÓN MÁS ESPECTACULAR DE TODAS. A LOS PIES ESTÁ 
SITUADA LA IGLESIA QUE LLEVA SU MISMO NOMBRE. VISITAS DE 11 A 14 
HORAS Y DE 16 A 20 HORAS. PRECIO ENTRADA: 2,50 EUROS; GRUPOS,1,80 
EUROS. MÁS INFORMACIÓN: 978 602 061.
EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL OFRECE UN SERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS 
CON EXCURSIONES GRATUITAS PARA GRUPOS CON MÁS DE 15 PERSONAS. 
PARA CONCERTAR LA VISITA ES IMPRESCINDIBLE CONCERTAR CITA PREVIA 
LLAMANDO A LOS TELÉFONOS 978 600 081 Ó 600 978 029.
PARA MAYOR INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD SE PUEDE LLAMAR 
AL DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, TEL. 
978 619 930 O A LA OFICINA DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN GENERAL  DE 
ARAGÓN, TEL. 978 602 279.
>DINÓPOLIS En Dinópolis Teruel hemos creado un lugar en el 
que podrás hacer realidad tus fantasías, trasladarte millones de 
años atrás, conocer cómo apareció la vida en nuestro planeta y 
con ella los animales más espectaculares que jamás han existido: 
LOS DINOSAURIOS. Podrás encontrar un museo paleontológico 
con laboratorio, sala del mundo acuático, deynonychus, salas 
de los grandes dinosaurios, sala de la extinción, sala de los 
mamíferos. También podrás disfrutar de la posibilidad de realizar 
diferentes talleres de maquillaje y manualidades. Este año, 
podrás disfrutar de nuevos espectáculos que harán inolvidable 
tu paso por Territorio Dinópolis como: El experimento del doctor 
Dinópolis, las grandes mentiras sobre los dinosaurios, Indiana en 
la escala del tiempo geológico, El club de los paleantólogos, Turol 
Jones y la máquina del tiempo, diálogos con el hombre primitivo, 
Dinoel y sus amigos, la Excavación… Además de todo esto, 
contarás con juegos, parque infantil, cine en 3D, tienda-librería, 
restaurante-cafetería y parking gratuito.
Visitas: de 10 a 20 horas. Durante los meses de julio y agosto 
de 9 a 22 horas. Precio adultos, 18 euros; infantil, 14 euros 
(tarifas especiales para grupos). 
En la provincia también podemos visitar los Centros de 
Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve y La 
Región de Ambarina en Rubielos de Mora. Precio en cada uno de 
ellos: Adultos, 4 euros; infantil, 3 euros (descuentos si se visitan 
varios centros el mismo día).
MÁS INFORMACIÓN: POLÍGONO LOS PLANOS S/N.  44002 TERUEL. TEL. 902 
448 000 WWW.DINOPOLIS.COM
>MUESTRA INTERNACIONAL DE FOLKLORE Con 
carácter festivo y cultural, se realiza desde el 25 de agosto 
hasta el 3 de  septiembre, la Muestra Internacional de Folklore 
que reúne grupos de folklóricos de los 5 continentes (pendientes 
de confirmar). Dicha Muestra está organizada por el Comité 
Permanente de la Muestra Internacional de Folclore (MIF). 
MÁS INFORMACIÓN: CONCEJALÍA DE FIESTAS. PLAZA LA CATEDRAL, 1. 
44001 TERUEL. TEL. 978 619 917
>FIESTAS Durante el verano la Concejalía de Fiestas 
organiza dos grandes fiestas, una en julio y otra en septiembre. 
Las fiestas de julio son las Fiestas del Ángel o La Vaquilla, 
como popularmente se conoce. Este año comienzan el 1 de julio 
y finalizan el 10 de julio. Todas las actuaciones se celebrarán 
en el Ferial del Palacio de Exposiciones a las 23:00 h. Las de 
septiembre también son representativas de Teruel. Son las 
conocidas Fiestas del Jamón, donde también nos encontramos 
con muchas actividades, desde actuaciones musicales, 
campeonatos deportivos y la popular Feria del Jamón en el 
Palacio de Exposiciones de Teruel.
MÁS INFORMACIÓN: CONCEJALÍA DE FIESTAS. PLAZA LA CATEDRAL, 1. 
44001 TERUEL. TEL. 978 619 917.
>EXCURSIONES
Sierra de Albarracín: Se puede disfrutar de diferentes rutas: 
Parque Cultural de Albarracín, Paisaje del Rodeno, Castillo de 
Peracense, Ruta del agua, etc. La Aldaba ofrece sus servicios 
turísticos desde la localidad turolense de Moscardón (guías de 
naturaleza, actividades deportivas, viajes en globo, animación 
socio-cultural, etc.).
MÁS INFORMACIÓN: LA ALDABA. SAN ANTONIO, 12.  44124 MOSCARDÓN. 
TEL. 978 705 272WWW.ALDABA.ARRAKIS.ES LAALDABA@ARRAKIS.ES
Sierra de Gúdar-Javalambre: Saifvivencial es una empresa de 
aventura que ofrece todo tipo de posibilidades en esta sierra tan 
cercana a la ciudad de Teruel.
MÁS INFORMACIÓN: SAIFVIVENCIAL. TEL. 978 801 802 Ó 620 969 019  
INFO@SAIFVIVENCIAL.COM
Turismo activo y aventura: La Asociación Deporaventura 
2020 oferta actividades como senderismo y naturaleza, 
montañismo y travesías, bicicleta de montaña, barranquismo, 
rápel, escalada, espeleología, tiro con arco, etc. en los 
alrededores de la ciudad de Teruel.
MÁS INFORMACIÓN: DEPORAVENTURA 2020. TEL. 978 680 017.     WWW.
DEPORAVENTURA.COM  2020@DEPORAVENTURA.COM
[SIN SALIR DE ZARAGOZA]
>COLONIAS  URBANAS
Zaragalla en verano: Este programa lúdico-educativo que 
funciona en los periodos vacacionales ofrece actividades en  
varios colegios de la ciudad, en los Centros Municipales de 
Tiempo Libre y concierta a través de entidades ciudadanas la 
ampliación de la oferta de colonias urbanas.
*Actividades en centros educativos de los barrios de San 
José, Delicias, Margen Izquierda y Universidad, desde  finales 
del mes de junio a primeros de septiembre. El horario es de 
mañana, de 7.30 a 13.30 horas, o de día entero hasta las 
17 horas. Dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Las 
inscripciones se realizan, durante la última semana del mes de 
mayo y primeros de junio, en la Concejalía de Acción Social 
y Cooperación al Desarrollo. Casa de los Morlanes. Pza. San 
Carlos. 
*Ampliación del horario en los Centros Municipales de Tiempo 
libre y ludotecas de los diferentes barrios de Zaragoza: mañanas 
de 11 a 13 horas y tardes de 17 a 20 horas. De uso libre y 
gratuito para niños y jóvenes de entre 3 y 14 años.
*Colonias de día, en colaboración con entidades ciudadanas: 
Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Centro de Tiempo Libre 
Almozandia, Centro Infantil Gusantina y Fundación Adunare, 
dirigidas a niños a partir de 3 años, con dificultades de 
acompañamiento familiar durante el verano y escasos recursos 
económicos.
MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 010 DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA. WWW.ZARAGOZA.ES
Oliviértete: Actividades de tiempo libre, deporte, salidas por 
la ciudad, talleres, ludoteca, etc., teniendo como referencia 
el barrio Oliver. Dirigido a chavales de entre 3 y 16 años. Las 
actividades se dividen por grupos de edad. Del 3 de julio al 1 
de septiembre, de lunes a viernes, por las mañanas de 11 a 
13 horas y también alguna tarde. El programa es gratuito, con 
aportaciones en las salidas y excursiones. 
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN ADUNARE-AVV OLIVER O EN EL 
CENTRO DE TIEMPO LIBRE OLIVER. SÉNECA, 78. TEL. 976 349 563.  
CTLOLIVER@ADUNARE.ORG 
El Cuco al Sol: Actividades refrescantes de tiempo libre en el 
barrio de Delicias para chicos y chicas de entre 6 y 16 años. 
Deportes, piscina, ludoteca en el parque, talleres... El horario, 
durante el mes de junio, es de 17 a 20 horas y durante los 
16, 17                       *MÓNTATELO EN TU CIUDAD
meses de julio, agosto y septiembre, de 10.30 a 13.30 horas. 
La entrada al centro es libre y gratuita. Sólo es necesaria 
inscripción para las salidas.
MÁS INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE TIEMPO LIBRE EL CUCO. ESCULTOR 
PALAO,1. TEL. 976 314 485. ELCUCO@ADUNARE.ORG
Un verano como tu querías: Colonia urbana para edades 
comprendidas entre los 3 y los 18 años, con actividades de 
repaso (hasta 2º de bachillerato), inglés, informática, talleres, 
manualidades, deportes y piscina. Del 3 al 28 de julio, en varias 
opciones de horario desde las 9 hasta las 13.30 horas o de 9 a 
15 horas o de 9 a 17.30 horas. El precio depende del horario, 
de las actividades y de los servicios de comedor y transporte. El 
plazo de inscripción finaliza el 23 de junio. 
MÁS INFORMACIÓN: COLEGIO CONDES DE ARAGÓN. CTRA. DE LOGROÑO, 
KM 7,8. TEL. 976 330 300. CARAGON@CECE.ES                         WWW.
CONDESDEARAGON.COM
Campamento urbano intercultural: Actividades de piscina, 
deportes, talleres y excursiones en horario de tarde de 16 a 20 
horas. Abierto a todos los jóvenes de entre 12 y 16 años. Desde 
el 26 de junio al 15 de julio. El plazo de inscripción finaliza el 20 
de junio. Precio 15 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO DE TIEMPO LIBRE SIN MUGAS. PEDRO 
SAPUTO, 3. TEL. 976 518 988 / 610 628 829.SINMUGAS@SALESIANOS.NET
Campus de verano: Durante el mes de julio, de lunes a viernes, 
de 9,30 a 13,30 horas, con opción de guardería, comedor  y 
descanso de 9 a 9,30 horas y hasta las 15,30 horas. Dirigido a 
niños de 4 a 7 años y de 8 a 14 años, con actividades de tenis, 
natación, iniciación a las artes marciales, inglés, manualidades, 
etc. 
MÁS INFORMACIÓN: CLUB DEPORTIVO PARAÍSO. RESIDENCIAL PARAÍSO, 
10. TEL. 976 221 998.
Colegio de verano y actividades lúdicas: Durante los meses 
de junio y julio, en régimen de internado o externado, con clases 
de primaria, ESO, bachillerato y selectividad, preparación de 
exámenes y técnicas de estudio. También se ofrecen actividades 
deportivas, talleres, juegos al aire libre, piscina, etc., en el Centro 
Deportivo Ciudad Escolar Ramón Pignatelli. Dirigido a niños 
y jóvenes a partir de 3 años. La oferta de horario, desde las 9 
horas, combina las posibilidades de sólo mañanas o mañana y 
tarde con opción de comedor.  El precio varía en función de la 
actividad y de la quincena.
MÁS INFORMACIÓN EN ACADEMIA PIQUER. LUIS VIVES, 6, ESC. DCHA. 1º. 
TEL. 976 353 086. PIQUER@PIQUERESTUDIOS.COM WWW.PIQUERESTUDIOS.
COM
>JUEGOS Y DEPORTES El programa va dirigido a 
chavales entre 4 y 14 años y en él se combinan actividades 
lúdicas al aire libre y en sala, con todo tipo de deportes y 
juegos. Este año como novedad se ofrecen, de forma opcional, 
talleres en inglés y práctica de buceo. Los objetivos son 
fomentar el interés por el ejercicio físico, educar en el cuidado 
de la salud y conseguir la recuperación psicológica del esfuerzo 
realizado durante el periodo escolar. Hay dos posibilidades: 
sólo por la mañana, de 9 a 13 horas, o hasta las 17 horas con 
comida. Se realizarán 6 turnos durante todas las vacaciones 
escolares, por semanas, de junio a septiembre, o por quincenas 
en julio y agosto. 
MÁS INFORMACIÓN: STADIUM CASABLANCA. VÍA IBÉRICA, 69-77. TEL. 
976 791 070.
Colonia de inglés y deporte: 90 horas lectivas de inglés, en 
tres turnos, en forma de talleres y actividades combinadas 
con distintos deportes como tenis de mesa, piragüismo, 
natación o actividades acuáticas, escalada, etc., para edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años. Se desarrolla del 3 al 
11 de agosto, en horario de 9.30 a 19 horas. El precio, para los 
no socios, es de 255 euros.
MÁS INFORMACIÓN: C.N. HELIOS. PARQUE MACANAZ, S/N. TEL. 976 520 
255. DEPORTE@CNHELIOS.COM
Activa tu verano: Programa de actividades de inglés, música 
y piscina, con talleres opcionales, para edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años, en grupos por edad y nivel. Las 
actividades se desarrollan en el Conservatorio de Santa Cecilia 
y en el Centro Deportivo Municipal Salduba, desde las 10 a las 
17 horas, con posibilidad de elegir sólo actividades concretas y 
periodos de una y dos semanas, del 3 al 14 o al 21 de julio.
MÁS INFORMACIÓN: EN TRINITY SCHOOL OF ENGLISH. P.º RUISEÑORES, 5. 
TEL. 976 276 577. TRINITY@TELELINE.ES
>VOLUNTARIADO EN VERANO
Centro de tiempo libre Os Mesaches: Necesita voluntarios 
para realizar actividades con chavales de 3 a 14 años, en la 
zona del Actur, desde el 3 de julio hasta el 14 de agosto, en 
horario de mañana o tarde. Si tienes más de 18 años y deseas 
colaborar con este proyecto, en la medida de tu tiempo y 
posibilidades...
INFÓRMATE EN EL CENTRO DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES. OCTAVIO PAZ, 
16. TEL. 976 737 076, PREGUNTA POR MAPI O BELINDA POR LAS TARDES.
Cáritas: Si tienes más de 18 años y quieres pasar un verano 
diferente, si te apetece vivir una experiencia como voluntario 
con niños o con personas de tercera edad, puedes colaborar en 
los siguientes proyectos:
*Colonia Urbana de pequeños en el barrio de Delicias. Una 
intervención educativa en el tiempo libre para niños de 3 a 8 
años, juegos, excursiones, talleres, piscina, etc. Del 3 de julio 
al 11 de agosto, de 8.30 a 15.30 horas, de lunes a viernes. La 
participación mínima es de 15 días. 
*Residencia de 3ª edad Santa Teresa. Se necesitan 
voluntarios para realizar actividades de ocio con los residentes: 
acompañamiento en salidas, excursiones, talleres, juegos de 
mesa, cineforum, etc. Durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. La colaboración mínima es durante 15 días.
MÁS INFORMACIÓN: CÁRITAS DIOCESANA. PASEO ECHEGARAY, 100. TEL 
976 294 730    INFANCIA@CARITAS-ZARAGOZA.ES VOLUNTARIADO@CARITAS-
ZARAGOZA.ES
Aveparagon: Solicita la colaboración de voluntarios estudiantes 
de psicología para satisfacer las necesidades psicosociales del 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
INTERESADOS CONTACTAR CON LAURA: TEL. 654 289 360  AVEPARAGON 
@HOTMAIL.COM
>CURSOS Y TALLERES
Casa de Juventud de Torrero: Te ofrece durante este verano 
actividades cargadas de ritmo y creatividad, en horario de 
tarde, durante los meses de junio y julio: bailes latinos (salsa, 
merengue, bachatas, etc.), percusión con djembé, danza 
africana con percusionistas en vivo, danza contemporánea 
(fusión de los diferentes estilos), taller de máscaras con arcilla, 
etc. Dirigidas a jóvenes de 14 y 26 años. El precio varía según 
la actividad, entre 20 y 32 euros al mes.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CASA DE JUVENTUD TORRERO. 
CENTRO CULTURAL TORRERO. MONZÓN, 3. TEL. 976 259 177. 
CJTORRERO@ZARAGOZA.ES
Socorrista  y primeros auxilios: Curso de 120 horas para 
obtener el título de socorrista acuático y primeros auxilios, 
válido para toda España. Dirigido a mayores de 16 años con un 
nivel medio de natación. Del 26 de junio al 21 de julio, de  lunes 
a viernes, en horario de mañana. Precio 480 euros. Plazo de 
inscripción: hasta el 23 de junio.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO. PADRE MARCELLÁN, 15. TEL. 976 731 495 
/ 660 412 598 FASS@SOSARAGON.COM WWW.SOS.ARAGON.COM
Banco de actividades: Se mantiene durante el verano la oferta 
de cursos, charlas, excursiones y talleres organizada por el 
Servicio Municipal de Juventud, para atender las demandas de 
ocio creativo de grupos de jóvenes  con edades comprendidas 
entre los 12 y los 29 años. Pueden solicitarlo asociaciones 
juveniles, centros de servicios para jóvenes, grupos de jóvenes 
sin personalidad jurídica que dispongan de la infraestructura 
mínima requerida, clubes deportivos y cualquier entidad, 
siempre que la actividad vaya destinada a jóvenes zaragozanos. 
Si estáis interesados en realizar alguna actividad podéis entrar 
en contacto con el colectivo o personas que la imparten. Existe 
una oferta de 173 actividades que se pueden solicitar repartidas 
en varios apartados, entre ellos: Aragón, Audiovisuales y 
comunicación, deportes, expresión y danza, música, plástica y 
manualidades, salud y desarrollo  personal, naturaleza y medio 
ambiente, etc. Podéis consultar la oferta completa en www.
zaragoza.es/juventud. El plazo de solicitud finaliza el 10 de julio. 
Las actividades podrán  realizarse hasta el 31 de agosto. 
MÁS INFORMACIÓN:  U.T. ACTIVIDADES JUVENILES. SERVICIO DE 
JUVENTUD. CASA DE LOS MORLANES. PZA. SAN CARLOS, 4. TEL. 976 721 
828. JUVACTIVIDADESJUV@ZARAGOZA.ES
>12 LUNAS EN VERANO
Durante todo el verano, 12 Lunas va a iluminar, más que 
nunca, tus noches de verano. Con el  Programa de Deporte y 
Ocio Nocturno, dirigido a jóvenes y organizado por el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, podrás encontrar 
diversas alternativas para pasar, de forma saludable y diferente, 
tus noches de fin de semana.
*El Centro Deportivo Alberto Maestro se convierte en una 
verdadera fiesta combinando deporte (fútbol sala, baloncesto, 
bádminton, voleibol, jockey, etc.), con múltiples actividades de 
animación que te sorprenderán durante las noches de los viernes 
de los meses de junio y septiembre, de 23 a 1 horas. También 
podrás hacer uso de la piscina cubierta para realizar actividades 
de natación libre, en horario de 22 a 1 horas, o del gimnasio, 
con novedosas actividades de expresión artística.
*En el Ciberespacio Morlanes encontrarás 12 ordenadores 
para disfrutar de todo el potencial que brinda la red y recrearte 
con las posibilidades de creación que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Los viernes 2, 9, 16 de junio; el 4 y 11 de agosto y 
el 15, 22 y 29 de septiembre, en horario de 22 a 24 horas.
*Descubre los secretos que esconde el cielo acercándote al 
mundo de la astronomía,  las noches de los sábados 15, 22 y 29 
de julio; y 5 y 12 de agosto, en horario de 22 a 1 horas, en la 
Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid. Hay disponibilidad de 
autobús gratuito, sólo tienes que reservar plaza por teléfono.
*Noches sin barreras, apuesta por la igualdad de oportunidades, 
con actividades de juegos de mesa y de relación, artes plásticas, 
cine-fórum, etc., en las instalaciones de Disminuidos Físicos de 
Aragón en Miguel Servet, 34-36, todos los viernes de junio, en 
horario de 22 a 02 horas.
*Películas de actualidad. Acción y risas, todos los viernes de 
julio y agosto, de 23 a 1 horas.
*Además podrás demostrar tu capacidad creativa participando 
en el I Concurso de Fotografía Digital 12 Lunas, capturando 
con tu cámara  las imágenes de formas de pasarlo bien de una 
manera saludable en La noche Joven de Zaragoza,  hasta el 31 
de octubre.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA. CASA DE LOS MORLANES. PZA. SAN CARLOS, 4. TEL.  976 721 
832 / 976 721 834 DIFUSIONPLANJOVEN@ZARAGOZA.ES
>DEPORTES
Campus urbano de baloncesto: Si tienes entre 5 y 14 años 
y quieres aprender o perfeccionar la práctica de baloncesto, 
puedes participar en este campus que se complementa con 
natación, piragüismo, tenis de mesa, balonmano y escalada en 
rocódromo. Se realiza en tres turnos, desde el 22 de junio hasta 
el 28 de julio, en horario de 10.15 a 19.15 horas. El precio 
oscila entre 150 y 210 euros, según el turno. 
Campus urbano de fútbol sala y fútbol 7: Aprende o 
perfecciona la práctica del fútbol en estos campus que se 
complementan con natación, piragüismo, tenis de mesa  y 
escalada en rocódromo. El fútbol sala se realiza en dos turnos, 
del 22 de junio al 14 de julio, para jóvenes de entre 6 y 12 años. 
El fútbol 7 del 17 al 28 de julio, para jóvenes de entre 9 y 14 
años. El horario es de 10 a 19 horas. El precio varía entre 150 y 
210 euros, según el turno. 
MÁS INFORMACIÓN: C.N. HELIOS. PARQUE MACANAZ, S/N. TEL. 976 520 
255 DEPORTE@HELIOS.COM WWW.CNHELIOS.COM
>RED MUNICIPAL DE CASAS DE JUVENTUD Si 
este verano te quedas en Zaragoza y tienes entre 14 y 26 
años, podrás participar en las actividades que te ofrece la  Red 
Municipal de Casas de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Aquí va una muestra de algunas de las propuestas:
*Herramientas para componer, danza, maquillaje teatral y 
vestuario, pintura, fotografía, aula de estudios, etc., en la C.J. 
Casco Viejo. 
*Rally fotográfico y exhibiciones culturales orientales, cursos 
de salsa, capoeira, taichí, páginas web, edición de imagen 
digital en la C.J. La Almozara.
*Danza del vientre, batuka, aerosalsa, capoeira, hip hop… 
durante el mes de julio en la C.J. Las Fuentes.
*Danza contemporánea, danza africana, bailes latinos, taller de 
máscaras, durante todo el verano en la C.J. Torrero. 
*Curso de radio, cocina fresca y danza oriental en las C.J. de 
Oliver y Valdefierro. 
*Torneos de fútbol y baloncesto, talleres de animación a la 
lectura, globoflesia, monederos de cómic, charlas de salud y 
prevención a las adicciones en la C.J. La Jota.
*Concurso fotográfico Móviles con foto,  proyección de 
películas,  talleres de reparación de bicicletas,  monederos de 
cómic, pulseras y trenzas de hilo, etc., en la C.J. Arrabal.
*Durante el día podéis refrescaros en las piscinas municipales 
donde hay programadas actividades por las C.J. de La Cartuja 
y La Jota; Divertiros practicando el descenso en canoas y 
piraguas por el Ebro. Infórmate en la C.J. La Cartuja, C.J. Las 
Fuentes y C.J. Torrero. También podéis salir fuera, apuntándoos 
a las excursiones a la montaña y a la playa que organizan las 
C.J. de Las Fuentes y Valdefierro. 
*Si quieres revivir el medievo infórmate en la C.J. La Cartuja 
para asistir a la Feria de Artesanía y Mercadillo Medieval, 
durante los meses de junio y julio.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO DE JUVENTUD. TEL. 976 721 838/ 833 / 
831 / 830/ 870. CASASJUV@ZARAGOZA.ES
>CONOCE ZARAGOZA
Paseos guiados: Visitas guiadas para conocer la Zaragoza 
turística y monumental durante los fines de semana. Se puede 
elegir entre los siguientes recorridos:
*Paseo Romano. Comienza los domingos a las 10.30 horas en el 
Torreón de la Zuda. 
*Paseo Mudéjar. Se realiza los sábados a las 10.30 horas en la 
*Puerta Principal de la Seo. 
*Paseo Renacentista. Se lleva a cabo los sábados a las 11 de la 
mañana, desde la oficina de turismo de la plaza del Pilar. 
*Paseo de Goya. Sale los domingos a las 11 horas desde la 
oficina de turismo de la plaza del Pilar. 
Los paseos cuestan 4 euros más las entradas a algunos de los 
espacios que se visitan.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: OFICINA DE TURISMO. TEL. 976 201 
200. TURISMO@ZARAGOZA.ES WWW.ZARAG�������†�����  
Información turística en la calle: Los fines de semana de 
junio y todos los días en los meses de julio, agosto, septiembre 
y hasta el 15 de octubre, los informadores turísticos ofrecen 
información sobre las posibilidades turísticas, culturales y 
de ocio de la ciudad en los siguientes lugares: Plaza del Pilar, 
Torreón de la Zuda, Centro de Historia de San Agustín y Teatro 
ACTUR C.C. RÍO EBRO. ALBERTO DUCE, 2
976 732 750
CJACTUR@ZARAGOZA.ES
ARRABAL C.C. TÍO JORGE PZA SAN GREGORIO, S/N
976 516 453
CJARRABAL@ZARAGOZA.ES
CASABLANCA LA ERMITA, S/
976 560 100
CJCASABLANCA@ZARAGOZA.ES






DELICIAS C.C. DELICIAS AVDA NAVARRA, 54
976 314 254
CJDELICIAS@ZARAGOZA.ES






LA ALMOZARA C.C. LA ALMOZARA AVDA. PUERTA DE SANCHO, 30
976 444 015
CJLAALMOZARA@ZARAGOZA.ES
LA CARTUJA P.º LOS PLÁTANOS, 10
976 500 302
CJLACARTUJA@ZARAGOZA.ES
LA JOTA AVDA. LA JOTA, 46 50014  ZARAGOZA
976 474 279
CJLAJOTA@ZARAGOZA.ES
LAS FUENTES C.C. SALVADOR ALLENDE.  FLORENTINO BALLESTEROS, S/N
976 496 751
CJLASFUENTES@ZARAGOZA.ES
MIRALBUENO CAMINO DEL PILÓN, 146
976 131 363
CJMIRALBUENO@ZARAGOZA.ES
MONTAÑANA AVDA. MONTAÑANA, 489
976 575 918
CJMONTANANA@ZARAGOZA.ES
MONZALBARBA SAN MIGUEL, 13
976 785 888
CJMONZALBARBA@ZARAGOZA.ES
MOVERA PADRE CLARET, S/N
976 586 809
CJMOVERA@ZARAGOZA.ES
OLIVER PROGRESO ESPAÑOL, S/N
976 326 654
CJOLIVER@ZARAGOZA.ES
PEÑAFLOR LA TAJADA, 17
976 154 301
CJPENAFLOR@ZARAGOZA.ES
SAN GREGORIO JESÚS Y MARÍA, 95
976 741 268
CJSANGREGORIO@ZARAGOZA.ES
SAN JOSÉ ROSELLÓN, 1-3
976 723 865
CJSANJOSE@ZARAGOZA.ES
SAN JUAN DE MOZARRIFAR ALEJANDRO PALOMAR, 22
976 150 616
CJSANJUAN@ZARAGOZA.ES
SAN PABLO PREDICADORES, 54
976 444 834
CJSANPABLO@ZARAGOZA.ES
SANTA ISABEL LA JUVENTUD
976 571 844
CJSANTAISABEL@ZARAGOZA.ES
TORRERO C.C CULTURAL TORRERO MONZÓN, 3
976 259 177
CJTORRERO@ZARAGOZA.ES
UNIVERSIDAD ANDADOR DE LOS HUDÍES, 15  (EDIF. BELLO HORIZONTE) 
976 559 052
CJUNIVERSIDAD@ZARAGOZA.ES
VALDEFIERRO OBISPO PERALTA, 30-32
976 75 59 13
CJVALDEFIERRO@ZARAGOZA.ES
*CASAS DE JUVENTUD EN ZARAGOZA
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Romano de Caesarugusta. Además, se ofrecen visitas guiadas 
a la Basílica del Pilar, teatro romano, centro de Historia, y se 
puede disfrutar de rutas a pie por el casco histórico, ruta de 
museos (visitando el Museo Pablo Gargallo y Museo Camón 
Aznar) y ruta de iglesias. Precio de una visita: 1,60 euros. Bono 
de 6 visitas: 4 euros.
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. TEL. 976 201 200.
TURISMO@ZARAGOZA.ES WWW.ZARAGOZATURISMO.ES 
  
Ruta de zaragoza en transformación: Esta nueva actividad 
va dirigida a todos los colectivos y entidades de la ciudad. 
Nos propone conocer en detalle el proyecto de la Exposición 
Internacional desde el punto de información de la Expo 
2008, instalada en la Plaza España, y a continuación realiza 
una ruta en bus turístico por los principales enclaves de la 
transformación urbanística de la ciudad: riberas del Ebro, 
meandro de Ranillas, entorno de la Estación de Delicias, Vía 
Hispanidad, Tercer Cinturón, Antigua Azucarera, etc. La 
actividad es gratuita, tiene una duración de dos horas y se 
desarrollará hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, con una 
frecuencia de salidas, cada media hora, de 10 a 11.30 horas y 
de 17 a 18.30 horas
LOS GRUPOS QUE DESEEN INSCRIBIRSE DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON 
ELVIRA MILLÁN DE LA OFICINA DE TURISMO DEL TORREÓN DE LA ZUDA. 
TEL. 976 724 918 / 976 724 920
Bus turístico: Para conocer bien Zaragoza está a tu disposición 
el bus turístico descapotable. El recorrido es circular, con salida 
y llegada a la calle don Jaime, y realiza 14 paradas. Los billetes 
se venden en el mismo autobús al precio de 4 euros.
El bus nocturno permite, desde el 1 de julio y hasta el 15 de 
octubre, conocer la ciudad iluminada con un recorrido de 1 hora.  
El precio es de 6 euros. 
El megabús (bus turístico para niños) ofrece la posibilidad de 
realizar un recorrido amenizado con juegos, canciones e historias 
contadas por dos divertidas actrices. Para niños y mayores que 
quieran pasar un buen rato. Hay dos frecuencias diarias (10.30 
y 17 horas). El recorrido es el mismo que el del bus turístico 
pero incluye un programa de animación. Su duración es de 60 
minutos. Los billetes tienen un precio de 4 euros.
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE TURISMO. PZA DEL PILAR. TEL. 976 393 537 
(VENTA ANTICIPADA). TURISMO@ZARAGOZA.ES WWW.ZARAGOZATURISMO.
ES   
>OTRAS ACTIVIDADES
Descubre tu río: Esta actividad nos ofrece el uso lúdico y 
educativo del río Ebro desde la primavera hasta primeros de 
octubre. Se realiza en diferentes partes del río y en el tramo 
urbano. Con una duración de 3,5 horas en las que incluye la 
introducción al piragüismo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 
a 20 horas. Orientado a todo tipo de personas, el único requisito 
es saber nadar. Para los grupos, a través del programa Banco de 
Actividades, se oferta un precio reducido.
MÁS INFORMACIÓN: EBRO NAUTAS SL. PZA. ESPAÑA, 13. CABAÑAS DE 
EBRO. 50638 ZARAGOZA. INFO@EBRONAUTAS.COM WWW.EBRONAUTAS.
COM
Actividades de fin semana: Para conocer gente y pasar 
un verano diferente, con salidas, talleres de manualidades, 
videoforum, piscina, etc. Hasta el 30 de julio. No hay plazo de 
inscripción. Dirigidas a personas mayores de edad con y sin 
discapacidad física.
MÁS INFORMACIÓN: DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN. JOSÉ LUIS 
POMARÓN, 9. TEL. 976 595 526. CCR@DFA-ORG.COM WWW.DFA-ORG.COM
Mójate por la esclerosis múltiple: Actividad en las piscinas 
municipales, donde se invita a toda la sociedad a mojarse, en el 
sentido más literal de la palabra, lanzándose al agua para nadar 
unos metros en la piscina, el día 9 de julio de 11 a 19 horas. Es 
un acto de participación ciudadana, con el objetivo de colaborar 
en la lucha contra la esclerosis múltiple.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
CARLOS SAURA, 4 BAJOS. TEL. 976 742 767. RECURSOS@FADEMA.ORG
Galacho de Juslibol: Paseo acompañado que permite conocer 
el Galacho de Juslibol, un antiguo meandro abandonado del 
Ebro que goza de diversos y ricos ecosistemas. El centro de 
visitantes permanece abierto hasta el 16 de julio, de lunes a 
viernes, de 10.30 a 13.30, y los sábados, domingos y festivos 
también, de 17.30 a 20.30 horas. A partir del 17 de julio y 
hasta el 1 de septiembre estará abierto sólo los domingos. 
Los fines de semana y festivos, hasta el 16 de julio, podéis ir 
en el tren El Carrizal, que sale de Carrefour, cada hora, de 10 
a 13 horas y de 17 a 20 horas. El billete de ida y vuelta cuesta 
3 euros. Se realizan también salidas a petición de grupos entre 
semana (precio del billete: 2 euros).
MÁS INFORMACIÓN: GABINETE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CASA 
JIMÉNEZ, 5. TEL. 976 724 230 / 976 724 241.
[OTRAS POBLACIONES]
>AZUARA (Z)
*III Chornadas aragonesas Billa d´Azuara, donde se 
promocionarán la cultura y tradición, mezcla de orígenes desde 
antaño. Habrá actividades lúdicas, musicales y una mezcla de 
ricas variedades gastronómicas. Tendrá lugar el 24 de junio y 
todas las actividades son gratuitas.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE AZUARA. PZA. PARADERO, 1.  
AZUARA. TEL. 976 834 020.  AZUARA@DPZ.ES  AZUARALP@HOTMAIL.COM
>BARBASTRO (HU)
*Fiesta de clausura de la primera edición de “Otrasnoches”, 
programa alternativo nocturno de Barbastro y Comarca del 
Somontano. Tendrá lugar el día 10 de junio en el polideportivo 
Angel Orús de Barbastro.
MÁS INFORMACIÓN: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BARBASTRO. TERUEL, 
14.  BARBASTRO. TEL. 974 306 875. JUVENTUDSOMONTANO@HOTMAIL.
COM
*Apúntate a la fiesta. Servicio de autobús nocturno que lleva a 
localidades en fiestas de la comarca o comarcas vecinas. Del 22 
de julio al 16 de septiembre, con salida a las 12 y regreso a las 
6 horas.
MÁS INFORMACIÓN: OMIJ BARBASTRO Y CASA MUNICIPAL DE 
JUVENTUD. TEL. 974 306 875.  JUVENIL@BARBASTRO.ORG   
WWW.BARBASTRO.ORG 
*Aventura Solidaria, durante los sábados de 11 a 13 horas, 
con la realización de talleres, juegos y excursiones a lugares de 
interés sociocultural de la comarca. Gratuito.
MÁS INFORMACIÓN: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. TERUEL, 6.  BARBASTRO. TEL. 
974 312 020. BARBASTRO@CRUZROJA.ES  WWW.CRUZROJABARBASTRO.
COM
>BELLO (T)
*Visitas guiadas a la Laguna de Gallocanta, realizando 
senderismo y escalada, turismo cultural, ornitología, rutas en 
bicicleta y actividades acuáticas y de relajación. Durante todo el 
verano, para grupos e individuales. Precio 60 euros por persona 
y día, que incluye alojamiento y pensión completa.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN GUÍAS DE LA LAGUNA DE 
GALLOCANTA. PEDREGOSA, 29.  BELLO. TEL. 978 734 198 Ó 690 319 920. 
INFO@LAGUNADEGALLOCANTA.ES  WWW.LAGUNADEGALLOCANTA.ES
>COMARCA DEL JILOCA
*Actividades juveniles por los pueblos de la comarca, 
independientes entre sí, en torno al tiempo libre, con 
acampadas, deporte de aventura, cursos y talleres. Entre el 5 de 
julio y el 6 de agosto. Habrá bonos para conseguir precios más 
económicos.
MÁS INFORMACIÓN: ÁREA DE JUVENTUD DE LA COMARCA DE 
JILOCA. MELCHOR DE LUZÓN, 6.  CALAMOCHA. TEL. 978 863 801. 
JUVENTUDJILOCA@YAHOO.ES  WWW.COMARDEJILOCA.ORG
>COMARCA  BAJO CINCA
*III Marcha BTT Trotamons. Prueba recreativa y no competitiva 
por el entorno de Fraga, Miralsot y Torrente de Cinca. Se podrá 
elegir entre un recorrido largo y otro más corto con menos 
exigencia. Tendrá lugar el 4 de junio en horario de 8 a 13.30 
horas y pueden participar mayores de 14 años. Se dispondrá de 
un seguro de accidentes.
*IX Descenso del Cinca en piragua por el rio Cinca entre las 
localidades de Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza, con 
un trayecto de 19 km, que combina agua bravas y tranquilas. 
A lo largo del fin de semana habrá también actividades 
complementarias. Tendrá lugar el 20 de agosto de 8 a 15 
horas al precio de 18 euros para los no federados, que incluye 
seguros, obsequios y avituallamiento. También se puede alquilar 
el material a través de la organización. Pueden participar los 
mayores de 14 años que sepan nadar.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1.  FRAGA. 
TEL. 974 454 196. DEPORTES@BAJOCINCA.ES  WWW.BAJOCINCA.ES
>COMARCA CAMPO DE BELCHITE
*Sin Siesta. Actividades de tiempo libre para desarrollar en los 
diferentes municipios de la comarca. Noches astronómicas, 
percusión, en tu salsa, cuero, camisetas de diseño, cóctel sin 
alcohol, creación de malabares y gymkhana del agua. De julio a 
septiembre, por los pueblos de la comarca, en horario de tarde-
noche. Es gratuito y puede participar los jóvenes de 12 a 25 
años.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA CAMPO DE BELCHITE. 18 DE JULIO, 12 IZDA.  
BELCHITE. TEL. 976 830 186 / 976 106 451.  COMARCAS@OCEANOATLANTICO.
ORG  WWW.OCEANOATLANTICO.ORG
>COMARCA CAMPO DE BORJA
*Realización de talleres manuales y exhibición de los grupos 
estables de jóvenes, por las localidades de la comarca en 
horario de tarde en las piscinas públicas. Gratuitas para jóvenes 
mayores de 14 años.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA CAMPO DE BORJA. NUEVA, 6.  BORJA. 
TEL. 976 852 858.
>COMARCA CAMPO DE DAROCA
*Curso de Natación comarcal, del 17 de julio al 4 de agosto, 
en horario de mañana y tarde. El precio es de 20 euros para 
menores de 14 años y de 24 euros para mayores.
*Fiestas acuáticas durante las fiestas patronales. Gratuitas.
*Pequeaventura 2006. Actividad de tiempo libre y aventura 
con talleres todas las tardes por varios pueblos de la Comarca 
Campo de Daroca, excursiones y acampadas. Del 5 al 16 de 
julio, en horario de 16 a 20.30 horas al precio de 50 euros. 
Pueden participar jóvenes hasta 14 años.
*Excursión para jóvenes a Murillo de Gállego, para  practicar 
arborismo, rafting y barranquismo. Del 19 al 21 de julio y 
el precio es de 90 a 98 euros para los mayores de 18 años. 
Dirigido a jóvenes a partir de 13 años.
*Actividades comarcales 2006 para jóvenes: Curso de monitor 
de Tiempo Libre, Curso de bailes de salón, Curso de break-
dance, Curso de cómic, Curso de cortos, Curso de fotografía, 
Curso de pintura, Curso de cocina fácil, Taller de malabares, 
Taller de graffitis, Taller de atrapasueños, Taller de llaveros 
con abalorios, Taller de complementos con cuero, Taller de 
decoración de espejos, Taller de técnicas de acampada, Taller 
de warhammer, Taller de maquillaje de animación. Entre julio y 
noviembre por pueblos de la comarca para jóvenes a partir de 
12 años. 
*I Festival Campo de Culturas. Muestra de música, artesanía, 
gastronomía y culturas, tanto de carácter nacional como 
internacional. Mercadillos, exposiciones permanentes, circuito 
de museos y visitas guiadas, charlas culturales, carpas de 
descanso, actuaciones por toda la calle, conciertos al aire libre, 
etc. En Daroca el 16 y 17 de septiembre en  horario de 10.30 a 
14 horas; sábado de 16.30 hasta fin de conciertos y el domingo 
de 10.30 a 19 horas (clausura).
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA CAMPO DE DAROCA. SERVICIO DE 
JUVENTUD. MAYOR, 60-62.  DAROCA. TEL. 976 545 030. COMARCADAROC
ADEPORTES@YAHOO.ES
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>COMARCA  CINCO VILLAS
*Alternando en la Comarca. Ocio nocturno, actividad gratuita 
dirigida a ofrecer alternativas de ocupación en el tiempo libre 
por la comarca, durante julio y agosto, en horario de 22 a 2 
horas.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DE LAS CINCO VILLAS. AV. COSCULLUELA, 
1.  EJEA DE LOS CABALLEROS. TEL. 976 661 660. ECAUSIR@AYTOEJEA.ES 
WWW.COMARCACINCOVILLAS.NET
>COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
*III Colonias rurales 2006, con actividades lúdicas como 
talleres, juegos, piscina, excursiones, gymkhanas. Entre el 12 de 
julio y el 4 de septiembre, se desarrollarán por los municipios de 
la comarca en horarios de mañana y tarde al precio de 15 euros 
(10 euros por el segundo hermano) hasta 14 años.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL. GENERAL 
PIZARRO, 1.  TERUEL. TEL. 978 617 280. EVAFERNANDEZ@COMARCATER
UEL.COM
>COMARCA CUENCAS MINERAS
*Sin Siesta. Actividades de tiempo libre para desarrollar en los 
diferentes municipios de la comarca. Noches astronómicas, 
percusión, en tu salsa, cuero, camisetas de diseño, cóctel sin 
alcohol, creación de malabares y gymkhana del agua. De julio a 
septiembre, por los pueblos de la comarca, en horario de tarde-
noche. Es gratuito y pueden participar los jóvenes de 12 a 25 
años.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA CUENCAS MINERAS. ESCUCHA S/N.  
UTRILLAS. TEL. 976 106 451.  COMARCAS@OCEANOATLANTICO.ORG   WWW.
OCEANOATLANTICO.ORG
>COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
*Sin Siesta. Actividades de tiempo libre para desarrollar en los 
diferentes municipios de la comarca. Noches astronómicas, 
percusión, en tu salsa, cuero, camisetas de diseño, cóctel sin 
alcohol, creación de malabares y gymkhana del agua. De julio a 
septiembre, por los pueblos de la comarca, en horario de tarde-
noche. Es gratuito y puede participar los jóvenes de 12 a 25 
años.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO. PORTILLO ERAS, 
22.  PEDROLA.  TEL. 976 615 018 / 976 106 451  OCIJPILAR@RIALEBRO.NET 
WWW.OCEANOATLANTICO.ORG
>COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO
*Rutas con bicicleta de montaña. Marcha no competitiva. El 
11 de junio en Alborge, el 2 de julio en Quinto de Ebro, ambas 
en horario de 9 a 13 horas. Es una actividad gratuita y pueden 
participar los mayores de 16 años.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO DE DEPORTES DE LA C. RIBERA 
BAJA DEL EBRO. PZA. ESPAÑA, 26.  PINA DE EBRO. TEL. 976 166 457.  
DEPORTE@RIBERABAJA.ES
>EJEA DE LOS CABALLEROS (Z)
*Hasta las tantas, ocio alternativo para fines de semana en 
periodo estival: talleres, actuaciones, exhibiciones. Julio y 
agosto en horario de tarde-noche y gratuito para jóvenes de 
14 a 30 años.e malabares y gymkhana del agua. De julio a 
septiembre, por los pueblos de la comarca, en horario de tarde-
noche. Es gratuito y puede participar los jóvenes de 12 a 25 
años.
>FRAGA (H)
*Campamento urbano para personas con discapacidad, con 
actividades de ocio y tiempo libre en la ciudad y alguna salida 
fuera de la localidad. Del 3 al 28 de julio, en horario de 9 a 
18 horas, dirigido a personas con discapacidad mayores de 
16 años. También pueden participar menores de 16 años sin 
discapacidad. Se aceptan voluntarios.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN “VIRGEN DEL PILAR”. PZA. ESPAÑA, 6 
- BAJO.  FRAGA. TEL. 974 470 617. ASOCIACION.V.P@TERRA.ES   WWW.
EXPOMEDIA.COM/OBS/AMIPILAR
>FUENDETODOS (Z)
*Fuenverde. Programa de educación ambiental con actividades 
guiadas por biólogos por los lugares que conoció Goya, por 
la red de senderos locales de Fuendetodos. Las mañanas se 
dedicarán a rutas temáticas, orientación, botánica, rastreo de 
fauna; las tardes a talleres de linóleo, reciclaje y dibujos de la 
naturaleza. Del 3 al 6 y del 10 al 13 de julio, al precio de 129 
euros por persona, que incluye también el alojamiento y la 
manutención. Dirigido a jóvenes de 18 a 26 años.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS. CORTES DE 
ARAGÓN, 7.  FUENDETODOS. TEL. 976 143 867.  INFO@FUENDETODOS.ORG   
>HERRERA DE LOS NAVARROS (Z)
*Ciclo de Conciertos 2006, en el Santuario de la Virgen de 
la Sierra los días 29 de julio y 5 y 12 de agosto. Fomentarán 
el conocimiento y valoración de la música clásica y antigua 
(barroca).
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL, CULTURAL Y DEPORTIVA 
HERRERA. RIVÁS, 37.  HERRERA DE LOS NAVARROS. TEL. 976 143 001. 
MAURITOP@TERRA.ES
>ILLUECA (Z)
*Espacio juvenil de verano, de ocio alternativo: deportes, 
talleres, aulas de Internet, juegos, del 17 de julio al 11 de 
agosto. Se llevará a cabo en el polideportivo Pedro Sancho en 
horario de 22 a 0.30 horas, con entrada libre y gratuita.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE ILLUECA. PLAZA DE ESPAÑA, 11 
ILLUECA.  TEL. 976 820 055. ECONOMIA.ILLUECA@DPZ.ES
>JACA (HU)
*Escuela de verano Jaca 2006, actividad deportiva, formativa 
y de tiempo libre, del 1 de junio al 25 de agosto, en horario de 
10 a 14 horas. Pueden participar jóvenes de hasta 15 años al 
precio de 81 euros (un mes) y 121 euros (dos meses).
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
AYUNTAMIENTO DE JACA. OLIMPIA, 4. JACA. TEL. 974 355 306 / 974 355 
936 DEPORTES@AYTOJACA.ES  WWW.AYTOJACA.ES
>MONZÓN (HU)
*24 horas de fútbol sala, en el polideportivo de Monzón desde 
las 12 horas, el sábado 29 de julio, hasta las 12 del día 30. 
Podrán participar 24 equipos que jugarán al menos 4 partidos, al 
precio es 55 euros por equipo. Los jugadores tendrán entre 12 y 
26 años preferentemente.
*Fin de semana Batukero. Jornada dedicada al baile en la 
modalidad de batuka, durante toda la mañana y tarde del día 
1 de julio bajo la dirección de un monitor. Es gratuito y está 
dirigido a jóvenes de 12 a 26 años.
MÁS INFORMACIÓN: ESPACIO JOVEN. PARQUE AZUCARERA, S/N  MONZÓN. 
TEL. 974 417 742 ESJOVEN@HOTMAIL.COM
>PANTICOSA (HU)
*Excursiones en telecabina para disfrutar del paisaje del 
Pirineo desde la estación de Panticosa y excursión  a los lagos 
de Sabocos y Asnos durante los meses de julio y agosto. Los 
precios oscilan entre 9,60 y 12 euros.
MÁS INFORMACIÓN: PANTICOSA TURÍSTICA SA. EDIF. TELECABINA, S/N. 
PANTICOSA. TEL. 974 487 248 VEN@ARAMONPANTICOSA.COM  WWW.
PANTICOSA-LOSLAGOS.COM
>PASTRIZ (Z)
*Actividad de voluntariado ambiental, colaborando en distintas 
tareas y gestión del CIAMA (Centro Internacional del Agua y el 
Medio Ambiente) y de la Reserva Natural de los Galachos de La 
Alfranca. Hay dos periodos: del 3 al 14 de julio y del 17 al 28 de 
julio y los voluntarios deben tener más de 18 años.
MÁS INFORMACIÓN: CIAMA LA ALFRANCA. CTRA. DE PASTRIZ, S/N. 
PASTRIZ. TEL. 976 105 840. CIAMA@ARAGON.ES WWW.ARAGON.ES 
(CIAMA)
*Talleres lúdico formativos, con juegos, deporte, Internet, cine, 
manualidades y visitas a la reserva natural de los galachos de La 
Alfranca. Talleres formativos de prevención y primeros auxilios. 
Actividades de 5 días, de lunes a viernes, durante el mes de julio 
en horario de 10 a 14 horas, dirigidas a jóvenes de 12 a 16 años 
al precio de 75 euros una semana y 145 euros dos semanas.
MÁS INFORMACIÓN: PREVENCIA 3. POLÍGONO LAS VIÑAZAS, NAVE 2. 
PASTRIZ. TEL. 976 586 890.INFO@PREVENCIA3.NET WWW.PREVENCIA3.
NET
>PEDROLA (Z)
*El verano, ¡qué calor!. Se realizarán actividades durante el mes 
de julio como manualidades, gymkhanas, malabares, concursos, 
en la Casa de Juventud y las piscinas municipales de Pedrosa. 
Al precio de 1 euro, pueden participar jóvenes hasta 26 años.
MÁS INFORMACIÓN: CASA DE JUVENTUD. PORTILLO ERAS, 20. 
PEDROLA. TEL. 976 615 018 / 976 619 188. CASAJUVENTUD@PEDROLA.NET 
WWW.PEDROLA.ES
>TARAZONA (Z)
*III Jornada joven TZNA,06. Jornada juvenil dedicada al mundo 
del hip-hop como medio de expresión juvenil y de estimulación 
hacia un ocio sano. Se realizarán otras actividades como djs, 
malabares, skate board. Se realiza el 29 de julio en el parque de 
Pradiel y la plaza de toros vieja. Gratuito
*Mercado romano, el día 3 y 4 de junio de 10 a 22 horas, en la 
plaza de toros vieja.
MÁS INFORMACIÓN. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. PZA. ESPAÑA, 
2.  TARAZONA. TEL. 976 644 664 JUVENTUD@TARAZONA.ORG 
CULTURA@TARAZONA.ORG
>TAUSTE (Z)
*Noches frescas de verano joven, con actividades de ocio y 
tiempo libre en horario nocturno: Djembes, graffiti, relajación, 
postres, acampadas de fin de semana, talleres de teatro. 
Pueden participar durante todo el verano los jóvenes de 12 a 30 
años a partir de las 21.30 horas.
MÁS INFORMACIÓN: PIJ TAUSTE. PZA ESPAÑA, 1.  TAUSTE. TEL. 976 859 
144  SSBEDU@TERRA.ES WWW.TAUSTE.ES
>UTEBO (Z)
Talleres de verano para ayudar a un aprovechamiento del tiempo 
libre con actividades que incluyan el divertimento. Pueden 
participar hasta 13 años en el Espacio Joven en horario de 9 a 
14 horas.
MÁS INFORMACIÓN: ESPACIO JOVEN. LAS FUENTES, S/N.  UTEBO. TEL. 976 
785 979. ESPACIOJOVEN@AYTO-UTEBO.ES




El Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno de Aragón, 
adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia  
promueve con la colaboración de Ibercaja,  diversas actividades 
de verano en Aragón, en otras comunidades autónomas y en el 
extranjero. Las actividades se dirigen a jóvenes hasta 17 años.
Otra posibilidad que se ofrece son los Campos de Trabajo. 
Consisten en trabajos voluntarios y no remunerados, a cambio  
de los cuales se ofrece alojamiento y manutención. Se ofertan 
plazas para jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 
30 años (salvo excepciones). Los destinos son Aragón, otras 
comunidades autónomas y el extranjero.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LAS SECCIONES DE JUVENTUD 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: HUESCA: RICARDO DEL ARCO, 6. 22071. 
TEL. 974 293 025. TERUEL: SAN FRANCISCO, L. 44001. TEL. 978 641 270 
ZARAGOZA: FRANCO Y LÓPEZ 4. 50005. TEL. 976 306690
MÁS INFORMACIÓN EN EL RESTO DE OFICINAS DE INFORMACIÓN 
JUVENIL DE LA RED ARAGONESA DE INFORMACIÓN PARA 
JÓVENES.
[ACTIVIDADES EN VACACIONES]
Se adjudicarán por sorteo y las sobrantes por inscripción libre 
los días 7, 8, y 9 de Junio  según el número de la actividad a 
la que desee inscribirse, llamando al teléfono 902088905. Se 
realizara un descuento del 25% de la cuota a los participantes 
que presenten el carné familiar.
[CAMPOS DE TRABAJO]
El Instituto Aragonés de la Juventud con  la colaboración de 
Ibercaja y cooperación de ONG´S, entidades, comunidades 
autónomas y administraciones locales ha  confeccionado un 
programa de campos de trabajo que se desarrollarán durante el 
verano a lo largo de España, en el territorio aragonés y en el 
extranjero.
Recogen oportunidades de cooperación muy diferentes: apoyo 
a tareas medioambientales en parques y espacios naturales 
protegidos, arqueología, reconstrucción o restauración de bienes 
de interés cultural, cooperación con personas discapacitadas etc
La inscripción se realizará por estricto orden de recepción de la 
hoja de solicitud debidamente cumplimentada en una ficha de 
inscripción. Para Aragón el plazo terminará diez días antes del 
comienzo de la actividad y para comunidades autónomas el 19 
de mayo. A partir del 29 de mayo se podrán consultar las plazas 
libres.
La cuota de participación para cualquiera de ellos es de 72 
euros por plaza y turno, cubriendo alojamiento y manutención. 
Los gastos de viaje hasta el lugar de celebración del Campo 
corren a cargo del interesado o interesada.
[SERVICIO VOLUNTARIO 
INTERNACIONAL]
La oferta de Campos del Servicio Voluntario Internacional 
para este año se extiende a los siguientes países: Alemania, 
Austria, Armenia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, 
Marruecos, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
Republica Checa, Serbia y Montenegro , Túnez, Turquía y 
Ucrania.
Las actividades a desarrollar son: restauración, construcción, 
arqueología, trabajos sociales, festivales, trabajos 
medioambientales, etc
La cuota de participación para cualquiera de ellos es de 72 
euros por plaza y turno, cubriendo alojamiento y manutención. 
Los gastos de viaje hasta el lugar de celebración del Campo 
corren a cargo del interesado.
*ACTIVIDADES  EN  VACACIONES [12  A 17 AÑOS]
LUGAR                                         PROVINCIA                              ACTIVIDAD                                                                     FECHAS            EDAD                  PRECIO
PONTEMARIL - FORCAREI PONTEVEDRA AVENTURA EN LA NATURALEZA 1-15/7 10-12 245 e
SOLORZANO CANTABRIA INGLES EN SOLORZANO 1-15/7 10-13 245 e
ESPIÑEIRA - BOIRO A CORUÑA AVENTURA AL AIRE LIBRE CON TEATRO 1-15/7 11-12 245 e
PARQUE NATURAL DEL 
MONCAYO
ZARAGOZA
AVENTURA EN EL MONCAYO 1
AVENTURA EN EL MONCAYO 2










SELVA DE OZA HUESCA AVENTURA EN LOS PIRINEOS 2 17-31/7 11-14 230 e
SELVA DE OZA HUESCA AVENTURA EN LOS PIRINEOS 3 2-16/8 11-14 230 e
EZCARAY LA RIOJA NATURALEZA Y AVENTURA EN EZCARAY 17-31/7 11-14 230 e
ORIHUELA DEL TREMEDAL TERUEL CAMPAMENTO EN ORIHUELA DEL TREMEDAL 1 3-14/7 11-14 195 e
ORIHUELA DEL TREMEDAL TERUEL CAMPAMENTO EN ORIHUELA DEL TREMEDAL 2 14-25/7 11-14 195 e
ALCOSSEBRE CASTELLON NAUTICA EN ALCOSSEBRE 1 1-11/7 11-14 235 e
ALCOSSEBRE CASTELLON NAUTICA EN ALCOSSEBRE 2 11-21/7 11-14 235 e
ALCOSSEBRE CASTELLON NAUTICA EN ALCOSSEBRE 3 21-31/7 11-14 235 e
ST. LLUIS MENORCA CAMPAMENTO EN MENORCA 1 17-28/7 11-14 250 e
GANDARIO - BERGONDO A CORUÑA ACTIVIDADES DEL MAR 1-15/8 12-14 245 e
MAZAGON HUELVA MAZAGON ENTRE LOS PINOS Y EL MAR 21-31/7 12-14 245 e
ALBORACHE - MORAIRA VALENCIA - ALICANTE ALBORACHE-MORAIRA 1-15/7 12-14 245 e
MORAIRA - ALBORACHE AICANTE - VALENCIA MORAIRA-ALBORACHE 1-15//7 12-14 245 e
SELVA DE OZA HUESCA AVENTURA EN LOS PIRINEOS 1 2-16/7 13-15 230 e
VILANOVA DE AROUSA PONTEVEDRA ACTIVIDADES EN EL MAR 1-15/8 13-15 245 e
ISLA DE ZUHATZA VITORIA ISLA DE ZUHATZA 1-11/8 13-15 245 e
PALANCARES CUENCA MULTIAVENTURA EN PALANCARES 1-15/8 13-15 245 e
LAGUNAS DE RUIDERA ALBACETE NAUTICA EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA 1-15/8 13-15 245 e
ALBARRACIN TERUEL TEATRO EN ALBARRACIN 2-16/7 14-17 245 e
BENASQUE HUESCA ESCUELA DE MONTAÑA DE BENASQUE 17-31/7 14-17 245 e
CAMPO HUESCA PIRINEOS Y TRADICIONES EN CAMPO 17-31/7 14-17 245 e
CANFRANC HUESCA BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 1 2-16/7 14-17 245 e
CANFRANC HUESCA BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 2 17-31/7 14-17 245 e
CANFRANC HUESCA BARRANCOS Y MONTAÑA EN CANFRANC 3 2-16/8 14-17 245 e
PINETA - BIELSA HUESCA MONTAÑA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 1 2-16/7 14-17 230 e
PINETA - BIELSA HUESCA MONTAÑA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 2 17-31/7 14-17 230 e
PINETA - BIELSA HUESCA MONTAÑA EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 3 2-16/8 14-17 230 e
PUEYO DE JACA HUESCA MONTAÑAS DE AVENTURAS EN EL VALLE DE TENA 17-31/7 14-17 245 e
ALBARRACIN TERUEL VACACIONES DE CINE EN ALBARRACIN 2-16/8 14-17 245 e
VILLANUA HUESCA MONTAÑAS DE ACTIVIDADES EN VILLANUA 1 2-16/7 14-17 245 e
VILLANUA HUESCA MONTAÑAS DE ACTIVIDADES EN VILLANUA 2 17-31/7 14-17 245 e
VILLANUA HUESCA MONTAÑAS DE ACTIVIDADES EN VILLANUA 3 2-16/8 14-17 245 e
BENICARLO CASTELLON PLAYA Y NAUTICA EN BENICARLO 1-15/8 14-17 245 e
ALCOSSEBRE CASTELLON NAUTICA EN ALCOSSEBRE 4 1-15/8 14-17 245 e
LOREDO CANTABRIA PLAYA Y NAUTICA EN LOREDO 1-15/7 14-17 245 e
LOREDO - TRESVISO CANTABRIA PLAYA Y MONTAÑA EN CANTABRIA 1 1-15/7 14-17 245 e
TRESVISO - LOREDO CANTABRIA PLAYA Y MONTAÑA EN CANTABRIA 2 1-15/7 14-17 245 e
ENTREPEÑAS GUADALAJARA NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ENTREPEÑAS 1-15/7 14-17 245 e
RIOPAR ALBACETE MULTIAVENTURA Y ESPELEOLOGIA EN RIOPAR 1-15/7 14-17 245 e
ESPINOSA MONTEROS BURGOS MULTIAVENTURA EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS 16-30/7 14-17 245 e
VINUESA SORIA NAUTICA EN VINUESA 1-15/7 14-17 245 e
BOÑAR LEON NAUTICA EN BOÑAR 1-15/7 14-17 245 e
BEJAR SALAMANCA MULTIAVENTURA EN LLANO ALTO 16-30/7 14-17 245 e
MELILLA MELILLA NAUTICA EN MELILLA 16-31/7 14-17 245 e
ST. LLUIS MENORCA CAMPAMENTO EN MENORCA 6-17/8 14-17 250 e
LOS ALCAZARES MURCIA CURSO DE VELA EN EL C. A. R. INFANTA CRISTINA 2-11/8 14-17 230 e
ALBARRACIN TERUEL
IV ENCUENTRO DE JOVENES MUSICOS EN 
ALBARRACIN
19-30/7 14-17 250 e
*CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN 
[15  A 17 AÑOS]
Nº CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA MODALIDAD FECHAS
16 SENDEROS NATURALES DEL BAJO EBRO CINCO OLIVAS ZARAGOZA Medio ambiente 26/6-15/7
5 GABASA. UN PUEBLO, UN BARRANCO
GABASA-PERALTA DE 
CALASANZ
HUESCA Medio ambiente 24/7-12/8
[DE 18  A 26 AÑOS]
Nº CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA MODALIDAD FECHAS
1 AINETO 2006 AINETO HUESCA












HUESCA Medio ambiente 10-29/8
4 LA HISTORIA DE UNA PEQUEÑA GRAN VILLA: FONZ FONZ HUESCA Restauración y etnología 24/7-12/8
6
CAMPAÑA ARQUEOLOGICA EN EL RECINTO DE LA 
VIRGEN DE LA PEÑA DE GRAUS 2006
GRAUS HUESCA
Arqueología, medio ambiente, 
acción social, turismo, 
investigación
4-23/7
7 ANTIGUOS CAMINOS PADARNIU HUESCA
Ecología, medio ambiente, 
recuperación patrimonio cultural
9-28/7
8 RESTAURACION MOLINO BAJO MONREAL DEL CAMPO TERUEL
Restauración, ecología y medio 
ambiente
5-24/7
9 FUENTE DE LA CAVA Y SU ENTORNO II NOGUERUELAS TERUEL
Ecología y medio ambiente, 
construcción, restauración
12-31/7
10 LA FUENTE DEL TIO MANTECA
ORIHUELA DEL 
TREMEDAL
TERUEL Ecología y medio ambiente 19/7-7/8
11 RECUPERA EL SAUROPODO DE RIODEVA RIODEVA TERUEL
Paleontología, investigación y 
estudio
17/7-5/8
12 AMOR Y ARTE EN TERUEL TERUEL TERUEL Turismo y teatro 12-31/7
13 II RESTAURACION-EL NEVERO-AZUARA AZUARA ZARAGOZA Restauración y medio ambiente 8-27/7
14 ENCRUZIJADA EN BELCHITE BELCHITE ZARAGOZA Construcción y restauración 12-31/7
15
CREACION Y RESTAURACION DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS
CASPE ZARAGOZA Artesanía y etnología 10-29/7
17 RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL TORRELLAS ZARAGOZA Medio ambiente 5-25/7
*CAMPOS DE TRABAJO EN ANDALUCÍA
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD








EXPERIENCIAS  DE INTERVENCIÓN SOCIAL E INTEGRACION CON 
PERSONAS
CADIZ CA 15-29/7 Intervención social 18-26
CON DISCAPACIDAD PSIQUICA Y MENORES EN RIESGO DE 
EXCLUSION  SOCIAL 
     
30, 31                    *INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
CAMPAMENTO URBANO EN CHICLANA DE LA FRONTERA
CHICLANA DE LA 
FRONTERA
CA 1-15/8 Intervención social 18-30












DIALOGO ENTRE ARTE Y MEDIO AMBIENTE ALMEDINILLA CO 17-31/7 Medioambiental/Artístico 18-30














HIGUERA DE LA SIERRA “CAMINOS PARA ENTENDER”






DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA EN EL YACIMIENTO DE 
CASTULO
LINARES JA 1-15/8 Arqueología 18-26
FORTALEZA DE LA MOTA ALCALA LA REAL JA 3-18/8 Arqueología 18-30










OCIO Y TIEMPO LIBRE CON DISCAPACITADOS. URSO 2006 OSUNA SE 22/7-5/8 Intervención social 18-26
ACONDICIONAMIENTO PAISAJISTICO DEL ENTORNO DE LA 








*CAMPOS DE TRABAJO EN ASTURIAS
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
CASO CASO 5-25/8 Medioambiental 18-30
EL FRANCO EL FRANCO 5-25/8 Medioambiental 18-30
PROAZA PROAZA 5-25/8 Arqueología y medioambiental 18-30
SANTA EULALIA DE OSCOS




Medioambiental, renovación y 
construcción
18-30
TEVERGA TEVERGA 8-28/7 Medioambiental 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN BALEARES
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
ALCUDIA ALCUDIA MALLORCA 3-17/7 Medio ambiente 20-30
ESPORLES II ESPORLES MALLORCA 22/7-4/8 Reconstrucción 18-29
*CAMPOS DE TRABAJO EN CANARIAS
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD ISLA FECHAS MODALIDAD EDAD
REVORTILLO 2006 GÜIMAR TENERIFE 12-26/7 Animación Sociocultural 20-26
CULTURAS DEL MUNDO EN UN ENTORNO 
RURAL
BUENAVISTA DEL NORTE TENERIFE 16-31/7 Animación Sociocultural 18-30
EL PASO 2006 EL PASO LA PALMA 17-31/7 Cultural/Tradicional 18-26
VILAFLOR PATRIMONIO CULTURAL VILAFLOR TENERIFE 17-31/7
Recuperación del patrimonio 
cultural
18-30
CONOCER VALSEQUILLO VALSEQUILLO GRAN CANARIA 26/7-9/8 Recuperación Tradiciones 18-30
GUÍA 2006. FORMANDO PARA LA 
IGUALDAD
SANTA MARIA DE GUÍA GRAN CANARIA 1-16/8 Dinamización Social 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN CANTABRIA
CAMPO DE  TRABAJO  LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
ANIMACION SOCIOCULTURAL EN VALDEOLEA MATAPORQUERA 16-30/7 Sociocultural 18-30
ARQUEOLOGIA EN LA CIUDAD ROMANA DE JULIOBRIGA RETORTILLO 1-15/8 Arqueología 18-30
RUTA DE LOS MOLINOS DE AGUA MERUELO 1-15/8 Recuperación de patrimonio 18-30
FERRERIA DE CADES CADES 1-15/8 Recuperación 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN CASTILLA LA MANCHA
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
OSSA DE MONTIEL OSSA DE MONTIEL ALBACETE 7-22/7 Trabajo con discapacitados 19-30
CAMPAMENTO RIOPAR RIOPAR ALBACETE 1-20/8 Medio ambiente 19-30
NATURPUEBLA 2006 PUEBLA D. RODRIGO C.REAL 31/7-19/8 Medio ambiente 23-27
CASTILLO DE BEN YUSEF TERRINCHES C.REAL 14-31/8 Recuperación medioambiental 23-27
RIBATAJADA RIBATAJADA (SOTOS) CUENCA 24/7-11/8 Recreación poblado celtíbero 18-24
SIGÜENZA I SIGÜENZA GUADALAJARA 10-30/7
Convivencia en Centro de 
refugiados
18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN CASTILLA LEÓN
CAMPO DE  TRABAJO  LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD




LACIANA 2006 VILLABLINO LEON 1-15/8 Recuperación etnografía 18-26
32, 33                     *INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
ASPAYM CUBILLOS’06 CUBILLOS DEL SIL LEON 16-30/7 Discapacitados 18-26







DISEÑO DE UN LUGAR PARA EL JUEGO MONLERAS SALAMANCA 19/7-2/8
Etnografía y dinamización 
rural
18-26
VALDEVACAS Y EL GUIJAR






UXAMA ARGAELA BURGO DE OSMA SORIA 16-30/7 Arqueología 18-26
NAVAPALOS NAVAPALOS SORIA 7-21/8
Dinamización rural y 
conservación
18-26
ADOBERA DEL PRADO-ARQUITECTURA 
TRADICIONAL
SANTA EUFEMIA DEL 
ARROYO
VALLADOLID 7-26/7 Recuperación etnográfica 18-26
SIERRA DE ATAPUERCA ATAPUERCA BURGOS 1-15/7 Recuperación etnográfica 18-26
SIERRA DE ATAPUERCA ATAPUERCA BURGOS 16-30/7 Recuperación etnográfica 18-26
*CAMPOS DE TRABAJO EN CATALUÑA
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
COOPERA AMB BARCELONA 2
BARCELONA-CIUTAT 
VELLA
BARCELONA 17-30/8 Social 18-25
REHABILITACION DEL CASTILLO DE ORIGEN 
MEDIEVAL DE CALAF
CALAF BARCELONA 13-27/8 Arqueología 15-17
CASTELL DE MONTSORIU ARBUCIES GERONA 5-18/7 Arqueología 18-25
PARCS PER A TOTHOM BALAGUER LERIDA 2-15/7 Social 15-17
PUNTA DE LA MORA TARRAGONA TARRAGONA 3-16/7 Medio ambiental 18-25
*CAMPOS DE TRABAJO EN CEUTA
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
MEJORA DEL ENTORNO NATURAL-LITORAL CEUTA 16-26/8 Medio ambiental 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN EXTREMADURA
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE BADAJOZ 1-15/8 Medio ambiente 18-26




CACERES 16-30/9 Arqueología 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN GALICIA
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
ESPIÑEIRA BOIRO LA CORUÑA 16-30/7 Arqueología 25-30
VEDRA VEDRA LA CORUÑA 1-15/8 Medioambiente y social 25-30
CARNOTA CARNOTA LA CORUÑA 1-15/8 Arqueología 25-30
FORMIGUEIROS SAMOS LUGO 17-31/8 Arqueología 25-30
VILADONGA CASTRO DE REI LUGO 1-15/8 Arqueología 25-30
FOZ FOZ LUGO 1-15/8 Reconstrucción 18-24
CELANOVA CELANOVA ORENSE 1-15/7 Arqueología y etnografía 25-30
AS CORCERIZAS VILAR DE BARRIO ORENSE 16-30/8 Medioambiental 18-24
SANTA TEGRA A GARDA PONTEVEDRA 1-15/8 Etnografía y medio ambiente 25-30
O PORRIÑO PORRIÑO PONTEVEDRA 1-15/8 Cultural 18-24
MOAÑA MOAÑA PONTEVEDRA 16-30/7 Cultural/Etnográfico 18-24
ILLAS CIES VIGO PONTEVEDRA 16-30/7 Medioambiente y arqueología 18-24
ILLAS CIES VIGO PONTEVEDRA 1-15/8 Medioambiente y arqueología 25-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN LA RIOJA
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
IGEA IGEA 16-30/7 Restauración de yacimientos fósiles 18-26
ALFARO ALFARO 1-14/8 Medio ambiente-adecuación zona de ocio 16-22
SAN VICENTE SAN VICENTE 3-16/7 Recuperación patrimonio histórico 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN MADRID
CAMPO DE  TRABAJO     LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
LOS ALREDEDORES DE UN MONASTERIO RASCAFRIA 1-15/7 Medio ambiente 18-26
LOS ALREDEDORES DE UN MONASTERIO RASCAFRIA 16-30/7 Medio ambiente 18-26
LOS ALREDEDORES DE UN MONASTERIO RASCAFRIA 1-14/8 Medio ambiente 18-26
CERCADO RODELA 2006 SOTO DEL REAL 1-15/7 Construcción y medio ambiente 18-26
CERCADO RODELA 2006 SOTO DEL REAL 16-30/7 Construcción y medio ambiente 18-26
CERCADO RODELA 2006 SOTO DEL REAL 1-15/8 Construcción y medio ambiente 18-26
34, 35                     *INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
*CAMPOS DE TRABAJO EN MELILLA
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
MANTENIMIENTO FARO DE ISABEL II Y ACTUACION 
INTEGRAL SOBRE RESIDUOS SOLIDOS EN ISLAS 
CHAFARINAS
ISLAS CHAFARINAS 27/7-3/8 Medio ambiente y rehabilitación 18-30
*CAMPOS DE TRABAJO EN MURCIA
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
BLANCA BLANCA 31/7-14/8
Dinamización sociocultural y 
medioambiental
18-26
CARAVACA DE LA CRUZ CARAVACA DE LA CRUZ 23/7-6/8 Arqueología 18-26
CARTAGENA CARTAGENA 16-30/7 Medioambiental y arqueología 18-26
MULA MULA 31/7-14/8 Arqueología 18-26
RICOTE RICOTE 16-30/7
Dinamización sociocultural y 
medioambiental
18-26
PARQUE R. S. PEDRO DEL PINATAR
PARQUE R. S. PEDRO DEL 
PINATAR
16-30/7 Medioambiental 18-26
TORRE GUIL TORRE GUIL 1-15/8 Medioambiental 18-26
TORRE PACHECO TORRE PACHECO 15-29/7 Intercultural 18-26
*CAMPOS DE TRABAJO EN NAVARRA
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD FECHAS MODALIDAD EDAD
ESTELLA 2 ESTELLA 17-31/7
Renovación y  medio ambiente
18-25
URBASA 4 URBASA 1-10/8
Protección medioambiental
15-17
*CAMPOS DE TRABAJO EN PAIS VASCO
CAMPO DE  TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD
ARTZINIEGA ARTZINIEGA ALAVA 17-30/7 Patrimonio 18-22
ARTZINIEGA ARTZINIEGA ALAVA 1-14/8 Patrimonio 18-22
ESTIBALIZ ESTIBALIZ ALAVA 17-30/7 Patrimonio 15-17
IRUÑA DE OCA IRUÑA DE OCA ALAVA 17-30/7 Arqueología 20-26
ARRATZU ARRATZU VIZCAYA 3-16/7 Arqueología 18-22
GALDAKAO GALDAKAO VIZCAYA 17-30/7 Arqueología 18-22
IDIAZABAL IDIAZABAL GUIPUZCOA 3-16/7 Etnografía 15-17
IDIAZABAL IDIAZABAL GUIPUZCOA 17-30/7 Etnografía 15-17
*CAMPOS DE TRABAJO EN VALENCIA
CAMPO DE TRABAJO LOCALIDAD PROVINCIA FECHAS MODALIDAD EDAD




MENUTS I GRANS ALICANTE ALICANTE 13-27/7 Social 18-26
SERRA DE IRTA ALCOSSEBRE CASTELLON 1-15/8 Arqueología 18-26
BANYS DE LA REINA CALPE ALICANTE 16-30/7 Arqueología 18-26
ARTE Y DISCAPACIDAD VALENCIA VALENCIA 16-30/7 Social 18-26
LES PLATGES DEL CAMPELLO EL CAMPELLO ALICANTE 16-30/7 Medioambiental 18-26
ARAGÓN AIRE LIBRE
[ALOJAMIENTOS]
>ACAMPAR EN ARAGÓN El amplio número de 
instalaciones que se reparten por todo Aragón nos hace 
imposible incluir la lista completa. Para conocer su localización, 
instalaciones y precios, puedes consultar la Guía  Oficial 
de Campings de España, de venta en librerías, o la Guía de 
servicios Turísticos de Aragón 2006, que se puede obtener en 
el Servicio de Promoción Turística del Gobierno de Aragón y en 
las Oficinas de Turismo. También esta disponible en Internet: 
www.turismoaragón.com y se puede consultar en los Centros 
de Información Juvenil de Aragón.
>NORMATIVA La acampada libre está prohibida en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma.
El  Decreto 125/2004  de 11 de mayo, publicado en el BOA 
del 26 de mayo regula los alojamientos turísticos al aire libre. 
Contempla varios tipos: acampadas en casas rurales aisladas, 
albergues  y  habitaciones asociadas, alojamientos móviles y 
permanentes.
El  Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
aprueba el Reglamento de acampadas (itinerantes, alta 
montaña, profesionales o científicas, colectivas) quedando 
derogado el decreto 79/1990.
Las acampadas juveniles se regulan por el Decreto 68/1997, de 
13 de mayo (BOA nº 58, de 23 de mayo).
>ACAMPADAS ITINERANTES Son las que se realizan 
fuera de las zonas de los campings o de las acampadas en 
casas rurales aisladas, por grupos integrados por un máximo de 
tres tiendas, caravanas, albergues móviles u otros medios de 
guarecerse, sin que en ningún caso pueda exceder de nueve el 
número de campistas, con una permanencia en el mismo lugar 
no superior a tres noches. La distancia mínima entre grupos 
será de 1 km. Deben realizarse a 5 km mínimo de un camping o 
área de acampada.
La realización de una acampada itinerante requerirá la 
comunicación previa al órgano competente. En caso que se 
desarrolle en territorio perteneciente a más de una comarca, 
los promotores efectuarán las comunicaciones previas a los 
órganos competentes de cada una de dichas Entidades Locales. 
Si vuestro deseo es acampar en espacios naturales protegidos, 
tened en cuenta que también poseen sus propias normas 
reguladoras.
>ACAMPADAS EN ALTA MONTAÑA Se realizan en 
cotas superiores a los 1.500 m de altitud y que estén por lo 
menos a dos horas de marcha desde cualquier punto accesible 
con vehículos a motor. Se puede permanecer hasta un máximo 
de tres noches por cada punto de acampada. La realización de 
acampadas de alta montaña, junto con el itinerario previsto 
para las mismas en caso de que se efectúe una travesía, deberá 
comunicarse simultáneamente al órgano competente y al Centro 
de Emergencias 112-SOS Aragón.
>ACAMPADAS POR ACTIVIDADES PROFESIO-
NALES O CIENTÍFICAS Podrán realizarse acampadas 
dedicadas a la realización de actividades profesionales o 
científicas con dispensa de algunas o varias de las prohibiciones 
de ubicación recogidas en los artículos 5 a 13 de este 
Reglamento y sin sujeción a limite máximo de duración, previa 
autorización del órgano competente. 
>ACAMPADAS COLECTIVAS La realización de 
acampadas por parte de un número superior a nueve campistas 
requiere la autorización previa del órgano competente. La 
solicitud se presentará ante el mismo con un mínimo de 
treinta días naturales de antelación. Estas acampadas no 
podrán ubicarse a menos de cinco kilómetros de un camping 
o acampadas en casas rurales aisladas, ni a menos de un 
kilómetro de núcleos urbanos, lugares de uso público o zonas 
habitualmente concurridas.
>ACAMPADAS / ACTIVIDADES JUVENILES Cuando 
hablamos de acampadas juveniles nos referimos a actividades 
en las que participan más de 10 jóvenes menores de 18 años, y 
se pernocta más de dos noches consecutivas. Están reguladas 
por el Decreto 68/1997 de 13 de mayo. Deben contar siempre 
con un responsable que esté en posesión del título de Director 
de Actividades en el Tiempo Libre, título de Técnico Superior 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, o licenciados en 
Ciencias de la Educación Física y Deportiva. 
Toda persona física o jurídica que organice una actividad 
juvenil deberá notificarlo, mediante modelo oficial, al Instituto 
Aragonés de la Juventud del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, con veinte días de 
antelación a la fecha en que se lleve a cabo y adjuntando la 
siguiente documentación: 
*Autorización por escrito del propietario del terreno. 
*Fotocopia del título de Director de Actividades en el Tiempo 
Libre o equivalente. 
*Programa de la actividad a desarrollar. 
*Ubicación y acceso a la instalación (excepto los que se realicen 
*
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en instalaciones turísticas).
La normativa a la que nos referimos recoge otros aspectos 
interesantes, como menciones de responsabilidad del director, 
número de monitores en la actividad y aspectos sanitarios. 




*Campamento Ramiro el Monje. Selva de Oza-Valle de Hecho. 
Hecho (Huesca)
*Campamento Montes Universales. Sierra de Albarracín. 
Orihuela del Tremedal (Teruel).
*Campamento Fernando el Católico. P. N. Dehesa del Moncayo. 
Tarazona (Zaragoza). 
ESTOS TRES CAMPAMENTOS SE GESTIONAN DESDE EL INSTITUTO 
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. EL PRECIO ES DE 2.80 EUROS POR PERSONA 
Y DÍA. TEL. DE RESERVA 902 088 905. 
>ALBERGUES JUVENILES Ofrecen alojamiento acogedor, 
adaptado a las necesidades de las actividades juveniles, a un 
precio razonable. Están abiertos a todos los ciudadanos pero 
dan prioridad a los usuarios jóvenes y muy especialmente a 
grupos. La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) 
está compuesta por albergues de la DGA y otros de titularidad 
privada. Forman parte de la Red Española de Albergues 
Juveniles (REAJ) y, a su vez, de la Federación Internacional de 
Albergues Juveniles (IYHF). Para utilizarlos debes tener el carné 
de alberguista. 
MÁS INFORMACIÓN: WWW.REAJ.COM  TEL. DE RESERVAS:  902 088 905
>TEMPORADAS EN LOS ALBERGUES DEL INS-
TITUTO DE LA JUVENTUD 
Con criterio general se considera temporada baja todo el año, y 
temporada alta las fechas que se detallan a continuación para 
cada albergue:
*Nuestra Señora del Pilar, Villanúa (Huesca):
Del 1 de enero al 16 de abril
Del 1 de julio al 31 de agosto
Del 7 al 15 octubre
Del 4 al 10 y 26 al 31 de diciembre
*Quinta Vista Alegre, Pueyo de Jaca (Huesca): 
Del 1 de enero al 16 de abril
Del 1 de julio al 31 de agosto
Del 15 al 7 de octubre
Del 4 al 10 y 26 al 31 de diciembre
*Baltasar Gracián, Zaragoza:
Del 8 al 16 de abril
Del 7 al 15 de octubre
*Rosa Brios, Albarracín (Teruel)
 Del 1 de julio al  31 de agosto
>ALBERGUES ASISTIDOS  
Atendidos por personal del Instituto Aragonés de la Juventud del Gobierno de Aragón y con servicios de comidas: *Quinta de Vista Alegre 
( Pueyo de Jaca - Huesca), *Sta. María del Pilar (Villanúa-Huesca), *Rosa Bríos (Albarracín-Teruel)
*Luis Buñuel (Teruel), *Ramón y Cajal (La Almunia de Doña Godina-Zaragoza), *Baltasar Gracián (Zaragoza).
PPRECIO DE LOS SERVICIOS POR PERSONA Y DIA
TARIFA 1 (- 26 años) TARIFA 2 (+ 26 años)
T. Baja T. Alta T. Baja T. Alta
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 9,70 e 11,20 e 12,30 e 13,70 e
MEDIA PENSIÓN (ALOJAMIENTO+DESAYUNO+COMIDA O CENA) 15,00 e 16,50 e 17,60 e 18,90 e
PENSIÓN COMPLETA (ALOJAMIENTO+DESAYUNO+COMIDA+CENA) 17,10 e 18,40 e 21,20 e 22,60 e
SUPLEMENTO POR RESERVA DE CADA PLAZA NO OCUPADA DE LA HABITACIÓN POR DÍA 7,45 e 8,30 e 7,45 e 8,30 e
>ALBERGUES NO ASISTIDOS 
Canfranc, Borja.
 SERVICIOS POR PERSONA Y DIA TARIFA 1
(- 26 AÑOS)
TARIFA 2 (+26 AÑOS)
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4,60 e 5,70 e
IVA n�
años están exentos de pago. Todos los usuarios deben estar en posesión del carné de alberguista
Bonificaciones y exenciones: A los precios públicos fijados para todos los albergues se les aplicarán las siguientes bonificaciones: 
*A los�  
*A los alberguistas que estén en posesión del Carné Joven Euro<26 en vigor se les aplicará un 10% de bonificación. *Los menores de 
cinco años que accedan a los albergues acompañados de sus padres o tutores legales estarán exentos del pago del precio público.
>INSTALACIONES EN LA PROVINCIA DE HUESCA 
Vacaciones en casas de Turismo Rural en la provincia de Huesca, 
con precios que oscilan entre 15 y 200 euros. ASOCIACIÓN 
TURAL. PZA. GIL SASTRE S/N. LASPAÚLES (HUESCA). TEL. 974 554 020. 
TURAL@ECOTURISMOARAGON.COM   WWW.ECOTURISMOARAGON.COM
*COMARCA SOBRARBE
ABIZANDA- CENTRO DE VACACIONES LIGÜERRE DE CINCA: 
CARRETERA BARBASTRO-AÍNSA, KM 28. TEL. 974 500 800. WWW.
LIGUERREDECINCA.COM  INFO@LIGUERREDECINCA.ES 
AÍNSA - ALBERGUE BADAÍN: ACCESO DESDE AÍNSA; SE TOMA EL 
CRUCE HACÍA BIELSA, A UNOS 20 KM ESTÁ LAFORTUNADA, UN KM MÁS 
ARRIBA ESTÁ BADAÍN. TEL. 974 50 40 75. CAPACIDAD: 20 PLAZAS.
ASÍN DE BROTO - ALBERGUE CASA NOTARIO: PARTIDA MORERAS, 
S/N. TEL. 974 337 209. CAPACIDAD: 75 PLAZAS.
BIELSA - REFUGIO PINETA: EL REFUGIO ESTÁ A PIE DE CARRETERA 
A TAN SOLO 2 KM DEL PARADOR NACIONAL. TEL. 974 501 203. 
CAPACIDAD: 71 PLAZAS.
CANDANCHÚ - ALBERGUE: ALBERGUE SITUADO EN EL VALLE DEL 
ARAGÓN, COMARCA DE LA JACETANIA. TEL. 974 373 222. WWW.
LOSPIRINEOS.COM. CAPACIDAD: 75 PLAZAS.
FISCAL - ALBERGUE SALTAMONTES: PLAZA IGLESIA, 6. TEL. 
974 503 113. HTTP://WWW.REFUGIOSYALBERGUES.COM   WWW.
ALBERGUESALTAMONTES.COM. CAPACIDAD: 52 PLAZAS.
MORILLO DE TOU - RESIDENCIA MORILLO DE TOU. CASA 
CAMPAMENTO: TEL. 974 500 793.  WWW.MORILLODETOU.COM. 
CAPACIDAD: MÁS DE 70 PLAZAS DE ALBERGUE DISTRIBUIDO EN DOS 
EDIFICIOS. 
NERÍN - ALBERGUE AÑISCLO: ÚNICA, S/N. TEL. 974 489 010. FAX 974 
489 008. HTTP://WWW.NERINRURAL.COM. CAPACIDAD: 35 PLAZAS.
OTO – CENTRO VACACIONAL VIRGEN DEL CAMINO. TEL. 974 486 213 
/ 649 109 253. ABIERTO TODO EL AÑO. 40 PLAZAS EN ALBERGUE. 136 
PLAZAS EN CABAÑAS. 75 PLAZAS EN ESPACIO DE CAMPA. WWW.
ORDESA.NET  VIRGENDELCAMINO@ORDESA.COM.
TELLA SIN - ALBERGUE  JUVENIL  SIN (REAJ): ALTA, S/N. ALBERGUE
JUVENILDESIN@HOTMAIL.COM Y RESERVAS. AYUNTAMIENTO DE SIN. 
TEL. 974 506 212. CAPACIDAD: 54 PLAZAS.
SARVISÉ - CENTRO DE TURISMO ACTIVO EL CHATE - PINARILLOS. 
CARRETERA FANLO, KM 3,2. TEL. 974 486 025. ABIERTO SOLO EN 
VERANO. WWW.ELCHATE.COM INFO@ELCHATE.COM. 
*COMARCA RIBAGORZA
BENASQUE - ESCUELA ALTA MONTAÑA. BENASQUE: TEL. 974 552 
019. WWW.EMBMEDIOINFO.COM    EMB@PRAMES.COM. CAPACIDAD: 
95 PLAZAS.
BENASQUE- REFUGIO ESTÓS: TEL. 974 344 515. ESTOS@PIRINEOS.
NET  WWW.PIRINEOS.NET/ESTOS
CAMPO- CENTRO ACTIVIDADES: CAMINO DE LA PAÚL. TEL. 974 
550 520. CAMPO@SARGANTANA.INFO. WWW.SARGANTANA.INFO. 
CAPACIDAD 134 PLAZAS.
CASTEJÓN DE SOS - ALBERGUE PÁJARO LOCO: RAL, 48. TEL. 974 
553 516. HTTP://WWW.ANETO.COM/PAJAROLOCO PAJARO@ANETO.
COM
EL RUN - ALBERGUE EL RUN: PZA. LA FUENTE S/N. TEL. 659 234 
083.HTTP://ALBERGUE-ELRUN.COM INFO@ALBUERGUE-ELRUN.COM. 
CAPACIDAD: 52 PLAZAS.
ERISTE - REFUGIO ÁNGEL ORÚS (EL FORCAU): (VALLE DE BENASQUE). 
TEL. 974 344 044. FORCAU@PIRINEOS.NET  WWW.PIRINEOS.NET/
FORCAU. ACCESO A PIE POR PISTA. CAPACIDAD: 98 PLAZAS.
ERISTE - CASA ABADÍA ERISTE: PARROQUIA SAN FRANCISCO 
(BARBASTRO). TEL. 974 31 02 31.CALEFACCIÓN EN INVIERNO. 
CAPACIDAD: 50 PLAZAS 
PANO- ALBERGUE DE PANO: CTRA. GRAUS. TEL. 974 347 000. HTTP://
WWW.ECOALDEAS.COM. CAPACIDAD: 40-50  PLAZAS.
PUY DE CINCA - ALBERGUE ALDEA DE PUY DE CINCA: RESERVAS 
FUNDACIÓN PIRINEOS. TEL. 974 23 16 95
SAN JUAN DE TOLEDO - ALBERGUE EL TAM-TAM DEL PIRINEO: 
CASA FERRERO. TEL. 974 341 199. CAPACIDAD: 30 PLAZAS
SEIRA - ALBERGUE VENTAMILLO: CARRETERA BENASQUE, 
4.  TEL. 974 553 262. HTTP://WWW.HOSTALVENTAMILLO.COM 
INFO@HOSTALVENTAMILLO.COM. CAPACIDAD: 42 PLAZAS
VILLANOVA - ALBERGUE LOS CHOPOS: TEL. 974 553 215. HTTP://
WWW.ALTO-ESERA.COM. CAPACIDAD: 112 PLAZAS.
*COMARCA ALTO GÁLLEGO
 
ANZÁNIGO - ALBERGUE GATO MONTÉS: A-1205, KM 30. TEL. 974 348 
040 / 976 291 469. WWW.ANZANIGO.COM. CAPACIDAD: 35 PLAZAS.
BÚBAL - CIUDAD RESIDENCIAL BÚBAL: TEL. 974 487 025. ABIERTO 
TODO EL AÑO. WWW.VALLEDETENA.COM/ALOJAMIENTOS  WWW.
PANTICOSA-LOSLAGOS.COM/CIUDADRBUBAL.HTM
IBORT - ALBERGUE IBORT: TEL. 974 337 113. 
PANTICOSA - REFUGIO CASA DE PIEDRA: 22650 BALNEARIO DE 
PANTICOSA. REFUGIO ATENDIDO. TEL.  974 487 571. HTTP://WWW.
FAM.ES   WWW.PRAMES.COM.  CAPACIDAD: 96 PLAZAS.
PIEDRAFITA DE JACA - ALBERGUE DE PIEDRAFITA: TEL. 974 487 
627 / 974 495 650. HTTP://WWW.VALLEDETENA.COM/ALOJAMIENTOS. 
CAPACIDAD: 32 PLAZAS. 
PUEYO DE JACA - ALBERGUE JUVENIL QUINTA DE VISTA 
ALEGRE (REAJ): AFUERAS DE LA IGLESIA, S/N. TEL./ 974 487 045. 
ALBERGUEDELPUEYO@TISCALI.ES
SABIÑÁNIGO – ALBERGUE PIRENARIUM (REAJ). AV. DEL  EJÉRCITO, 27. 
TEL. 974 484 406. WWW.PIRENARIUM.COM ALBERGUE@PIRENARIUM.
COM. 199 PLAZAS. 
SALLENT DE GÁLLEGO - ALBERGUE FORATATA: FRANCIA, 17. TEL. 
974 488 112. HTTP://WWW.FORATATA.COM  MIALBERGUE@FORATATA.
COM CAPACIDAD: 90 PLAZAS.
YEBRA DE BASA - REFUGIO STA. OROSIA: JUNTO A LA ERMITA 
DE STA. OROSIA. NO TIENE COCINA NI BAÑO. RESERVAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE YEBRA DE BASA. TEL. 974 480 823. CAPACIDAD: 
30 PLAZAS. 
*COMARCA JACETANIA
AISA - ALBERGUE JUVENIL (REAJ): ALTA, S/N. 974 362 420. 
TITULARIDAD: AYUNTAMIENTO DE AÍSA. ALBERGUE@ALBERGUEVALLE
DEAISA.COM. CAPACIDAD: 60 PLAZAS. 
ANSÓ - ALBERGUE BORDA CHANGALÉ: CARRETERA ANSÓ-ZURIZA, KM 
4. TEL. 974 370 180.�
ANSÓ - ALBERGUE CAMPING ZURIZA: CARRETERA ZURIZA, KM 14. 
TEL. 974 370 196. CAPACIDAD: 400 PERSONAS ACAMPADAS, 65 EN 
ALBERGUE, 10 HABITACIONES DOBLES.
ARTIEDA - ALBERGUE DE ARTIEDA: LUIS BUÑUEL, S/N. TEL. 974 439 
316. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 20 PLAZAS (REFUGIO PARA 
PEREGRINOS DEL CAMINO DE SANTIAGO).
ARATORÉS - ALBERGUE JUVENIL SANTA MARÍA (REAJ - GRUPOS). 
CAMINO MOLINO DE ARATORÉS. RESPONSABLE ESCUELAS PÍAS. TEL. 
630 375 441. ABIERTO TODO EL AÑO, SÓLO PARA GRUPOS. CAPACIDAD: 
70 PLAZAS. 
BOTAYA- CASA  DEL HERRERO (REAJ - GRUPOS): ÚNICA, S/N. TEL. 974 
359 853. ABIERTO TODO EL AÑO. SÓLO PARA GRUPOS. VER ALBERGUE 
IZAS. ACIZAS@TELELINES.ES. CAPACIDAD: 48 PLAZAS.
CANDANCHÚ - ALBERGUE EL ÁGUILA: ESTACIÓN DE ESQUÍ. PRÓXIMO 
A LA ESTACIÓN DE CANDANCHÚ. TEL. 974 373 291. WWW.INFOBIDE.
COM/ELAGUILA ELAGUILA@INFOBIDE.COM. CAPACIDAD: 60 PLAZAS.
CANDANCHÚ - ALBERGUE JUVENIL AYSA: PUERTO DE SOMPORT. 
TEL. 974 373 023. AYSA@INICIA.ES. CAPACIDAD: 40 PLAZAS.
CANDANCHÚ - ALBERGUE VALLE DEL ARAGÓN: TEL. 974 373 222. 
WWW.LOSPIRINEOS.COM. ORGANIZA EXCURSIONES DE VERANO. 
CAPACIDAD: 75 PLAZAS.
CANFRANC-ESTACIÓN - ALBERGUE JUVENIL CANFRANC (REAJ). 
PLAZA DEL PILAR, 1-3. CANFRANC-ESTACIÓN. TEL. 902 088 905. RAJ.
IAJ@ARAGON.ES. CAPACIDAD: 35 PLAZAS. 
CANFRANC - ALBERGUE Y CENTRO DE SERVICIOS SARGANTANA SL. 
ALBAREDA, 19. TEL. 974 372 010. SARGANTANA@SARGANTANA.INFO
CANFRANC - ALBERGUE IZAS: TEL. 676 488 691. ALBERGUE EN 
CANFRANC ESTACIÓN, PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN IZAS.
CANFRANC - ALBERGUE PEPITO GRILLO: FERNANDO EL CATÓLICO, 
2. CANFRANC-ESTACIÓN. TEL. 974 373 123 / 619 545 929. WWW.
PEPITOGRILLO.COM. CAPACIDAD: 56 PLAZAS.
HECHO - REFUGIO GABARDITO: ACCESO POR CARRETERA DESDE EL 
PUENTE DE SANTA ANA. DESVÍO EN EL KM 8 DE LA CARRETERA HECHO-
OZA. ACTIVIDADES DE AVENTURA. 974 375 387. WWW.GABARDITO.
COM. CAPACIDAD: 45 PLAZAS. 
HECHO - REFUGIO DE HECHO: CAMPING VALLE DE HECHO. TEL. 974 
375 361. CAPACIDAD: 54 PLAZAS EN LITERAS.
JACA - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA: UNIVERSIDAD, 3. EN 
VERANO TIENEN PREFERENCIA LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE VERANO DE JACA. TEL. 974 360 196.  RESIJACA@UNIZAR.ES. 
CAPACIDAD: 120 PLAZAS.
 JACA - ALBERGUE JUVENIL ESCUELAS PÍAS (REAJ): AV PERIMETRAL, 
2.TEL. 974 360 392. IESPIAS@PLANALFA.ES. CAPACIDAD: 200 
PLAZAS.
LINZA - REFUGIO DE LINZA: VALLE DE ANSÓ. TEL. 974 348 289-963. 
WWW.REFUGIODELINZA.COM.  CAPACIDAD: 96 PLAZAS.
SIRESA - ALBERGUE JUVENIL SIRESA (REAJ): RECLUSA, S/N. TEL. 974 
375 385 / 619 561 004. ABIERTO TODO EL AÑO. A 10 KM DE LA SELVA 
DE OZA. WWW.ALBERGUESIRESA.COM. INFO@ALBERGUESIRESA.COM.. 
CAPACIDAD: 53 PLAZAS.  
VILLANOVILLA - ALBERGUE GARCIPOLLERA: PLAZA, 4. TEL. 974 348 
183 / 686 651 356.
VILLANÚA - ALBERGUE JUVENIL SANTA MARÍA DEL PILAR 
(REAJ): CAMINO DE LA SELVA, 18. TEL. 902 088 905. ALBERGUE.
VILLANUA@ARAGON.ES  WWW.ARAGON.ES
VILLANÚA - REFUGIO TRITÓN: VILLANÚA PLAZA. TEL. 974 378 281. 
COCINA PARA USUARIOS DEL ALBERGUE.   WWW.ALBERGUETRITON.
COM. CAPACIDAD: 54 PLAZAS. 
*COMARCA HOYA DE HUESCA
BISCARRUÉS - ALBERGUE CUCARBATA: TEL. 974 382 009. 
CUCARBATA@TELELINE.ES. CAPACIDAD: 36 PLAZAS.
MURILLO DE GÁLLEGO - ALBERGUE LOS MALLOS: CTRA. JACA. TEL. 
974 383 026. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 61 PLAZAS.
HUESCA - ASOCIACIÓN PIRENAICA DE REFUGIOS Y ALBERGUES: TEL. 
974 344 515. WWW.APRAPIRINEO.COM.  REFUGIOSYALBERGUES.COM.
*COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO
ALQUÉZAR - ALBERGUE REFUGIO DE GUARA: ARRABAL, S/N. TEL. 974 
318 396. GUARAGUA.COM GUARAGUA@GUARAGUA.COM. CAPACIDAD: 
62 PLAZAS.
ALQUÉZAR - ALBERGUE REFUGIO LA ERA. ERAS BAJAS, S/N. TEL. 974 
318 431. WWW.GUARAQUA.COM. CAPACIDAD: 18 PLAZAS.
BARBASTRO - RESIDENCIA C.E. SAN RAMÓN DEL MONTE: TEL. 974 
310 638.
PERALTA DE LA SAL - ALBERGUE JUVENIL PADRES 
ESCOLAPIOS (REAJ): PLAZA ESCUELAS PÍAS, 1. TEL. 974 411 031. 
EP.PERL@ESCOLAPIOS.ES. CAPACIDAD: 80 PLAZAS.
*OTRAS COMARCAS
BALDELLOU - CASA ALBANO: TEL. 974 433 374. WWW.
ALBERGUECASAALBANO.COM. CAPACIDAD: 60 PLAZAS. 
FRAGA - MAS D’ALLA DINS. RESERVAS AYUNTAMIENTO DE FRAGA. 
TEL. 974 470 050.  CAPACIDAD: - PLAZAS 14
SAN JORGE - ALBERGUE CASA SAN JORGE:. RESERVAS EN PARROQUIA 
SAN PEDRO ARBUÉS (ZARAGOZA).   TEL. 976 344 105.  CAPACIDAD: 30 
PLAZAS, CON COCINA, BAÑOS Y CALEFACCIÓN.
PERALTA DE LA SAL. ALBERGUE EL OLIVO. PZ ESCUELAS PIAS,1. 
TEL. 974 411 031.ABIERTO TODO EL AÑO. EP.PER1@ESCOLAPIOS.ES. 
CAPACIDAD: 119 PLAZAS.
>INSTALACIONES DE LA PROVINCIA DE TERUEL
*COMARCA DE ANDORRA SIERRA DE ARCOS
ALACÓN - ALBERGUE MUNICIPAL DE ALACÓN: TEL. 978 818 301. 
ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 28 PLAZAS.
*COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
ALCORISA - ALBERGUE. SEMINARIO, S/N. TEL. 978 840 244. ABIERTO 
TODO  EL AÑO.
LA GINEBROSA - ALBERGUE MUNICIPAL. SAN ROQUE, 2. TEL. 978 
892 463. ABIERTO TODO EL AÑO.
*COMARCA DEL BAJO MARTÍN
ALBALATE DEL ARZOBISPO - ALBERGUE MUNICIPAL. CTRA. DE 
ARIÑO, S/N. EDIFICIO EL PALOMAR. TEL. 978 812 001. ABIERTO TODO 
EL AÑO. CAPACIDAD: 45 PLAZAS.
*COMARCA DE LAS CUENCAS MINERAS
MONTALBÁN - ALBERGUE ACRA LEUCE. CAMINO VIEJO, S/N. TEL. 978 
750 704. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 40 PLAZAS.
*COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
ALOJAMIENTOS RURALES EN CANTAVIEJA. ASOCIACIÓN 
FARATUR. TEL. 978 185 250   INFO@ECOTURISMOARAGON.COM 
WWW.ECOTURISMOARAGON.COM
40, 41                 *ARAGÓN, AIRE LIBRE 
ALOJAMIENTOS RURALES EN MONTALBÁN, COMARCA DEL 
RÍO MARTÍN. ASOCIACIÓN BAMATUR. AV. ARAGÓN, 19. MONTALBÁN. 
TEL. 655 640 401   BAMATUR@ECOTURISMOARAGON.COM   WWW.
ECOTURISMOARAGON.COM
TERUEL -  ALBERGUE RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL (REAJ): 
CIUDAD ESCOLAR, S/N. 44003 TERUEL. TEL. 976 088 905. DEL 1 AL 15 
DE SEPTIEMBRE. RJBUNNUEL_TERUEL@ARAGON.ES. CAPACIDAD: 160 
PLAZAS. 
VALACLOCHE - ALBERGUE EL ZARCILLO: TEL. 978 607 891. 
CAPACIDAD: 100 PERSONAS.
CEDRILLAS - ALBERGUE MIJARES: EDIFICIO LA CEDRILLENSE, 4. 
TEL. 978 774 012. ABIERTO TODO EL AÑO. ZONA DE ACAMPADA. 
CAPACIDAD: 70 PLAZAS.
*COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE
CAMARENA DE LA SIERRA - ALBERGUE DE MONTAÑA DE 
CAMARENA DE LA SIERRA: EL MOLINO, S/N. TEL. 978 786 017. 
ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 105 PLAZAS. WWW.TERUEL.ORG/
CAMARENA/ALBERGUE
ALCALÁ DE LA SELVA - ALBERGUE MÁS BLANCO DE ALCALÁ DE LA 
SELVA: CTRA. VALDELINARES S/N. TEL. 978 801 083. ABIERTO TODO EL 
AÑO. CAPACIDAD: 120 PLAZAS. 
MANZANERA - ALBERGUE RESIDENCIAL MANZANERA: PARTIDA LAS 
BATEAS, S/N. TEL. 978 781 921. ABIERTO TODO EL AÑO.
OLBA - ALBERGUE EL MIJARES. CANTÓN, 9. TEL. 978 781 420. ABIERTO 
TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 14 PLAZAS CON BAÑO PRIVADO.
*COMARCA DEL MAESTRAZGO
CASTELLOTE - ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DEL 
MAESTRAZGO (EANA): PARTIDA PEROGIL (A 5,6 KM DE CASTELLOTE). 
TEL. 978 723 019. ABIERTO TODO EL AÑO. EANA@TURISMOMAESTAZGO.
COM. CAPACIDAD: 80 PLAZAS.
FORTANETE - ALBERGUE LA TIÑADA. SAN RAMÓN, 32.  TEL. 617 
234 287 WWW.LATINADA.PAGINA.DE  LATINADA@JAZZFREE.COM 
CAPACIDAD: 25 PLAZAS.
LADRUÑAN - REFUGIO. TEL. 620 970 109. ELCRESPOL@HOTMAIL.
COM
*COMARCA SIERRA DE ALBARRACÍN
ALBARRACÍN - ALBERGUE JUVENIL ROSA BRÍOS (REAJ): SANTA 
MARÍA, 5. TEL. 902 088 905. ABIERTO TODO EL AÑO. ALBERGUE.
ALBARRACIN@ARAGON.ES. WWW.ARAGON.ES .CAPACIDAD: 74 
PLAZAS. 
RUBIALES - ALBERGUE DE RUBIALES SIN BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS: ABIERTO TODO EL AÑO. SITUADO ENTRE TERUEL Y 
ALBARRACÍN. CAPACIDAD: 44 PLAZAS EN HABITACIONES CON LITERAS 
Y BAÑO.
>INSTALACIONES DE LA PROVINCIA DE 
ZARAGOZA
*CAMPO DE BORJA
BORJA - ALBERGUE JUVENIL SANTUARIO MISERICORDIA (REAJ): CTRA. 
BORJA. TEL. 902 088 905. ABIERTO TODO EL AÑO. WWW.ARAGON.ES 
RAAJ@ARAGON.ES. CAPACIDAD: 45 PLAZAS.
*COMARCA CAMPO DE DAROCA
DAROCA - ALBERGUE JUVENIL DE DAROCA (REAJ): CORTES DE ARAGÓN, 
13. TEL. 976 800 129.  ABIERTO TODO EL AÑO. DAROCATURISMO@DPZ.
ES. CAPACIDAD: 60 PLAZAS.
GALLOCANTA - ALBERGUE ALLUCANT: SAN VICENTE, S/N TEL. 976 
803 137. ABIERTO TODO EL AÑO EXCEPTO EL MES DE  JUNIO. WWW.
GALLOCANTA.COM  ALLUCAN@ARSYS.ES. CAPACIDAD: 54 PLAZAS.
*COMARCA CALATAYUD
BIJUESCA - ALBERGUE JUVENIL DE BIJUESCA: VIRGEN III, 12. 
ZARAGOZA. TEL. 976 847 292. ABIERTO TODO EL AÑO. WWW.
ALBERGUEDEBIJUESCA.TURINCON.COM IB3100717@PUBLIC.
IBERCAJA.ES. CAPACIDAD: 50 PLAZAS.
 NUÉVALOS - ALBERGUE MONASTERIO DE PIEDRA: MONASTERIO DE 
PIEDRA. TEL. 976 849 011. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 62 
PLAZAS. 
*COMARCA CINCO VILLAS
BIEL- ALBERGUE JUVENIL DE BIEL (REAJ): AVDA. DE LA MINA, 12. TEL. 
976 669 001 ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 26 PLAZAS.
UNCASTILLO - ALBERGUE JUVENIL AYLLÓN (REAJ): MEDIAVILLA, 30. 
TEL. 976 679 400. ABIERTO TODO EL AÑO. ALBERGUEAYLLON@FUNDA
CIONUNCASTILLO.COM. CAPACIDAD: 50 PLAZAS. 
UNDUÉS DE LERDA - ALBERGUE JUVENIL DE UNDUÉS DE LERDA 
(REAJ): HERRERÍA, 1. TEL. 948 888 105/ABIERTO TODO EL AÑO (EXCEPTO 
FEBRERO). UNDUESINO@HOTMAIL.COM CAPACIDAD: 56 PLAZAS. 
NAVARDÚN - ALBERGUE CASA ARTIEDA: TENOR MARIANO IBARS, 2. 
TEL. 948 439 105. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 20 PLAZAS.
RUESTA - ALBERGUE RUESTA: CASCO URBANO. TEL. 948 398 082. 
ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 72 PLAZAS.
EJEA DE LOS CABALLEROS. ALBERGUE RESIDENCIA EL VILLÉS 
(REAJ). BOMBEROS S/N. TEL. 976 661 157 . ALBERGUE@SEGIATUR.
COM. CAPACIDAD: 88 PLAZAS.
SOS DEL REY CATÓLICO. ALBERGUE SOS. MECA, S/N. TEL. 948 
888 480. RESERVAS@ALBERGUEDESOS.COM. ABIERTO TODO EL AÑO. 
CAPACIDAD: 32 PLAZAS.
*COMARCA TARAZONA Y EL MONCAYO
ALCALÁ DE MONCAYO - ALBERGUE JUVENIL ALCALÁ DE MONCAYO 
(REAJ): PUERTA DEL LUGAR, S/N. TEL. 976 646 459 / 650 396 917. 
INFO@ALBERGUEMONCAYO.COM. ABIERTO TODO EL AÑO. CAPACIDAD: 
86 PLAZAS.
CALCENA - ALBERGUE DE CALCENA: ASOCIACIÓN CAMPAMENTOS 
VIRGEN DEL PILAR. TEL. 686 530 858 / 987 571 056
*COMARCA VALDEJALON
ALMUNIA DE DOÑA GODINA - ALBERGUE RESIDENCIA JUVENIL 
RAMÓN Y CAJAL (REAJ): AVDA. LAVIAGA CASTILLO, 18. TEL. 902 088 
905. ABIERTO DEL 1 AL 31 DE JULIO. WWW.ARAGON.ES. CAPACIDAD: 
72 PLAZAS 
*COMARCA ZARAGOZA
ZARAGOZA - ALBERGUE JUVENIL BALTASAR GRACIÁN (REAJ): FRANCO 
Y LÓPEZ, 4. TEL. 902 088 905. ABIERTO TODO EL AÑO. BALTA@ARAGON.
ES. WWW.ARAGON.ES CAPACIDAD: 50 PLAZAS. 
[CAMPAMENTOS]
Un campamento es una actividad grupal que, generalmente, se 
desarrolla en un espacio donde el contacto con la naturaleza nos 
hace disfrutar de sus encantos. Lo habitual en un campamento 
es que se duerma en tiendas de campaña lo cual proporciona 
a los niños una incomparable opción de cambio en sus hábitos 
cotidianos. Cuando esa misma actividad se realiza en un 
alojamiento bajo teja se denomina colonia. Las colonias se 
hacen siempre en instalaciones fijas (albergues, refugios, etc.) 
que están en plena naturaleza o en cascos urbanos. Se realizan 
actividades de aire libre, deportivas, además de talleres y 
actividades formativas, todo ello en un clima de convivencia y 
diversión.
>INSTALACIONES EN LA PROVINCIA DE HUESCA
ANSÓ. CAMPAMENTO SAGRADA FAMILIA. SE REALIZA DEL 2 AL 14 
DE AGOSTO. EDADES: DE 7 A 14 AÑOS. PRECIO: 180 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL ANDRÓMEDA. SOS DEL REY 
CATÓLICO, 31. 50007 ZARAGOZA.  TEL. 976 278 109 / 660 387 743. ASOCIA
CIONJUVENILANDROMEDA@HOTMAIL.COM
ANSÓ. 23º CAMPAMENTO TEBARRAY. JUEGOS, TALLERES, 
EXCURSIONES, DEPORTES. SE REALIZA DEL 16 AL 30 DE JULIO. EDADES: DE 
8 A 14 AÑOS. PRECIO: 245 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY. AV. LAS TORRES, 77 
BAJOS. PARROQUIA DE SANTA RITA. ZARAGOZA. TEL.606 335 837 / 686 971 
452. WWW.TEBARRAY.COM TEBARRAY@TEBARRAY.COM
ARAGÜÉS DEL PUERTO Y JASA. CAMPAMENTO DE VERANO 
CON INGLÉS OPTATIVO. ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y 
FORMATIVAS. SE REALIZA DURANTE TRES PERIODOS: DEL 3 AL 17 DE JULIO, 
DEL 17 AL 31 DE JULIO Y DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO. EDADES: DE 8 A 
15 AÑOS. PRECIO: 240 EUROS: CAMPAMENTO DE INGLÉS 370 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL ÁNADE. P.º SAGASTA, 72, ENTLO. 
IZDA. ZARAGOZA. TEL. 976 274 426       WWW.CAMPAMENTOSANADE.COM 
INFO@CAMPAMENTOSANADE.COM
BIELSA. CAMPAMENTO CON ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y 
MONTAÑA. SE REALIZA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO EN EL VALLE DE PINETA, 
BIELSA, CAMPO DE FÚTBOL DE CORNATO. EDADES: DE 9 A 18 AÑOS. PRECIO 
200 EUROS (DESCUENTO POR HERMANOS).
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL LA PEÑA. LA ALMUNIA DE DOÑA 
GODINA. 50100. TEL. 639 683 302.           WWW.ELSOLETE.ESMISITIOO.COM 
JOSEANSORIA@YA.COM
BIELSA. CAMPAMENTO JUVELINO. SE REALIZA DEL 1 AL 12 DE JULIO. 
EDADES: 8 A 18 AÑOS. PRECIO: 200 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: CLUB DE TIEMPO LIBRE JUVELINO. PZA. DOS DE MAYO 
S/N. 50007 ZARAGOZA. TEL. 976 386 565 / 676 624 723. WWW.JUVELINO.
ORG/CAMPAMENTO  CAMPAMENTO@JUVELINO.ORG
BOTAYA. CAMPAMENTO DE VERANO LAS VIÑAS. SE REALIZA DEL 
21 AL 31 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 17 AÑOS. PRECIO: 210-220 EUROS. 
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL LAS VIÑA. GAYANA, 2. CARIÑENA. 
TEL. 676 081 319 / 610 067 487 / 667 348 879. AJOLASVINYAS@HOTMAIL.
COM
BOTAYA. COLONIA DE VERANO  EN EL ALBERGUE CASA DEL 
HERRERO. SE REALIZA DEL 3 AL 14 DE JULIO. EDADES: DE 7 A 13 AÑOS. 
PRECIO: 310 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: IZAS. AV. VALENCIA, 28. ZARAGOZA. TEL. 976 467 862. 
ACIZAS@TELELINE.ES
CANFRANC. CAMPAMENTOS CON ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE Y DE AVENTURA. SE REALIZAN: DEL 23 AL 30 DE JULIO  PARA 
EDADES DE 15 A 17 AÑOS Y SU PRECIO ES DE 350 EUROS, Y DEL 17 AL 30 DE 
JULIO PARA EDADES DE 8 A 14 AÑOS Y SU PRECIO ES DE  423.50 EUROS
MÁS INFORMACIÓN: SARGANTANA, SL. ALBAREDA, 16. CANFRANC. TEL. 974 
373 217. WWW.SARGANTANA.INFO SARGANTANA@SARGANTANA.INFO
COMARCA DE SOBRARBE. CAMPAMENTO ACTIVO POR 
LIGÜERRE, AÍNSA, ESCALONA, TELLA, SIN, SARAVILLO, BIELSA. 
SE REALIZAN DOS TURNOS: DEL 2 AL 13 DE JULIO Y DEL 16 AL 27 DE JULIO. 
EDADES: DE 12 A 16 AÑOS. PRECIO: 626 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: T-T AVENTURA. AV. PIRENAICA, 10. 22330 AÍNSA. TEL. 
974 510 024 / 629 064 833.
WWW.TTAVENTURA.COM INFO@TTAVENTURA.COM
EMBALSE BARASONA. COLONIA SALESIANA SAN JOSÉ DE 
BARASONA. SE REALIZA DEL 8 AL 22 DE JULIO. EDADES DE 8 A 13 AÑOS. 
PRECIO: 200 EUROS. 
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA. PASEO SAN JUAN 
BOSCO, 83. 22400 MONZÓN. TEL. 974 416 888 / 616 325 960. WWW.
BARASONA.TK JOSEIGNACIO.GARCIA@SALESIANS.INFO
ERISTE. COLONIA CON MULTITUD DE ACTIVIDADES DE 
AVENTURA, NATURALEZA Y DE CONOCIMIENTO DE DIFERENTES ASPECTOS 
DE ARAGÓN SUS GENTES (RAFTING, EXCURSIONES, PIRAGUAS, DEPORTES, 
TALLERES). SE REALIZA DEL 24 AL 31 DE JULIO. EDAD: DE 12 A 17 AÑOS. 
PRECIO: 276´92 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL TRITÓN. NTRA. SRA. 
ALEGRÍA, 75. 22400 MONZÓN. TEL. 609 407 455 / 976 284 242. 
ASOCIACIONTRITON@GMAIL.COM
FONZ. COLONIAS DE VERANO 2006, CON EXCURSIONES AL ENTORNO 
Y AL PIRINEO, TALLERES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO NATURAL Y CULTURAL. DOS TURNOS, EL PRIMERO DEL 1 AL 12 
DE JULIO Y EL SEGUNDO DE 12 AL 23 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 14 AÑOS. 
PRECIO 230 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA CINCA MEDIO. AV. EL PILAR, 47. 22400 
MONZÓN. TEL. 974 415 973 / 974 412 001. CINCAMEDIO@ARAGON.ES  
AYTOFONZ@ARAGON.ES
GRAUS. COLONIA ACCIÓN EN LA RIBAGORZA. SE REALIZA DEL 8 AL 
16 DE JULIO. EDADES: DE 9 A 14 AÑOS. PRECIO: 265 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 
RIBAGORZA. BENASQUE, S/N. 22430 GRAUS. TEL. 974 546 562. 
SCDRIBAGORZA@CRIBAGORZA.ORG
LIGÜERRE DE CINCA. CAMPAMENTOS DE INGLÉS EN EL PIRINEO. 
SE IMPARTEN CLASES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y TALLERES. SE REALIZA 
DEL  3 AL 28 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 15 AÑOS. PRECIO: 720 EUROS POR 
QUINCENA.
MÁS INFORMACIÓN: PEAK ENGLISH. GARCÍA ARISTA 6-8, 4º C. 50015 
ZARAGOZA. TEL. 654 194  960 /650 404 457. LEE_AND_SEE@HOTMAIL.COM 
SARAH.MSHEPHERD@GMAIL.COM
NAVAL. CAMPAMENTO DE VERANO CON ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y DE AIRE LIBRE, COMBINADO CON CLASES DE INGLÉS Y 
EXCURSIONES. SE REALIZAN DOS TURNOS DURANTE EL MES DE JULIO. 
EDADES: DE 7 A 14 AÑOS. PRECIO: 690 EUROS UNA QUINCENA Y 1260 
EUROS MES COMPLETO.
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MÁS INFORMACIÓN: TECHNICAL COLLEGE. MARÍA LOSTAL, 22, LOCAL. 
50008 ZARAGOZA. TEL. 976 227 909. WWW.ACADEMIATECHNICAL.COM 
INFO@ACADEMIATECHNICAL.COM.
OTO. CENTRO VACACIONAL VIRGEN DEL CAMINO. EXISTEN VARIOS 
PROGRAMAS: 1. PROGRAMA AVENTURA OTO, EDAD DE 10 A 14 AÑOS; 2. 
PROGRAMA JÓVENES OTO, EDAD DE 15 A 18 AÑOS; 3. PROGRAMA INGLÉS 
OTO, DE 6 A 14 AÑOS. SE REALIZAN CADA UNO DE ELLOS EN DOS TURNOS: 
EL PRIMER TURNO DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO Y EL SEGUNDO DEL 14 
DE JULIO AL 28 DE JULIO. PRECIO: 370 EUROS, EXCEPTO EL PROGRAMA DE 
INGLÉS QUE CUESTA 470 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: YMCA. LORENTE, 56. TEL. 976 568 130. 
ZARAGOZA@YMCA-ARAGON.COM
PIEDRAFITA DE JACA. CAMPAMENTO JUVENIL CUYO OBJETIVO ES 
EL ACERCAMIENTO AL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y LINGÜÍSTICO 
DEL ALTO GÁLLEGO ENMARCADA EN EL CONTEXTO DE PIRINEOS SUR EN EL 
VALLE DE TENA. SE REALIZA DEL 16 AL 23 DE JULIO. EDADES: A PARTIR DE 
LOS 16 AÑOS. PRECIO: 200 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ÁREA DE JUVENTUD. COMARCA ALTO GÁLLEGO. 
SECORÚN, 35. 22600 SABIÑÁNIGO. TEL. 974 483 311. WWW.ALTOGALLEGO.
ORG JUVENTUD@ALTOGALLEGO.ORG
PLAN. CAMPAMENTO DE VERANO 2006. ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA. SE REALIZA DEL 1 AL 14 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 14 
AÑOS. PRECIO: 270 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN. GRUPO 8. SAN 
ANTONIO ABAD, 20-22. 50010 ZARAGOZA. TEL. 696 367 821. WWW.TALLAC-
ALCORCE.COM VICTORNASAUCE@HOTMAIL.COM
PLAN: CAMPAMENTO GUY DE LARIGAUDIE. SE REALIZA DEL 15 AL 29 DE 
JULIO. EDADES: DE 6 A 18 AÑOS. PRECIO: POR DETERMINAR.
MÁS INFORMACIÓN: CRUPO SCOUT  152 AS DE GUY DE LARIGAUDIE. ORTILLA, 
7 .50014 ZARAGOZA. WWW.SOMOSDELGUY.TK SOMOSDELGUY@HOTMAIL.
COM
PLAN: CAMPAMENTO VIRGEN BLANCA. SE REALIZA DEL 17 AL 29 DE 
JULIO. EDADES: DE 7 A 14 AÑOS. PRECIO: 250 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN EL CORRILLO. DAROCA, 34-36 - BAJOS. 
PARROQUIA DE BEGOÑA. ZARAGOZA. TEL. 651 042 896. 
PUEYO DE JACA. CAMPAMENTO CON CLASES DE INGLÉS Y 
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA EN EL ALBERGUE QUINTA VISTA ALEGRE. SE 
REALIZA DEL 2 AL 15 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 14 AÑOS.
MÁS INFORMACIÓN: RED LEAF  MADRID. TEL. 915 479 367 Y 974 487 045. 
WWW.REDLEAF.ES INFO@REDLEAF.ES
SALLENT DE GÁLLEGO. COLONIA “ESCUELA DE CIRCO” SE 
IMPARTEN DISCIPLINAS CIRCENSES A TRAVÉS DE TALLERES ESPECÍFICOS 
DE MALABARES, EQUILIBRIOS, ACROBACIAS, CLOWN, MIMO ETC. SE REALIZA 
DEL 21 AL 30 DE JULIO. EDADES: DE 11 A 14 AÑOS. PRECIO: 530 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: COLECTIVO FORATATA. SALLENT. TEL. 974 488 112. 
WWW.FORATATA.COM MIALBERGUE@FORATATA.COM
SARVISÉ. COLONIA SARVISÉ 2006. PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SE DESARROLLARÁ EN EL ALBERGUE 
PINARILLOS. SE REALIZA DEL 14 AL 24 DE JULIO. PRECIO POR DETERMINAR.
MÁS INFORMACIÓN: YMCA. LORENTE, 56. TEL. 976 568 130. 
ZARAGOZA@YMCA-ARAGON.COM
SIRESA. COLONIA MULTIAVENTURA. PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
DE MONTAÑA EN ARMONÍA CON EL MEDIO NATURAL CON EXCURSIONES A 
SELVA DE OZA Y HECHO. SE REALIZA DEL 1 AL 10 DE JULIO. EDADES: DE 11 
A 14 AÑOS. PRECIO: 330 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ALBERGUE DE SIRESA. RECLUSA, S/N. 22790 
SIRESA. TEL. 974 375 385 / 619 561 004. WWW.ALBERGUESIRESA.COM 
INFO@ALBERGUESIRESA.COM
VALLE DE BASA. NATURALEZA EN EL ALTO GALLEGO. SE REALIZA 
DEL 24 AL 27 DE JUNIO. EDADES: DE 9 A 14 AÑOS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN. ARMISÉN, 10 
- LOCAL. 50007 ZARAGOZA. TEL. 976 251 742. WWW.ARSARARAGON.ORG 
ARSARJUVENIL@YAHOO.ES
VALLE DE PINETA. CAMPAMENTO NUESTRA SEÑORA DE LAS 
CUMBRES. SE REALIZA DEL 12 AL 22 DE JULIO. EDADES: DE 9 A 14 AÑOS 
CAMPAMENTO Y DE 14 A 18 TRAVESÍA DE MONTAÑA. PRECIO: 200 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL NTRA. SRA. DE LOURDES. FEDERICO 
OZANAN 1 (PARROQUIA). TEL. 976 753 281. JAVIERPRIMARIA@TERRA.ES
VILLANÚA. CAMPAMENTO SANTA GEMA. SE HARÁN TALLERES, 
JUEGOS, DINÁMICAS DE GRUPO, SENDERISMO. SE REALIZA DEL 3 AL 15 DE 
JULIO. EDADES: DE 8 A 14 AÑOS. PRECIO: 200 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN GRUPO JUVENIL SANTA GEMA. SAGRADA 
FAMILIA, 2, 50012 ZARAGOZA. TEL. 976 560 000. AGJSG@HOTMAIL.COM
VILLANÚA. CAMPAMENTO VILLANÚA 2006. SE REALIZA DEL 17 
AL 29 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 16 AÑOS. PRECIO: 230 EUROS (20% DE 
DESCUENTO PARA LOS SOCIOS).
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL TROBADA D´AMICS. MARÍA 
AUXILIADORA, 57. ZARAGOZA. TEL. 976 306 878 / 665 608 107. WWW.
SALESZAR.NET/TROBADA TROBADADAMICS@DON-BOSCO.ORG
VILLANÚA. CAMPAMENTO CHESO.  SE REALIZA DEL 15 AL 29 DE 
JULIO. EDADES: DE 9 A 16 AÑOS. PRECIO: 190 EUROS. MÁS INFORMACIÓN: 
PATRONATO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. PRIVILEGIO DE LA UNIÓN, 39. 
ZARAGOZA. TEL. 976 499 703 / 976 480 240. WWW.PATRONATOLOSDOLORES.
ORG CTLCHESO@HOTMAIL.COM
VILLANÚA. CAMPAMENTO DE VERANO JOC-LA RIOJA. SE 
REALIZA DEL 11 AL 16 DE JULIO. EDADES: DE 15 A 29 AÑOS. PRECIO: POR 
DETERMINAR.
MÁS INFORMACIÓN: JUVENTUD OBRERA CRISTIANA DE ARAGÓN-LA 
RIOJA. PARROQUIA DE SAN JORGE. ANTÓN GARCÍA ABRIL, 29. ZARAGOZA. 
TEL. 645 801 663 / 635 597 522 WWW.JOCZARAGOZA.ENSANJOSE.NET 
JOCZARAGOZA@ENSANJOSE.NET
>INSTALACIONES EN LA PROVINCIA DE TERUEL
 
CAMARENA DE LA SIERRA. CAMPAMENTO GUÍA 11 BAOBAB. SE 
REALIZA DEL 1 AL 15 DE JULIO. EDADES: DE 6 A 14 AÑOS. PRECIO: 250 
EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN. GRUPO 11 BAOBAB. 
OCÉANO ATLÁNTICO, S/N . ZARAGOZA. TEL. 690747 492 / 656 400 294 A 
PARTIR DE LAS 20 HORAS. GRUPO11BAOBAD@HOTMAIL.COM
CASTELLOTE. COLONIA DE VERANO CON ACTIVIDADES EN EL 
MAESTRAZGO. SE REALIZA DEL  21 AL 31 DE JUNIO. EDADES: DE 10 A 13 
AÑOS. PRECIO: 210 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: EANA. PARAJE PEREJIL, S/N. CASTELLOTE. TEL. 978 
723 019 / 608 169 112 EANA@TURISMOMAESTRAZGO.COM
ESTERCUEL. ESCUELA DE VERANO COMARCAL ANDORRA-
SIERRA DE ARCOS. SE REALIZA EN EL MONASTERIO DEL OLIVAR DEL 
10 AL 15 DE JULIO. EDADES: DE 9 A 14 AÑOS. PRECIO: 100 EUROS PARA 
LOS PERTENECIENTES A LA COMARCA Y 150 EUROS PARA LOS QUE NO 
PERTENECEN A ELLA.
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA DE VERANO COMARCAL ANDORRA-SIERRA 
DE ARCOS. P.º MARTÍN DEL RÍO. TEL. 978 844 336 / 978 844 337. WWW.
ANDORRASIERRADEARCOS.COM DEPORTES@ANDORRASIERRADEARCOS.
COM
MARTÍN DEL RÍO. CAMPAMENTO DE VERANO CON ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES, DE NATURALEZA, EXCURSIONES, MANUALIDADES, 
ETC. SE REALIZA DEL 3 AL 15 DE JULIO. EDADES: DE 8 A 14 AÑOS. PRECIO: 
225 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DEL RÍO. PZA. MAYOR, 1.TEL. 
978 750 309. WWW.MARTINDELRIO.DETERUEL.ES AYUMARTIN@HOTMAIL.
COM
>INSTALACIONES EN LA PROVINCIA DE 
ZARAGOZA
TORRELLAS. VACACIONES DE VERANO LAICAS. ACTIVIDAD 
VACACIONAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y DE EDUCACIÓN EN VALORES DE 
PROGRESO. SE REALIZA DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO, EN TORRELLAS 
(ZARAGOZA)  EDADES: DE 14 A 18 AÑOS. PRECIO: 15 EUROS POR DÍA ( 
INCLUYE ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE DESDE ZARAGOZA, 
HUESCA Y TERUEL).
MÁS INFORMACIÓN: MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DEL ALUMNADO. 
COSTA, 1. TEL. 976 219 045. WWW.VACACIONESPROGRESISTAS.ORG
TORRELLAS. VACACIONES DE VERANO LAICAS. ACTIVIDAD 
VACACIONAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y DE EDUCACIÓN EN VALORES DE 
PROGRESO. SE REALIZA DEL 14 AL 23 DE JULIO. EDADES: DE 18 A 30 AÑOS. 
PRECIO: 15 EUROS POR DÍA (INCLUYE ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y 
TRANSPORTE DESDE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL).
MÁS INFORMACIÓN: MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DEL ALUMNADO. 
COSTA, 1. TEL. 976 219 045. WWW.VACACIONESPROGRESISTAS.ORG
UNDUÉS DE LERDA. CAMPAMENTO NACIONAL PARA 
ADOLESCENTES SORDOS. SE REALIZA DEL 1 AL 10 DE JULIO. EDADES: 
DE 14 A 17 AÑOS. PRECIO: POR DETERMINAR.
MÁS INFORMACIÓN: AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA 
Y ARAGÓN. DOCTOR PALOMAR, 10. 50002 ZARAGOZA. TEL. 976 201 743. 
WWW.ASZA.NET  EDUCACIONFAMILIAS@ASZA.NET
UTEBO. CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA. SE REALIZA DEL 1 AL 8 
DE AGOSTO. EDADES: DE 8 A 18 AÑOS. PRECIO: POR DETERMINAR.
MÁS INFORMACIÓN: ESPACIO JOVEN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO. LAS 
FUENTES, S/N. TEL. 976 785 979. ESPACIOJOVEN@AYTO-UTEBO.ES.
>CAMPAMENTOS PARA TOD@S 2006 
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os 
ofrece, como en años anteriores, la campaña Campamentos 
para tod@s 2006. Este programa pretende facilitar la 
participación en actividades vacacionales de carácter 
socioeducativo de chicos y chicas, adolescentes y jóvenes con 
edades comprendidas entre los 10 y los 22 años. 
Las actividades, lúdicas y al aire libre, están organizadas 
directamente por asociaciones de la ciudad, con experiencia en 
la gestión de actividades de ocio y tiempo libre. Las entidades 
son las que establecen la cuota de inscripción, y cabe la 
posibilidad de que las familias interesadas soliciten becas de 
ayuda económica, consistentes en una reducción del precio de 
inscripción. 
Para este año 2006 están previstas casi 50 actividades de 
verano (campamentos, colonias, aulas de naturaleza, etc.) que 
organizarán 30 entidades y asociaciones de la ciudad.
Para inscribirse hay que tener en cuenta que:
*La difusión del proyecto se hace a través de una Guía que 
estará disponible en la Web municipal a partir del 22 de mayo. 
Dicha Guía también se publica, y se difunde en diferentes 
dependencias municipales como el CIPAJ.
*Las familias interesadas en inscribir a un participante en las 
actividades ofertadas en la Guía, deben dirigirse a las entidades 
que organizan la actividad de su interés, ya que se señalan días, 
lugares y fechas y teléfonos de información e inscripción.
*Dichas entidades informarán sobre las características de 
las actividades, existencia de plazas, y trámites a realizar. 
Los interesados presentarán las solicitudes ante las propias 
entidades.
*En el caso de que una familia solicite una beca, es la propia 
entidad la que tramita la solicitud, ante el Servicio de  Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza. La resolución de concesión o 
denegación será firmada por la Teniente de Alcalde del Área 
de Juventud y Deportes, siendo comunicada al solicitante o 
beneficiario y a la entidad colaboradora.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD. UNIDAD 
TÉCNICA DE ASOCIACIONISMO. CASA DE LOS MORLANES. PZA. SAN CARLOS, 
S/N. TEL. 976 721 824.
44, 45                *ARAGÓN, AIRE LIBRE 
[CAMPUS TEMÁTICOS]
ALCALÁ DE LA SELVA 16º CAMPUS DE VERANO. ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS COMO FÚTBOL-SALA, NATACIÓN, BALONCESTO, JUEGOS EN 
LA NATURALEZA, DEFENSA PERSONAL, COMBINADAS CON ACTIVIDADES DE 
ANIMACIÓN QUE GIRARÁN EN TORNO AL MUNDO DE LA TV Y EL CINE. TRES 
TURNOS: 1º DEL 1 AL 10 DE JULIO, 2º DEL 10 AL 19 DE JULIO Y 3º DEL 19 AL 
28 DE JULIO. EDADES DE 6 A 17 AÑOS. PRECIO: 300 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: A. DEPORTIVA ALIERTA-AUGUSTO. PEDRO III EL GRANDE, 
2-4. ZARAGOZA. TEL. 976 551 448 / 609 760 223.   INFORMACION@CAMPUS
ALCALADELASELVA.NET   WWW.CAMPUSALCALADELASELVA.NET
BALLOBAR II CAMPUS COMARCAL DE BALONCESTO. SE TRABAJARÁ DE 
FORMA INTENSIVA CON OBJETO DE MEJORAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
Y TÁCTICOS DENTRO DEL ÁMBITO DEL BALONCESTO. TAMBIÉN ACTIVIDADES 
DE TIEMPO LIBRE, OCIO, RECREACIÓN, POLIDEPORTE Y EXCURSIONES. 
TODO CON MONITORES TITULADOS Y CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SU 
ESPECIALIDAD. SE REALIZA DEL 21 AL 30 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES. DOS TIPOS DE HORARIO: 1º INTENSIVO, 10 DÍAS CON 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN, 2º, DIURNO, SOLO ACTIVIDADES DIURNAS 
Y COMIDAS. EDADES: A PARTIR DE 7 AÑOS. PRECIO: 1º, 280 EUROS, 2º, 210 
EUROS. INCLUYE SEGUROS, EQUITACIÓN Y MATERIALES. HAY DESCUENTOS 
POR HERMANOS.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196. DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.BAJOCINCA.ES
BARBASTRO CATENALLA 2006. CAMPUS MULTIDEPORTE, FÚTBOL-SALA, 
BALONCESTO, BÁDMINTON Y TENIS EN EL POLIDEPORTIVO DE BARBASTRO, 
ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE COMO EXCURSIONES Y PISCINA. 
SE REALIZA DEL 26 DE JUNIO AL 7 DE JULIO. EDADES: DE 7 A 14 AÑOS. 
PRECIO: 210 EUROS CON COMIDA Y 120 EUROS SIN COMIDA.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN PIRINEO ACTIVO. CORONA DE ARAGÓN, 35. 
BARBASTRO. TEL. 680 192 958 / 699 070 199   PIRRINEOACTIVO@ERESMAS.
COM   WWW.PIRINEOACTIVO.COM
COMARCA DEL BAJO CINCA VII CAMPUS POLIDEPORTIVO 2006, CON 
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN DEPORTES COMO 
EL FÚTBOL, BALONCESTO Y TENIS DE FORMA INTENSIVA. DEL 1 AL 11 DE 
AGOSTO EN MEQUINENZA EN HORARIO DE 9.30 A 18.30 HORAS. PUEDEN 
PARTICIPAR JÓVENES DE HASTA 16 AÑOS. PRECIO: 88 EUROS (INCLUYE 
CLASES CON MONITORES, SEGURO, EQUIPACIÓN Y OBSEQUIOS).
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196. DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.BAJOCINCA.ES
DAROCA CAMPUS DE FÚTBOL COMARCAL. SE REALIZA DEL 1 AL 11 DE 
JULIO. EDADES: DE 8 A 14 AÑOS.
MÁS INFORMACIÓN; COMARCA CAMPO DE DAROCA. MAYOR, 60-62. 
DAROCA. TEL. 976 545 030   COMARCADAROCADEPORTES@YAHOO.ES
HUESCA I CAMPUS DE BALONCESTO “CIUDAD DE HUESCA”. ORGANIZADO 
POR C. B. PEÑAS, ESTÁ DIRIGIDO A CHICOS/AS DE 9 A 16 AÑOS. EN EL 
CAMPUS SE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CON EL 
BALONCESTO, JUNTO CON ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO 
LIBRE. SE LLEVARÁ A CABO EN EL IES PIRÁMIDE (CUARTE-HUESCA), DEL 3 
AL 13 DE JULIO. PRECIOS: PENSIÓN COMPLETA DURANTE LOS 10 DÍAS, 300 
EUROS; MEDIA PENSIÓN, 200 EUROS (ESTE CASO INCLUYE DESPLAZAMIENTO 
EN AUTOBÚS DESDE HUESCA). FECHAS DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 15 DE 
JUNIO.
MÁS INFORMACIÓN: C. B. PEÑAS. BALSAS DE CHIRÍN, 10. HUESCA. TEL. Y 
FAX. 974 228 546 / 670 508 793. KIKECASANOVAS@HOTMAIL.COM WWW.
CBPHUESCA.COM
MEQUINENZA I CAMPUS TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL. ACTIVIDADES DE 
MEJORA DE LA TÉCNICA DEL FÚTBOL EN TODOS SUS ASPECTOS BAJO 
LA SUPERVISIÓN DE MONITORES TITULADOS DE ALTO NIVEL, EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. SE COMPLEMENTARÁ CON 
ACTIVIDADES DE OCIO Y AVENTURA. SE REALIZA DEL 23  AL 30 DE JUNIO 
DE FORMA INTENSIVA A LO LARGO DE TODO EL DÍA. EDADES: DE 8 A 16 
AÑOS. PRECIO: POR DETERMINAR, SEGÚN SE ELIJA CON ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN O SÓLO DIURNO.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196 / 974 474 496   DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.
BAJOCINCA.ES
MORA DE RUBIELOS IX CAMPUS DE BALONMANO. ENTRENAMIENTOS 
EN EL POLIDEPORTIVO Y EXCURSIONES AL ACUARAMA DE BENICASSIM 
Y AL PARQUE ACUÁTICO DE MORA. ADEMÁS TALLERES Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. SE REALIZA DEL 10 AL 17 DE JULIO. EDADES: HASTA 16 
AÑOS. PRECIO: 280 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO. PZA. SAN 
FRANCISCO, 18, 1º. ZARAGOZA. TEL. 976 560 677   FARBM@FARBM.COM 
WWW.FARBM.COM
ONTIÑENA V CAMPUS COMARCAL DE ARTES MARCIALES Y NATURALEZA. 
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS TÉCNICAS 
DEL AIKIDO Y LA DEFENSA PERSONAL DE FORMA INTENSIVA A LO LARGO 
DE UN FIN DE SEMANA EN UN ENTORNO NATURAL Y EN CONTACTO CON 
LA NATURALEZA. SE REALIZA DEL 1 AL 2 DE JULIO EN LA ERMITA DE SAN 
GREGORIO. EDADES: A PARTIR DE 14 AÑOS. 
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196 / 974 474 496   DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.
BAJOCINCA.ES
OSSO DE CINCA VIII CAMPUS COMARCAL DE FÚTBOL. ACTIVIDADES DE 
INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO A LAS TÉCNICAS DEL FÚTBOL A TRAVÉS 
DE UN ENTORNO LÚDICO Y DE JUEGO. SE REALIZA DEL 30 DE JUNIO AL 14 
DE JULIO EN TRES TURNOS DE HORARIO: 1º DE 10 A 13 HORAS, 2º DE 18 
A 21 HORAS Y 3º DE 10 A 13 Y DE 18 A 21 HORAS (JORNADA COMPLETA). 
EDADES: DE 5 A 14 AÑOS. PRECIO: EL 1º Y 2º: 36 EUROS; EL 3º: 72 EUROS. 
INCLUYE SEGUROS, EQUIPACIÓN Y MATERIAL.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196 / 974 474 496   DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.
BAJOCINCA.ES
TARAZONA XVI CAMPUS DE BALONCESTO HERMANOS ARCEGA Y XI 
CAMPUS DE FÚTBOL N. JULIO-J.SOLANA. APRENDIZAJE DE LOS DEPORTES 
DE BALONCESTO Y FÚTBOL Y CONVIVENCIA ENTRE LOS PARTICIPANTES. SE 
REALIZAN DOS TURNOS PARA CADA CAMPUS: 1º DEL 27 DE JUNIO AL 6 DE 
JULIO, 2º DEL 10 AL 19 DE JULIO. EDADES: DE 7 A 15 AÑOS. PRECIO: 390 
EUROS.
MÁS INFORMACIÓN ABC STADIUM SL. P.º SAGASTA, 12. ZARAGOZA. TEL. 
976 212 103.   CAMPUS@ABCSTADIUM.E.TELEFONICA.NET   WWW.CAMPUS-
VERANO.COM
TERUEL XVI CAMPUS ARAGÓN DE BALONCESTO TERUEL 2006. CADA 
MAÑANA Y TARDE SE DESARROLLAN ENTRENAMIENTOS DE BALONCESTO, 
ALTERNANDO CON ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, FOMENTANDO TAMBIÉN 
EL COMPAÑERISMO Y LA AMISTAD. SE REALIZA DEL 29 DE JUNIO AL 8 DE 
JULIO. EDADES: DE 8 A 16 AÑOS. PRECIO: 300 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO. SAN JORGE, 
5, 1. ZARAGOZA. TEL. 976 395 050 / 976 395 193   FABASKET@FABASKET.
COM   WWW.FABASKET.COM 
ZARAGOZA CAMPUS URBANO DE BALONCESTO C.N. HELIOS. 
ENTRENAMIENTOS DE BALONCESTO CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO NATACIÓN, PIRAGÜISMO, 
ESCALADA, TENIS DE MESA, TALLERES. 
CAMPUS URBANO DE FÚTBOL-SALA Y FÚTBOL-7. ENTRENAMIENTO 
COMBINADO CON OTROS DEPORTES COMPLEMENTARIOS DE TIEMPO LIBRE. 
SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB HELIOS EN HORARIO DE 
LUNES A VIERNES DE 10.15 A 19.15 HORAS. TRES TURNOS: 1º DEL 22 AL 31 
DE JUNIO, 2º DEL 3 AL 14 DE JULIO, 3º DEL 17 AL 28 DE JULIO. EDADES: DE 6 
A 14 AÑOS. PRECIO: 1º: 150 EUROS; 2º Y 3º: 210 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: C. N. HELIOS. PARQUE MACANAZ, S/N. ZARAGOZA. TEL. 
976 520 255   DEPORTE@CNHELIOS.COM   WWW.CNHELIOS.COM
[DEPORTE Y AVENTURA]
AÍNSA Y BANASTÓN (H) RUTAS Y PASEOS A CABALLO POR EL PIRINEO 
DE HUESCA. EDADES: DE 12 AÑOS EN ADELANTE. LAS CUADRAS SE 
ENCUENTRAN EN AÍNSA Y BANASTÓN. PRECIO 1 HORA: 15 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO ECUESTRE EL TRÍO. TEL. 974 500 752 
TRIO@PIRINEO.COM   WWW.PIRINEO.COM/EL_TRIO
ALCALÁ DE GURREA (H) ACTIVIDADES NÁUTICAS EN EL CENTRO DE 
ACTIVIDADES DE LA SOTONERA: BAUTISMO DE NAVEGACIÓN CURSOS DE 
VELA Y WINDSURF, PIRAGÜISMO, SENDERISMO Y ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE. SE REALIZAN HASTA EL MES DE OCTUBRE EN HORARIO DE 10 A 20 
HORAS. EDADES: DE 10 A 30 AÑOS. PRECIO: DESDE 20 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS SOTONERA. 
ALCALÁ DE GURREA. TEL. 609 004 964.  LASOTONERA@TERRA.ES
ALQUEZAR. DESCENSO DE BARRANCOS. SE REALIZARÁN TRES 
DESCENSOS DE LOS SINGULRES CAÑONES Y BARRANCOS DE LA SIERRA DE 
GUARA, APRENDIENDO AMPLIOS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS TÉCNICAS 
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE DEPORTE. SE REALIZA EN TRES 
DÍAS O PUENTES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. DESTINADO A GRUPOS DE 4 A 20 
PERSONAS. PRECIO: 220 EUROS POR PERSONA.
MÁS INFORMACIÓN: ALBERGUE REFUGIO “LA ERA”. CAMINO ERAS BAJAS 
S/N. ALQUEZAR. TEL. 974 318 431.
INFO@REFUGIOLAERA.COM WWW.REFUGIOLAERA.COM
ANSÓ (H) MULTIAVENTURA EN EL VALLE DE ANSÓ DEL 14 AL 23 DE 
AGOSTO. BARRANCOS EN ROCA, RÁPEL, BTT, SENDERISMO, VÍAS FERRATAS, 
PIRAGÜISMO. EDADES: DE 13 A 17 AÑOS. NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
PREVIA. PRECIO: 260 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY. AV. DE LAS TORRES, 
77. PARQUE SANTA RITA. ZARAGOZA. TEL. 606 335 837 / 686 971 452 
TEBARRAY@TEBARRAY.COM
BROTO (H) PROGRAMAS DISEÑADOS EN FUNCIÓN DE LOS GRUPOS Y 
TAMBIÉN PARA INDIVIDUALES. RAFTING, DESCENSO DE BARRANCOS, 
SENDERISMOS INTERPRETATIVOS, JUEGOS ALTOARAGONESES. EDADES: DE 
8 A 16 AÑOS .
MÁS INFORMACIÓN: CASTERET GRUPO EXPLORA. SANTA CRUZ, 18 - BAJO. 
BROTO. TEL. 974 486 432. CASTERET@GRUPOEXPLORA.COM   WWW.
GRUPOEXPLORA.COM
CASPE (Z) ACTIVIDADES NÁUTICAS EN EL MAR DE ARAGÓN. PAQUETE 
DE ACTIVIDADES QUE INCLUYE TRES DÍAS DE VELA, KAYAK, ESQUÍ-BUS 
(BANANA) Y PATINES Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA COMO EL TIRO CON 
ARCO, BTT Y PISCINA, TODO CON MONITORES TITULADOS. REALIZACIÓN: 
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE EN EL EMBARCADERO DEL CAMPING 
LAKE CASPE. EDADES: DE 13 A 30 AÑOS QUE SEPAN NADAR. PRECIO: 110 
EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA BAJO ARAGÓN CASPE. LAKE CASPE 
AVENTURA. ISABEL LA CATÓLICA, 24. CASPE.  TEL. 608 161 261 / 660 162 
842  INFO@LAKECASPEAVENTURA.COM   WWW.LAKECASPEAVENTURA.
COM
CAMPO (H) RAFTING, DESCENSO DE CAÑONES. SE REALIZAN LAS 
ACTIVIDADES EN EL VALLE DE BENASQUE.  SON ACTIVIDADES DE 3 O 4 
HORAS. LOS PRECIOS SON A PARTIR DE 15 EUROS. ESTAS ACTIVIDADES SE 
REALIZAN DESDE SEMANA SANTA HASTA OCTUBRE. 
MÁS INFORMACIÓN: SIN FRONTERAS ADVENTURE. BENASQUE, 1. TEL. 974 
550 177/629 920 177
INFO@SINFRONTERASADVENTURE.COM WWW.SINFRONTERASADVENTURE.
COM
CASTEJÓN DE SOS (H) PASEOS A CABALLO, RUTAS EN QUAD Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE AVENTURA COMO RAFTING, BARRANCOS, PARAPENTE. 
EL PUNTO DE PARTIDA ES EL CAMPING ALTO-ESERA EN LA COMARCA DE 
LA RIBAGORZA. SE PROGRAMAN SALIDAS ENTRE LAS 10 HORAS Y LAS 20 
HORAS.
MÁS INFORMACIÓN: ALTO ESERA AVENTURA. CAMINO VEDÁN, S/N. 
CASTEJÓN DE SOS. TEL. 974 553 456   CAMPING@ALTO-ESERA.COM   WWW.
ALTOESERA.COM
CASTIELLO DE JACA. (H) PASEOS A CABALLO O PONIS POR EL PIRINEO 
DE HUESCA, CON GUÍA, DURANTE TODO EL AÑO. TAMBIÉN TIRO CON ARCO, 
ROCÓDROMO, BICICLETAS DE MONTAÑA Y QUAD. PRECIO CABALLO: 1 HORA 
16 EUROS. PRECIO CIRCUITO QUAD 15 MINUTOS, 16 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN: CABALLOS DE CASTIELLO. CTRA. DE BESCÓS, 
S/N. CASTIELLO DE JACA. TEL. 974 350 351 / 600 528 600 
INFO@CABALLOSDECASTIELLO.COM   WWW.CABALLOSDECASTIELLO.COM
GRAUS Y CAMPO (H) AVENTURA . RAFTING, SENDERISMO, HIDROPEDALES, 
PIRAGUAS, ESCALADA, TIRO CON ARCO, PARA INDIVIDUALES Y GRUPOS, EN 
HORARIO DE MAÑANA, TARDE O DÍA COMPLETO.
MÁS INFORMACIÓN: ESERAVENTURA. JOAQUÍN COSTA, 27. GRAUS. TEL. 974 
546 503   ESERAVENTURA@ESERAVENTURA.COM     WWW.ESERAVENTURA.
COM
MURILLO DE GÁLLEGO (Z) RAFTING NIVEL II, BARRANCOS, CANOA 
DOBLE, CANORAFT, HIDROSPEED, VÍA FERRATA, PUENTING, MINI-RAFT, 
INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO, SON ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE 
PUEDEN REALIZARSE DE FORMA INDIVIDUAL O GRUPOS. EDADES: 12 AÑOS 
EN ADELANTE.  PARA LAS ACTIVIDADES DE AGUA ES IMPRESCINDIBLE 
SABER NADAR.
MÁS INFORMACIÓN: GRUPO EXPLORA. CTRA. A-132. MURILLO DE 
GÁLLEGO. TEL. 974 383 022  INFO@GRUPOEXPLORA.COM   WWW.
EVASIONGRUPOEXPLORA.COM
SANTA CILIA /H) BAUTISMOS DE VUELO SOBRE LA CIUDAD DE JACA 
DE 15 MINUTOS EN AVIÓN LIGERO DE CUATRO PLAZAS. SE REALIZAN EN 
LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EDADES: DE 12 A 30 AÑOS. 
PRECIO 18 EUROS.
MÁS INFORMACIÓN. AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS S.A. AFUERAS, 
S/N. SANTA CILIA. TEL. 974 377 610   AERODROMO@JACA.COM  WWW.
AERODROMOJACA.COM
VALLE DE TENA (H) ACTIVIDADES DE AVENTURA Y TURISMO ACTIVO. 
TODO TIPO DE ESPECIALIDADES DEPENDIENDO DEL INTERÉS Y NECESIDADES 
DE CADA UNO, DURANTE TODO EL AÑO.
MÁS INFORMACIÓN: GORGOL. 974 490 186 / 974 487 626   GORGOL@GOLGOL.
COM   WWW.GORGOL.COML
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ARAGÓN, CURSOS Y 
ENCUENTROS
[UNIVERSIDADES DE VERANO]
>CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
Se realizarán del 28 de junio al 22 de septiembre en Jaca, Aínsa, 
Barbastro, Grañen, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Segeda 
(Mara) y Tarazona. En las áreas de Naturaleza y Medio ambiente; 
Ciencia y Tecnología; Educación y Salud; Sociedad y Economía; 
Ciencias jurídicas; Lenguas, Traducción y Literatura; Historia, 
Arte y Patrimonio.
Comprenden  temas muy variados  como La musicoterápia en 
el desarrollo infantil; Claves para el éxito en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal; Herramientas para el 
manejo sostenible de suelos en zonas de montaña; Conflicto 
intercultural y derecho Islámico; Poesía contemporánea: 
convergencias y divergencias; Intervención en el patrimonio 
arquitectónico, curso teórico-práctico, etc.
Todos los cursos tienen un número limitado de plazas que se 
irán cubriendo por riguroso orden de inscripción. El plazo de 
inscripción comenzó el 20 de marzo y se cierra siete días antes 
del inicio del curso. 
Hay un descuento del 30% sobre la tarifa general para 
estudiantes, personal al servicio de la Universidad de Zaragoza, 
desempleados y jubilados en los cursos que no cuentan con 
otras ayudas. Existen becas y tarifas especiales de matrícula en 
aquellos cursos que cuentan con patrimonio específico.
Todos los cursos están reconocidos como créditos de libre elección 
en la Universidad de Zaragoza y el Grupo 9 de Universidades.
MÁS INFORMACIÓN: SECRETARÍA DE LOS CURSOS 
EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
EDIFICIO INTERFACULTADES, 3º PLANTA. PEDRO CERBUNA, 12. 50009 
ZARAGOZA. TEL. 976 761 047. WWW.UNIZAR.ES/CURSOSDEVERANO 
CEX@UNIZAR.ES
>CURSOS DE VERANO EN TERUEL 
La Universidad de Teruel ofrece en esta nueva edición 2006 
un total de 41 cursos que se desarrollarán en junio, julio, 
septiembre y octubre, en las sedes de: Teruel (CEU), Andorra, 
Molinos, Albarracín, Guadalviar, Mosqueruela y Rubielos de 
Mora.
Los temas de estos cursos abarcan temas como: 
administraciones locales, bellas artes, botánica, consumo, 
control de pagos, derecho, educación, energías renovables, 
enfermería, empresas, geografía, geología, ingeniería civil, 
idiomas, medicinas, medio ambiente, sexología, música, 
nutrición, paleontología, periodismo, psicología, tecnología y 
urbanismo.
Estos cursos están homologados por 12 universidades y 
reconocidos por el Dpto. de Educación del Gobierno de Aragón. 
Los estudiantes y desempleados tienen un descuento en la 
matrícula y también se puede acceder a alguna beca para la 
realización de determinados cursos.
MÁS INFORMACIÓN: SECRETARÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO. CIUDAD 




Cursos intensivos mensuales de español.  Se llevan a cabo 
durante el verano y están dirigidos a personas de habla no 
hispana, mayores de 18 años. Grupos reducidos de 5 alumnos. 
Precio 650 euros, que incluye material y matrícula.
MÁS INFORMACIÓN: SUREUROPA & ESCUELA DE ESPAÑOL. 
DUQUESA VILLAHERMOSA, 147. ZARAGOZA. TEL. 976 458 200 
SUREUROPA@SUREUROPA.COM  WWW.SUREUROPA.COM
Cursos intensivos de idiomas. Dos horas y medio de inglés, 
francés o alemán de lunes a jueves, durante el mes de julio en 
horario de mañana y tarde en Zaragoza. Edades: a partir de 13 
años. Precio: 241 euros (40 horas).
MÁS INFORMACIÓN: IDIOMAS OXFORD. SAN MIGUEL, 16. ZARAGOZA. TEL. 
976 221 810. OXFORD@HISPALENGUAOXFORD.COM
Cursos intensivos de idiomas. Inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, 32 horas mensuales durante el verano con horarios a 
elegir. Edades: mayores de 18 años. Precio: 290 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ZARALENGUA IDIOMAS. DUQUESA VILLAHERMOSA, 
147. ZARAGOZA.  TEL. 976 458 200.  ZARALENGUA@ZARALENGUA.COM
Cursos intensivos de aragonés. 60 horas de aprendizaje 
del aragonés en nivel básico. Tres horas diarias en horario de 
mañana o tarde durante julio y septiembre en Zaragoza. Edades: 
de 14 a 30 años. Precio: 59 euros que incluye materiales.
MÁS INFORMACIÓN: ASOZIAZIÓN CULTURAL NOGARA. GAVÍN, 6 LOCAL. 
ZARAGOZA. TEL. 976 390 708.  ASOZIAZION@NOGARARELIGADA.ORG 
WWW.NOGARA-RELIGADA.ORG
*
Curso de inglés y actividades culturales. Durante el mes de 
julio en el Colegio Condes de Aragón en Zaragoza en horarios 
a elegir de mañana o mañana y tarde. Edades: de 4 a 14 años. 
Precio: desde 350 euros.
MÁS INFORMACIÓN: TECNICAL COLLEGE. MARÍA LOSTAL, 22. ZARAGOZA. 
TEL. 976 227 909.  INFO@ACADEMIATECHNICAL.COM  WWW.
ACADEMIATECHNICAL.COM
Curso de inglés. Grupos de 8 alumnos dirigidos por profesores 
nativos que se introduzcan en la rutina británica, sin esfuerzo 
con la utilización de audiovisuales. Se realiza en Jasa (Huesca) 
del 31 de julio al 14 de agosto. Edades: de 8 a 15 años. Precio: 
500 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL ÁNADE. P.º SAGASTA 72. 
ZARAGOZA. TEL. 976 274 426.  INFO@CAMPAMENTOSANADE.COM  WWW.
CAMPAMENTOSANADE.COM
Curso de alemán. Intensivo de todos los niveles durante el 
verano en Zaragoza, en horario de mañana y tarde. Precio: 240 
euros, 40 horas y 360 euros 60 horas.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO ALEMÁN. P.º FERNANDO EL CATÓLICO, 33. 
ZARAGOZA. TEL. 976 354 969  ALEMAN@BSAB.COM 
 
>FORMACION, DEPORTE, NATURALEZA
Curso de iniciación y perfeccionamiento al piragüismo.
Técnicas de piragüismo en aguas tranquilas, con actividades 
de cuatro sesiones de dos horas de duración, además de 
actividades lúdicas en el Club Náutico de Mequinenza (Z). Se 
realiza durante sábados y domingos del 1 de julio al 13 de 
agosto. Edades: mayores de 12 años. Precio: 33 euros incluido 
seguro.
Curso de iniciación y perfeccionamiento al tenis. Durante 
julio y agosto en las pistas municipales de Mequinenza en 
horarios a elegir, preferentemente noche. Edades: a partir de 12 
años. Precio: 18,50 euros incluido seguro.
Curso de iniciación al Kayak Polo 
Durante julio y agosto en las instalaciones del Club Capri de 
Mequinenza (Z) en horario de fin de semana. Edades: mayores 
de 12 años.
Curso de Acuagym-Acuafitness-Acuaeróbic. Actividades 
de acondicionamiento físico en el medio acuático con soporte 
musical. Durante julio y agosto en las piscinas municipales del 
Bajo Cinca. Edades: mayores de 14 años. Precio: 13,40 euros.
Cursos de perfeccionamiento en natación 
Para mayores de 14 años, durante los meses de julio y 
agosto en las piscinas de las localidades de la comarca, en 
horario preferentemente de tarde. El precio de 28,50 euros, 
cubre clases con monitor, seguro de accidentes y material 
complementario.
MÁS INFORMACIÓN: COMARCA DEL BAJO CINCA. AV. ARAGÓN, 1. FRAGA. 
TEL. 974 454 196. DEPORTES@BAJOCINCA.ES   WWW.BAJOCINCA.ES
Curso de socorrismo. Válido para la obtención del título de 
Socorrista, válido para toda España y el título de técnico en 
primeros auxilios. Se realiza en Zaragoza del 26 de junio al 
21 de julio de lunes a viernes en horario de mañana. Edades: 
mayores de 16 años con nivel medio de natación. Precio: 480 
euros.
MÁS INFORMACIÓN: FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO. PADRE MARCELLÁN, 15. ZARAGOZA. TEL. 976 731 495 
FASS@SOARAGON.COM  WWW.SOSARAGON.COM
Curso de español y técnicas de estudios para inmigrantes.
Especializado en niños con el objetivo de salvar la barrera 
lingüística y la adaptación al curso escolar para una integración 
plena. Durante el mes de julio en Zaragoza en horario de 10 a 12 
horas de lunes a viernes. Edades: de 8 a 14 años. Precio: 100 
euros.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO CULTURAL ÁNADE. P.º SAGASTA, 72. 
ZARAGOZA. TEL. 976 274 426  INFO@ICCANADE.COM   WWW.CCANADE.
COM
Curso de monitor de tiempo libre. Se desarrollará en Zara-
goza del  21 de agosto al 7 de octubre en horario de 9 a 14 
horas y de 16.30 a 20.30 horas. Edades: mayores de 18 años. 
Precio: 180 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA DE T. L. OCÉANO ATLÁNTICO. VALLE DE 
ZURIZA, 9. ZARAGOZA. TEL. 976 106 451  FORMACION@OCEANOATLANTIC
O.ORG  WWW.OCEANOATLANTICO.ORG
Curso de monitor de tiempo libre. Se realiza entre Torrellas 
(Z) en régimen de pensión completa y en Zaragoza en horario de 
16 a 20 horas. Edad: de 18 a 30 años. Precio: 225 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA DE ANIMACIÓN REDES. COSTA, 1. ZARAGOZA. 
TEL. 976 219 045  WWW.VACACIONESPROGRESISTAS.ORG
>MÚSICA 
II Semana Lírica internacional
Curso de una semana con clases de alto perfeccionamiento 
vocal y escénico centrado en canto lírico en sus variedades: 
ópera, zarzuela, oratorio y coro y una semana lírica de 
conciertos de las más variadas modalidades musicales. 
Se realiza del 2 al 11 de septiembre en el Seminario y 
Conservatorio de música de Tarazona.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE TARAZONA Y EUROPEAN 
CHAMBER OPERA. PZA. ESPAÑA, 2. TARAZONA. TEL. 976 199 110 
CULTURA@TARAZONA.ORG  WWW.TARAZONA.ORG
>ARTE
Cursos de iniciación al grabado. Durante los fines de semana 
de junio, dedicando cada fin de semana a una especialidad: 
calcografía, xilografía, técnicas activas. Se realiza el 17-18 y 
el 24-25 de junio en Fuendetodos, horario de mañana y tarde. 
Edades: de 18 a 30 años.
MÁS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS. TEL. 976 143 867 
(ANA PERAL)  INFO@FUENDETODOS.ORG  WWW.FUENDETODOS.ORG
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Curso de iniciación al grabado. Dedicado a personas sin 
conocimientos específicos o mínimos de grabado, aprendiendo 
las técnicas básicas del grabado calcográfico. Se realiza del 3 
al 7 de julio en Fuendetodos (Z), en horario de mañana y tarde. 
Edades: de 18 a 30 años. Precio: 260 euros que incluye material 
y comidas.
MÁS INFORMACIÓN: CONSORCIO GOYA_FUENDETODOS. ZULOAGA, 3. 
FUENDETODOS. TEL. 976 143 830  GOYA@DPZ.ES  WWW.FUENDETODOS.
ORG
Taller de pintura al óleo. No es necesario tener conocimientos 
previos. Se realiza del 17 al 28 de julio en Huesca en horario de 
10 a 11.30 horas. Edades: de 13 a 18 años. Precio: 90 euros 
material incluido.
MÁS INFORMACIÓN: LA ILUSTRADORA. PORCHES DE GALICIA, 5. HUESCA. 
TEL. 974 242 547  MPBERNADV@ABLE.ES
VII Curso de caracterización y restauración de materiales 
pétreos en arquitectura, escultura y arqueología. Se puede 
realizar el curso completo o los módulos que se elijan. Se pueden 
obtener créditos académicos. Se realiza en Uncastillo (Z) del 3 
al 14 de julio. Precio del curso completo: 420 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN UNCASTILLO. PZA. DEL MERCADO, 7. 
UNCASTILLO. TEL. 976 679 121  CURSOS@FUNDACIONUNCASTILLO.COM 
WWW.FUNDACIONUNCASTILLO.COM
>TEATRO
Taller de iniciación al teatro. Curso de Interpretación.
Acercamiento al lenguaje teatral  mediante ejercicios de 
desinhibición, improvisaciones y juegos dramáticos. Se 
analizarán y recrearán escenas de teatro universal. Se realiza 
del 3 al 7 de julio en el Teatro de la Estación de 20 a 22 horas. 
Edades: de 12 a 30 años. Precio: 120 euros.
Taller de técnica teatral. Curso de Interpretación.
Se practicará el cuerpo, la voz, la improvisación, las técnicas de 
clown. Se realiza del 17 al 28 de julio y del 1 al 12 de agosto 
en el Teatro de la Estación de 20 a 22 horas. Edades: 12 a 30 . 
Precio: 120 euros.
MÁS INFORMACIÓN: TEATRO DE LA ESTACIÓN. ALJAFERÍA, 9-11. 
ZARAGOZA. TEL. 976 469 494. INFO@TEATRODELAESTACION.COM WWW.
TEATRODELAESTACION.COM
>OTROS
Seminario de educación contra la intolerancia. Se 
realizarán cuatro módulos trabajando la conceptualización, el 
racismo, la violencia y las posibles soluciones. Tendrá lugar en 
Zaragoza del 17 al 21 de julio en horario de mañana. Edades: a 
partir de 18 años. Precio: 30 euros
Taller de radio por la interculturalidad. Saber realizar un 
programa de radio sencillo y utilizar la radio como un medio 
de sensibilización y expresión de preocupaciones sociales. Se 
realiza en Zaragoza del 10 al 14 de julio. Edades: de 14 a 30 
años. Precio: 30 euros.
MÁS INFORMACIÓN: MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. APDO. 
CORREOS 1548. ZARAGOZA. TEL. 976 280 756.  ZARAGOZA@MOVIEMTOCO
NTRALAINTOLERANCIA.COM  WWW.MOVIMIENTOCONTRALAINTOLERANCIA.
COM
Curso para mejorar el bienestar psicológico y Curso para 
mejorar las relaciones interpersonales. Mejorar el estado 
de ánimo aprendiendo a modificarlo de una forma positiva. Se 
realizan en Zaragoza del 3 al 14 de julio en horario de tarde. 
Edades: mayores de 12 años. Precio: 90 euros cada curso.
MÁS INFORMACIÓN: AIDE GABINETE DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA. 
AV. COMPROMISO DE CASPE. TEL. 976 134 753  AIDEZARAGOZA@YAHOO.
ES 
Curso de introducción a la Reflexología. Conocimiento de las 
partes reflejas del pie para el equilibrio cuerpo-mente. Se realiza 
en Zaragoza los miércoles del 5 al 12 de julio. Edad: mayores de 
18 años. Precio: 60 euros.
Curso de introducción al masaje. Técnicas manuales del 
masaje relajante, realización de masajes para conseguir equilibro 
y bienestar. Se realiza en Zaragoza, los miércoles del 19 al 26 
de julio. Precio: 60 euros.
Danzaluz. El arte de armonizarte. Exploración y experimentar 
con la energía tomando conciencia de los bloques energéticos 
del cuerpo. Los martes del 4 al 25 de julio. Precio: 50 euros.
MÁS INFORMACIÓN: SERV. MÉDICOS. BORJA, 25-27. ZARAGOZA. TEL. 976 
300 157  




Nuestra comunidad es rica en fiestas y celebraciones populares. 
No podemos recoger en esta guía todas las festividades 
populares de Aragón que se celebran a lo largo de todo el 
verano, os recordamos simplemente algunas de las que destacan 
por su singularidad, su popularidad o su antigüedad.
>EN LA PROVINCIA DE HUESCA San Lorenzo del 9 al 15 
de agosto en la ciudad de Huesca, la Mojiganga de Graus el día 
14 de septiembre, el Día de Exaltación del Traje Ansotano en 
Ansó el último domingo de Agosto.
>EN LA PROVINCIA DE TERUEL Las fiestas del Ángel 
en la ciudad de Teruel entre el 1 y el 10 de julio, los Toros 
Embolados y Ensogados en diferentes pueblos de la provincia 
como Gudar, Javalambre o Rubielos de Mora, todos los fines de 
semana de julio y agosto.
>EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA El Cipotegato en 
Tarazona, el 27 de agosto, los Corporales de Daroca, el 15 de 
junio. 




XXXIV Festival de Cine de Huesca. La 34ª edición del 
Festival Internacional de Cine de Huesca tendrá lugar del 8 
al 17 de junio de 2006.  El festival consta de dos secciones 
oficiales a concurso dedicadas al cortometraje: el Certamen 
Iberoamericano de Cortometrajes y el Certamen Internacional. 
Junto a la sección oficial, el festival cuenta con una importante 
programación paralela. Se puede ver una Muestra de Cine 
Europeo (largometrajes) y secciones monográficas dedicadas 
a las diversas escuelas de cine. La muestra se complementa 
con exposiciones, cine infantil y la presentación de libros que 
edita el propio festival. La edición 2006 rendirá homenaje al 
enciclopedista, poeta, novelista y guionista de teatro y de cine, 
Julio Alejandro.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUESCA, 
AVDA. PARQUE, 1,  2º. TEL. 974 212582 FAX 974 210065.  WWW.HUESCA-
FILMFESTIVAL.COM   INFO@HUESCA-FILMFESTIVAL.COM
 Festival O Buxo de Cine Extraño y de Terror. Nueva edición 
del original festival  que se celebra en Javierrelatre (Huesca) 
los días 25, 26 y 27 de agosto. Como en ediciones anteriores 
recogerá diversas actividades en torno al cine, al terror y al 
misterio. Incluye acampada gratuita, música y rally audiovisual.
INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL “O BUXO”, ÚNICA S/N, 
JAVIERRE-LATRE (HUESCA)  WWW.OBUXO.NET
>MÚSICA
XV Festival Pirineos Sur. Del 13 al 29 de julio tendrá lugar 
la XV Edición del Festival Internacional de las Culturas Pirineos 
Sur en el municipio de Sallent de Gállego (Huesca). Desde su 
primera edición en el año 1992 más de quinientos artistas de 
los cinco continentes han mostrado su trabajo en sus diferentes 
espacios y escenarios. La cita de este año será especial, 
estará dedicada al XV aniversario del Festival, por lo que se 
ha preparado un menú compuesto por algunos de los mejores 
platos de esos quince años. Por los diferentes escenarios de 
Pirineos Sur pasarán  artistas como Khaled, Salif Keita, Ojos 
de Brujo, Elíades Ochoa, Manu Dibango o Alpha Blondy además 
de los estrenos de Mercan Dede, Kimmo Pohjonen o Tony Allen 
y un encuentro de raperos. El festival contará además con el 
tradicional mercado del mundo, talleres, actividades infantiles y 
exposiciones.
MÁS INFORMACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. PORCHES 
DE GALICIA, 4. TEL. 974 294 151. COMUNICACIÓN@PIRINEOS-SUR.ES WWW.
PIRINEOS-SUR.ES
XII Monegros Desert Festival 2006 El 15 de julio en las 
proximidades de Fraga (Huesca) nueva edición de gigantesca 
rave que se organiza cada verano en el desierto de los 
Monegros. El kilómetro 417 de la N-II se convierte  en punto 
de referencia en la música electrónica europea: 3 carpas y 
*
4 escenarios al aire libre acogen a más de setenta artistas y 
cuarenta mil personas en una noche por y para el baile. Este 
año entre otros sonaran en el desierto de Monegros: The 
Prodigy, Method Man & Redman, Carl Cox, Danny Tenaglia, 
Richie Hawtin, Dave Clarke, Nitzer Ebb,  Luke Slater-live band, 
Misstress Barbara, Black Strobe-live band, La Excepción, 
Morodo, Galaxy 2 Galaxy + Los Hermanos, Oscar de Rivera y 
muchos más.
MÁS INFORMACIÓN: TEL. 902 150 025. WWW.MONEGROSFESTIVAL.COM
Festival Luna Lunera. Del 4 al 15 de agosto, quinta edición de 
este festival de música cuyo elemento diferenciador reside en 
la importancia de la figura del autor por lo que se considera un 
festival de canción. En su programación prima la calidad en la 
composición por encima del estilo de los intérpretes que suben 
al escenario. Las actuaciones tienen lugar en la Lonja Medieval 
de Sos del Rey Católico (Zaragoza) en el que se da un clima de 
gran complicidad entre público y artista.
INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE SOS:  PLAZA DE LA VILLA 1,3º, TEL. 948 
888 291. INFO@LUNALUNERAFESTIVAL.COM, WWW.LUNALUNERAFESTIVAL.
COM, WWW.FESTIVALES.COM/LUNALUNERA
Iberi@Huesca.Folk. Octava edición del festival de música folk 
que se celebra en agosto en la ciudad de Huesca en el marco de 
los prelaurentis. Todos los conciertos tendrán lugar en  la plaza 
General Alsina entre el 5 y el 8 de agosto, a las 22.30 horas.
*5 de agosto: FILIPA PAIS  (Portugal)
*6 de agosto: LA JAMBRE (Andalucía)
*7 de agosto: ALJIBE (Castilla la Mancha)
*8 de agosto: HATO DE FOCES (Huesca) + DULZAINEROS DE 
ARAGON (Aragón)
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE HUESCA. PZA. CATEDRAL, 1, 
22002 HUESCA TEL. 974 213693. WWW.AYUNTAMIENTOHUESCA.ES
X Festival PIR 2006. El PIR 2006 celebrará su décima 
edición los días 31 de junio y 1 y 2 de julio en las localidades 
de Aragués del Puerto y Jasa (Huesca). El Festival de Música 
y Cultura Pirenaicas PIR se caracteriza especialmente por 
su carácter intenso y popular, al ser todos sus actos -más 
de treinta- completamente gratuitos. Además, ha sabido 
conservar ese sabor de cita de todos los montañeses, de 
gran fiesta comarcal y de encuentro de la cultura popular, 
conjugando el folklore más tradicional y el folk más renovado. 
Este año contará con algunos de los artistas que mayor éxito 
han cosechado en las nueve ediciones anteriores. Entre otros 
estarán en el PIR 2006 la Ronda de Boltaña, Os Chotos 
d´Embún,  Oskorri, y Nadau.
MÁS INFORMACIÓN:  COMARCA DE LA JACETANIA. TEL. 974 356 980
X Festival de La Ribagorza Clásicos en la Frontera. Es un 
ciclo de música clásica, con una programación rica y variada. 
Se realizará del 8 de julio al 27 de agosto de 2006. En esta 
edición se desarrollarán 17 conciertos en diferentes escenarios: 
La Basílica y Claustro de la Virgen de la Peña de Graus y las 
parroquias de las localidades de Capella, Benabarre, El Grado, 
La Puebla de Castro, Roda de Isábena, La Puebla de Roda, 
Lascuarre y Secastilla. 
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE GRAUS. PLAZA MAYOR, 15. 
TEL. 974 540 002 FAX. 974 546 002.  AYTOGRAUS@ARAGON.ES WWW.
TURISMOGRAUS.COM 
II Semana Lírica Internacional. Semana lírica de conciertos de 
las más variadas modalidades musicales. Además, incluye una 
semana de clases de alto perfeccionamiento vocal y escénico 
centradas en el CANTO LÍRICO en sus variedades de ópera, 
zarzuela, lied, oratorio y coro. En Tarazona (Zaragoza) del 2 al 
11 de septiembre.
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. TEL. 976 199 110. 
CULTURA@TARAZONA.ORG  WWW.TARAZONA.ORG
II Festival Mucho Tomate. Se realizará en Tarazona (Zaragoza) 
del 11 al 13 de agosto. El festival incluye una selección de música 
rock actual. La entrada a todas las actuaciones es gratuita. El 
festival tiene su continuación del 18 al 20 de agosto, con la 
propuesta Mucho Tomate Olé centrada en el mundo del folklore.
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. TEL. 976 199 110. 
CULTURA@TARAZONA.ORG WWW.TARAZONA.ORG 
Borja En Jazz 2006. Durante el final del mes de junio y 
principio de julio Borja y Ainzón se convierten cada año  en 
laboratorios de jazz, en un puro y total escenario, con las 
bandas de dixie por las calles, con las jam session en la Cava de 
Jazz, con los conciertos y con el goospel en las iglesias de estas 
localidades. Paralelamente se organiza un interesante taller de 
jazz, exposiciones fotográficas y  encuentros entre el Jazz y el 
Vino. Este año se celebra su X edición.
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE BORJA. TEL. 976 868740. WWW.
BORJAENJAZZ.ES
>MULTIACTIVIDAD
Festival Internacional en el Camino de Santiago. Se 
desarrollará del 13 al 29 de agosto en distintas localidades a 
lo largo del Camino de Santiago: Jaca, Villanúa, Santa Cilia, 
Berdún, Santa Cruz de la Serós, Sos del Rey Católico, Artieda, 
Canfranc y Sigüés. El festival acoge además un Mercado 
Medieval, en Jaca, un Encuentro de Narradores denominado 
Palabras de Juglar, que rememora la tradición oral de la Edad 
Media, unas Jornadas de Gastronomía y una sección titulada 
Teatro en el Camino de Santiago, centrada en el teatro de calle 
y que hace hincapié en los aspectos relacionados con la juglaría 
y el teatro de raíz medieval. 
MÁS INFORMACIÓN: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. PORCHES DE 
GALICIA, 4. 22002 HUESCA. TEL. 974 294 151. INFO@PIRINEOS-SUR.COM 
WWW.PIRINEOS-SUR.COM
Meeting Pirineos Festival. Festival de música pop 
independiente que se celebrará  este año los días 30 de junio 
y 1 de julio en Graus (Huesca). Esta propuesta cuenta con 
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actuaciones musicales de grupos de ambos lados del Pirineo y 
con otras actividades paralelas como cine, talleres, mercadillo, 
etc. MÁS INFORMACIÓN: INFO@MEETINGPOPFESTIVAL.COM WWW.
MEETING POPFESTIVAL.COM 
III Festival Nocturno de Teatro y Danza en la Calle Nocte. 
Se celebrará del viernes 14 al domingo 16 de julio en Graus 
(Huesca), con actuaciones de compañías profesionales y 
amateurs tanto españolas como francesas, en un largo recorrido 
nocturno por el casco histórico de Graus. Actuaciones gratuitas 
para todos los públicos. 
MAS INFORMACIÓN: AYUNTAMIENTO DE GRAUS. PLAZA MAYOR, 15. 
TEL. 974 540 002 FAX 974 546 002. AYTOGRAUS@ARAGON.ES WWW.
TURISMOGRAUS.COM
Estoesloquehay IIII. La cuarta edición la muestra artística 
rural  Estoesloquehay se celebrará en Pomar de Cinca (Huesca) 
los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Esta propuesta se 
presenta como una muestra artística donde se pretenden 
reunir las últimas propuestas creativas de variadas disciplinas 
artísticas y fundirlas en el medio rural, haciendo que una 
pequeña localidad normalmente desvinculada de los circuitos 
culturales habituales sirva de espacio, de muestra y de punto de 
encuentro para diferentes inquietudes creativas.
INFORMACIÓN: GRUPO ANDANTE. WWW.GRUPOANDANTE.COM/ESTOES 
LOQUEHAY CONTACTO@GRUPOANDANTE.COM 
 
II Festival de Circo. Se celebrará en Villanúa (Huesca) el 22  
y 23 de julio. Este festival que llena las calles de la pequeña 
localidad pirenaica de magos, malabaristas, trapecistas, 
contorsionistas y sobre todo de buen humor, pretende mostrar 
las nuevas tendencias del mundo del circo reuniendo un amplio 
abanico de pequeñas compañías de Aragón, Cataluña y Navarra, 
así como de diversos países europeos. Todas las actividades 
son al aire libre y gratuitas.
INFORMACIÓN: COMARCA DE LA JACETANIA.  TEL. 974 356 980. 
V Festival Internacional de Poesía del Moncayo. El festival 
de poesía Moncayo, que se realizará el 1 y 2 de septiembre 
en las poblaciones de Tarazona, Trasmoz, Tollerras y en el 
Monasterio de Veruela, rinde este año homenaje a la mujer 
poeta. Se trata de un festival monográfico en torno a la mujer 
como movimiento resistente en la poesía, en la música y en el 
arte. MAS INFORMACIÓN: TEL. 976 19 91 10. FAX 976 19 90 54.  WWW.
TARAZONA.ORG  CULTURA@TARAZONA.ORG  
>LOS FESTIVALES DE ARAGÓN Son una programación 
de música, teatro y danza en sus más variadas manifestaciones. 
Reúne en sus diferentes escenarios a los artistas más 
interesantes del panorama aragonés, nacional e internacional. 
Se desarrollan a lo largo de todo el verano en lugares con una 
riqueza patrimonial y paisajística extraordinaria:
Festival de los Castillos. Se desarrolla en dos sedes: en el 
Castillo de Valderrobles (Teruel) del 2 de julio al 5 de agosto y 
en el Anfiteatro del Castillo de Alcañiz (Teruel) los días  8, 14, 
15, 21, 22, 28 y 29 de julio. Se trata de un festival de espíritu 
artístico variado, abierto a propuestas teatrales, musicales y de 
danza.MÁS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.ARAGON.ES
Festival del Mediterráneo. Tiene sus sedes en las localidades 
turolenses de Rubielos de Mora y Mora de Rubielos. Festival de 
teatro y danza de cierto sabor árabe, medieval y mediterráneo, 
que se desarrollará del 11 al 19  de agosto. El casco urbano, 
el anfiteatro y el paisaje de Rubielos y la singular fortaleza del 
gótico mediterráneo de Mora sirven de incomparables marcos 
para ese encuentro privilegiado.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.ARAGON.ES
Festival Internacional de Música Castillo L´Ainsa. En la 
Capital de la comarca de Sobrarbe se realiza  del 26 al 29 de 
julio el Festival Castillo L´Ainsa en torno fundamentalmente a 
la música de raíz. Las raíces y tradiciones de la música europea 
y mediterránea se trasladan hasta esta Villa Medieval del 
Pirineo de Aragón para vivir y compartir cuatro días con todos 
los visitantes de dichos valles. Además, se puede disfrutar de 
actividades paralelas que transportan al visitante a través de la 
historia. MAS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.ARAGON.ES 
*ESPAÑA AIRE LIBRE[CAMPAMENTOS]
>ANDALUCÍA
Doñana. La entidad Doñanatour organiza campamentos en El 
Rocío junto al Parque Nacional de Doñana. Las actividades que 
se ofertan son excursiones y visitas a Doñana, paseos a caballo, 
actividades de playa, actividades de educación ambiental, 
fiestas, veladas, etc. Estas actividades van dirigidas a jóvenes 
entre 8 y 17 años. Los campamentos se realizan durante el mes 
de julio y la duración puede ser de 7, 10 ó 15 días. 
MÁS INFORMACIÓN: DOÑANATOUR. EL REAL, 31. EL ROCÍO. 21750 HUELVA. 
TEL. 959 442 468. WWW.DONANA.COM   INFO@DONANA.COM
La Fundación Mozart organiza el V Curso-campamento flauta 
mágica de práctica orquestal para niños y jóvenes de 12 a 
16 años, cuyo objetivo es realizar dos conciertos públicos al 
finalizar el campamento. El lugar donde se realizará será la Casa 
Diocesana de Espiritualidad, Seminario de Málaga y las fechas 
son del 1 al 9 de julio. Precio: 580 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN MOZART. ALFREDO MARQUERÍE, 12. 
28034 MADRID. TEL. 639 907 959 WWW.FUNDACIONMOZART.COM 
CURSOS@FUNDACIONMOZART.COM
>ASTURIAS
Cangas de Narcea. El Albergue rural Vega de Hórreo, situado 
a 17 km de Cangas del Narcea, organiza el campamento de 
verano Oso pardo, donde los jóvenes participantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años pueden conocer 
las montañas en las que vive el oso pardo, su biología, la 
convivencia con las formas de vida tradicionales, juegos, 
talleres, etc. Las fechas de realización son del 21 al 30 de julio. 
Precio 325 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ALBERGUE VEGA DE HÓRREO. 33814 CANGAS 
DEL NARCEA (ASTURIAS). TEL. 609 547 788. WWW.NATURACTIVO.NET 
ECOTUR@ARRAKIS.ES.
Piñera-Castropol. La Granja Escuela Ría del Eo organiza 
campamentos juveniles de 10 días durante los meses de 
julio y agosto, donde los jóvenes participantes con edades 
comprendidas entre los 13 y los 17 años pueden realizar todo 
tipo de actividades multiaventura (tiro con arco, rutas en 
bicicleta, montar a caballo, senderismo, descenso de barrancos, 
etc). 
MÁS INFORMACIÓN: GRANJA ESCUELA RÍA DEL EO. SANTIAGO, S/N. 33768 
PIÑERA-CASTROPOL (ASTURIAS). TEL. 985 635 146 / 607 995 857  FAX 985 
635 146. WWW.GRANJAESCUELARIADELEO.COM
Piñera-Castropol La empresa Rosa dels Vents organiza la 
actividad Colonias de verano, donde los jóvenes participantes 
con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años pueden 
realizar todo tipo de actividades lúdicas, culturales y deportivas. 
Los turnos son de una semana (8 días, 7 noches) y la fecha de 
realización es desde el 24 de junio hasta el 12 de agosto y el 
lugar es Madrid.  Precio 235 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ROSA DELS VENTS. AVDA. MADRID, 95 - ÁTICO 3ª. 
08028 BARCELONA. TEL. 934 092 071 / 902 200 005  FAX 935 036 045. 
WWW.ROSADELSVENTS.ES  INFORMACIO@ROSADELSVENTS.ES
>CASTILLA LA MANCHA
Mohernando. La Granja-Escuela El Encinar oferta en sus 
instalaciones de Mohernando unas semanas de convivencia en 
el mundo rural, para edades comprendidas entre los 6 y los 14 
años. La duración es de una semana y los turnos van desde le 
2 de julio al 26 de agosto. Las actividades que se ofertan son 
las típicas de la granja escuela: trabajar con animales, en el 
huerto, o realizando talleres de artesanía. Precio: 185 euros por 
semana.
MÁS INFORMACIÓN: GRANJA-ESCUELA EL ENCINAR. CTRA. DE MALUQUE, 
S/N. MOHERNANDO (GUADALAJARA). TEL. 949 850 100. WWW.ELENCINAR.
ORG  ELENCINARSDB@KELTIA.COM.
Somolinos. La Asociación Tatanka Camp organiza campamen-
tos de verano de inglés y deportes para niños de 6 a 17 años 
en Somolinos (Guadalajara). Se ofrecen 2 turnos, del 2 al 15 de 
julio y del 1 al 12 de agosto. Precio 800 euros. 
MÁS INFORMACIÓN: TATANKA CAMP. C/MALDONADO, 65. 28006 MADRID. 
TEL. 666 450 410 / 913 093 847. FAX 914 021 527. WWW.TATANKACAMP.
ES  ARANCHA@TATANKACAMP.ES.
>CASTILLA LEÓN
Ávila. La Asociación 2001 organiza campamentos de verano 
dirigidos a niños y jóvenes entre 7 y 17 años. Son tres 
quincenas que van desde el 1 de julio hasta el 12 de agosto. 
Se ofrecen actividades deportivas, de montaña, culturales, 
recreativas y juegos de mesa. 
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN 2001. CAMPAMENTO PEÑAS BLANCAS. 
MONTERA, 25-27, 2º . 28013 MADRID. TEL. 917 010 131. FAX 915 225 632. 
WWW.PENASBLANCAS.NET.  CAMPAMENTO@PENASBLANCAS.NET
Piedralaves. El Grupo Aula Joven SL organiza el campamento 
joven en Piedralaves (Ávila) dirigido a jóvenes de 11 a 15 años. 
Ofrece actividades deportivas, cursos de inglés, equitación, 
talleres, actividades nocturnas, etc. Hay 2 turnos, del 2 al 15 y 
del 16 al 29 de julio. Precio 475 euros.
MÁS INFORMACIÓN: GRUPO AULA JOVEN. PÉREZ AYUSO, 18 BIS 
- 2º. 28002 MADRID. TEL. 914 132 665. WWW.AULAJOVEN.COM 
AULAJOVEN@AULAJOVEN.COM
Abioncillo. La Cooperativa del Río ubicada en el pueblo-escuela 
soriano de Abioncillo ofrece campamentos en plena naturaleza 
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para niños con edades comprendidas entre 8 y 14 años. Se 
ofertan tres turnos de 15 días del 1 al 14 de julio, del 16 al 29 
de julio y del 1 al 14 de agosto y  un turno de 10 días del 16 
al 25 de agosto. Precio: 375 euros (15 días) y 275 euros (10 
días).
MÁS INFORMACIÓN: COOPERATIVA DEL RÍO. LA PLAZA, S/N. ABIONCILLO 
42194. SORIA. TEL. 975 183 260. FAX 975 188 500. WWW.ESCUELA-
ABIONCILLO.COM   COOPATION@ESCUELA-ABIONCILLO.COM
Yanguas. La Escuela popular de música y danza de Madrid 
organiza en el albergue Granja Escuela de La Villa de Yanguas 
(Soria) la actividad Campamento musical 2006, donde los 
jóvenes participantes con edades comprendidas entre los 8 
y los 15 años tienen la oportunidad de abrirse a un nuevo 
mundo musical en el aprendizaje de su instrumento, además de 
actividades en la naturaleza (ecosistemas multiaventura, rutas 
a caballo, ruta de las icnitas y los dinosaurios). La fecha de 
realización es desde el 16 al 27 de julio. Precio 550 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA POPULAR DE MÚSICA Y DANZA DE 
MADRID. TRAFALGAR, 22 - BAJO. 28010 MADRID. TEL. 914 475 682. WWW.
POPULARDEMUSICA.COM
>CATALUÑA
Torre de Capdella. El Colectivo de Educación Experimental 
(CODEX) organiza la actividad Campamento Cooperativo Verano 
06 en el Albergue La Fonería, en La Torre de Capdella, Lleida. 
Está dirigido a chicos y chicas de 11 a 14 años. La actividad 
tendrá lugar del 2 al 15 de agosto. Precio: 430 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CODEX. MAYOR, 56 - 3º IZDA. 30100 ESPINARDO 
(MURCIA). TEL. 968 830 542 / 686 728 405. WWW.CODEXACTIVIDADES.COM 
INFOCAMPAMENTOS@CODEXACTIVIDADES.COM
El Colectivo de Educación Experimental y la Asociación 
Cooperativa Juvenil (ACJ-CODEX) organizan la actividad 
Campo de trabajo juvenil Pirineos 06 en el Albergue La Fonería, 
en La Torre de Capdella, Lleida. Está dirigido a chicos y chicas 
de 14 a 17 años. La actividad tendrá lugar del 2 al 15 de 
agosto. Precio 430 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CODEX. MAYOR, 56 - 3º IZDA. 30100 ESPINARDO 
(MURCIA). TEL. 968 830 542 / 686 728 405. WWW.CODEXACTIVIDADES.COM 
INFOCAMPAMENTOS@CODEXACTIVIDADES.COM
[DEPORTE Y AVENTURA 2006]
>ANDALUCÍA
Santa Elena. La empresa COADECU organiza del 1 al 30 
de julio dos campamentos de verano  multiaventura (arco, 
escalada, piraguas, hÍpica, bicicleta de montaña, animación, 
juegos, talleres, etc.). Se realiza junto al Parque Natural de 
Despeñaperros, en la población de Santa Elena. Dirigido a niños 
y jóvenes entre 8 y 14 años. El  precio es de 490 euros.
MÁS INFORMACIÓN: COADECU. VIRGEN DE LOS REYES, 5. 28027 MADRID. 
TEL. 913 262 100.  FAX 913 265 790. COADECU@COADECU.COM  WWW.
COADECU.COM 
>ASTURIAS
Mareo. El Real Sporting de Gijón oferta en sus instalaciones 
de Mareo campus de fútbol, con una duración de 1 semana, 
8 turnos que van desde el 25 de junio hasta el 19 de agosto, 
dirigidos a niños de 8 a 16 años. El precio es de 395 euros 
(pensión completa, entrenamientos). La oferta incluye 
entrenamientos técnico-tácticos y específicos, actividades de 
tiempo libre, etc. El precio es de 395 euros. 
MÁS INFORMACIÓN: SPORTING DE GIJÓN. ESCUELA DE FÚTBOL DE MAREO, 
33390 GIJÓN. TEL. 985 167 677 /  985 167 860. FAX 985 168 757. WWW.
REALSPORTING.COM  EFMAREO@REALSPORTING.COM
>CANTABRIA
Noja. El albergue Noja Aventura organiza la actividad que 
denomina Campamento de verano en el albergue Noja aventura, 
dirigida a jóvenes de 12 a 17 años. Hay un turno, del 7 al 14 de 
agosto. Las  actividades que se les ofrece  y para las cuales es 
imprescindible saber nadar son piragüismo, rutas senderistas, 
actividades medioambientales, buceo, talleres y veladas. El 
precio es de 230 euros.
MÁS INFORMACIÓN:  NOJA AVENTURA SL. HELGUERAS, 20. 39180 NOJA 
(CANTABRIA). TEL. 942 312 968   WWW.ESOBUR.COM  NOJAAVENTURA@ONO.
COM
Villar del Campoo. La asociación Natuaventura organiza dos 
campamentos multiaventura en el valle de Campoo, lugar de 
nacimiento del río Ebro, del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de 
julio, con actividades de multiaventura (marchas de montaña, 
acampada, excursión a la playa, surf, escalada, rápel, tirolina, 
caballo, etc.) Para chicos y chicas de edades comprendidas 
entre los 13 y  17 años. El precio es de 507 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ASOC. NATUAVENTURA. AVDA. EUROPA 24. POZUELO 




Parque Natural Alto Tajo. La empresa COADECU organiza del 
3 al 15 y del 16 al 28 de julio el campamento multiaventura por 
el Alto Tajo. Dentro del Parque Natural Alto Tajo y con base fija 
de acampada en la zona de Agua Buena. Se realizarán múltiples 
actividades de aventura, recorriendo los cañones, sendas y 
caminos más espectaculares. Para jóvenes de 14 a 17 años. El 
precio es de 490 euros.
MÁS INFORMACIÓN: COADECU. VIRGEN DE LOS REYES, 5. 28027 
MADRID. TEL. 913 262 100. FAX  913 265 790.  WWW.COADECU.COM 
COADECU@COADECU.COM 
>CASTILLA-LEÓN
Parque Natural Sierra de Grados. El albergue Sierra de 
Gredos organiza campamentos de verano multiaventura (del 2 
al 14 de julio y del 17 al 29 de julio) en el parque natural de la 
Sierra de Gredos, para niños y jóvenes de 7 a 17 años. Oferta 
actividades de aire libre multiaventura y educación ambiental. El 
precio es de 305 euros.
MÁS INFORMACIÓN: NATUAVENTURA. AVDA. EUROPA 24. POZUELO 
DE ALARCÓN, MADRID. TEL. 917 140 636. FAX 917 140 647. WWW.
NATUAVENTURA.COM INFO@NATUAVENTURA.COM
Hoyos del Espino. La Asociación Ocinat organiza del 3 al 16 de 
julio un campamento de verano multiaventura en  la  población 
de Hoyos de Espino (Parque Natural Sierra de Gredos) para 
niños y jóvenes entre 8 y 14 años. Oferta actividades de aire 
libre (barcas, bicicletas de montaña, senderismo, tiro con arco, 
ping-pong, talleres, etc. ). El precio  es de 310 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ASOC. CULTURAL OCINAT. PZA. CONDE VALLE 
SÚCHEL, 15 - BAJO. TEL. 915 931 781 / 914 762 662. FAX 915 931 780. 
WWW.OCINAT.ES  INFO@OCINAT.ES
 
Hoyos del Collado. La Asociación Natuaventura organiza 
dos campamentos de verano, del 2 al 14 de julio y del 17 al 
29 de julio en la Sierra de Gredos, en Hoyos del Collado, con 
actividades de multiaventura (arco, escalada, rápel, tirolina, 
caballo) talleres, juegos, marchas, acampadas, etc. Para chicos 
y chicas de edades comprendidas entre los 13 y 17 años. 
Alojamiento en tiendas más instalaciones de apoyo. El precio es 
de 305 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ASOC. NATUAVENTURA. AVDA. EUROPA 24. POZUELO 
DE ALARCÓN, MADRID. . TEL. 661 742092 / 676 616 159. FAX 916 302 768. 
WWW.NATUAVENTURA.ORG  INFO@NATUAVENTURA.ORG 
 
>CATALUÑA
Santa María Palautordera. La granja escuela de Santa 
María Palautordera, situada en el parque natural del Montseny, 
organiza colonias de varano con cursos de equitación, donde 
también se podrán realizar actividades relacionadas con el 
caballo, deportes de aventura, piscina, cuidado de animales,… 
El campamento esta dirigido a jóvenes de 6 a 14 años. Las 
fechas en que se realizarán serán del 2 al 8 de julio. Precio por 
quincena: 340 euros.
MÁS INFORMACIÓN: LA GRANJA. P.º SANATA, S/N. 08460 STA. Mª 
PALAUTORDERA (BARCELONA) TEL. 938 482 277. WWW.LA-GRANJA.NET LA-
GRANJA@LA-GRANJA.NET
Barcelona. El FC Barcelona y el diario Sport organizan el II 
Campus FC Barcelona. Los métodos de entrenamiento serán 
los que utilizan en la escuela del FC Barcelona, donde se han 
formado jugadores actualmente profesionales en las mejores 
ligas europeas. El campus está dirigido a jóvenes de 6 a 14 
años. Las fechas en que se realizará serán del 26 de junio al 22 
de julio. Precio 295 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FC BARCELONA. TEL. 902 360 866. FAX. 932 279 429. 
WWW.SPORT.ES/CAMPUSFCBARCELONA  CAMPUSFCBARCELONA@DIARIOS
PORT.COM
Pla del Estany. Xavi Hernández, jugador internacional del FC 
Barcelona, organiza un nuevo campus de verano de fútbol en las 
instalaciones del Santuario de Santa María del Collell en Pla del 
Estany (Gerona). Este campus va dirigido a niños y jóvenes entre 
6 y 15 años y tendrá lugar del 25 de junio al 15 de julio, dividido 
en turnos de 7 días. Precio: 375 euros.
MÁS INFORMACIÓN: PLAYERS SPORT I GESTIÓ. PZA. ADELINA GREGORIANO, 
3 - LOCAL 2. 08224 TERRASSA (BARCELONA). TEL. 937 336 833.  WWW CAM 
PUSXAVI.COM  INFO@CAMPUSXAVI.COM
>EXTREMADURA
Hervás. En el valle del Ambroz, más concretamente en la 
localidad de Hervás, se desarrollará el campamento indio 
Shunka. En el mismo se podrán practicar deportes de aventura, 
tirolina, rápel, tiro con arco, etc. El campamento esta dirigido a 
jóvenes de 8 a 18 años. Las fechas en que se realizará serán del 
1 de julio al 15 de agosto. Precio 350 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FINCA DE LA HOMBRIHUELA. APDO. DE CORREOS 36. 
HERVÁS. TEL. 927 194 146 / 608 707 120. WWW.VALLEAMBROZ.ORG 
SHUNKA-HERVAS@HOTMAIL.COM
Trujillanos. Se desarrollará el Campamento Medio ambiente y 
Aventura, en el que se podrán practicar deportes de aventura en 
contacto directo con la naturaleza. Está dirigido a jóvenes de 12 
a 17 años. Las fechas en que se realizará serán las quincenas de 
julio y agosto del 1 de julio al 31 de agosto. Precio por quincena: 
390 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CYAE. ARBOLEDA, 14 - LOCAL 116. 28031 MADRID. TEL. 
913 324 009. WWW.101AVENTURAS.COM COORDINADOR@GRUPOCYAE.
COM
>GALICIA
Muíños. En la localidad de Muíños se desarrollará el 
Campamento Multiaventura 2006, en el que se podrán practicar 
deportes de aventura en contacto directo con la naturaleza. 
El campamento esta dirigido a jóvenes de 12 a 17 años. Las 
fechas en que se realizará serán las quincenas de julio y agosto 
del 1 de julio al 31 de agosto. Precio por quincena: 415 euros.
MÁS INFORMACIÓN: CYAE. ARBOLEDA, 14 - LOCAL 116. 28031 MADRID. TEL. 
913 324 009. WWW.101AVENTURAS.COM   COORDINADOR@GRUPOCYAE.
COM
>MADRID
Mangirón. Se desarrollará el Campamento de Medio ambiente 
y Aventura, en el que se podrán practicar deportes de aventura, 
tirolina, rápel, tiro con arco, etc. El campamento esta dirigido a 
jóvenes de 12 a 17 años. Las fechas en que se realizará serán 
las quincenas de julio y agosto del 1 de julio al 31 de agosto. 
Precio por quincena 390 euros.
MÁS INFORMACIÓN: JUVENOCIO. P.º DE LA ESPERANZA, 7 - 1º DCHA. 28005 
MADRID TEL. 915 172 581. WWW.CYBERCLARA.COM/JUVENOCIO.HTML 
JUVENOCIO@OLE.COM
>MURCIA
Cartagena. La empresa Arbolar organiza campamentos de 
verano dirigidos a  niños y jóvenes entre 8 y 16 años, cuyo 
centro de interés son las actividades acuáticas, realizando un 
curso de actividades náuticas, donde se practicarán vela y 
piragüismo, entre otras actividades de tiempo libre. Las fechas 
son: 1 de julio al 10 de agosto (575 euros), del 11 al 30 de 
agosto (535 euros), 
MÁS INFORMACIÓN: ARBOLAR SL.  MAYOR, 31 - 6º DCHA.  30201 
CARTAGENA. TEL. 968 521 400 / 651 559 056.  WWW.ARBOLAR.COM 
INFORMACION@ARBOLAR.COM
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Universidad de Cantabria. La Universidad  de Cantabria  
organiza sus cursos de verano del 3 de julio al 8 de septiembre. 
Éstos tendrán lugar en nueve localidades de la región: Aguilar de 
Campoo, Cabezón de la Sal, Castro Urdiales, Colindres, Laredo, 
Reinosa, Reocín, Santander, Suances y Torrelavega. Ofrece un 
total de 115 cursos de las más variadas disciplinas en torno  a 
temas de actualidad. El precio de la matrícula oscila desde los 
120 a los 150 euros, dependiendo del curso.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, SECRETARÍA 
CURSOS DE VERANO. PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, C/ SEVILLA, 6. 39001 
SANTANDER. TEL. 902 201 616. WWW.UNICAN.ES/CURSOSVERANO CURSOS.
VERANO@GESTION.UNICAM.ES
Universidad Complutense de Madrid. La edición de 2006 
de la Escuela Complutense de Verano ha programado un 
total de 149 cursos, distribuidos en 12 bloques temáticos, 
denominados igualmente Escuelas, diferenciadas según diversas 
especialidades. De este modo, los alumnos pueden matricularse 
en cursos específicos sobre Bellas Artes y Patrimonio Cultural; 
Ciencias Jurídicas; Comunicación; Cooperación y Relaciones 
Internacionales; Economía y Finanzas; Políticas Públicas; 
Informática y Nuevas Tecnologías; Formación de Profesorado; 
Lengua y Cultura; Medio Ambiente y Tecnología; Organización, 
Gestión y Recursos Humanos y, por último, Salud y Biomedicina. 
La totalidad de los cursos, que tendrán una duración de 100 
horas lectivas y admitirán de 20 a 40 alumnos cada uno, están 
dirigidos a alumnos universitarios y graduados de toda España 
y del resto del mundo. Precisamente la Escuela Complutense 
de Verano está concebida también como un punto de encuentro 
universitario entre España, Europa y Latinoamérica, en el 
que estudiantes de distintos países puedan compartir sus 
conocimientos y enriquecerse con el intercambio de experiencias 
propias de cada cultura. El importe de la matrícula oscila entre 
750 y 900 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM. DONOSO 
CORTÉS, 65 - 5ª PLANTA. 28015 MADRID.  TEL. 913 946 402 / 913 946 
403. WWW.UCM.ES   ESCUELAVERANO@RECT.UCM.ES
 
Universidad de Granada. La Universidad de Granada  organiza 
cursos de verano en distintas sedes: Almuñécar, Guadix, 
Granada, Lanjarón, Loja y Motril. Un total de 39 cursos 
propuestos que se encuadran en cuatro áreas: Ciencias de la 
Salud, Ciencias Experimentales y Técnicas, Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas y Humanidades.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DE GRANADA: CENTRO MEDITERRÁNEO. 
COMPLEJO ADMINISTRATIVO TRIUNFO. CUESTA DEL HOSPICIO, S/N (FRENTE 
HOSPITAL REAL). UNIVERSIDAD DE GRANADA. 18071 GRANADA. TEL. 958 
242 922 / 958 242 923 / 958 246 201. FAX. 958 242 924. WWW.UGR.ES 
CEMED@UGR.ES
Universidad de Murcia. La Universidad Internacional del Mar 
2006, perteneciente a la Universidad de Murcia, se desarrolla 
entre los meses de mayo y septiembre en 13 localidades de la 
región murciana: Águilas, Alhama, Blanca, Cartagena, Cieza, 
Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, San 
Pedro del Pinatar, San Javier y Yecla. El plazo de matrícula se 
extiende del 13 de marzo hasta una semana antes de la fecha 
de comienzo del curso solicitado. Se puede acceder a becas 
hasta el 7 de junio para los cursos de julio y hasta el 7 de julio 
para los cursos de septiembre.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR, SERVICIO DE PROMOCIÓN 
EDUCATIVA. ACTOR ISIDORO MÁRQUEZ, 9 - 3ª PLANTA. 30007 MURCIA. TEL. 
968 367 262. FAX 968 363 897. WWW.UM.ES/UNIMAR    UNIMAR@UM.ES
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 
Esta universidad de verano cuenta, además de la tradicional 
del Palacio de la Magdalena en Santander, con varias sedes: 
Barcelona, Cuenca, Formigal (Huesca), Galicia, la Línea de 
la Concepción, Sevilla, Tenerife y Valencia.  En la sede de 
Santander desde el 6 de mayo hasta el 15 de septiembre 
estarán funcionando escuelas de Antropología Social, 
Astrobiología, Matemáticas, Cooperación Internacional, 
Biología Molecular, Gramática Española, Nutrición, Teología y 
Psicología.
MÁS INFORMACIÓN: SECRETARÍA DE ALUMNOS UIMP. CAMPUS DE LAS 
LLAMAS. AVDA. LOS CASTROS, 42. 39005 SANTANDER. TEL. 942 29 87 00 / 
942 29 87 10. WWW.UIMP.ES  SG@SA.UIMP.ES
Universidad de Lleida. La universidad de Lleida ofrece 36 
cursos centrados en los ámbitos de: Arte y Humanidades, 
Derecho, Economía, Política y Sociedad, Herramientas y 
aplicaciones informáticas, Educación y Didáctica, Lengua y 
Literatura, Medio Ambiente, Salud y Alimentación, Tecnología 
y Arqueología. Del 10 al 14 de julio en Lleida y del 11 al 21 
de julio en la localidad ilerdense de La Seu d´Urgell. Plazo de 
inscripción: del 18 de mayo al 17 de julio. El precio de los cursos 
varía desde 60 hasta 120 euros, dependiendo del número de 
horas.
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO. 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. EDIFICI POLIVALENT, C/ JAUME II, 71. 25001 LLEIDA. 
TEL. 973 703 390. HTTP://ESTIU.UDL.ES    ESTIU@CULTURALS.UDL.ES
*
Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde el 3 de julio 
hasta el 30 de septiembre se desarrollarán un total de 40 cursos 
sobre diferentes ramas del conocimiento (Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Experimentales, de la Salud, Tecnológicas, Lenguas, 
etc.) con una duración media de 20 horas por curso. El plazo de 
matrícula es a partir del 5 de junio hasta cubrir las plazas. El 
precio es de aproximadamente 100 euros por curso.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. AVDA. 
DE LA UNIVERSIDAD, S/N. 03202 ELCHE (ALICANTE). TEL. 966 658 943 FAX 
966 658 799. WWW.UMH.ES/FORMACION  CFPYFC@UMH.ES
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
La UNED convoca la XVII edición de sus cursos de verano 
a celebrar en 28 de sus sedes repartidas por toda España. 
Los cursos se enmarcan en diferentes doce áreas (Ciencias 
Económicas y Empresariales, CC Políticas y Sociología, 
Ciencias, Derecho, ETS Ingeniería Informática, ETS Ingenieros 
Industriales, Educación, Filología, Filosofía, Geografía e 
Historia, Institucional y Psicología). Los cursos se desarrollarán 
desde el 3 hasta el 28 de julio y la duración de los mismos es de 
3 ó 5 días. El plazo de matrícula inicia el 16 de mayo y finaliza 
cuando las plazas estén cubiertas. El precio varía, de 50 a 100 
euros para los cursos de 3 días, y desde 73 a los 147 euros 
para los cursos de 5 días.
MÁS INFORMACIÓN: UNED. BRAVO MURILLO, 38.  MADRID. TEL. 913 987 
597. FAX 913 987 594. WWW.UNED.ES/CURSOS-VERANO  CVERANO@ADM.
UNED.ES
Universidad  Pablo de Olavide. Carmona. En los meses de 
julio y agosto se desarrollan en Carmona (Sevilla) los Cursos de 
Verano de la Universidad Pablo de Olavide. Treinta y un cursos 
de temática muy variada, que se complementan con cursos de 
cinematografía y de canto.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CASA 
PALACIO PUERTA DE CÓRDOBA. DOLORES QUINTANILLA, 1. 41410. 
CARMONA. (SEVILLA). TEL. 954 144 355. FAX 954 140 937. WWW.UPO.ES 
EFERBUI@ADMON.UPO.ES
Universidad del País Vasco (EHU-UPV). La oferta amplia 
y diversa de la XXV Edición pretende responder a las 
necesidades e intereses de todo tipo de alumnado (estudiantes, 
profesionales, profesores y público en general). 
El programa de esta edición comprende cursos, seminarios, 
encuentros internacionales, escuelas, jornadas profesionales, 
talleres y congresos, que se desarrollarán entre la última 
semana de junio y la segunda de septiembre. El programa se 
articula en cuatro ejes: Aprender a vivir (Ciencias de la Salud, 
Psicología, Deporte, Pensamiento y Creación en Euskal Herria, 
Historia, Lingüística, Literatura, Música, Teatro, el Viaje de la 
Vida, Gestión Cultural y 1980-2005: Cambios perspectiva); 
Aprender a convivir (Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Información); Aprender para progresar (Desarrollo Sostenible, 
Ciencia y Tecnología, Arquitectura y Urbanismo, Economía 
y Empresa, Idioma para extranjeros, Escuelas, Encuentros 
Internacionales, talleres, jornadas profesionales); Aprender 
para enseñar (Educación, la Universidad: nuevas perspectivas, 
talleres, encuentros).
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. SECRETARÍA DE LOS 
CURSOS DE VERANO. PALACIO MIRAMAR. PASEO MIRACONCHA, 48. 20007 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. TEL. 943 219 511. FAX. 943 219 598. WWW.
SC.EHU.ES/CURSOSVERANO    CURSOSVERANO@SC.EHU.ES
Universidad Politécnica de Madrid. La edición de 2006 de los 
Cursos de Verano de la Politécnica ha programado un total de 
veintidós cursos que se desarrollarán entre los días 10 y 28 de 
julio en La Granja de San Ildefonso (Segovia).
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. PASTOR, 3. 
28003 MADRID. TEL. 915 339 978 / 913 366 359. FAX 913 366 321. WWW.
UPM.ES  CURSOS.VERANO@UPM.ES
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Como cada 
año la UPF impartirá en los meses de julio y septiembre los 
Cursos d’Estiu (Cursos de Verano), dirigidos tanto a estudiantes 
universitarios como a cualquier ciudadano interesado. El 
programa está formado por cursos con un mínimo de 30 
horas lectivas, divididos en cursos de contenido y cursos 
instrumentales, impartidos en diez sesiones de tres horas. Los 
materiales docentes están parcialmente digitalizados dentro 
de la web de cada asignatura para facilitar el trabajo de los 
estudiantes. El plazo de matrícula de los cursos de julio será del 
15 de mayo al 29 de junio, y la de los cursos de septiembre del 
15 de mayo al 31 de agosto.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD POMPEU  FABRA. SECRETARIA 
D¨ACTIVITATS ACADÉMIQUES ESPECIALS. EDIFICIO ROGER DE LLÚRIA. 
RAMÓN TRÍAS FARGAS, 25-27. 08005  BARCELONA.  TEL. 935 421 671. 
WWW.UPF.EDU/ESTIU TITULACIONS.COMPLEMENTARIES@UPF.EDU
Universidad Rafael Altamira. Alicante. La Universidad 
de Verano Rafael Altamira pretende lograr un acercamiento 
reflexivo y crítico a las diversas áreas del conocimiento y a la 
aplicación de métodos pedagógicos adecuados. Del 3 al 28 de 
julio se desarrollan en las diferentes sedes (Bihar, Cocentaina, 
la Marina, Orihuela y Villena) los cursos de verano, que abarcan 
temas como: Taller de danza contemporánea; Educar por y para 
el conflicto; El cine europeo: señas de identidad;  Dirección de 
banda.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DE VERANO RAFAEL ALTAMIRA. 
CAMPUS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, 03690 ALICANTE  TEL. 965 903 
839. WWW.UNIVERANO.UA.ES UNIVERANO@UA.ES 
Universidad San Pablo-CEU. Madrid. Del 1 al 30 de julio 
se desarrollaran los cursos de verano de la Universidad San 
Pablo-CEU 2006. Cursos de Periodismo, Economía, Derecho, 
Atención a minusvalías, Óptica, Medio Ambiente, Recuperación 
del patrimonio histórico-artístico, Seguridad y Defensa. Los 
cursos se realizarán en diferentes localidades: Cádiz, Cantabria, 
Granada, Madrid, Pontevedra, Segovia y Soria.  
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU. JULIÁN 
ROMEA, 18. 28003 MADRID. TEL. 915 140 436. WWW.USPCEU.COM 
CURSOSDEVERANO@CEU.ES
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[CURSOS]
>ARTES ESCÉNICAS
Hablar siempre con eficacia: en privado, en público, en 
radio y en televisión. Organizado por la Universidad del País 
Vasco, se desarrolla entre el 4 y el 7 de septiembre en San 
Sebastián. El curso pretende fortalecer la propia personalidad, 
mediante la máxima autoestima, como base de la comunicación 
eficaz, pasar del miedo al placer escénico y captar y mantener 
la atención de los oyentes. Precio 108 euros.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. SECRETARÍA DE LOS 
CURSOS DE VERANO. PALACIO MIRAMAR. PASEO MIRACONCHA, 48. 20007 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.  TEL. 943 219 511. FAX 943 219 598.  WWW.
SC.EHU.ES/CURSOSVERANO  CURSOSVERANO@SC.EHU.ES
Iniciación a la dirección cinematográfica. Se desarrolla 
entre el 3 y el 28 de julio en Madrid. El curso es adecuado para 
licenciados y alumnos de los últimos cursos de cualquier tipo 
de licenciatura y especialmente en Comunicación Audiovisual. 
Precio: 900 euros.
MÁS INFORMACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM. DONOSO CORTÉS, 
65 - 5ª PLANTA. 28015 MADRID.  TEL. 913 946 402 / 913 946 403. WWW.
UCM.ES   ESCUELAVERANO@RECT.UCM.ES
>ARTES PLÁSTICAS
Escuela Internacional de Cerámica. Se desarrolla entre el 31 
de julio y el 4 de agosto en Gijón. Incluye cursos en torno a: la 
cerámica del mundo clásico; escultura cerámica; tecnología de 
los esmaltes; escultura, espacio visual, espacio sonoro. 
MÁS INFORMACIÓN: CASA LA TORRE. 33394 CABUEÑES (GIJÓN).TEL. 985 
134 160. WWW.ESPACIOCERAMICA.COM  INFO@ESPACIOCERAMICA.COM 
>DEPORTES
Curso de buceo con introducción a la biología marina. 
Obtención del título internacional de buceo nivel iniciación (OWD 
PADI). 8 horas de teoría, 4 horas de prácticas en piscina, 4 
inmersiones en el mar y módulo de introducción a la biología 
marina. Incluye: material didáctico, todo el equipo de buceo 
(piscina y mar), seguro de buceo, tramitación del título, guía 
sumergible para identificar especies. Máximo cuatro alumnos 
por instructor en clases prácticas. El lugar de realización de 
la teoría y prácticas de piscina en Madrid y las prácticas de 
mar en el Puerto de Mazarrón (Murcia). Precio: 336 euros. 
Destinatarios de 10 a 65 años.
MÁS INFORMACIÓN: ZOEA. DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MEDIO 
MARINO. C/ LAGUNA GRANDE, 3. 28034 MADRID. TEL. 917 398 297. FAX 
917 398 655. WWW.ZOEA.COM MADRID@ZOEA.COM 
>MEDIO AMBIENTE
Problemas ambientales, problemas de salud. Del 3 al 6 de 
julio se desarrolla en la sede de Cocentaina de la Universidad 
de Verano de Alicante. Con el curso se pretende describir y 
ubicar los principales problemas medioambientales que afectan 
a la salud de la población, e identificar y analizar el impacto de 
la contaminación atmosférica, la contaminación del agua y la 
contaminación del suelo en la salud y en los ecosistemas.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO COORDINADOR DE SEDES UNIVERSITARIAS. 
EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER, PLANTA BAJA. TEL. 965 909 323. FAX 965 
903 839. WWW.UA.ES
>MÚSICA
Cursos de flamenco: baile, compás, técnica y guitarra
Impartidos por la escuela Carmen de las Cuevas en el Albayzín 
de Granada, contemplan distintos niveles en baile, guitarra y 
compás. También se ofertan cursos de español, en torno a la 
historia y cultura de España, Historia del Flamenco, etc. Los 
precios oscilan entre 80 y 150 euros. Los cursos tienen una 
duración de dos semanas. Además de en verano se desarrollan 
durante todo el año.
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA DE CARMEN DE LA CUEVAS. CUESTA DE 
LOS CHINOS, 15. 18019 GRANADA. TEL. 958 221 062. FAX 858 220 476. 
WWW.CARMENCUEVAS.COM INFO@CARMENCUEVAS.COM 
Danza contemporánea. Del 29 de junio al 12 de julio se 
desarrolla en la sede de Villena de la Universidad de Verano de 
Alicante. Con el curso se pretende perfeccionar la técnica de 
la danza: Desarrollo de las principales nociones de la Técnica 
Creativa, realización de los temas propuestos durante las 
sesiones prácticas y su relación con la música, demostración 
de las múltiples posibilidades de creación y aprendizaje del arte 
del movimiento y su estructuración rítmica, trabajo práctico con 
acompañamiento musical. Precio: 60 euros.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD DEL ALICANTE. CENTRO COORDINADOR 
DE SEDES UNIVERSITARIAS.  EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER, PLANTA BAJA. 
TEL. 965 909 323.FAX 965 903 839. WWW.UA.ES
Dj Básico. Se desarrolla entre el 3 y el 14 de julio en Madrid. 
El curso pretende dar a conocer nociones básicas de audio y 
MIDI: elementos y conexionado.  Descripción y funcionamiento 
de un estudio digital.  Conocimiento del equipo: ordenador, 
sintetizador, sample, multiefectos, cajas de ritmos.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.MICROFUSA.COM
Escuela de verano de musicoterapia AgrupArte 2006. Se 
desarrolla entre el 5 y el 8 de julio en el Palacio de Congresos 
Europa de Vitoria. El curso  nos propone viajar por conferencias 
y talleres. Cuando el ritmo de nuestras vidas se vuelve a veces 
descontrolado, te invitamos a que te tomes tu tiempo y busques 
tu ritmo entre lo personal y lo profesional. Precio 200 euros. 
MÁS INFORMACIÓN: ESCUELA DE VERANO AGRUPARTE. APDO. DE 
CORREOS 585. 01080 VITORIA. TEL. 945 143 311. WWW.AGRUPARTE.COM 
MAP@AGRUPARTE.COM 
Taller de informática musical. Del 31 de julio al 4 de agosto 
en Santander (Cantabria). Con este curso no sólo se pretende 
incidir en el manejo de un conjunto de aplicaciones, sino también 
dar a conocer todas las posibilidades que ofrece la electrónica 
en el campo de la música para que cada uno pueda, después, 
enriquecer su trabajo artístico y profesional con ellas. El curso 
está dirigido a músicos profesionales o aficionados que deseen 
acercarse a las nuevas herramientas de creación y edición 
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Aquelarre. Del 26 al 28 de agosto en la localidad de Cervera 
(Lleida). La capital de la Segarra celebra cada último fin de 
semana de agosto desde hace más de 25 años el Aquelarre: 
la fiesta del fuego, la música, el teatro y los encantamientos. 
El Aquelarre se celebra en el casco antiguo de Cervera, y los 
espectáculos se reparten por diferentes plazas de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.AQUELARRE.COM
Bienal de flamenco. Del 14 de septiembre al 10 de octubre 
en Sevilla. Baile y cante flamencos se unen en esta bienal para 
descubrirnos el rico mundo del arte andaluz por excelencia. Sin 
duda, en este festival encontramos un excelente escaparate 
para los artistas de este género. Este monumental encuentro 
de los artistas más destacados del género pretende ser una 
muestra del arte jondo de creación actual más interesante.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.BIENAL-FLAMENCO.COM
CROMA. Festival Internacional de Músicas del Mundo. 
Del 7 al 17 de julio en la localidad barcelonesa de Viladecans. 
Ofrece actuaciones de grupos provenientes de diferentes 
países que muestran su música y su arte. Es una forma de 
acercar al público los signos de identidad cultural y la creación 
artística que surge de otros pueblos.  Sus organizadores 
trabajan con la firme convicción de que el conocimiento de otras 
tradiciones ayuda a fomentar la solidaridad, el mestizaje y la 
interculturalidad.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.COM/CROMA
Festival Cançons de La Mediterrània. Del 15 de julio al 
12 de agosto en la ciudad de Palma de Mallorca. Punto de 
encuentro de la música que se hace en los diferentes países de 
la ribera del Mediterráneo. El festival, que programa actuaciones 
de músicos provenientes de países como Argelia, Marruecos 
o Francia, entre muchos otros, es una muestra de sonidos y 
ritmos diferentes que provienen de un sustrato cultural común.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.COM/FESTIVAL
Festival de Córdoba de guitarra. Del 3 al 15 de julio en 
la ciudad de Córdoba.  Durante la primera quincena de julio, 
Córdoba se convierte en la ciudad de la guitarra. El festival tiene 
una merecida fama nacional e internacional debido a la alta 
calidad de los intérpretes que participan.  Ofrece dos áreas que 
se complementan: Por un lado el apartado formativo, con cursos 
sobre construcción de guitarra, guitarra clásica, flamenca, 
guitarra antigua, composición para guitarra, etc.; por otro lado, 
los conciertos y espectáculos. 
MÁS INFORMACIÓN: WWW.GUITARRACORDOBA.COM
Festival enclave de son. Del 26 al 30 de agosto en la ciudad 
de Santander.  Festival abierto a todos los ritmos del caribe 
hispano que se han desarrollado, desde el merengue a la cumbia, 
el chachachá, el son, el vallenato, el bolero, la salsa...  El 
festival empieza con un carnaval popular y ofrece pasacalles, 
actuaciones de grupos de gran calidad, conciertos, candada 
de habaneras, clases populares de baile, conferencias y mesas 
redondas.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.RADIORABEL.COM ENCLAVEDESON
Faraday. Los días 30 de junio y 1 de julio en la localidad de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Los responsables de este evento 
pretenden crear un espacio común para la exhibición de nuevas 
tendencias y propuestas independientes. Se trata de un festival 
que presenta creaciones singulares de las mejores bandas 
españolas de pop-rock independiente. Por lo tanto, se puede 
decir que el Faraday está concebido por y para aquella gente 
inquieta que siente necesidad de descubrir nuevos horizontes 
culturales, y más concretamente musicales. Otro de los 
alicientes de este festival es el lugar donde se celebra: el Molí 
del Mar, una impresionante casa colonial de principios del siglo 
pasado situada en la Platja del Far, en plena Vilanova i la Geltrú.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FARADAY.TV
Festival Internacional de Benicassim (FIB). Los días 20 a 24 
de julio se celebra en la localidad castellonense de Benicassin 
la XII Edición del FIB, con una situación privilegiada en una de 
las mejores playas de la costa mediterránea, está dedicado a 
la música indie y a la cultura alternativa del panorama actual, 
el festival contará con la participación entre otros muchos de 
Scissor Sisters, Echo & The Bunnymen, Pixies, The Strokes, 
Franz Ferdinand, Morrissey, Depeche Mode, Madnexx, Placebo, 
etc. Además de música, hay teatro, moda, cursos danza, 
cortometrajes…
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FIBERFIB.COM
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Del 8 al 15 de 
julio se celebra en Vitoria la XXX edición. Los escenarios 
de Mendizorroza y del Teatro Principal acogerán en su 
programación la presencia tanto de las grandes figuras del jazz 
mundial como de las jóvenes promesas de vanguardia. Además, 
su oferta incluye conciertos para niños, conciertos de Gospel, el 
desfile callejero de una auténtica banda de Nueva Orleáns, etc.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.JAZZVITORIA.COM
Festival musical sefardí. Del 21 al 24 de junio en la 
ciudad de Córdoba. Pretende constituirse en una ventana 
abierta para que el público español pueda llegar a conocer 
las diferentes tradiciones de una cultura que, por historia, 
está muy relacionada con las tierras de España: la sefardí. 
La programación de este festival reúne grupos nacionales e 
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internacionales de este género musical, cuyos conciertos van 
precedidos de una breve conferencia sobre diferentes aspectos 
de esta cultura.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.AYUNCORDOBA.ES
Festival de músicas religiosas del mundo. Del 30 de junio 
al 9 julio se celebra en la Catedral de Girona. Con este festival, 
de clara vocación ecuménica abierta a todas las culturas, la 
ciudad de Girona enlaza su patrimonio histórico con su presente 
multicultural. El certamen es un fórum de culturas donde se 
puede asistir a conciertos de la mejor música religiosa del 
mundo, exposiciones de pintura, grabados, fotografía, cursos 
de verano, talleres, cine, propuestas gastronómicas, visitas 
guiadas, etc.  Las tres religiones monoteístas (musulmana, judía 
y cristiana) que han labrado la herencia cultural de la ciudad 
tienen una presencia preponderante, pero también se cuenta con 
la representación de otras culturas religiosas, como la budista 
y la hindú.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.AJUNTAMENT.GI MUSIQUESRELIGIOSES
Festival de Pop-Rock Acampada Jove. Del 13 al 16 de julio 
en Arbúcies (Girona). Este año celebra su XI edición y organiza 
a lo largo de tres días consecutivos diversos conciertos de 
música pop-rock, electrónica y ska, a la vez que desarrollan 
paralelamente multitud de actividades, entre las que destacan 
la feria de entidades juveniles, debates sobre problemáticas 
juveniles, medioambientales y sociales, un ciclo de 
cortometrajes, talleres de malabares, excursiones en el Parque 
Natural del Montseny, etc.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.ACAMPADAJOVE.COM
Mariporrón, Festival de música reggae-ska. Los días 12 y 
13 de agosto en la localidad riojana de Tormantos. Llega a su 
novena edición convirtiéndose en una de las citas obligadas del 
ska-reggae en todo el territorio nacional.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.MARIPORRON.COM
MIX OO5. Electrobatidos sonoros y cócteles audiovisuales. 
Del 20 al 23 de julio en la ciudad de Burgos. Se dedica a la 
promoción de los ritmos más nuevos, especialmente música 
electrónica y sus mezclas con otros diferentes estilos musicales. 
Los resultados sonoros surgidos del trabajo de diversos artistas 
son de nuevo mezclados con otras disciplinas de las llamadas 
artes plásticas, básicamente la imagen en vídeo y la fotografía.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.FESTIVALES.COM/MIX005
Quincena musical de Donostia-San Sebastián. Del 4 de 
agosto al 3 de septiembre en la ciudad de San Sebastián.  La 
Quincena Musical que, a pesar de su nombre se prolonga 
prácticamente todo el mes, puede considerarse uno de los 
festivales españoles de mayor tradición, puesto que su primera 
edición se celebró en 1939.  La Bella Easo presta sus auditorios 
más emblemáticos, como el Kursaal o el Convento de Santa 
Teresa, a unos conciertos de gran altura técnica. El repertorio 
habitual abarca desde la música antigua hasta la música del 
siglo XX.
MÁS INFORMACIÓN: WWW.QUINCENAMUSICAL.COM
Trobadories d’en Guillem de Gerguedà. Del 5 al 9 de julio 
en la localidad de Berga (Barcelona). Su principal objetivo es 
convertir esta ciudad en un punto de encuentro internacional 
para la música antigua en el sur de Europa. Les Trobadories 
proponen una concepción abierta de la música antigua y 
pretenden reunir músicos y cantantes, profesores y alumnos, 







Taller de patrimonio. Por la mañana se reparará una antigua 
curtiduría, así como pozos, lavaderos y muros de las diferentes 
instalaciones. Por las tardes se realizarán actividades de 
carácter deportivo como: tiro con arco, piscina, tenis de mesa, 
minigolf y volley. Dirigidas a mayores de 13 años. Tendrán lugar 
entre el 2 de julio y el 12 de agosto (en turnos semanales). El 
precio es de 182 euros por turno.
Taller de medio ambiente. El taller se ocupará de la 
construcción de una cabaña y de una charca. La actividad está 
dirigida a mayores de 13 años. Por las tardes se realizarán 
actividades como: radio, kayak, tiro con arco, piscina, ping-
pong, minigolf y voleibol. Tendrán lugar entre el 2 de julio y el 
12 de agosto (en turnos de una semana). El precio es de 182 
euros por turno.
MÁS INFORMACIÓN: CENTRE SOCIAL DE PONS. 44, AVENUE GAMBETTA. 
BP. 51 TEL. 0033 546 940 817. 17800 PONS. FRANCIA. WWW.CSPONS.
FR.FM CSPONS17@YAHOO.ES
Actividades en la naturaleza 2006. Diferentes propuestas 
deportivas al aire libre en distintos albergues de Francia: 
Biarritz, Anglet, Saint Brevin, Angoulême, etc. Se pueden 
realizar entre otros deportes: equitación, surf, bodyboard, 
senderismo, vela, parapente. Las edades son a partir de los 16, 
17 ó 18, según la actividad. El precio es variable, en función de 
si el programa es de media pensión o pensión completa.
MÁS INFORMACIÓN: FUAJ. CENTRE NATIONAL. 27, RUE PAJOL. 75018. 
PARÍS. 0144 898 727. FAX: 0144 898 749. WWW.FUAJ.ORG GROUPES@FUAJ.
ORG
Cannes jeunesse. Dirigido a niños entre 7 y 15 años, con 
deportes náuticos entre ellos vela y barco, además de otras 
actividades deportivas y medioambientales. Se desarrollará 
desde el 3 de julio al 26 de agosto en varias tandas. El precio 
oscila entre los 32 a los 609 euros (en función de los días y los 
servicios).
MÁS INFORMACIÓN: CANNES JEUNESSE. 69, RUE FÉLIX FAURE. CANNES. 
FRANCIA. TEL. 0493 063 131. FAX. 0493 063 139.  WWW.CANNES-JEUNESSE.
FR  CANNES.JEUNESSE@ CANNES-JEUNESSE.FR
>REINO UNIDO
Reino Unido y Estados Unidos. Existe una amplia oferta de 
actividades vacacionales y campamentos en el Reino Unido y 
Estados Unidos. 
MÁS INFORMACIÓN: NATIONAL CAMP ASSOCIATION. WWW.SUMMER 
CAMP.ORG
Fútbol intensivo en Manchester. Actividad dirigida a chicos 
y chicas de 10 a 18 años, que se desarrolla en la reconocida 
escuela de Bobby Charlton, que incluye entrenamientos de 
fútbol y visitas a estadios de fútbol como el del Manchester o el 
del Liverpool, con alojamiento en residencia. Turnos del 9 al 22 
de julio. El precio es desde 1945 euros (no se incluye el vuelo).
Fútbol e inglés en Manchester. Programa que incluye clases 
de inglés (15 clases semanales) y entrenamientos de fútbol, con 
alojamiento en residencia incluido. Se realiza del 9 al 22 de julio. 
El precio es desde 2130 euros (vuelo no incluido). Destinado a 
chicos y chicas de 10 a 18 años. Se exige nivel intermedio de 
inglés.
MÁS INFORMACIÓN: EBI IDIOMAS. AVDA. GENERAL PERÓN, 32. MADRID. 
TEL. 900 800 465. FAX 915 555 341.WWW.EBI.ES INFO@EBI.ES
Multiactividad con inglés. Incluye actividades de tiempo 
libre dirigidas por monitores nativos y excursiones cada 
fin de semana, con clases de inglés general, enfocado a la 
comunicación oral. Clases multinacionales con un promedio de 
12 alumnos por clase. Alojamiento en familia o residencia. Los 
destinos son: Canterbury, Bristol y Reading. La duración es de 
una a tres semanas. Salida en grupo con vuelo regular directo 
desde Madrid. El precio es variable a partir de 1915 euros. Las 
fechas de inicio para los diferentes turnos son desde el día 1 de 
junio hasta el 31 de agosto. 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: NEW LINK. GRAN VÍA 30, BIS. 
ZARAGOZA. TEL. 976 231 809. FAX 976 206 291. HORARIO: DE LUNES 
A JUEVES DE 10 A 14 Y DE 16 A 20.30 H; VIERNES DE 10 A 14 H. WWW.
NEWLINK.ES
>ALEMANIA
Intercambio internacional en la Selva Negra. La actividad 
consistirá en un encuentro con jóvenes alemanes de la 
Asociación Förderkreis al que se unirán los de la asociación 
húngara People Team. En el caso de España, el intercambio 
va dirigido a cuarenta jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y los 17 años y se realizará del 1 al 15 de agosto en 
el sur de Alemania (a 2 km de la ciudad de Waldshut). La 
programación incluye actividades deportivas, turísticas y de 
animación, además de visitas a ciudades como Basilea. El 
alojamiento se realizará en tiendas de campaña. Los idiomas del 
intercambio son: inglés, francés, español, húngaro y alemán; 
será imprescindible dominar al menos dos de ellos. El coste de 
la actividad es de 615 euros. La salida en autobús se realizará 
desde Valladolid (aunque habrá paradas técnicas hasta Irún).
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: FACTORÍA DE ACCIÓN CULTURAL. 
NHORTE. FINCA LOS MALATOS. 33314 ARGÜERO, VILLAVICIOSA. ASTURIAS. 
TEL. 985 999 518 / 677 494 031. FAX 940 464 326.WWW.NHORTE.COM 
CAMPAMENTO@NHORTE.COM
*
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[CAMPOS DE TRABAJO]  
Campos del Servicio Civil Internacional (SCI). Son campos 
internacionales para mayores de 18 años en diferentes países 
de Europa, EE.UU., Corea, Japón y Australia. Temáticas: 
educación para la paz, animación (con discapacitados físicos 
/ psíquicos, con niños, con adolescentes o con personas 
mayores), agrícolas, ecologistas, de sexualidad y género, de 
grupos culturales o artísticos, antirracistas o de minorías 
étnicas, de solidaridad con el Tercer Mundo, etc. También 
tienen un programa de Campos de Solidaridad en países del 
sur (América Latina, Asia y África), dirigidos a mayores de 21 
años; hay que realizar un curso previo de formación en mayo. 
Estancias de quince días a un mes desde junio a septiembre. 
Solicitudes: a partir del 15 de abril hasta completar todas las 
plazas disponibles. Coste: 110 euros.
MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL (SCI). EMBAJADORES, 
24 - 1º EXT. IZDA. 28012 MADRID. TEL. 915 307 309. HORARIO: LUNES 
A VIERNES, DE 10 A 14 HORAS. FAX 915 390 031. WWW.ONGSCI.ORG 
OFICINA@ONGSCI.ORG
>FRANCIA
Protección del medio ambiente, restauración del 
patrimonio, animación sociocultural. Estancias de 13 días 
en varios lugares de Francia e Italia, durante julio y agosto. 
Dirigido a jóvenes de 14 a 17 años. Coste: 377 euros más 
10 euros en concepto de adhesión a la entidad. El dinero 
debe enviarse 30 días antes del inicio del campo junto con 
un certificado médico. Hay que hacer una reserva previa por 
teléfono y enviar en los 5 días siguientes la ficha de inscripción.
MÁS INFORMACIÓN: CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE CÔTE D`AZUR. 
7, AV. PIERRE DE COUVERTIN. LA MAISON DES CHANTIERS. 06150 CANNES 
LA BOCCA. TEL. 04 93 47 89 69. FAX 04 93 48 12 01. WWW.CJPCA.FR.ST 
CJPCA@CLUB-INTERNET.FR
Restauración. Rehabilitación de muros y caminos históricos 
en Francia (región de la Provenza) y en Italia, entre junio y 
septiembre. Estancias de entre dos y tres semanas. Dirigidos a 
adolescentes (14-17 años) y a adultos (mayores de 18 años). 
Precio: 260 euros (adolescentes, 2 semanas) y 120-150 euros 
(adultos, 2-3 semanas).
MÁS INFORMACIÓN: ASSOCIATION ALPES DE LUMIÈRE. 1, PLACE DU 
PALAIS BP 58. 04301 FORCALQUIER CEDEX. TEL. 33 04 92 75 22 01. FAX 
33 04 92 75 46 10. WWW.ALPES-DE-LUMIERE.ORG ADL-ASSOC@WANADOO.
FR
Acción social, conservación, protección medioambiental. 
Cotravaux es una coordinadora de entidades que organizan 
campos de trabajo de entre dos y tres semanas de duración 
sobre diferentes temas. Agrupa doce entidades. Esta entidad 
tiene sus representantes en España en las siguientes direcciones 
(para ampliar información, consulta las web):
SVI. INSTITUTO DE LA JUVENTUD. JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71. 28006 
MADRID. TEL. 134 776 968. SVI@MTAS.ES.   WWW.MTAS.ES/INJUVE
SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL (SCI CATALUÑA). CARRER DEL CARME, 
95 - BAIXOS 2ª. 08001 BARCELONA. TEL. 93 441 70 79.  SCI-CAT@SCI-CAT.
ORG.  WWW.SCI-CAT.ORG.
SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL (SCI MADRID). EMBAJADORES, 24 - 1º 
EXT. IZDA. 28012 MADRID. TEL. 915 307 309. HORARIO: LUNES A VIERNES, 
10 A 14 HORAS. FAX 915 390 031. OFICINA@ONGSCI.ORG.   WWW.ONGSCI.
ORG
MÁS INFORMACIÓN: COTRAVAUX. 11, RUE DE CLICHY. 75009 PARÍS. 
TEL. 01 48 74 79 20. FAX 01 48 74 14 01. WWW.COTRAVAUX.ORG 
COTRAVAUX@COTRAVAUX.ORG
Restauración. Edificación y acondicionamiento de un paraje 
en medio de la montaña. Se ofertan campos para adolescentes 
(a partir de 13 años), adultos (a partir de 18 años) y estancias 
de largo plazo entre el 1 de abril y el 30 de octubre (duración 
mínima de 4 semanas). Las fechas están comprendidas entre 
junio y agosto. En todos los casos, las tareas no necesitan 
experiencia previa y requieren unas 20 horas semanales para 
campos de adolescentes, y alrededor de 27 horas para campos 
de adultos. 
MÁS INFORMACIÓN: ASSOCIATION NEIGE ET MERVEILLES. 32 RUE VERDI. 
06000 NICE (FRANCIA). TEL. 04 93 87 64 33. FAX 04 93 87 77 51.  WWW.
NEIGE-MERVEILLES.COM DOC@NEIGE-MERVEILLES.COM
Restauración y arqueología. La entidad realiza diferentes 
programas desde abril hasta agosto, tanto de fines de semana 
como vacacionales en verano. Se ofertan 160 campos de 
restauración y arqueología, para mayores de 13 años en 
estancias de 2-3 semanas, con diferentes tareas: forja y talla 
en piedra, arqueología, enlucidos en yeso y pintura mural, 
escultura, técnicas tradicionales de construcción, vidrieras, 
grabados, jardines, animación y cocina. El coste varía según 
lugar y tiempo de permanencia, aunque la media ronda entre los 
100 y 150 euros.
MÁS INFORMACIÓN: REMPART. 1, RUE DES GUILLEMITES. 75004 PARIS 
(FRANCIA). TEL. 01 42 71 96 55. FAX 01 42 71 73 00. WWW.REMPART.COM 
CONTACT@REMPART.COM
Restauración en la Provenza. Restauración del patrimonio en 
veintiocho localidades de la Provenza y en algunas del Magreb, 
entre julio y septiembre. Trabajo de unas 35 horas semanales 
(25 en el caso de adolescentes) y actividades culturales por las 
tardes. Dirigidos a mayores de 18 años (duración: 2-3 semanas; 
precio: 95-130 euros) o también para adolescentes (16 y 17 
años; duración: 3 semanas; precio: 305 euros). Hay que enviar 
la ficha de inscripción junto con el pago del campo. 
MÁS INFORMACIÓN: ASSOCIATON POUR LA PARTICIPATION ET L´ACTION 
RÉGIONALE (APARE). 25 BD PAUL PONS.  84800 L´ISLE SUR LA SORGUE. 
TEL. 33 04 90 85 51 15. FAX 33 04 90 86 82 19. APARE@APARE-GEC.ORG 
WWW.APARE-GEC.ORG 
 Conservación medioambiental, restauración y otros.  
Ofrecen alrededor de 100 campos en diferentes regiones de 
Francia (de abril a octubre) y en diferentes países (todo el 
año). Hay campos para adultos (mayores de 18 años) y para 
adolescentes (15-17 años). Estancias de 2-3 semanas. El coste 
aproximado es de 90 euros para campos en Francia y 150 euros 
para otros campos, más 18 euros por adhesión a la entidad. 
Es necesario realizar un fin de semana de formación para 
participar. Países: Francia, España, Argelia, Alemania, Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Bosnia, Burkina Faso, Canadá, Chequia, 
China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
Eslovaquia, Estonia, EE.UU., Finlandia, Filipinas, Gran Bretaña, 
Grecia, India, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, Jordania, Kenya, 
Kirzigistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Malawi, Marruecos, 
Méjico, Mongolia, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Palestina, 
Perú, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, 
Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Ucrania y Uganda.
La entidad organiza también otras actividades: 
*Servicio de Voluntariado Europeo (dirigido a jóvenes 
europeos de 18 a 25 que quieran ser voluntarios en cualquier 
país de la UE, con una duración de 6 a 12 meses).
*Voluntariado de largo plazo (proyectos fuera de la Unión 
Europea abiertos a todos los interesados/as, sin límite de edad).
*Campo de Formación durante varios meses (hasta 9 en 
total) con 12-15 jóvenes en un proyecto que incluye formación, 
trabajo y vida en grupo.
*Sesiones técnicas de formación y Seminarios diversos. 
MÁS INFORMACIÓN: SOLIDARITÉS JEUNESSES. 10, RUE DU 8 MAI 1945. 
75010 PARÍS. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9 A 13 Y DE 14 A 18 HORAS. SE
CRETARIAT@SOLIDARITESJEUNESSES.ORG WWW.SOLIDARITESJEUNESSES.
ORG
Medio ambiente, discapacitados, restauración. Campos en 
varias regiones francesas y en países de los cinco continentes. 
Diversas temáticas: agricultura, animación, arqueología, 
artes, construcción, enseñanza, medio ambiente, festivales, 
discapacitados, trabajo social, restauración. La búsqueda se 
hace en la web por fecha, país y tema. La temporada de campos 
abarca desde el 2 de mayo hasta el 30 de septiembre. Dirigidos 
a mayores de 18 años y también para adolescentes (16-17 
años). Coste: para adultos, 92 euros (campos en Francia) o bien 
122 euros (campos en otros países); para adolescentes, 260 
euros (campos sólo en Francia). Estancias: 2-3 semanas.
MÁS INFORMACIÓN: ASSOCIATION COMPAGNONS BATISSEURS 
(SECRETARIAT INTERNATIONAL). 39, CHEMIN DE VERDUN. 81100 
CASTRES (FRANCIA). TEL. 05 63 72 59 64. FAX 05 63 72 59 81.  WWW.
COMPAGNONSBATISSEURS-GRANDSUD.ORG
Reconstrucción de pueblos medievales. Campos destinados 
a reconstrucción de poblados en distintas regiones de Francia 
durante julio y agosto. Tareas: salvaguardia y restauración 
de monumentos. Dirigido a jóvenes mayores de 16 años (los 
menores de edad deberán llevar obligatoriamente autorización 
paterna). Estancia de 2-3 semanas.
MÁS INFORMACIÓN: CHANTIERS HISTOIRE ET ARCHITECTURE 
MEDIEVALES (CHAM). 5-7, RUE GUILLEMINOT. 75014 PARIS. TEL. 01 43 35 
15 51. FAX: 01 43 20 46 82. WWW.CHAM.ASSO.FR CHAM@CHAM.ASSO.FR
Restauración de castillos y necrópolis. Varios campos en 
diferentes localidades francesas entre julio y septiembre, con 
estancias mínimas de 15 días. La mayoría se dirigen a mayores 
de 18 años. Los campos abarcan tareas de restauración de 
castillos, necrópolis prehistóricas, villas francorromanas, barrios 
urbanos, dólmenes y monumentos históricos diversos. Las 
condiciones generales de admisión varían de un campo a otro.
MÁS INFORMACIÓN: DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES. 
SERVICE RÉGIONAL DE L´ARCHÉOLOGIE. AVENUE CHARLES FOULON. 35700 
RENNES CEDEX. TEL. 02 99 84 59 00. WWW.CULTURE.GOUV.FR/BRETAGNE
Patrimonio, cultura, protección del medio ambiente.
Campos dirigidos a jóvenes de 18 a 30 años que tengan el carné 
de alberguista de la REAJ. El alojamiento es en un albergue 
juvenil, con estancia de 10 a 21 días. Trabajo en torno a las 
30 horas semanales. El tipo de campo y las tareas son muy 
variadas.
MÁS INFORMACIÓN: FÉDÉRATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE. 9, 
RUE DE BRANTÔME. 75003 PARIS. TEL. 33 01 48 04 70 40. FAX 33 01 42 77 
03 29. WWW.FUAJ.ORG FUAJ@FUAJ.ORG
Reconstrucción de muros, iglesias y pavimentos. Campos 
de restauración del patrimonio histórico con gente venida de 
Francia, Marruecos y Eslovaquia durante julio y agosto, con 
estancias de 12 días. Alojamiento en tiendas de campaña, 
iglesias, centros comunitarios o similares. Dirigido a mayores de 
18 años. Coste: 145-185 euros.
MÁS INFORMACIÓN: ADCAVL HEAD QUARTER. 39, RUE PÊCHERIE. 26100 
ROMANS. TEL. 334 75 02 39 45. FAX: 334 75 02 85 79.  ADCAVL.BLOGSPIRIT.
COM ADCAVL@WANADOO.FR
Desarrollo y solidaridad. Campos y talleres de diferentes 
tareas: recuperación de muebles y objetos, venta, etc. para 
mayores de 18 años, de junio a septiembre: Albi, Alençon, 
Amiens, Angers, Auch/Agen, Bayonne, Bougival, Dijon, 
Montauban, Pau, Perpignan, Quimperlé, con estancias mínimas 
de 8 días. También tienen en Alemania e Italia. Coste según 
campo. Direcciones de contacto:
*Communauté Emmaus Lescar-Pau. Volontariat d´été. 
Chemin Salié. 64230 Lescar (Francia). Tel. 33 05 5981 17 82. 
Fax: 33 05 59 81 18 25. camps-jeunes.emmaus@wanadoo.fr   
www.volontariat-emmaus.com
*Emmaus Krefeld. Peter Lautenstrasse 3, D. 47803 Krefeld 
(Alemania). Tel. 49 21 51 77 38 90. Fax: 49 21 51 77 80 17.  
elli.kreul@web.de
*Emmaus Italia (Sede Administrativa). Via Aretina, 230. 
50136 Florencia (Italia). Tel. 055 650 3458 emmausfi@ats.it   
www.emmaus.it
>REINO UNIDO
Conservación de catedrales. Restauración de iglesias y 
catedrales, con estancias de una semana en julio y agosto en 
diferentes localidades, dirigido a jóvenes entre 16 y 30 años. 
Tareas: conservación de la catedral y sus jardines; limpieza 
del mármol, sillas del coro y puertas de madera; pintura de 
interior y exterior. El tipo de alojamiento cambia según el 
campo. Coste: 85 libras por campo semanal. Podrás pasar una 
semana divertida y económica, conocer mucha gente joven con 
similares intereses, mejorar tu inglés y ayudar a conservar parte 
del patrimonio del Reino Unido. Si es tu primera solicitud, es 
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necesario enviar una carta de recomendación de algún profesor 
o tutor (para estudiantes de secundaria y universitarios). 
Para inscribirse en los campos (hasta comienzos de agosto), 
contactar con Shelley Bent. 
MÁS INFORMACIÓN: CATHEDRAL CAMPS. 16, GLEBE AVENUE, 
FLITWICK. BEDFORSHIRE MK45 1HS. TEL. Y FAX: 01 525 716 237. WWW.
CATHEDRALCAMPS.ORG.UK ADMIN@CATHEDRALCAMPS.ORG.UK
Mantenimiento canales fluviales. Restauración, limpieza 
y mantenimiento de los más de 4000 canales fluviales 
interiores de Gran Bretaña. Dirigido a personas mayores de 
21 años. Jornada de trabajo: de 9 a 17 h. Precio: 45 euros 
aproximadamente.
MÁS INFORMACIÓN: WATERWAY RECOVERY GROUP. PO BOX 114. 
RICKMANSWORTH WD3 1ZY, GRAN BRETAÑA. TEL. 01 923 711 114. FAX 01 
923 897 000. WWW.WRG.ORG.UK ENQUIRIES@WRG.ORG.UK
Protección del medio ambiente. Diferentes opciones 
vacacionales para mayores de 18 años, desde marzo a 
noviembre, con una duración de 1-2 semanas. Campos: 
arqueología, construcción, recogida de bellota, plantación de 
árboles, recuperación de senderos y caminos, limpieza de pistas 
forestales, trabajos en el bosque, cuidado de jardines, búsqueda 
y catalogación de especies animales, etc. Coste: 50-120 libras, 
según campo.
MÁS INFORMACIÓN: THE NATIONAL TRUST FOR SCOTLAND. 28 
CHARLOTTE SQUARE. EDIMBURGO (ESCOCIA). TEL. 0131 243 9470. WWW.
THISTLECAMPS.ORG.UK THISTLECAMPS@NTS.ORG.UK
Construcción, medio ambiente. Diferentes programas 
dirigidos a mayores de 18 años (algunos admiten a partir de 16 
años), desde junio a octubre, en Inglaterra, Gales y Norte de 
Irlanda. Campos: construcción, reparación de muros, limpieza 
de jardines, colaboración en estudios medioambientales, 
rehabilitación de monumentos, etc. Duración de los campos: 1-2 
semanas. Coste: unas 65 libras de media, según campo. 
MÁS INFORMACIÓN: THE NATIONAL TRUST  (THE WORKING HOLIDAYS 
BOOKING OFFICE). ROUNDTREE WAY. SAPPHIRE HOUSE. NORWICH 
NR7 8SQ. GRAN BRETAÑA. TEL. 0870 4 29 24 29. FAX 0870 4 29 
24 27. WWW.NATIONALTRUST.ORG.UK/VOLUNTEERING WORKING.
HOLIDAYS@NATIONALTRUST.ORG.UK
Conservación del medio ambiente, costas  y granjas. 
Proyectos de conservación medioambiental en el Reino Unido y 
en 23 países más de todo el mundo. Tres tipos de participación: 
Natural Breaks (de dos días a dos semanas); Action Breaks (1-2 
semanas); International Conservation (1-6 semanas). Las fechas 
de participación son del 1 de febrero al 30 de agosto, aunque 
los campos se realizan en verano. El horario de trabajo es de 9 
a 15 h, tardes libres. Dirigido a mayores de 16 años (campos en 
Reino Unido, con autorización de los padres). Para otros países, 
mayores de 18 años. Se necesita un nivel medio de inglés 
(comprensión y conversación). Coste: 30-220 libras, según 
campo y duración de la estancia. 
MÁS INFORMACIÓN: BTCV CONSERVATION HOLLIDAYS (CUSTOMER CALL 
CENTER). 36, ST. MARY´STREET, WALLINGFORD OX10 0EU. TEL. 44 (0)1491 
821600. FAX 44 (0)1491 839646. HORARIO: LUNES A VIERNES, DE 9 A 17 
HORAS. WWW.BTCV.ORG INFORMATION@BTCV.ORG.UK
Arqueología. Excavaciones arqueológicas dirigidas a mayores 
de 18 años (en la mayoría de los casos). Estancia mínima de 2 
semanas. 
MÁS INFORMACIÓN: ARCHAEOLOGY ABROAD. GORDON SQUARE, 31-34. 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY. LONDON WC1H OPY. GRAN BRETAÑA. TEL. 
Y FAX 0 20 8537 0849. WWW.BRITARCH.AC.UK/ARCHABROAD ARCH.
ABROAD@UCL.AC.UK
Expediciones científicas. Ayuda a científicos en más de 
130 proyectos en todo el mundo para hacer investigaciones 
sobre problemas medioambientales (lluvias forestales, efecto 
invernadero, especies en peligro de extinción, arqueología 
y restauración). Estancia; entre 2-14 días. No se requieren 
conocimientos especiales. Para mayores de 16 años (algunos 
proyectos requieren una edad mínima de 18/21 años).. Precio: 
250-3.000 euros, según tiempo de estancia y campo elegido.
MÁS INFORMACIÓN: EARTHWATCH INSTITUTE (CONSERVATION 
EXPEDITIONS). 267 BANBURY ROAD. OX2 7HT OXFORD. GRAN BRETAÑA. 
TEL. 44 0 1865 318 838. FAX: 44 0 1865 311 383. WWW.EARTHWATCH.
ORG/EUROPE PROJECTS@EARTHWATCH.ORG.UK
Granjas de agricultura biológica. Trabajo voluntario en 
granjas de agricultura biológica en Gran Bretaña. Ofrecen 
alimentación y alojamiento. 
MÁS INFORMACIÓN: WILLING WORKERS ON ORGANIC FARMS (WWOOF). 
PO BOX 2675. LEWES EAST SUSSEX BN7 1 RB. GRAN BRETAÑA. TEL. 44 1273 
476286. FAX: 44 1273 476286. WWW.WWOF.ORG HELLO@WWOOF.ORG
>ITALIA
Arqueología en Sicilia. Campos de excavaciones 
arqueológicas en el sur de Italia. Coste: 300 euros 
aproximadamente.
MÁS INFORMACIÓN: ARCHEOCLUB (KALAT PROJECT). VIA TRIESTE 
(CENTRO POLIVALENTE). 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG). TEL. Y FAX: 39 
922 883 508.  WWW.KALAT.ORG CAMPI@KALAT.ORG
>ALEMANIA
Eurocamp. Encuentro anual del 23 de julio al 13 de agosto en 
Halle (Alemania). Participan jóvenes de entre 18 y 25 años de 
los diferentes países de Europa. Es necesario saber nociones 
básicas de alemán y estar interesado en las actividades con 
jóvenes de todo el mundo. Las inscripciones deben realizarse 
antes del 26 de mayo.
MÁS INFORMACIÓN: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. FRANCO Y 
LÓPEZ, 4. ZARAGOZA. TEL. 976 716 810. WWW.ARAGON.ES  IAJ@ARAGON.
ES
Paz y derechos humanos. Estancias cortas o largas como 
voluntarios, en varios países: República Checa, Países Bajos, 
Reino Unido,  EEUU, Alemania, etc. Tareas: trabajo social con 
personas, trabajos manuales, etc. Fechas: del 1 de mayo al 30 
de septiembre, con duración de la estancia y coste diferentes 
según proyectos. Dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, aunque 
se aceptan voluntarios por encima de esta edad. Para campos 
en Alemania, sólo aceptan voluntarios que vivan en los países 
en los que tiene sede esta entidad. Inscripciones hasta mediados 
de agosto.
MÁS INFORMACIÓN: AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE E. V. 
AUGUSTSTR. 80. D-10117 BERLIN (ALEMANIA). TEL. 49 30 28 395 188. FAX 
49 30 28 395 135.  WWW.ASF-EV.DE  ASF@ASF-EV.DE
Medio ambiente, artes, idioma, restauración. Campos 
en diversas localidades alemanas, de diferentes temas: 
trabajo social, medioambiente, restauración y rehabilitación, 
arqueología, artes e idioma alemán. Fechas: de mediados de 
junio a mediados de septiembre. Se intenta que los grupos 
contengan participantes de diferentes países, principalmente 
europeos. Dirigido a jóvenes entre 16 y 26 años. Estancia de 
2-3 semanas. Los participantes están alojados en albergues, 
escuelas, casas o tiendas. No se requieren conocimientos o 
experiencia previos, salvo nivel medio de inglés o alemán. 
MÁS INFORMACIÓN: PRO INTERNATIONAL E.V. BAHNHOFSTR. 26ª. 
35037 MARBURG. TEL. 06421 65277. FAX: 06421 64407.  WWW.PRO-
INTERNATIONAL.DE  PRO-INTERNATIONAL@LAHN.NET
*OTROS PAÍSES Y CONTINENTES
ARQUEOLOGÍA 
PROYECTOS DE EXCAVACIONES Y ESCUELAS DE NATURALEZA EN 
DIVERSAS LOCALIDADES DE ESTADOS UNIDOS Y DE OTRAS PARTES 
DEL MUNDO.
MÁS INFORMACIÓN: THE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. 
656 BEACON STREET, BOSTON, MA 02215-2010, ESTADOS UNIDOS. 
FAX 617 353 6550. WWW.ARCHAEOLOGICAL.ORG AIA@BU.EDU
ARQUEOLOGÍA, ARTES, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DIRIGIDO A JÓVENES DE 17 A 30 AÑOS EN LUGARES DE EUROPA, NORTE 
DE ÁFRICA, JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS. CAMPOS DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS, CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS. DURACIÓN DEL CAMPO DE 2-3 SEMANAS, DESDE JUNIO 
HASTA SEPTIEMBRE. EL COSTE ES DE ALREDEDOR DE 110 LIBRAS.
MÁS INFORMACIÓN: CONCORDIA (YOUTH SERVICE VOLUNTEERS). 
HEVERSHAM HOUSE, 20-22 BOUNDARY ROAD, HOVE, EAST SUSSEX 
BN3 4ET. TEL. 01273 422218.  WWW.CONCORDIA-IYE.ORG.UK 
MEDIO AMBIENTE, ARTE, AGRICULTURA 
CAMPOS PARA JÓVENES EN PALESTINA, EGIPTO Y JORDANIA, 
DE DIFERENTES TEMÁTICAS: AGRICULTURA, ARTE, MEDIO 
AMBIENTE, EMBELLECIMIENTO DE UN POBLADO Y ACTIVIDADES 
INTERCULTURALES, CONSTRUCCIÓN, JARDINERÍA, PINTURA, LIMPIEZA, 
TRABAJO CON NIÑOS HUÉRFANOS, ETC. COSTE ENTRE 120-150 EUROS 
APROXIMADAMENTE. 
MÁS INFORMACIÓN: BALADNA (ASSOCIATION FOR ARAB YOUTH). P.O. 
BOX 99604. 31996 HAIFA (ISRAEL). TEL. 972 4 8523035. FAX: 972 4 
8523427. WWW.BALADNAYOUTH.ORG NADEM@BALADNAYOUTH.ORG
CARPINTERÍA, LIMPIEZA DE COSTAS 
CAMPOS DESDE MAYO HASTA OCTUBRE, CON ESTANCIAS DE DOS 
SEMANAS, EN DIFERENTES LUGARES DE TURQUÍA. TIPOLOGÍAS: 
AGRICULTURA, ARQUEOLOGÍA, CARPINTERÍA, LIMPIEZA DE COSTAS Y 
BOSQUES, TRABAJOS INFORMÁTICOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS, ECOLOGÍA, RECOGIDA DE 
FRUTA, RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO, MANUALIDADES, SALUD, 
AYUDA A ANCIANOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TRABAJOS DE 
OFICINA, TEATRO, TRABAJO CON ANIMALES, ETC. DIRIGIDOS A 
MAYORES DE 18 AÑOS.
MÁS INFORMACIÓN: GONULLU CALÝSMA KAMPLARI KOORDINATORU. 
ISTIKLAL CAD. ZAMBAK SOK. 15/5 TAKSIM. 34435 ESTAMBUL 
(TURQUÍA). TEL. 90 212 249 25 15. FAX 90 212 249 25 54. WWW.
GENCTUR.COM WORKCAMPS.OUT@GENCTUR.COM
RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS, OCIO CON NIÑOS
CAMPOS EN GRAN BRETAÑA, EUROPA, ÁFRICA, AMÉRICA Y ASIA. 
MODALIDADES: RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS, OCIO CON 
NIÑOS DISCAPACITADOS, LIMPIEZA DE BOSQUES, ETC. DURACIÓN DEL 
CAMPO: 2-3 SEMANAS. PARA MAYORES DE 18 AÑOS.
MÁS INFORMACIÓN: YOUTH ACTION FOR PEACE. RENDELER STRASSE, 
9-11. 60385 FRANKFURT/MAIN (ALEMANIA). TEL. 49 69 45 90 71. FAX: 
49 69 46 12 13. HOSTING@YAP-CFD.DE WWW.YAP-CFD.DE
ARIADO SOCIAL DIFERENTES PAÍSES




Universidad de Perpignan. Cursos de francés para extranjeros durante 
el verano. Varios niveles y modalidades de alojamiento con opción de otras 
actividades deportivas y culturales. Jóvenes a partir de 16 años.
MÁS INFORMACIÓN: CUEF UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA. 52, AVENUE 
PAUL ALDUY. 66860 PERPIGNAN. FRANCIA. TEL. 33 468 662 010 / 33 468 662 013. 
FAX: 33 468 660 376. WWW.CUEFP.COM UE@UNIV-PERP.FR
Universidad de Saboya. Cursos de francés para extranjeros durante el verano.
Varios niveles y modalidades de alojamiento.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSITÉ DE SAVOIE. DOMAINE UNIVERSITAIRE DE JACOB-
BELLECOMBETTE, B.P. 1104. 73011 CHAMBÉRY. FRANCIA. TEL. 33 479 758 414. WWW.
FRENCH-STUDIES.NET ISEFE@UNIV-SAVOIE.FR
Universidad de Cambridge. Cursos de verano sobre Historia, Historia del arte, 
Ciencia, Literatura inglesa y Estudios medievales, Shakespeare, etc. Durante 
julio y agosto.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. MADINGLEY HALL, CB3 8AQ. 
CAMBRIDGE. GRAN BRETAÑA. TEL. 44 1954 280 398. FAX 44 1954 280 200. WWW.
CONT-ED.CAM.AC.UK/INTSUMMER INTENQ@CONT-ED.CAM.AC.UK 
Universidad de Sussex. Cursos y actividades de verano.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSITY OF SUSSEX. FALMER, BRIGHTON BN1 9RF. GRAN 
BRETAÑA. TEL. 44 (0) 1273 877 556. FAX: 44 (0)1273 678 640. WWW.SUSSEX.AC.UK 
SUMMER@SUSSEX.AC.UK
Universidad de Limerick. Cursos de inglés durante el verano en  Irlanda.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUAGE CENTRE. LIMERICK, 
IRELAND. TEL. 353 (0) 61-202700. FAX: 353 (0) 61-330316. WWW.UL.IE LANGUAGE.
CENTRE@UL.IE
Universidad para Extranjeros de Perugia (Italia). Cursos de lengua y cultura 
italianas para extranjeros.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS DE PERUGIA. PIAZZA 
FORTEBRACCIO, 4. PALAZZO GALLENGA. 06122 PERUGIA. ITALIA. TEL. 00 39 075 
57461. FAX 00 39 075 5732014. WWW.UNISTRAPG.IT WELCOME@UNISTRAPG.IT 
Universidad de Génova. Curso de italiano durante el verano.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA. VIA BALBI, 5. 
16126 GENOVA. TEL. 39 01020991. FAX: 39 010 2099227
Universidad de Ámsterdam-Maastricht. Cursos de verano de Historia del 
arte, Estudios políticos, Arte y Economía, Medicina…
MÁS INFORMACIÓN: AMSTERDAM-MAASTRICHT SUMMER UNIVERSITY. P.O. BOX 
53066, NL-1007 RB AMSTERDAM. THE NETHERLANDS. TEL. 31 20 624 9368. WWW.
AMSU.EDU/INDEX.HTM OFFICE@AMSU.EDU
Universidad de Viena. Cursos de verano de alemán.
MÁS INFORMACIÓN: SOMMERHOCHSCHULE DER UNIVERSITÄT WIEN. 
EUROPEAN STUDIES. DR KARL LUEGER-RING, 1 A-1010 VIENNA, AUSTRIA. TEL. 43 
1 4277 24131. FAX: 43 1 4277 9241. WWW.UNIVIE.AC.AT/SOMMERHOCHSCHULE 
SOMMERHOCHSCHULE@UNIVIE.AC.AT 
Universidad de Innsbruck (Austria). Cursos de diferentes idiomas.
MÁS INFORMACIÓN EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE INNSBRUCK. INNRAIN, 52. BRUNO - SANDER - HAUS, 1º STOCK. (ZI 60118) A - 6020 
INNSBRUCK (AUSTRIA). TEL. 00 43 512 507 4681. FAX 43 512 507 9878. WWW.UIBK.
AC.AT/ISI ISI@UIBK.AC.AT
Universidad Libre de Berlín. Cursos de verano de alemán, Historia, Historia 
del Arte, Literatura alemana…
MÁS INFORMACIÓN: FREIE UNIVERSITÄT BERLIN. ERG UNIVERSITAETSSERVICE GMB 
H, HABELSCHWEDTER ALLEE 34ª, D-14195 BERLIN, DEUTCHLAND. TEL. 49 30 838 
73445. FAX 49 30 838 73442. WWW.FUBIS.ORG FUBIS@FUBIS.ORG
Universidad Libre de Bruselas. Cursos de verano de francés.
MÁS INFORMACIÓN: UNIVESITÉ LIBRE DE BRUXELLES. AVENUE ROOSEVELT 50. B-
1050 BRUXELLES, BELGIQUE. TEL. 00 32 2 650 24 47. FAX: 0032 2 650 24 50. WWW.
ULB.AC.BE/PHILO/COURSVAC CVULB@ADMIN.ULB.AC.BE
Universidad de Verano Orensud (Dinamarca). Cursos en inglés sobre 
diferentes temas.
MÁS INFORMACIÓN: ORENSUND SUMMER UNIVERSITY. ARNE JAKOBSENS ALLÉ, 
15-17. 2300 COPENHAGEN. DENMARK. TEL. 45 35 32 37 20. FAX: 45 35 32 41 59. 
SUMMERUNI@ORESUND.UNIVERSITY.DK WWW.UNI.ORESUND.ORG
[CURSOS DE IDIOMAS]
En esta sección aparecen las entidades y agencias que organi-zan cursos y 
programas para aprendizaje de idiomas en el extranjero. Te asesorarán sobre 
el mejor curso a elegir según tus objetivos y presupuesto y se harán cargo de 
todos los trá-mites y preparativos del programa.
>ENTIDADES EN ARAGÓN 
Ancar Actividades. Entidad que gestiona cursos de francés e ingles para 
jóvenes a partir de 12 años y universitarios. Organiza campamentos de inglés 
para niños de 7 a 15 años en el Pirineo. 
MÁS INFORMACIÓN: ANCAR ACTIVIDADES. SAN MIGUEL, 2, 7º B. 50001 ZARAGOZA. 
TEL. 976 220 058. Y VIRGEN DE LA ROSA, S/N. 50620 CASETAS, ZARAGOZA. TEL. 976 
772 203. WWW.WORLDTRAVELSTUDIES.COM CARLOS@WORLDTRAVELSTUDIES.COM 
Asociación Cultural Colegio Alemán. Delegación Goethe-Institut. Organiza 
cursos de alemán en Alemania para el verano. Diferentes tipos de alojamiento 
y niveles.  
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN. DELEGACIÓN 
GOETHE-INSTITUT. P.º INDEPENDENCIA, 19 - ENTLO. DCHA. 50001 ZARAGOZA. TEL. 
976 794 515. Y URBANIZACIÓN TORRES SAN LAMBERTO, 58. 50011 ZARAGOZA. TEL. 
976 340 321. WWW.COLEGIOALEMAN.COM DPTO.ALEMAN@COLEGIOALEMAN.COM 
SECRETARIA@SCHULE-ZARAPUNKT.EDU
Asociación Feyda. Asociación educativa que organiza cursos de inglés para 
niños y jóvenes en diferentes ciudades de España, entre ellas Teruel, y en el 
extranjero en Irlanda, a partir de 15 años.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN FEYDA. AVENIDA SAN FERNANDO, 3. 44002 TERUEL. 
TEL. 978 610 492. WWW.FEYDA.NET CURSOS@FEYDA.NET
Association des Etats des Etudiants de l´Europe (AEGEE-Zaragoza). 
Es una asociación de estudiantes universitarios en el ámbito europeo, con 
presencia en más de doscientas cincuenta ciudades. Promueven intercambios 
culturales, cursos y actividades diversas, dirigidas a mayores de 18 años. 
Cursos, congresos, viajes de estudios, seminarios, actividades con Erasmus, 
etc. Estancias de dos semanas en cualquier ciudad europea conviviendo con 
personas de diferentes países.
MÁS INFORMACIÓN: ASSOCIATION DES ETATS DES ETUDIANTS DE L´EUROPE 
(AEGEE-ZARAGOZA). CORONA DE ARAGÓN, 42, CASA DEL ESTUDIANTE. 50009 
ZARAGOZA. TEL. 976 400 338. WWW.AEGEE-ZARAGOZA.ORG INFO@AEGEE-ZARAGOZA.
ORG
Astex. Consultores Internacionales de Educación. Año escolar y cursos de 
idiomas en verano en los mejores colegios privados del mundo: Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia,  Irlanda, Italia, Reino Unido, y Suiza. Cursos 
para niños desde 8 años. Italiano, a partir de 16 años. Programas especiales  
para ejecutivos y empresas. 
MÁS INFORMACIÓN: CONTACTO EN ZARAGOZA, DÑA. TERESA ELOSEGUI, TEL. 976 
219 342. WWW.ASTEX.ES ASTEX@ASTEX.ES
Center for Cultural interchange (CCI). Entidad que gestiona programas en 
el extranjero de inglés, francés y alemán con alojamiento en residencia o en 
familia, en diferentes países: Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Irlanda y Reino 
Unido.
MÁS INFORMACIÓN: CENTER FOR CULTURAL INTERCHANGE (CCI). DELEGADA EN 
ZARAGOZA: TERESA COLÁS.  TEL. 976 498 360. WWW.CCISPAIN.COM
*
 Centro alemán. Organiza cursos de idiomas en Alemania, Francia, Irlanda, 
Italia y Reino Unido, con alojamiento en familia, residencia o piso compartido. 
Cursos para niños a partir de 10 años y para adultos todo el año. Alemán 
genérico (doce niveles, de octubre a junio cada uno), alemán para estudiantes de 
turismo y hostelería y alemán en la empresa (dos cursos de seis meses, uno para 
principiantes y otro con nivel).
MÁS INFORMACIÓN: CENTRO ALEMÁN. PASEO FERNANDO EL CATÓLICO, 33, ENTLO. 
IZDA. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 354 969. WWW.CENTROALEMANZARAGOZA.COM 
ALEMÁN@BSAB.COM
Colegio Británico de Aragón. Gestiona cursos de idioma en el extranjero, a 
partir de 10 años y campamentos de inglés en España para niños de 7 y 14 
años, Gestiona los programas de King’s College.
MÁS INFORMACIÓN: COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN. CARRETERA DE VALENCIA, 
KM 8. 50410 ZARAGOZA. TEL. 976 505 223. WWW.BRITANICO-ARAGON.EDU 
SECRETARIA@BRITANICO-ARAGON.EDU
Cultura y turismo - BEC. Entidad que organiza cursos, para adultos y jóvenes, 
de francés e inglés en diferentes localidades, con opción de alojamiento en 
familia o residencia. También ofrecen programas de wok & study en Reino 
Unido e Irlanda. Campamentos de inglés en España para niños de 8 a 14 años.
MÁS INFORMACIÓN: DELEGADA EN HUESCA Y ZARAGOZA: TERESA VALLÉS. TEL. 976 
370 017 DELEGADO EN TERUEL: CARPE DIEM.  TEL. 978 621 970. WWW.CULTUSA.COM 
CULTUSA@ARRAKIS.ES
EF Centros Internacionales de Idiomas Zaragoza. Programa de idiomas, 
en varias modalidades: curso intensivo de verano, cursos de especialización, 
intercambio universitario o año escolar. Propuestas a partir de 16 años en 
diferentes países: Alemania, Australia, Canadá, EEUU, Francia, Gran Bretaña, 
Irlanda, Italia, Rusia, etc.
MÁS INFORMACIÓN: EF CENTROS INTERNACIONALES DE IDIOMAS ZARAGOZA. 
AVENIDA DE LAS TORRES, 96, ENTRADA POR JESÚS COMÍN. 50008 ZARAGOZA. TEL. 
976 212 978. CENTROSDEIDIOMAS@EF.COM WWW.EF.COM
EuropaPlus viajes lingüísticos. Entidad que gestiona cursos de idiomas: 
alemán, francés, inglés e italiano en el extranjero, con alojamiento en residencias 
o familias. Se completa con actividades culturales, deportivas y sociales. 
Programas para niños de 10 a 18 años y mayores de 18 años.
MÁS INFORMACIÓN: EUROPAPLUS VIAJES LINGÜÍSTICOS. FERNANDO EL 
CATÓLICO, 33. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 354 969. WWW.EUROPAPLUS.NET 
EUROPAPLUS@EUROPAPLUS.NET 
Foreign Study League (FSL). Agencia que ofrece cursos de francés, inglés, 
italiano y alemán con estancia y actividades en diversos países del mundo, 
alojados en familias o residencias, a partir de 14 años. Campamentos de idioma 
en España y en el extranjero. Curso escolar en USA y otros países. 
MÁS INFORMACIÓN: DELEGADO EN ZARAGOZA: GRAHAM LANGUAGE SERVICES. TEL. 
976 239 165. WWW.FSL.ES 
 
Halcón Joven. Agencia de viajes que gestiona cursos de alemán, francés, 
inglés, italiano y otros idiomas, alojamiento en familias y residencias. Ofertas 
para jóvenes, estudiantes y personal docente. 
MÁS INFORMACIÓN: HALCÓN JOVEN. PEDRO CERBUNA, 9. 50009 ZARAGOZA. TEL. 976 
306 850. WWW.HALCONJOVEN.COM HALCON792@HALCON-VIAJES.ES
Headway Language Services, SL. Entidad que organiza cursos de idiomas 
para jóvenes y adultos en Australia, Canadá, Escocia, España, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Irlanda, Malta y Suiza. También tiene cursos subvencionados 
y curso académico.
MÁS INFORMACIÓN: HEADWAY LANGUAGE SERVICES, SL. PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN, 4 - 3º C. 50180 UTEBO - ZARAGOZA. TEL. 976 784 426. WWW.
HEADWAYNET.COM HEADWAY@HEADWAYNET.COM 
Highway . Cursos de idiomas de francés en Toulouse e inglés en Cambridge, a 
partir de dos semanas.
MÁS INFORMACIÓN: HIGHWAY. PADRE CONSOLACIÓN, 18. 50003 ZARAGOZA. TEL. 
976 404 576. IDIOMASHIGWAY@AUNA
Iberlingva. Organiza programas y cursos de idiomas en Zaragoza; inglés en 
España, desde 4 años y en el extranjero desde 12 años; francés a partir de 16 
años. También gestionan curso escolar en EEUU, Irlanda y Reino Unido.
MÁS INFORMACIÓN: IBERLINGVA. P.º LA MINA, 13 - BAJO. TEL. 976 237 514 Y JUAN 
II DE ARAGÓN, 5. TEL. 976 350 017. ZARAGOZA. WWW.IBERLINGVA.COM DELEGACION-
ZARAGOZA@IBERLINGVA.COM
Idiomas Maucal. Centro representante de la entidad Nacel, es gestor de cursos 
de todos los idiomas en diferentes países.
MÁS INFORMACIÓN: IDIOMAS MAUCAL. POLÍGONO ARGUALAS, NAVE 35. 50012 
ZARAGOZA. TEL. 976 350 205. MAUCAL.COM MAUCAL@MAUCAL.COM
Interlink. Agencia que gestiona cursos de idiomas y estancias lingüísticas de 
alemán, francés, inglés, italiano y otros idiomas en diferentes países. Cursos 
subvencionados en Reino Unido.
MÁS INFORMACIÓN: INTERLINK. BRETÓN, 17 - PRAL. IZDA. 50005 ZARAGOZA. TEL. 
976 569 358. WWW.INTERLINK-IDIOMAS.COM INTERLINK@SUPERVIA.COM 
New Link. Agencia que gestiona cursos de inglés, algunos subvencionados, en 
Alemania, Canadá, Irlanda, Malta, Nueva Zelanda y Reino Unido. Programas 
para jóvenes y adultos.
MÁS INFORMACIÓN: NEW LINK. GRAN VÍA, 30 BIS - ENTRESUELO. 50005 ZARAGOZA. 
TEL. 976 206 290. Y COSO BAJO, 58 - 2ª. 22001 HUESCA. TEL. 974 231 922.  FAX 974 
231 825. WWW.NEWLINK.ES ZARAGOZA@NEWLINK.ES
Oficina del Carné Joven Euro26. Cursos de inglés en Australia, Canadá y 
Reino Unido, en julio y agosto, dirigidos a jóvenes de 14 a 30 años.
MÁS INFORMACIÓN: OFICINA DEL CARNÉ JOVEN EURO26. FRANCO Y LÓPEZ, 4. 50005 
ZARAGOZA. TEL. 976 306 694. WWW.CARNEJOVEN.ORG CARNEJOVEN@ARAGON.ES
 
Oxford Idiomas, SL . Centro que gestiona el programa de Infort para cursos de 
alemán, francés, inglés, italiano, etc. en verano. Titulación del Trinity College.  
London Chamber of Commerce and Industry. International Council on Education. 
Cursos subvencionados en Reino Unido. Programas diferenciados por edades, 
para niños y jóvenes de 8 a 17 años, y a partir de 18. 
MÁS INFORMACIÓN: OXFORD IDIOMAS, SL. SAN MIGUEL, 16 - ENTLO. 
DCHA. 50001 ZARAGOZA. TEL. 976 221 810. WWW.OXFORDEDUCA.COM 
OXFORD@HISPALENGUAOXFORD.COM
Technical College. Agencia que gestiona cursos en el extranjero de alemán, 
francés e inglés. Campamentos de verano de idiomas en Aragón y otros lugares 
de España. 
MÁS INFORMACIÓN: TECHNICAL COLLEGE. MARÍA LOSTAL, 22 - LOCAL. 
50008 ZARAGOZA. TEL. 976 227 909. WWW.ACADEMIATECHNICAL.COM 
INFO@ACADEMIATECHNICAL.COM
Teresa Vallés. Gestiona programas de cursos de idiomas en el extranjero de 
las siguientes agencias nacionales: BEC-Cultura y Turismo, Interclass, SAS e 
Interway. Programas de campamentos de idioma en España para niños a partir 
de 8 años.
MÁS INFORMACIÓN: TERESA VALLÉS. MONCASI, 29 -  6º. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 
370 017. WWW.INTERWAY.ES INTERWAY@INTERWAY.ES 
The Brunel Centre.Cursos de verano en Reino Unido, Irlanda, Canadá y 
Australia. Campamento multiactividad más inglés en España y en el extranjero.
MÁS INFORMACIÓN: THE BRUNEL CENTRE. MIGUEL SERVET, 9 - ENTLO. A.  HUESCA. 
TEL. 974 245 793. BRUNELCENTRE@TELELINE.ES
Trinity School of English. Entidad que gestiona los programas de She 
Herencia. Cursos de alemán, francés, inglés, italiano, etc. en diferentes países. 
Alojamiento en familias y residencia.
MÁS INFORMACIÓN: TRINITY SCHOOL OF ENGLISH. PASEO RUISEÑORES, 5. 50006 
ZARAGOZA. TEL. 976 276 577. TRINITY@TELELINE.ES
Viajes Mogador (Infort) Agencia de viajes para jóvenes que gestiona en 
Zaragoza los programas Infort de cursos de idiomas y año académico, con 
alojamiento en universidades o en familia.
MÁS INFORMACIÓN: VIAJES MOGADOR (INFORT). FRANCISCO DE VITORIA, 15, 
PASAJE MIRAFLORES, LOCAL 28. 50008 ZARAGOZA. TEL. 902 900 700. WWW.
VIAJESMOGADOR.COM IDIOMAS@VIAJESMOGADOR.COM
Zaralengua idiomas. Agencia que gestiona cursos de idiomas en el extranjero 
de  los programas de las siguientes entidades: HES y de College Kells.
MÁS INFORMACIÓN: ZARALENGUA IDIOMAS. DUQUESA VILLAHERMOSA, 147. 50009 
ZARAGOZA. TEL. 976 458 200. WWW.ZARALENGUA.COM ZARALENGUA@ABLE.ES 




Roskilde Festival (Dinamarca). Del 29 de junio al 2 de julio. 
Grupos de todo el mundo y músicas de diferentes estilos, como 
el jazz, rock, pop, hip hop, música electrónica, blues… El ticket 
para todo el festival cuesta 180 euros. Alojamiento en camping. 
Roskilde está situado a 35 km de Copenhague (30 minutos en 
tren).
MÁS INFORMACIÓN: ROSKILDE FESTIVAL, HAVSTEENSVEJ 11. 4000 
ROSKILDE. DINAMARCA. TEL. 45 46366613. FAX 45 46321499. WWW.
ROSKILDE-FESTIVAL.DK  INFO@ROSKILDE-FESTIVAL.DK
Pinkpop Festival (Holanda). Días 3,4 y 5 de junio. Tres días 
de música pop con más de treinta bandas, que se darán cita en 
la ciudad de Landgraaf; El escenario está ubicado en un paraje 
llamado Megaland.  
MÁS INFORMACIÓN: PINKPOP FESTIVAL. POSTBUS 117, 6160 AC GELEEN. 
TEL. 0031 -(0) 46 475 25 00. WWW.PINKPOP.NL  INFO@PINKPOP.UL
Les Mediterranéennes D’Argeles-Sur-Mer (Francia). Días 
9,10 y 11 de agosto en Argelés-sur-Mer, en el sudeste de 
Francia, a 10 km de la frontera española (dos horas en coche 
desde Barcelona). Grupos y solistas de todo el mundo con 
estilos y ritmos diferentes. Dispone de camping. 
MÁS INFORMACIÓN: LES MEDITERRANÉENNES. WWW.LESMEDITERRA 
NEENNES.FR  BERNARD@AZIMUTHPROD.COM
Pohoda Festival Trencin (Eslovaquia). Los días 14 y 15 de 
julio. Música contemporánea con grupos y DJ’s de diferentes 
países (EEUU, Reino Unido, Eslovaquia,etc.). Dispone de 
camping. 
MÁS INFORMACIÓN: POHODA FESTIVAL. TEL. 4212 5263 6031. FAX 4212 
5363 6032. WWW.POHODAFESTIVAL.SK OFFICE@POHODAFESTIVAL.SK
Arezzo Wave Love Festival (Italia). Del 11 al 16 de julio. 
Una semana en compañía de los nuevos grupos de rock 
internacional. La programación se completa con sesiones de 
cine, teatro y actividades en torno a la fotografía y la literatura.
MÁS INFORMACIÓN: AREZZO LOVE FESTIVAL. CORSO ITALIA, 236. 52100 
AREZZO. ITALIA. TEL. 39 (0) 575 401 722. FAX 39 (0) 575 296 270. WWW.
AREZZOWAVE.COM INFO@AREZZOWAVE.COM
Henley Festival (Reino Unido). Del 5 al 9 de julio. Música 
clásica (con Leonard Bernstein), contemporánea y de jazz, 
además de espectáculos de artes visuales (con Transe Express). 
El festival termina con un desfile de carnaval. Se celebra en 
Henley-on-Thames, a una hora en tren desde Londres.
MÁS INFORMACIÓN: HENLEY FESTIVAL OF MUSIC & THE ARTS. 14 FRIDAY 
STREET. HENLEY ON THAMES OXON. RG9 1AH. TEL. 44 (0) 1491 843404. 
WWW.HENLEY-FESTIVAL.CO.UK INFO@HENLEY-FESTIVAL.CO.UK
T in the Park (Reino Unido). Días 7 y 8 de julio. Música 
contemporánea y nuevos ritmos con más de 170 músicos en la 
ciudad de Kinroos (a una hora desde Edimburgo y Glasgow).
MÁS INFORMACIÓN: T IN THE PARK FESTIVAL. TEL. 01415664999. 
ADMIN@DFCONCERTS.CO.UK WWW.TINTHEPARK.COM
Frequency Festival Salzburgo (Austria). Días 18 y 19 de 
agosto. Música alternativa, rock, pop y hip hop en Salzburgo. 
Posibilidad de alojarse en camping.
MÁS INFORMACIÓN: FREQUENCY FESTIVAL SALZBURGO. TEL. 0043 1 409 
845 541. WWW.FREQUENCY.AT HARRY@MUSICNET.AT
[CINE]
Cine de Locarno. Del 2 al 12 de agosto. Festival dedicado a 
la búsqueda y difusión del cine de autor y de calidad artística. 
Alojamiento en Ticino en albergues, camping, casas de 
vacaciones o apartamentos.
MÁS INFORMACIÓN: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LOCARNO. 
VIA CISERI, 23. 6601 LOCARNO (SUIZA). TEL. 41 91 756 21 21. FAX 41 91 
756 21 49. WWW.PARDO.CH LOCARNOPRESS@PARDO.CH 
Cine de Sarajevo. Del 18 al 26 de agosto. Cine de autor de 
países del Este europeo. Paralelamente a las proyecciones se 
organizan coloquios que reúnen a directores, productores y 
distribuidores, así como exposiciones con temática juvenil. 
MÁS INFORMACIÓN: FESTIVAL DE CINE DE SARAJEVO. ZELENIH BERETKI 
12/1. 71000 SARAJEVO. BOSNIA AND HERZEGOVINA. TEL. 387 (33) 209-411. 
WWW.SFF.BA  INFO-SFF@SFF.BA 
[OTROS]
Circo Contemporáneo (Italia). Del 8 de junio al 7 de julio en la 
ciudad italiana de Brescia, cerca de Milán. Los espectáculos de 
circo se mezclan con la danza, el teatro y las marionetas.
MÁS INFORMACIÓN: FESTIVAL DE CIRCO CONTEMPORÁNEO. VÍA MUSEI, 
55. 25121 BRESCIA. ITALIA. TEL. 00 39 (0) 30/2808066 WWW.PIUFESTIVAL.
IT  INFO@FESTADELCIRCO.IT 
Danza urbana (Italia). Del 21 al 28 de julio. Festival que 
mezcla arquitectura y danza y que se celebra en la ciudad de 
Bolonia, en la que sus plazas y calles sirven de escenario.
MÁS INFORMACIÓN: ASOCIACIÓN CULTURAL DANZA URBANA. VÍA 
CASTIGLIONE, 73. 40124 BOLONIA. TEL. + 39 051 6440879 WWW.
DANZAURBANA.IT  INFO@DANZAURBANA.IT 
Festivales en Internet  
WWW.YOUROPE.ORG INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES 
FESTIVALES ORGANIZADOS EN DIFERENTES ESCENARIOS EUROPEOS. 
WWW.EFA-AEF.ORG PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN EUROPA DE 
FESTIVALES SON INFORMACIÓN SOBRE FESTIVALES EN EUROPA.WWW.
WHATSONWHEN.COM  FESTIVALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. 
WWW.CLOWNPLANET.COM/FESTIVALES.HTM FESTIVALES DE 
CLOWN, HUMOR, CIRCO, TEATRO DE CALLE EN TODO EL MUNDO.
*
TRABAJAR EN VERANO
Además de ganar dinero puede ser útil para acumular 
experiencia de ante futuros trabajos, o para acceder a empresas 
que luego pueden contrataros de forma indefinida. Si habéis 
decido trabajar durante estas vacaciones os proponemos sitios 
y alternativas donde buscar y encontrar el trabajo de este 
verano, tanto en España como en el extranjero.
>DÓNDE BUSCAR TRABAJO EN ESPAÑA
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Proporciona ofertas 
de empleo para el verano en Aragón. Las encontrareis en su 
página web y en los tablones de anuncios de sus oficinas. 
Si eres mayor de 16 años puedes inscribirte (es gratuito) 
como demandante de empleo en la oficina de empleo que te 
corresponda según el distrito postal de tu domicilio, presentando 
el DNI o pasaporte en vigor. Además, deberás aportar toda 
la documentación acreditativa de tu formación (diplomas, 
títulos, seminarios), experiencia laboral (contratos, nóminas, 
certificados de empresa) y otros documentos, como permiso de 
conducir, carnés profesionales, habilitaciones, etc. 
MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET, ACCEDIENDO A ESTE ORGANISMO 
PÚBLICO DESDE LA PÁGINA DE INICIO DE WWW.ARAGON.ES, O LLAMANDO 
DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9 A 19 HORAS, AL SERVICIO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA: TEL. 901 501 000.
Agencias privadas de colocación y entidades colabo-
radoras con el INAEM (universidades, colegios profesionales, 
asociaciones, etc.) también gestionan gratuitamente la coloca-
ción en puestos de trabajo adecuados a tu perfil. 
PUEDES CONSULTAR EL LISTADO COMPLETO DE TODAS LAS QUE OPERAN EN 
ESPAÑA EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO WWW.
INEM.ES/OTRAS/P_AGCOL.HTML 
Empresas de trabajo temporal. A diferencia de las anteriores, 
que son intermediarias, éstas contratan directamente a 
trabajadores que posteriormente ceden a la empresa usuaria 
mediante el contrato de puesta a disposición, delegando en 
esta última la dirección y control del trabajo a desarrollar. Son 
especialmente útiles para contrataciones inferiores a 6 meses. 
PUEDES CONSULTAR EL  LISTADO COMPLETO DE TODAS LAS QUE OPERAN 
EN ESPAÑA EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE TRABAJO WWW.
MTAS.ES/EMPLEO/ETT-OIA/INICIO.HTM, Y DE TODAS LAS DE ZARAGOZA EN 
WWW.CIPAJ.ORG.
Asociaciones, Colegios profesionales y Sindicatos. Son 
otros lugares donde puedes encontrar ofertas de trabajo, de 
carácter temporal (para cubrir bajas temporales) o puestos en 
trabajos de temporada (recogida de fruta, etc). 
Centros de Información Juvenil. Ofrecemos gratuitamente 
direcciones de entidades que gestionan trabajo temporal en 
verano, acceso a servicios que facilitarán vuestra búsqueda 
como son Internet, libros específicos, boletines oficiales (con 
ofertas de empleo público para cubrir de forma temporal 
vacantes en las diferentes Administraciones Públicas), servicios 
de orientación, etc.
Prensa especializada. Periódicos como Segundamano, 
suplementos dominicales de empleo de periódicos regionales, 
como Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, nacionales 
como El País, La Vanguardia, ABC, El Mundo y otros. Desde 
www.buscamedios.com accederás a las páginas web de medios 
de comunicación más representativos en el ámbitol local, 
autonómico y estatal. 
Internet. Si tienes acceso y una dirección de correo electrónico, 
la red es el medio más económico y rápido para buscar trabajo. 
Todos los sitios de empleo cuentan con un apartado para los 
candidatos dónde, además de localizar ofertas de trabajo, 
puedes colgar gratuitamente tu carta de presentación y 
currículum, con consejos para elaborarlos, noticias y reportajes, 
foros, etc. Para moverte con facilidad entre la cantidad de 
portales de empleo que existen, te recomendamos páginas web 
que agrupen las direcciones de todas ellos, como es el subportal 
de empleo de la Universidad de Zaragoza www.5campus.org/
empleo o la del Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento 
de Zaragoza www.imefez.org. Otra alternativa interesante son 
los Anuncios para jóvenes del CIPAJ en www.cipaj.org, donde 
encontrarás ofertas actualizadas de trabajo y podrás insertar 
gratuitamente tu anuncio de demanda.
RECUERDA QUE EN TODOS LOS CENTROS DE INFORMACIÓN JOVEN DE 
NUESTRA COMUNIDAD TIENES ACCESO GRATUITO A INTERNET.
>EN QUÉ TRABAJAR Existen numerosas alternativas 
de trabajo para el verano. Te ofrecemos algunas de ellas, sólo 
debes elegir aquella en la que te sientas más a gusto y estés 
capacitado para ejercer. 
*PARQUES TEMÁTICOS Y CENTROS DE OCIO
Aragón:
DINÓPOLIS EN TERUEL. POLÍGONO DE LOS PLANOS, S/N. 44002 
TERUEL. TEL. 902 448 000. FAX. 978 617 718. RRHH@DINOPOLIS.COM 
WWW.DINOPOLIS.COM
LACUNIACHA EN HUESCA. ÚNICA, S/N. 22665 PIEDRAFITA DE JACA 
(HUESCA). TEL. 902 363 029. FAX 974 487 619. CUNI@LACUNIACHA.
COM WWW.LACUNIACHA.COM 
PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA. PINARES DE 
*
70, 71                 *TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
VENECIA, S/N. 50007 ZARAGOZA. TEL. 902 378 000. FAX 976 371 310 
INFO@ATRACZARA.COM WWW.ATRACZARA.COM 
Resto de España: 
GRUPO ASPRO. AGRUPA PARQUES TEMÁTICOS Y CENTROS DE OCIO 
EN EUROPA, 12 SITUADOS EN ESPAÑA, 9 EN FRANCIA, 2 EN REINO UNIDO 
Y 1 EN PORTUGAL, SUIZA, BÉLGICA Y MARTINICA. RRHH@ASPRO-OCIO.
ES  WWW.ASPRO-OCIO.ES
GRUPO PARQUES REUNIDOS. GESTIONA LOS PARQUES DE 
ATRACCIONES DE MADRID Y BÉLGICA,  L’OCEANOGRÀFIC DE LA CIUDAD 
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN VALENCIA, EL ZOO AQUARIUM 
DE MADRID, SELWO AVENTURA EN ESTEPONA, SELWO MARINA EN 
BENALMÁDENA, VALWO EN VALLADOLID Y LOS PARQUES ACUÁTICOS 
AQUOPOLIS DE MADRID, SEVILLA, HUELVA, VALENCIA, TARRAGONA Y 
ALICANTE. AVILLARREAL@GRPR.COM WWW.PARQUESREUNIDOS.COM
ISLA MÁGICA EN SEVILLA. AV. DESCUBRIMIENTOS. PABELLÓN DE 
ESPAÑA. 41092. SEVILLA. TEL. 902 161 716. PERSONAL@ISLAMAGICA.
ES WWW.ISLAMAGICA.ES
PORT AVENTURA EN TARRAGONA. AVDA. ALCALDE PERE MOLAS, 
KM 2. 43480 VILA-SECA (TARRAGONA) APDO DE CORREOS, 90. TEL. 977 
779 065.  FAX 977 779 097. RECURSOS.HUMANS@PORTAVENTURA.ES 
WWW.PORTAVENTURAJOBS.COM 
TERRA MÍTICA EN BENIDORM. CTRA. BENIDORM A FINESTRAT. 
03500. BENIDORM (ALICANTE). TEL. 902 020 220. SELECCIÓN@TERRA
MITICAPARK.COM WWW.TERRAMITICAPARK.COM  
TIVOLI WORLD EN MÁLAGA. CTRA. BENALMÁDENA, S/N. 29631 
ARROYO DE LA MIEL (MÁLAGA). TEL. 952 577 016. FAX 952 445 045 
INFO@TIVOLICOSTADELSOL.COM WWW.TIVOLICOSTADELSOL.COM 
WARNER BROS EN MADRID. CTRA. ANDALUCÍA A-4, SALIDA 
22. 28330 SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). TEL. 918 211 300. 
FAX 918 211 301 SELECCIÓN@WARNERBROSPARK.COM WWW.
WARNERBROSPARK.COM
MEDIO RURAL
La campaña de recogida de fruta y vendimia comienza en mayo 
y termina en octubre. Las principales zonas de recogida son 
Belver, Fraga, Osso, Torrente de Cinca y Zaidín (Comarca de 
Bajo Cinca), Albalate de Cinca, Binaced, Caspe (Comarca de 
Cinca Medio), Altorricón y Tamarite de Litera (Comarca de La 
Litera), comarcas de Calatayud y Valdejalón. Para apuntarte 
puedes informarte en  los ayuntamientos de estas zonas o 
acudir a:
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA). 
Gestiona una bolsa de trabajadores a nivel nacional para 
recolección de fruta y hortalizas durante los meses de verano 
y otras tareas agrícolas el resto del año. Puedes enviar tu 
currículum a través de correo postal o electrónico, aunque te 
recomendamos que pases por sus oficinas de lunes a viernes en 
horario de 9 a 15 h.
MÁS INFORMACIÓN: UAGA. LUCAS GALLEGO, 72 BAJOS. ZARAGOZA. TEL. 
976 352 950. FAX 976 352 954. UAGA@UAGA-ARAGON.COM
HOTELES Y CENTROS TURÍSTICOS
Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca.
Gestiona una bolsa de oferta y demanda de empleo en hostelería 
y restauración en la provincia de Huesca, sobre todo en el 
Pirineo aragonés. Para figurar en su base de datos debéis 
rellenar una ficha que podéis solicitar por teléfono o correo 
electrónico.
MÁS INFORMACIÓN: PZA. LÓPEZ ALLUÉ, 3 - 1º. 22001 HUESCA. TEL. 974 
227 943. FAX 974 239 101. ASOCIACION@HOSTELERIAHUESCA.
COM
Cámaras de Comercio e Industria de Huesca y Zaragoza. 
En su Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP) 
ofrecen gratuitamente información, orientación y bolsa de 
empleo. 




WWW.ANIMACION.NET: EMPRESA DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN CON 
OFERTAS DE EMPLEO Y CURSOS DE FORMACIÓN PARA TRABAJAR COMO 
ANIMADOR EN HOTELES DE LA COSTA ESPAÑOLA.  
WWW.PIRINEOEMPLEO.COM: PORTAL ESPECIALIZADO EN EL SECTOR DE 
LA HOSTELERÍA Y TURISMO, CON OFERTAS DE EMPLEO EN EL PIRINEO 
ARAGONÉS, CATALÁN Y ANDORRANO.
WWW.TURIJOBS.COM: BOLSA DE TRABAJO ON-LINE ESPECIALIZADA EN 
TURISMO Y HOSTELERÍA. 
COMERCIOS
www.lasonet.com/grandesalmacenes.htm Portal con 
enlaces directos a las páginas web de tiendas como Alcampo, 
Carrefour, Cortefiel, Decatlon, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Ikea, 
Lidl, Media Markt o Sabeco.
www.aedecc.com/cc_comerciales/links.asp  Página web 
de la Asociación Española de Centros Comerciales, con acceso 
directo a las páginas web de todos los centros comerciales de 
España.
PLAYAS, PISCINAS O PARQUES ACUÁTICOS 
Si quieres trabajar como socorrista te exigirán el título corres-
pondiente de la Cruz Roja o de la Federación de Salvamento y 
Socorrismo. Otra posibilidad es el trabajo de vigilante de playa, 
para el cual debes informarte en el ayuntamiento que elijas. 
Tras rellenar una solicitud, superar unas pruebas y un curso 
de formación, desde junio hasta septiembre, recorres la playa 
controlando su seguridad.  
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo 
(FASS). Además de impartir la formación necesaria para ejercer 
como socorrista tienen acceso a ofertas de trabajo en este 
sector. 
MÁS INFORMACIÓN: PADRE MARCELLÁN, 15 (EDF. KASAN). 50015 
ZARAGOZA. TEL. 976 731 495. FAX 976 730 608.  F_A_S_S@HOTMAIL.COM 
WWW.SOSARAGON.COM
Cruz Roja. Las delegaciones de Aragón imparten cursos para 
obtener el título de socorrista acuático. 
SI TE INTERESA SER SOCORRISTA MARÍTIMO DEBES ACUDIR A LAS 
DELEGACIONES EN LOCALIDADES COSTERAS. WWW.CRUZROJA.ES 
WWW.SOCORRISMO.COM PARA ACCEDER A LAS OFERTAS DE EMPLEO 
QUE FIGURAN EN SU PÁGINA WEB, EN LA QUE TAMBIÉN PUEDES INSERTAR 
TU CURRÍCULUM, DEBES SER PROFESIONAL.
CAMPAMENTOS
Los numerosos campamentos, excursiones, viajes y actividades 
recreativas permiten la contratación de monitores para hacerse 
cargo de los chavales, e incluso la posibilidad de impartir clases 
como profesor de algún deporte o idioma. Está muy solicitado, 
por lo que es conveniente tener titulación específica (monitor 
o director de tiempo libre), un buen currículum y experiencia. 
Para buscar ofertas de trabajo aconsejamos que os pongáis 
directamente en contacto con las entidades que gestionan 
este tipo de actividades. En los Centros de Información Juvenil 
encontrareis las direcciones de algunas de estas entidades.
TRABAJILLOS 
Si eres menor de 16 años no puedes ser contratado, pero 
puedes realizar pequeños trabajos que te ayudarán a sacarte 
un dinero para tus gastos de verano. Puedes ofrecerte para 
cuidar jardines, regar plantas, atender animales, recoger 
correspondencia de los buzones, dar clases particulares, cuidar 
niños, etc. Ofertas de trabajo de esta clase las encontrarás en 
tu propio barrio y en tu entorno más cercano como la familia, 
amigos, etc. También en los Anuncios para jóvenes de www.
cipaj.org
>DÓNDE BUSCAR TRABAJO EN EL EXTRANJERO
Servicio Europeo de Empleo (EURES). En todos los países 
de la UE hay puestos de trabajo no cubiertos que pueden 
interesaros. EURES es una red que reúne a la Comisión 
Europea, los servicios públicos de empleo y otras entidades 
como sindicatos, organizaciones patronales, autoridades 
locales y regionales. Su fin es informar, asesorar y ayudar a los 
ciudadanos europeos que quieren trabajar en otro país. Desde su 
página web http://europa.eu.int/eures tenéis acceso a la base de 
datos de puestos de trabajo vacantes en Europa y a la base de 
búsqueda de currículos en la que podéis insertar el vuestro. El 
formulario del currículum europeo está disponible en 13 lenguas 
y puede descargarse desde http://europass.cedefop.eu.int. Las 
guías de información sobre trabajo de cada país de la UE están 
en www.inem.es/ciudadano/empleo/eures/eures_TRAB02.html. 
CON CITA PREVIA, TE ATENDERÁN PERSONALMENTE EN SUS DIFERENTES 
SEDES DEL INAEM: HUESCA: PINTOR LEÓN ABADÍAS, 3. (HUESCA) TEL. 
974 228 011. HUESCA-EURES@ARAGON.ES TERUEL: NICANOR VILLALTA, 
22. (TERUEL) TEL. 978 601 250. TERUEL-EURES@ARAGON.ES ZARAGOZA: 
CAMINO DE LAS TORRES, 24. (ZARAGOZA) TEL. 976 421 232. ZARAGOZA-
EURES@ARAGON.ES
Portal Europeo de la Juventud. Puesto en marcha por 
la Comisión Europea, ofrece acceso fácil y rápido a toda la 
información sobre Europa. Desde el apartado de la izquierda 
infórmate en trabajar y, seleccionando el país donde queréis ir, 
accedéis directamente a páginas web en las que buscar trabajo 
en vacaciones y trabajo de au pair.  http://europa.eu.int/youth/
working/index_eu_es.html
Eurodesk. Red de información europea en la que participan 
más de quinientos centros de información juvenil de 27 
países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania y Suecia). En cada uno de ellos te informan sobre 
temas como alojamiento, trabajo, educación, formación, turismo 
e información práctica para viajar por Europa, intercambios 
entre jóvenes y todo lo relacionado con programas e iniciativas 
europeas. Para acceder a este servicio en Aragón, no tenéis 
más que contactar con los puestos locales en Aragón que se 
encuentran en el Instituto Aragonés de la Juventud, el CIPAJ 
y en las oficinas de información de Ejea de los Caballeros y 
Jaca, donde podéis plantear vuestras preguntas rellenando un 
formulario que también podéis conseguir a través de la página 
web de esta red www.eurodesk.org y en www.europa.eu.int  
Internet. A continuación te indicamos algunas páginas web 
interesantes para buscar trabajo en el extranjero:
WWW.EURO-PRACTICE.COM. OFERTAS DE TRABAJO TEMPORAL, PRÁCTICAS 
LABORALES Y DE AU PAIR Y ALOJAMIENTO EN PAÍSES DE EUROPA. 
WWW.FOROLONDRES.COM CON CONSEJOS PARA ENCONTRAR TRABAJO EN 
LONDRES, DÓNDE BUSCAR LAS OFERTAS DE EMPLEO, SEGURIDAD SOCIAL, 
CONTRATOS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO, AU PAIR, ETC.
WWW.LANGUAGEJOBS.ORG/LJ/_ES/ OFERTAS DE EMPRESAS QUE OFRECEN 
PUESTOS DE TRABAJO PARA TRADUCTORES, INTÉRPRETES, PROFESORES 
DE IDIOMAS, GUÍAS TURÍSTICOS Y DEMÁS PROFESIONALES BILINGÜES.
WWW.AGENCYCENTRAL.CO.UK CON ENLACES, CLASIFICADOS POR 
SECTORES, A AGENCIAS Y PÁGINAS WEB DE TRABAJO EN EL REINO UNIDO. 
NO GESTIONAN DIRECTAMENTE OFERTAS DE EMPLEO.
WWW.INFOIDIOMAS.COM DIRECTORIO DE PROGRAMAS DE IDIOMAS Y 
TRABAJO EN EL EXTRANJERO Y ENTIDADES QUE LOS GESTIONAN. 
WWW.EUROSUMMERJOBS.COM OFERTAS DE TRABAJO EN VERANO EN 
EUROPA, ASÍ COMO INFORMACIÓN Y CONSEJOS PRÁCTICOS. 
WWW.RHONEALPESJOB.COM PÁGINA WEB (EN FRANCÉS) EN LA QUE PUEDES 
CONSULTAR OFERTAS DE TRABAJO EN LA ZONA DE RHÔNE ALPES, EN 
FRANCIA.
*AGENCIAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO
Aragón: 
ANCAR ACTIVIDADES. ENTIDAD QUE GESTIONA TRABAJOS 
TEMPORALES DE AU PAIR EN IRLANDA Y TRABAJO DE HOSTELERÍA EN 
INGLATERRA O ESCOCIA. MÁS INFORMACIÓN EN SAN MIGUEL, 2 7º B. 
50001 ZARAGOZA. TEL. 976 220 058 / 678 449 714. CARLOS@WORLDT
RAVELSTUDIES.COM WWW.WORLDTRAVELSTUDIES.COM 
HALCÓN JOVEN. AGENCIA DE VIAJES CON PROGRAMAS DE TRABAJO 
Y ESTANCIAS AU PAIR EN EL EXTRANJERO. 
MÁS INFORMACIÓN: PEDRO CERBUNA, 9. 50009 ZARAGOZA. TEL. 976 
306 850. HALCON792@HALCON-VIAJES.ES  WWW.HALCONJOVEN.COM 
INTERLINK. TRABAJOS TEMPORALES REMUNERADOS EN EUROPA Y 
AMÉRICA; AU PAIR Y PRÁCTICAS EN AMÉRICA, AUSTRALIA Y EUROPA. 
MÁS INFORMACIÓN: BRETÓN, 17, PRAL. IZDA. 50005 ZARAGOZA. TEL. 
976 569 358. INTERLINK@SUPERVIA.COM WWW.INTERLINK-IDIOMAS.
COM
NEW LINK. AGENCIA QUE GESTIONA PRÁCTICAS NO REMUNERADAS 
Y TRABAJO REMUNERADO EN IRLANDA Y REINO UNIDO, Y ESTANCIAS 
DE AU PAIR EN ESTOS PAÍSES.  MÁS INFORMACIÓN: GRAN VÍA, 30 BIS, 
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ENTRESUELO. 50005 ZARAGOZA. TEL. 976 206 290 Y EN COSO BAJO, 
31 - 1º. 22001 HUESCA. TEL. 902 220 123. INFO@NEWLINK.ES WWW.
NEWLINK.ES
TECHNICAL COLLEGE OF ENGLISH. PRÁCTICAS EN EMPRESAS, AU 
PAIR, HOSTELERÍA Y EMPRESAS DE SERVICIOS EN EUROPA Y AMÉRICA. 
MÁS INFORMACIÓN: MARÍA LOSTAL, 22 - LOCAL. 50008 ZARAGOZA. 
TEL. 976 227 909. INFO@ACADEMIATECHNICAL.COM  WWW.ACA 
DEMIATECHNICAL.COM 
TERESA VALLÉS. GESTIONA PROGRAMAS DE TRABAJO EN HOTELES 
EN IRLANDA Y REINO UNIDO; Y AU PAIR EN EUROPA Y AMÉRICA. MÁS 
INFORMACIÓN: MONCASI, 29 - 6º. 50006 ZARAGOZA. TEL. 976 370 017. 
INTERWAY@INTERWAY.ES WWW.INTERWAY.ES
VIAJES MOGADOR. AGENCIA DE VIAJES QUE GESTIONA PRÁCTICAS 
REMUNERADAS Y PROFESIONALES EN EL SECTOR HOSTELERÍA Y 
SERVICIOS EN ALEMANIA, AMÉRICA, AUSTRALIA, AUSTRIA, CANADÁ, 
FRANCIA, ITALIA, IRLANDA, NORUEGA Y REINO UNIDO; Y ESTANCIAS 
DE AU PAIR EN AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS Y EUROPA.  MÁS 
INFORMACIÓN: FRANCISCO VITORIA, 15 (PASAJE MIRAFLORES, LOCAL 
28). 50008 ZARAGOZA. TEL. 976 221 810. IDIOMAS@VIAJESMOGADOR.
COM  WWW.INFORT.ORG
ZARALENGUA IDIOMAS. AGENCIA QUE GESTIONA TRABAJO 
TEMPORAL Y AU PAIR EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS Y AMERICANOS.
MÁS INFORMACIÓN: DUQUESA VILLAHERMOSA, 147. 50009 ZARAGOZA. 
TEL. 976 458 200. ZARALENGUA@ABLE.ES WWW.ZARALENGUA.COM
 
[EN EL EXTRANJERO]
Además de las que incluimos aquí, también podéis consultar 
el apartado de Direcciones de Interés en el extranjero, al final 
de esta guía, especialmente las embajadas y los centros de 
información juvenil:
>ALEMANIA
Aupair Agentur Mildbrat. Gestiona gratuitamente trabajo de 
au pair.
MÁS INFORMACIÓN: KRONBERGERSTRASSE, 10 D-60323 FRANKFURT. TEL. 
0049697241097. AUPAIRDE@WEB.DE
In Via Katholische Mädchensozialarbeit. Agencia que ges-
tiona estancias de au pair en Alemania y Reino Unido. 
MÁS INFORMACIÓN: KARLSTRABE, 40. D-79104 FREIBURG. TEL. 761200 
231. WWW.AUPAIR-INVIA.DE ELISABETH.KRINGS@CARITAS.DE
>DINAMARCA
International Au Pair Association (IAPA). Asociación 
interna-cional de agencias y empresas de au pair.
MÁS INFORMACIÓN: BREDGADE 25 H  1260 DINAMARCA. WWW.IAPA.ORG
>FRANCIA
Disneyland Paris. Si buscas trabajo en parques de 
atracciones, desde su página web puedes enviar tu solicitud y 
buscar las ofertas vigentes. 
MÁS INFORMACIÓN: BP 100, 77777 MARNE LA VALLÉE, CEDEX 04. WWW.
DISNEYLANDPARIS-CASTING.COM
Objectif Emploi (OSE). Organización que gestiona trabajos 
y prácticas en empresas para estudiantes. Asociación que 
gestiona estancias au pair en familias francesas de París.
MÁS INFORMACIÓN: 11, RUE SERPENTE. 75006 PARIS (FRANCIA). TEL. 
0155428080. OSEGUIDE@YAHOO.FR WWW.LECLUBETUDIANT.COM
Accueil Familial des Jeunes Etrangers (AFJE). Asociación 
que gestiona estancias au pair en familias francesas de París.
MÁS INFORMACIÓN: 23, RUE DU CHERCHE-MIDI 75006 PARIS (FRANCIA) TEL 
0142225034. ACCUEIL@AFJE-PARIS.ORG WWW.AFJE-PARIS.ORG
>REINO UNIDO
Centre d’Echanges Internationaux. Agencia que gestiona 
trabajos en hostelería en Londres y en el resto del Reino Unido 
e Irlanda.
MÁS INFORMACIÓN: DEVONSHIRE HOUSE, WESTMINSTER BRIDGE ROAD, 
164/168. SE1 7RW LONDRES (REINO UNIDO). TEL. 44(0)20 796 026 00. 
INFO@CEI-FRENCHCENTRE.COM WWW.CEI-FRENCHCENTRE.COM
Camp America. Agencia que gestiona trabajo remunerado en 
campamentos de Estados Unidos.
MÁS INFORMACIÓN: 37 A QUEEN’S GATE, SW7 5HR. LONDON (REINO 





Cerca de ti para informarte, orientarte y ofrecerte actividades 
juveniles. Los servicios de información joven son: 
*Un  punto de acceso a la información para los jóvenes 
*Un punto  de contacto con la realidad juvenil.  
*Un punto de encuentro de los jóvenes entre sí .
*Un punto de referencia y coordinación de los agentes locales  
(de iniciativa pública, social o privada) que trabajan con jóvenes.
*Un punto que fomenta la participación de los jóvenes.
En el territorio aragonés existe una red de servicios para jóvenes 
que facilita el acceso a la información y garantiza la igualdad de 
oportunidades.
>¿QUÉ ES EL SAIJ? 
Es el Sistema Aragonés de Información Joven, una red de 
Oficinas y Puntos de Información Joven que se reparten por 
todo Aragón con el objetivo de proporcionar información de 
calidad a todos los jóvenes en el lugar en el que se encuentren.
La estructura actual está compuesta por Centro Coordinador, 
Oficinas Comarcales, Oficinas Municipales, Puntos de 
Información e Informadores juveniles.
>¿QUIÉN LO COORDINA?
El Instituto Aragonés de la Juventud es el coordinador de esta 
red, que a su vez está integrada en la red estatal de información 
joven coordinada por el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) 
y en las redes europeas de información joven Eryica y Eurodesk.
La Sección de Información del Instituto Aragonés de la Juventud 
asume diferentes funciones para proporcionar recursos 
formativos e informativos a la red, así como para detectar 
tendencias en los intereses y necesidades de los jóvenes. Para 
ello:
*Selecciona y elabora la información, distribuyéndola a 
entidades juveniles, ayuntamientos, centros de enseñanza, 
universidad. etc. 
*Elabora y canaliza la información de carácter autonómico, 
estatal e internacional. 
*Pone a disposición de los jóvenes y mediadores juveniles los 
productos que elabora, la consulta  el estudio y la investigación.
>¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 
PERTENECER A LA RED?
El Decreto 211/1994, de 18 de octubre, de la Diputación 
General de Aragón y la Orden de 4 de noviembre de 1994, del 
Departamento de Educación y Cultura, regulan esta red.
Las entidades promotoras son actualmente las Comarcas, los 
Ayuntamientos y las entidades jurídicas, tanto públicas como 
privadas.
Para ser Oficina de Información se debe contar con un local sin 
impedimentos o barreras arquitectónicas, un horario de atención 
al público no inferior a 18 horas semanales, línea telefónica, 
correo electrónico y personal contratado.
Para ser Punto de Información es necesario un espacio propio 
con soportes de consulta (tablón de anuncios, expositor), un 
horario de atención al público no inferior a 5 horas semanales y 
un responsable del mismo con correo electrónico.
También puedes ser informador juvenil si tienes menos de 
18 años, y perteneces a un instituto o asociación y quieres 
dinamizar la información para tus propios compañeros. 
>¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDES ENCONTRAR?
*Información sobre voluntariado y asociacionismo, ocio y 
tiempo libre, programas europeos, arte y cultura, formación.
*Convocatorias para becas, cursos, ayudas y subvenciones, 
premios y concursos, oposiciones, actividades.
*Publicaciones como libros, revistas, folletos, monográficos.
*Gestión de carnés de alberguista, estudiante y profesor 
internacional, jóvenes no estudiantes.
*Asesoramiento sobre empleo y autoempleo, vivienda, 
psicológico, sexológico, jurídico, asociacionismo.
*Programas de actividades en vacaciones, campos de trabajo, 
intercambios internacionales, voluntariado europeo.
Biblioteca y documentación. Se cuenta con un fondo 
documental especializado en juventud, con libros, revistas, etc. 
clasificados por áreas específicas. 
Publicaciones específicas para vosotros: Guía de Verano 
para Jóvenes, Periódico menos 30 y La Carpeta del Instituto 
Aragonés de la Juventud, Boletín del Cipaj, Sal de Dudas, 
Guía de recursos del CIPAJ, Agenda Joven y Correveidile de 
Huesca, Boletín Informativo OMIJ de Teruel, Una mica de Tot 
de la Litera, Zangaleta de DFA, Peregil de Figueruelas, Revista 
de información joven QDT del Aranda. En tu línea de Jaca. Mi 
Generación de Alagón. Boletín Joven de Sobrarbe. Juvetud 
Expres de Cuarte de Huerva. Boletín del Caire.
Monografías sobre: asociacionismo, salud, autoempleo, 
empleo, Europa, educación, movilidad, recursos municipales para 
jóvenes, instalaciones juveniles.
Os ofrecemos el directorio completo de la Red SAIJ para que 
podáis acceder a toda esta información:
*
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[ARAGÓN]
Instituto Aragonés de la Juventud. Sección de Información
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810. 
información.iaj@aragon.es www.aragon.es. 
>CIUDAD DE HUESCA
Instituto Aragonés de la Juventud. OIJ. Ricardo del Arco, 
6 - 3º.  Tel. 974 293 025. Fax 974 293 040. www.aragon.es 
juventudhuescaåragon.es   
OMIJ. Huesca. Martínez de Velasco, 4. Tel. 974 213 325.  
pmjhu.aytohuesca@aragon.es 
PIJ. Cruz Roja Juventud. Pasaje Castillo de Loarre,  s/n.  Tel. 
974 221 186.  rausere@cruzroja.es
PIJ. OFAP Sancho Ramírez. División 52, s/n. Tel.974 298 
795. ofapet343@hotmail.com    vmunmin@et.mde.es
>PROVINCIA DE HUESCA
Aínsa. OCIJ. Mayor, 6. Tel. 974 500 614. juventud@sobrarbe.
com 
Aínsa. PIJ. Debajo los Muros (Bibliot), s/n. Tel.974 500 388. 
biblioainsa@telefonica.net 
Alcalá de Gurrea. PIJ. San Bartolomé, 11.  Tel. 974 250 426. 
alcalagurrea@terra.es 
Azara. PIJ. Aire, 2.  Tel. 974 319 071. 
Ballobar PIJ. Telecentro Digital Rural. Plaza La Iglesia / 
Telecentro, 3. Tel. 974 461 717. tcballobar1@terra.es 
Barbastro. OMIJ. Teruel, 14. Tel. 974 306 875. 
juvenil@barbastro.org  
Benabarre. PIJ. ASO Budaloke. Hospital, s/n. Tel. 974 543 
055. 
Benasque. PIJ. CES. Valle de Benasque. Av. Luchón, s/n. Tel. 
974 552 107. untodeinformacionjovenbenas@hotmail.com 
Berbegal. PIJ. Pza. España, 1. Tel. 974 301 001. 
ayuntamiento@berbegal.org 
Berdún. PIJ. Pza. Santa Eulalia, 6.  Tel. 974 371 729. 
pijberdun@yahoo.es 
Binéfar. OMIJ. Galileo, 7-13.  Tel. 974 428 100. 
acasabon@aragon.es  
Canfranc. PIJ. Pza. del Pilar, 1. Tel. 974 373 029. 
pijcanfranc@yahoo.es 
El Grado. PIJ. EFA El Poblado. Benasque, s/n. Tel. 974 304 
079. elpoblado@unefa.org 
Esplús. PIJ. Pza. Escuelas (local Social), 1. Tel. 974 435 460. 
cultura@esplus.info   
Estadilla. PIJ. Nuena, 3. Tel. 974 305 000. 
aytoestadilla@aragob.es
Fraga. OMIJ. Mayor, 10. Tel. 974 471 857.  juventud@fraga.
org   
Fraga PIJ. IES Bajo Cinca Fraga. Río Cinca, s/n . Tel. 974 
453 860. pijiesbajocinca@gmail.com
Fraga. PIJ. IES Ramón J. Sender. P.º de la Constitución, s/n. 
Tel. 974 470 144. mjbetri@yahoo.es 
Grañén. PIJ. IES Montes Negros. Escuelas, s/n. Tel. 974 390 
303. iesgranen@educa.aragon.es
Graus. OCIJ. La Ribagorza. Pza. Compañía, 1. Tel. 974 540 
217. juventud@cribagorza.org 
Graus. PIJ. IES Baltasar Gracián. Partida de Coscolla, 
s/n. Tel. 974 540 157. iesgraus@educa.aragon.es  laura_
garrido@hotmail.com 
Hecho. PIJ. Pza. Conde Xiquena, 1. Tel.974 375 086. 
nguallart@hotmail.com 
Jaca. OMIJ. Madrid, 40. Tel. 974 356 785. 
juventud@aytojaca.es  
Jaca. PIJ. OFAP 323 Av. Ntra. Sra. de la Victoria, s/n. Tel. 974 
360 161. lavictoria_6@hotmail.com 
Jaca. PIJ. OFAP San Bernardo. Av. Esc. Militar de 
Montañana. Tel. 974 356 252. sanbernardo228@hotmail.com 
Lanaja. PIJ. Pza. Mayor, s/n. Tel. 974 574 001. 
msamperizt@monegros.net
Monzón. OMIJ. Pza. Mayor, 4. Tel. 974 403 009. 
juventud@monzon.es   
Monzón. PIJ. Espacio Joven. Parque Azucarera, s/n. Tel. 974 
417 742. esjoven@hotmail.com 
Monzón. PIJ. IES Informor. Av. Pueyo, 89. Tel. 974 401 630. 
infomor@hotmail.com 
Peralta de Alcolea. PIJ. Mayor, 14. Tel. 974 301 162. 
aytoperalta@terra.es
Sabiñánigo. OCIJ. Alto Gállego. Secorun, s/n. Tel. 974 483 
311.  juventud@altogallego.org
Sabiñánigo. PIJ IES Biello Aragón. Derechos Humanos, 3. 
Tel. 974 482 682. juventud@altogallego.org 
Sabiñánigo. PIJ IES San Alberto Magno. P.º de la Corona, 2. 
Tel. 974 480 179. juventud@altogallego.org 
Sariñena. OCIJ.  La Paz, 11. Tel. 974 391 276. 
malfaro@monegros.net   
Sariñena. PIJ IES Sariñena. Camino de las Torres, s/n. Tel. 
974 571 114. gcamons@monegros.net 
Tamarite de la Litera. OCIJ. Pza. Mayor, 7. Tel. 974 420 
562. juventud@lalitera.org 
>CIUDAD DE TERUEL
Instituto Aragonés de la Juventud.  San Francisco, 1. Tel. 
978 641 270. Fax 978 641 030. juventudteruel.iaj@aragon.es
OMIJ. Teruel. Yagüe de Salas, 16.1º. Tel. 978  619  932. Fax 
978 604 658. omij.aytoterueleruel.net 
PIJ Info-Joven. Avda. Zaragoza, 26. Tel. 978 603 307. Fax 
978 602 459. armando.decarlos@dgip.mir.es
PIJ. Buñuel. Ciudad Escolar, s/n. Tel. 978 618 299. 
orientacionteruel.iaj@aragon.es  
PIJ. IES Ibáñez Martín. Víctor Pruneda, 1. Tel. 978 602 644. 
Fax 978 602 644. correo@iesibamar.com  
PIJ. Información al Estudiante. San Vicente de Paúl, 3, 2ª. 
Tel. 978 641 127. Fax 978 641 268. pinfjte@aragon.es  
>PROVINCIA DE TERUEL
Alcañiz. OMIJ. Pza. del Mercado, s/n. Tel. 978  870  978. 
edonate@alcaniz.es 
Alcañiz. PIJ. IES Bajo Aragón. José Pardo Sastrón, 1. Tel. 
978  831 063. secretaria@iesbajoaragon.com 
Andorra. OMIJ. Escuelas, 10 - 14. Tel. 978 880 695. 
omija@culturandorra.com 
Andorra. PIJ. IES Pablo Serrano. Hermanos Zapata, 8. Tel. 
978 842 395. iesandorra@educa.aragon.es
Calamocha. OCIJ. Melchor Luzón, 6. Tel. 978 863 801. 
juventudjiloca@yahoo.es 
Calamocha. PIJ. IES Valle de Jiloca. Av. Zaragoza, 42. Tel. 
978 730 137. iescalamocha@educa.aragon.es 
Calamocha. PIJ. Alfonso I,  5. Tel. 978 731 618. 
juventudjiloca@yahoo.es 
Cantavieja. OCIJ. Av. La Feria,  s/n. Tel. 964 185 242. juvent
ud@comarcamaestrazgo.es 
Castellote. PIJ. Centro Marta López. Tel. 978 887 574. 
juventud@comarcamaestrazgo.es 
Cedrillas. PIJ. Mayor, 1. Tel. 651 669 929. 
Cella. PIJ. Sánchez Motos, s/n. Tel. 651 669 929. 
Hijar. PIJ. Bajada San Antonio, s/n. Tel. 978 820 876. 
ieshijar@educa.aragob.es   
Molinos. PIJ. Pueyo, s/n. Tel. 978 849 710. 
carrefur@agujama.org 
Monreal del Campo. PIJ IES Salvador Victoria.  María 
Moliner,  4. Tel. 978 863 511. 
Monreal del Campo. PIJ. Pza. Mayor, 1. Tel. 978 863 801. 
juventudjiloca@yahoo.es 
Mora de Rubielos. PIJ. Pza. de la Villa, 1, 2º. Tel. 978 800 
284. juventud@agujama.org 
Oliete. PIJ. Carretera. Tel. 978 818 647. oblites@inicia.es 
Utrillas. PIJ.  Miguel Servet, 3. Tel. 978 758 050. 
pijutrillas@educaragon.org 
Valderrobles. PIJ. Av. General Gutiérrez Mellado, s/n. Tel. 978 
850 647. iesvalderrobres@educa.aragob.es   
>CIUDAD ZARAGOZA
CIPAJ. OMIJ. Pza. San Carlos (Casa Morlanes), 4. Tel. 976 
721 818. Fax 976 721 847. cipaj@ayto-zaragoza.es www.
cipaj.org 
PIJ Centro Politécnico Superior. María de Luna, 3. Tel. 976 
762 332. Fax 976 762 031. dircepsz@unizar.es  www.cps.
unizar.es 
PIJ Disminuidos Físicos de Aragón.  Andrés Gurpide, 8-12, 
5. Tel. 976 595 959. Fax 976 412 600. ccr@dfa-org.com  
www.dfa-rg.com .
PIJ EL Mirador. Ctra. del Aeropuerto, 275. Tel. 976 300 
336. Fax 976 300 337. cultura@juandelanuza.org  www.
juandelanuza.org.
PIJ. El Tranvía. Fray Luis Urbano, 11,  23. Tel. 976 498 904. 
Fax 976 498 891. ftranvia@ftranvia.org 
PIJ Fundación Secretariado Gitano. D. Jaime I, 33, 1º - D. 
Tel. 976 205 787. Fax 976 205 789. sij.zaragoza@fsgg.org  
www.fsgg.org 
PIJ OFAP 301. Ponzano, 13. Tel. 976 482 415. Fax 976 482 
402. ofapet301@hotmail.com   jmanser@et.mde.es 
PIJ OFAP 365. Acuartelamiento San Fernando. Vía 
San Fernando, 2. Tel. 976 722 255. Fax 976 387 174. 
ofap365@hotmail.com  
PIJ OFAP 368. Gral. Ricardos, 2. Ctra. Huesca km 7,8. Tel. 
976 514 200. Fax 976 524 220. mgargar55@et.mde.es 
PIJ OFAP Acurt. Agustina de Aragón. Base Aerea. Tel. 876 
265 100. Fax 976 780 561. fbarbope@et.mde.es 
PIJ OFAP AALOG. Ctra. Huesca km 7,4. Tel. 976 515 155. 
Fax 976 733 608. ofap341@hotmail.com    vbrea@et.mde.es 
PIJ OFAP ACA . General Militar. Ctra. Huesca s/n. Tel. 976 
739 895. Fax 976 577 111. jlalgue@et.mde.es 
PIJ OFAP Base Aérea. Aeropuerto, s/n. Tel. 976 708 402. 
Fax 976 708 402. desbaz@wanadoo.es 
PIJ OFAP Ferrocarriles. Ctra. Nacional 330, km 508. Tel. 
976 514 200. Fax 976 513 740. rfc_13zaragoza@hotmail.com 
PIJ OFAP General Ricardos 1. 89. Ctra. Huesca, km 7. Tel. 
976 514 200. Fax 976 524 220. pcvt2@infonegocio.com 
PIJ Red Social. San Lorenzo, 9, 3º. Tel. 976 205 928.  crdisca
pacidad@juventudzaragoza.com 
>PROVINCIA DE ZARAGOZA
Acered. PIJ. Medio Lugar, s/n. Tel. 976 896 630.  
pijacered@hotmail.com 
Aguarón. PIJ.  Las Eras, 54. Tel. 654 144 624. 
Aladrén. PIJ. Mayor, s/n. Tel. 615 157 969. 
Alagón. OMIJ.  Apdo. 63 / Damas,  6-8. Tel. 626 799 035. 
revistajuventudalagon@hotmail.com 
Alagon. PIJ IES Conde Aranda. Av. Portalada, 22.  Tel. 976 
616 080. Fax 976 616 081. iesalagon@educa.aragon.es 
Alborge. PIJ. Pza. Constitución. Casa Cultura, 3. Tel. 976 178 
557. Fax 976 178 557. pij.alborge@riberabaja.es 
Alfajarín. PIJ. Ntra. Sra. del Pilar, 2. Tel. 976 790 690. Fax 
976 100 537. alfajari@dpz.es 
Alforque. PIJ. Calle Alta, 4. Tel. 686 430 891. pij.
alforque@ribe. Mayor, 17. Artieda. Tel. 948 439 341.  
pijartieda@yahoo.es 
Ateca. PIJ. Pza. del Mesón, 5-7. Tel. 976 842 005. Fax 976 
872 105. administracion@aytoateca.es 
Azuara. PIJ. Pza. Paradero, 1, 1º. Tel. 976 834 020. Fax 976 
834 027. azuara@dpz.es 
Boquiñeni. PIJ. Pza. España, 8.  Tel. 976 652 201. Fax 976 
651 337. boquinen@dpz.es 
Borja. PIJ. Comarca Campo de Daroca. Nueva,  6, 2º - dcha. 
Tel. 976 852 858. Fax 976 852 866. casticampodeborja@mu
ndivia.es  
Bujaraloz. PIJ. IES Mar Aragón de Caspe. La Luna, s/n. Tel. 
976 173 220. Fax 976 179 312. iesbujaraloz@educa.aragob.es 
Calatayud. OMIJ. San Juan El Real, 6. Tel. 976 881 008. Fax 
976 886 044. juventud@calatayuddigital.net   
76, 77                             *SISTEMA ARAGONES DE INFORMACIÓN JOVEN 
Calatayud. PIJ. OFAP ACA LOGI  B.WARSAGE. Av. 
Fuerzas Armadas, s/n. Tel. 976 882 840. Fax 976 882 843. 
juanqui@et.mde.es 
Cariñena. OCIJ. Campo de Cariñena. Av. Goya, 23. Tel. 976 
620 817. Fax 976 620 226. juventud@campodecarinena.org 
Cariñena.PIJ. IES Joaquín Costa. Av. Ejército. Tel. 976 620 
120. juventud@campodecarinena.org 
Caspe. OMIJ. Gumá, 35, bajo. Tel. 976 631 050. Fax 976 631 
050. omijcaspe@telefonica.net   
Chiprana. PIJ. La Virgen, 25 - bajo. Tel. 976 637 228. 
pijchiprana@hotmail.com 
Cinco Olivas. PIJ.  Cura, s/n. Tel. 976 178 401. pij.
cincoolivas@riberabaja.es 
Cuarte de Huerva. OMIJ. Pza. de la Iglesia, s/n. Tel. 976 505 
208. Fax 976 503 485. casa.cultura@ayto-cuartedehuerva.es 
Cubel. PIJ. Centro, 1. Tel. 976 809 215.  pijcubel@hotmail.
com 
Daroca. OCIJ. Mayor, 60 - 62. Tel. 976 545 030. Fax 976 
545 001. comarcajuventud@yahoo.es 
Daroca. PIJ. IES. Barranco Luzbel, s/n.  Tel. 976 802 072. Fax 
976 802 016. iesdaroca@educa.aragon.es 
Ejea de los Caballeros. OMIJ. P.º del Muro (Centro Cívico), 
22-24. Tel. 976 677 061. Fax 976 661 971. omij@aytoejea.es  
Ejea de los Caballeros. PIJ. EFA Boalares. Ctra. Gallur, s/n. 
Tel. 976 661 456. boalares@unefa.org 
Ejea de los Caballeros. PIJ Cinco Villas. Delfín Bericat, 13 
- L. Tel. 976 664 175. Fax 976 664 175. 
Encinacorba. PIJ. La Casa, 49. Tel. 976. 621 643. 
juventud@campodecarinena.org 
Épila. PIJ Adival.  Escuelas, 4. Tel. 976 817 308. Fax 976 
604 033. formacion@fedivalca.org 
Epila. PIJ. Pza. de España. Tel. 976 603 111. epila@dpz.es 
Escatrón. PIJ. San José,1. Tel. 976 170 476. pij.
escatron@riberabaja.es 
Figueruelas. PIJ. Av. Zaragoza, 9. Tel. 976 655 096. Fax 976 
656 176. centrocivicofigueruelas@hotmail.com 
Fuentes de Ebro. OMIJ. Pza. Constitución, 4. Tel. 976 169 
116. Fax 976 169 106 (Ayto.). omij@fuentesdeebro.es 
Fuentes de Ebro. PIJ. IES Benjamín Jarnes. Agustina de 
Aragón,  s/n. Tel. 976 169 116. omij@fuentesdeebro.es 
Gallur. PIJ. Gabinete Estudios Ribera Alta del Ebro. 
Cooperativa San Pedro. Tel. 976 864 501. Fax 976 864 501. 
Gelsa. PIJ. Camino de Pina, s/n. Tel. 976 176 403. Fax 976 
179 171. pij.gelsa@riberabaja.es 
Illueca. OCIJ. Aranda. Pza. del Castillo, s/n. Tel. 976 548 090. 
Fax 976 821 503. juventud@comarcadelaranda.net 
La Zaida. PIJ. Las Eras, s/n. Tel. 976 172 044. pij.
lazaida@riberabaja.es 
Longares. PIJ. Pza. España, 1.  Tel. 656 594 151.  
juventud@campodecarinena.org 
Muel. PIJ. Molino, s/n. Tel. 657 075 305. 
juventud@campodecarinena.org 
Nonaspe. PIJ. Maella, s/n. Tel. 976 635 023.  
pijnonaspe@hotmail.com 
Paniza. PIJ. Ramón y Cajal, s/n. Tel. 630 774 300.  
juventud@campodecarinena.org 
Pastriz. PIJ. Corona de Aragón. Tel. 976 583 182. Fax 976 
586 469. bibliopastriz@hotmail.com 
Pedrola. OCIJ. Ribera Alta del Ebro. Portillo Eras, 22. Tel. 676 
185 993. ocijpilar@rialebro.net 
Pedrola. PIJ. Portillo Eras, 22. Tel. 976 619 188. Fax 976 
549 666. pij@pedrola.net    casadejuventud@pedrola.net 
Pina de Ebro. PIJ. Av. Zaragoza, s/n. Tel. 686 739 513. pij.
pina@riberabaja.es 
Pinseque. PIJ. EFA La Noria Extramuros,  s/n. Tel. 976 617 
155. Fax 976 617 155. lanoria@unefa.org 
Quinto de Ebro. OCIJ. Ribera baja del Ebro. 66. Av. de la 
Constitución,  16. Tel. 976 179 230. Fax 976 179 231. 
ocij@riberabaja.es 
Quinto de Ebro. PIJ.  Av. José Antonio, s/n. Tel. 976 176 
111. Fax 976 176 111. pij.quinto@@riberabaja.es 
Sádaba. PIJ. Av. Ramón y Cajal, 10. Tel. 976 675 481. Fax 
976 675 428. biblioteca@sadaba.es 
San Mateo de Gállego. PIJ. Pza. España, 5. Tel. 976 684 
180. Fax 976 684 430. sanmateojoven@hotmail.com  
Sástago. PIJ. Joaquín Costa, 8. Tel. 976 178 588. Fax 976 
179 001. pij.sastago@riberabaja.es 
Tarazona. OMIJ. Pza. España, 8. Tel. 976 644 664. Fax 976 
199 054. juventud@tarazona.org 
Tauste. PIJ. Pza. España, 1. Tel. 976 859 144. Fax 976 855 
000. ssbedu@terra.es 
Used. PIJ. Pza. España, 1. Tel. 976 809 001. Fax 976 809 
001. pijused@hotmail.com 
Valdejasa. PIJ. OFAP 367 Ctra. A-02 Villanueva. Tel. 976 683 
939. Fax 976 697 044. jgarcal@et.mde.es 
Velilla de Ebro. PIJ. Pza. España, 1. Tel. 976 176 350. Fax 
976 176 816. pij.velilla@riberabaja.es 
Villanueva De Gállego. PIJ.  Pza. España, 3. Tel. 976 180 
335. Fax 976 180 404. puntojoven@teleline.es  
Villanueva de Huerva. PIJ. Av. Zaragoza, 9. Tel. 976 290 
491. juventud@campodecarinena.org 
Zuera. PIJ. EFA  El Salto. Ctra. de Huesca, km. 28. Tel. 976 
680 370. Fax 976 680 370. elsalto@unefa.org 
Zuera. PIJ. Cruz Cubierta, 3, Tel. 976 694 714. Fax 976 681 
307. centrocivicozuera@hormail.com   
*PUEDES ENCONTRAR OTRAS DIRECCIO-
NES DE INTERÉS DE ESPAÑA Y EL RES-





Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 306 690. Fax 976 714 
986.www.aragon.es informacion.iaj@aragon.es+
>SERVICIOS
*ATENCIÓN AL PÚBLICO. LUNES A VIERNES DE 10 A 14 HORAS.
*INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE FORMACIÓN, EMPLEO, ASOCIACIONISMO, 
SALUD Y VIVIENDA.
*PROMOCIÓN DE JÓVENES CREADORES: AYUDAS, CONCURSOS DE LITERATURA, ARTE 
Y CÓMIC.
*PROGRAMAS: ACTIVIDADES EN VACACIONES Y VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD.
*CONSULTA DE PRENSA Y BOLETINES OFICIALES.
*CONSULTA GRATUITA A INTERNET.
*CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. CONVOCATORIAS ACTUALIZADAS.
*COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LA RED SAIJ: 26 OFICINAS Y 81 PUNTOS, 
DISTRIBUIDOS POR TODO EL TERRITORIO ARAGONÉS.
*PÁGINA WEB ACTUALIZADA DIARIAMENTE CON INFORMACIÓN JUVENIL, SERVICIOS Y 
OFERTAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
*TRAMITACIÓN DE CARNÉS: ALBERGUISTA, JOVEN INTERNACIONAL, ESTUDIANTE, 
PROFESOR Y CARNÉ JOVEN.
*TELEJOVEN, ASESORÍAS GRATUITAS Y ANÓNIMAS SOBRE SEXUALIDAD, PSICOLOGÍA Y 
CONSUMO DE SUSTANCIAS. TEL. 902 111 280. •
*PUESTO LOCAL DE EURODESK. APOYO AL PROGRAMA JUVENTUD DE LA UNIÓN 
EUROPEA. PUBLICACIONES. 
*LA CARPETA. MONOGRÁFICOS SOBRE ASOCIACIONISMO, EMPLEO, EDUCACIÓN, 
SALUD, ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE, AUTOEMPLEO, EDUCACIÓN, INSTALACIONES 
JUVENILES.
*MENOS 30. PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE CONTENIDO INFORMATIVO, CON UNA 
TIRADA DE 80.000 EJEMPLARES. REALIZADA CON LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES 
COMARCALES, MUNDO ASOCIATIVO, CENTROS EDUCATIVOS Y JÓVENES EN GENERAL. 
TODAS LAS PUBLICACIONES SE ENCUENTRAN EN FORMATO ELECTRÓNICO EN LA 
PÁGINA: WWW.ARAGON.ES 
[CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL DE ZARAGOZA] 
Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza Pza. San Carlos, 
4. Casa de los Morlanes. 50001 Zaragoza.  Tel. 976 721 818.  Fax 
976 721 847. www.cipaj.org
Información actualizada a diario de anuncios para jóvenes (empleo, 
compra-venta, gente, alojamiento...) y Agenda juvenil (excursiones, 
cultura, deporte…). Acceso a selecciones informativas, páginas web 
favoritas y mucho más. www.zaragoza.es/juventud cipaj@zaragoza.es 
>SERVICIOS
*ATENCIÓN AL PÚBLICO Y SERVICIO DE AUTOCONSULTA: LUNES, MARTES Y VIERNES 
DE 11 A 14 H.; MIÉRCOLES Y JUEVES, DE 11 A 18,30 H. HORARIO DE VERANO: DE LUNES 
A VIERNES DE 10,30 A 14,30 H.
*ASESORÍAS GRATUITAS Y ANÓNIMAS. HAY QUE PEDIR CITA PREVIA EN CIPAJ: 
JURÍDICA: JURIDICACIPAJ@ZARAGOZA.ES  ESTUDIOS: ESTUDIOSCIPAJ@ZARAGOZA.
ES PSICOLÓGICA: PSICOLOGICACIPAJ@ZARAGOZA.ES SEXOLÓGICA: 
SEXOLOGICACIPAJ@ZARAGOZA.ES 
*BIBLIOTECA Y HEMEROTECA: LIBROS, PERIÓDICOS, BOLETINES Y REVISTAS 
JUVENILES.
*VIAJETECA: GUÍAS, MAPAS Y DOSIERES DE TODO EL MUNDO.
*CIBERESPACIO MORLANES: DOCE PUESTOS DE ORDENADOR CON ACCESO GRATUITO 
A INTERNET.
*ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ: 50 PUNTOS INFORMATIVOS EN CENTROS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA, UNIVERSIDAD Y CASAS DE JUVENTUD.
*RED CIUDADANA DE INFORMACIÓN JUVENIL: PARTICIPAN DOSCIENTAS ENTIDADES, 
QUE COLABORAN CON EL CIPAJ EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS JÓVENES.
*TRAMITACIÓN DE CARNÉS: ALBERGUISTA, JOVEN INTERNACIONAL, ESTUDIANTE Y 
PROFESOR.
*EURODESK: UNA VENTANA A EUROPA QUE TE PONE EN CONTACTO CON MÁS DE 
QUINIENTOS CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL DE 26 PAÍSES EUROPEOS.
*VISITAS DIDÁCTICAS: ESPECIAL PARA CENTROS DE SECUNDARIA, CENTROS 
SOCIOLABORALES, ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE HASTA 15 JÓVENES. MARTES Y 
VIERNES, DE 9 A 11 H. HAY QUE PEDIR CITA PREVIA EN CIPAJ.
>PUBLICACIONES
*EL BOLETÍN DEL CIPAJ
*GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES DE ZARAGOZA.
*SAL DE DUDAS. PUBLICACIÓN DE LAS ASESORÍAS EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
[OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
JOVEN AYUNTAMIENTO DE HUESCA] 
Plan Municipal de Juventud. Avda. Martínez de Velasco, 4. (Centro 
Cultural del Matadero). 22005 Huesca. Tel. 974 213 325. Fax 974 
215 698. www.ayuntamientohuesca.es 
pmjhu.aytohuesca@aragon.es 
>SERVICIOS
*ATENCIÓN AL PÚBLICO Y SERVICIO DE AUTOCONSULTA: DE LUNES A VIERNES DE 11 A 
13 HORAS. LOS LUNES TAMBIÉN DE 17.30 A 20 HORAS.
*ASESORÍAS GRATUITAS Y ANÓNIMAS: JURÍDICA: MIÉRCOLES DE 11 A 13 HORAS. 
JURIDICA@HUESCA.ES PSICOLÓGICA: PREVIA PETICIÓN DE HORA. PSICOLOGICA@HUESCA.
ES  SEXOLÓGICA: PREVIA PETICIÓN DE HORA. ASEXORIA@HUESCA.ES
*SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO. EMPLEO@HUESCA.ES
*SERVICIO DE APOYO PISCOSOCIAL A FAMILIAS: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14 
HORAS Y MIÉRCOLES DE 18 A 20.30 HORAS. MEDIACION@HUESCA.ES
*BIBLIOTECA-HEMEROTECA.
*PUNTOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN JOVEN EN CENTROS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA.
*DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE AGENDA JOVEN CON ACTIVIDADES Y CONVOCATORIAS. 
*ENVÍO DE INFORMACIÓN POR MAIL Y SMS.
>PUBLICACIONES
*CORREVEIDILE. PUBLICACIÓN MENSUAL.
*GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES DE HUESCA.
[OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
JOVEN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL] 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Teruel. Yagüe de Salas, 
16 1º Izq. 44001 Teruel.  Tel. 978 619 932. Fax 978 604 658. www.
teruel.net omij.aytoteruel@teruel.net 
>SERVICIOS
*ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
*INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE FORMACIÓN Y EMPLEO.
*GESTIÓN DE PROYECTOS PARA JÓVENES.
*ASESORÍA Y APOYO A LAS ASOCIACIONES.
*DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA JÓVENES (OCIO NOCTURNO, DIES, TOA,…).
*TRAMITACIÓN DE CARNÉS: ALBERGUISTA, JOVEN INTERNACIONAL, ESTUDIANTE Y 
PROFESOR.
*PUNTO DE AUTOCONSULTA Y CIBERESPACIO.
>PUBLICACIONES
*BOLETÍN  DE LA OMIJ. PUBLICACIÓN MENSUAL.
